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A S U N T O S D E L D I A 
a propósito del mariscal Foch y 
J los agasajos de que acaba de 
objeto en Washington por par-
¿e los jesuítas, de quienes tue 
L í p u l o . recordábamos ayer, 
después de haber recorrido el ulti-
de los interesantes artículos que 
Teñen apareciendo en nuestro 
DIARIO con la firma del señor tas-
tañeda. algo que en nuestra juven-
tud leímos en un libro de Ernesto 
Renán acerca de la educación, a su 
entender deplorable, que se daba 
3 establecimientos de 
en los ense-ñanza dirigidos por religiosos, sin-
gularmente por los Jesuítas. 
C pudimos con relativa facilidad 
hallar el texto que buscábamos pa-
ra precisar nuestro recuerdo. Se 
trata de la Reforma Intelectual y 
Moral de Francia, libro publicado 
a raíz de firmarse el tratado de 
Francfort, que puso término a la 
guerra franco-prusiana. 
La conclusión, o una de las con-
clusiones del libro, no expuesta ca-
tegóricamente, pero deducida cla-
ramente por quienquiera que sepa 
leer, es que la educación de la 
parte más escogida del pueblo 
francés recibida en los institutos 
de enseñanza dirigidos por reli-
giosos fué una de las causas que 
determinaron la derrota de Fran-
cia, católica, y la victoria de Ale-
mania, protestante. En Prusia no 
había colegios de jesuítas y los 
había en Francia. 
"El catolicismo-7-escribía Renán 
-̂ -cs excesivamente hierático ( ? ) 
para dar un alimento intelectual 
y moral a un pueblo; hace flore-
cer el misticismo trascendente al 
lado de la ignorancia; carece de 
eficacia moral; ejerce efectos fu-
nestos en el desenvolvimiento del 
cerebro. Un alumno de los jesuítas 
jamás será susceptible de que se le 
ponga en parangón con un oficial 
prusiano; un alumno de las escue-
las elementales católicas jamás po-
drá hacer la guerra científica con 
armas perfeccionadas." 
El párrafo entero hará sonreír 
a toda persona discreta y libre de 
prejuicios, cualesquiera que sean 
sus creencias. Hasta sorprendería 
que Renán lo hubiese escrito si no 
se supiese a qué abismos de inin-
teligencia y de ceguedad conduce 
la pasión aún a los hombres de 
gran entendimiento y de grandísi-
ma cultura. Y Ernesto Renán, para 
su desgracia, tenía la pasión del 
odio hacia el Catolicismo. Para él 
el hijo de Lulero tenía que ser su-
p o r en todos los dominios al 
hijo de San Luis, precisamente por 
«usa de la filiación respectiva. 
Los efectos funestos del Cato-
licismo en el desenvolvimiento del 
cerebro han producido santos, hé-
roes y sabios a millares; antigua-
mente un Santo Tomás; moderna-
mente un Pasteur. 
4p v t̂* 
Cerremos el Ijb'-o de donde he-
mos copiado la profecía hecha por 
el historiador de los Profetas de 
Israel, y abramos otro, de fecha 
leciente; el que con el título de 
Foch ha publicado Raimundo Re-
couly, redactor o-cedirector de Le 
Fígaro, de París, y leamos lo que 
sigue: 
" E l (el padre de Foch) envió 
al seminario de Polignan a sus hi-
jos Gabriel y Fernando, y allí aca-
baron su segunda. . . (Debe de 
tratarse de la instrucción elemen-
tal superior.) Fué en una Escuela 
de San Esteban, en el Colegio de 
San Miguel, dirigido por los jesuí-
tas, donde el joven Fernando es-
tudió y aprobó el bachillerato. . . 
Ya bachiller, envió a Fernando 
Foch al colegio de San Clemente, 
en Metz, donde los jesuítas ha-
bían adquirido una gran reputación 
para preparar a las escuelas milita-
res de Saint-Cyr y de la Politéc-
nica. 
3& 3& 
Renán no previo a Foch; ni a 
Petain, otro mariscal de Francia 
que en su adolescencia estudió en 
planteles dirigidos por religiosos, 
y que por ir ostensiblemente a mi-
sa, y por cumplir, ostensiblemente 
también, el precepto pascual, y 
por enviar a sus hijos a colegios 
libres, es decir, donde se enseña-
ba el Catecismo, no había pasado 
de coronel el año 14 e iba a ser 
retirado del servicio, a pesar de 
que se le reconocían ya entonces 
excelsas aptitudes militares. 
qp ^ 
Es posible, digamos que es muy 
probable que no haya faltado 
quien en la Universidad de Geor-
getown haya recordado malicio-
samente al ilustre general en je-
fe de los ejércitos aliados que Re-
nán declaraba imposible que un 
discípulo de los jesuítas pudiese 
parangonarse jamás con un oficial 
prusiano, ni que un alumno de es-
cuelas elementales católicas pudie-
se jamás hacer guerra científica 
con armas perfeccionadas. 
* * * 
Un detalle para terminar: el 
mariscal Foch tiene un hermano 
jesuíta, a quien, según Recouly. 
"le escribe .todos los días." 
P A R A Q U E L A 
L E Y F O R D N E Y 
N O P R O S P E R E 
Necesidad de seguir laborando pa-
ra que no se apruebe en el Se-
nado Americano por lo que 
se refiere a Cuba. Todos 
los comerciantes deben 
dirigirse a sus corres-
ponsales en E . U. 
Debemos pedir de nuevo la 
tarifa Underwood 
EN DEFECTO DE ESTA SOLICITE-
SE OTRO BENEFICIO ANALOGO 
Noticias particulares de "Washing-
ton nos indican que muy pronto ha-
brán de comenzar las informaciones 
ante la Comisión de Finanzas del 
Senado relativas a los nuevos dere-
chos de importación propuestos para 
el azúcar en el proyecto de Ley Ford-
ney. Está en el ánimo de todos los 
cubanos o de los, que sin serlo, tie-
nen negocios en Cuba que de preva-
lecer el derecho de 2 centavos que 
ese proyecto de ley fija al azúcar, la 
vida misma de nuestra industria 
azucarera, nervio principalísimo de 
nuestra vida económica, estaría se-
riamente amenazada. 
Ante perspectiva tal, hay nécesi-
dad de continuar laborando, cada 
cual en su esfera porque el proyec-
to de Ley Fordney no prospere en el 
Senado Americano, en lo que se re-
fiere a los productos cubanos; y 
al efecto cada comerciante importa-
dor en Cuba debe dirigirse a sus co-
rresponsales en los Estados Unidos 
pidiéndoles que se dirijan a los Re-
presentantes y Senadores de sus es-
tados respectivos haciéndoles presen-
tes los daños que Cuba recibiría si 
se aprueba la Ley de Tarifas tal co-
mo ha sido presentada y pidiéndoles 
que aboguen por la vuelta a la ta-
rifa Underwood, que imponía a nues-
tros azucareros un derecho de un 
centavo y cuarenta q ocho días milé-
simas, hecha la dedución de un 20 
por ciento que nos concede el trata-
do de reciprocidad. 
Debe también indicarse que se pi-
da a dichos señores Representantes y 
Senadores que apoyen cualquiera 
otra solución que represente para 
Cuba un benificio equivalente al in-
dicado, como por ejemplo, el Modus 
Vivendi, que se dice se está tratan-
do de concertar entre el Gobierno de 
Cuba un beneficio equivalente al in-
No importa que se haya escrito 
sobre esto a esos corresponsales, si 
no se ha hecho muy recientemente. 
Es más que conveniente, necesario, 
volver a escribirles para que a bu 
vez lo hagan a sus Congresistas en 
Washington, porque la atención de 
éstos está solicitada por muchos asun-
tos de gran importancia y no se les 
puede exigir que retengan lo que se 
les dijo hace tiempo. 
M á s s o b r e l o s 
l e g i o n a r i o s c u b a n o s 
JURAMENTO D E L O S F I L T R O S P A R A L A S 
O F I C I A L E S D E M A R I N A 
hâ A1"- PresI<lente de la República 
tetado el siguiente decreto: 
de"iqnQCUanto: Con fecha 8 de abril .V9' fué sancionada por este 
norahi Oola Ley votada por el Ho-
toda Conereso, que dispone que 
Ca * Persona nombrada o alistada 
o ¡L^n .carg0 Oficial en el Ejército 
berá Qqiller otro Cuerpo Militar, de-
Prestar de entrar en funciones 
la Tni,, ^ flrinar el juramento que 
"misma determina. 
ofrî Uianto: Se ha observado que 
nombré 8 de la Marina de Guerra, 
ûleaoM08 ôu anterioridad a la pro-
b̂er Ha de esa Ley> no obstante 
lo8 aeWBempeñado bien y fielmente 
d̂o di.K • su careo, no han pres-
up0 «"cho juramento. 
^«Cmfi1*01 En uso de las facul-
laCon*Hf I?e estál1 conferidas por 
ômenH C1i5n y Leyes vigentes, por 
âyor r l Clón del Jefe de Estado 
y eileral de la Marina de Gue-
la Guerr» P,uesta del Secretario de ucrra y Marina, 
^ RESUELVO: 
bra¿meDrn0r: Que toda persona nom-
oíiciai pn , desenipeñar un cargo 
f̂ rloriHaH Marina 06 Guerra, con 
U Ley d«afid / la Promulgación de 
Ü6 cont?nf de abril de 1909. a Que 
Sre8tar In , eíLte Decreto, deberá 
etermina , ôrma que la misma 
Ü^Plir hL^ bebido juramento de 
8U cargo y fielmente ios deberes 
^ t a d ó n 0 ^ 8 1 ^ tan solo la pre-
L ^ b r a m i L ? 0 ^ de este Decreto 
fr^ción depnt° de Egreso, para su 
Uler Juez. Juramento ante cual-
Su1011 e0:inS! )Secretario de Gober-
Sfrina. qu /̂1110 de la Guerra y 
Siento dPda encargado del cum-
*reto se rti'^1110 Por el presente 
Dad spone. 
íef'^^cfa^ I?abana. Palacio de la 
1,168 de n.,-8 veinte y un días 
lentos vJSembre del año ™" 
K^fred / y Uno-
^ ^ r i ^ J f ' Pfesidente. F . Mar-
'Qa. «nno de la Guerra y Ma-
T A Z A S D E V E N T O 
Desde hace algún tiempo, mejor 
dicho, a raíz de tomar posesión de 
su cargo de Secretario de Sanidad el 
Dr. Juan Guiteras, su primer propó-
sito, fué el de ocuparse con prefe-
rencia, de acuerdo con el Presidente 
de la República, de solucionar el 
problema del abasto de agua de esta 
capital y sus barrios. 
A más de resultar insuficiente la 
cantidad de ese líquido, apesar de 
haber tenido que ser aumentada, to-
mándose del río Almendares, había 
otro asunto de interés sanitario que 
obligaba a actuar y era la clorifica-
ción de las mismas, que se viene ha-
ciendo, aunque deficientemente por 
la Secretaría de Obras Públicas. 
Pasaron los meses y a medida que 
la situación ha empeorado ha tenido 
que irse dejando la solución para 
más adelante, y ahora parece llega-
da la oportunidad con la combina-
ción financiera de pignoración de 
bonos del Tesoro por valor de cinco 
millones de pesos qüe se anuncia. 
El Dr. Guiteras sólo aguarda que 
se realice esa operación para des-
tinar la cantidad necesaria para ad-
quirir los filtros especiales que es 
preciso colocar en la taza de Vento 
al objeto de ofrecer a la población 
de agua potable que no presente bac-
terias peligrosas para la salud pú-
blica. 
Estas aguas serán filtradas por 
los nuevos aparatos y se clorificarán 
de acuerdo con las instrucciones sa-
nitarias que al efecto se dispondrán, 
y se verán absolutamente exentas 
de producir contaminación. Proba-
blemente se adoptará el mismo sis-
Itema que viene funcionando en Nue-
va Orleans para la purificación de 
las aguas del río Missisipi. 
HABLA E L SEÑOR LLAMPALLA8 
SOBRE E L TRATO RECIBIDO 
Hemos recibido la visita del se-
ñor Emilio Llampallas. E l señor 
Llampallas fué a España en calidad 
de legionario, y regresó ayer en el 
"Montevideo". 
La visita que nos hizo tenía por 
] objeto protestar contra las calum-
•nias que se vienen lanzando contra 
|España. 
—Allí—nos dijo—se nos trató 
Ibien, se nos dejó en libertad de ha-
cer lo que quisiéramos y se nos pagó 
el pasaje para Cuba. 
E l señor Lampallas, iba en la ex-
pedición del Capitán Espino en ca-
lidad de teniente aviador. E l co-
mandante del Tercio Extranjero, se-
ñor Vara de Rey lo envió al aeródro-
mo de Cuatro Vientos, de Madrid, 
donde fué muy bien atendido y don-
de se le ofreció una plaza de mecá-
nico que no quiso aceptar. 
E l resto de las declaraciones que 
hizo el señor Llampallas coinciden 
en todo con las hechas hace algunos 
días en esta misma redacción por 
el exlegionario Enrique Creme. De 
ahí que no las reproduzcamos. 
E l señor Llampallas ahora, como 
el señor Creme antes, hace justicia 
a España y pone de su parte cuanto 
puede para desvirtuar los comenta-
rios apasionados e injustos que se 
vienen haciendo acerca del recibi-
miento y trato que España y las au-
toridades militares han dado a los 
legionarios cubanos. 
RUDA FRANQUEZA DE 
UN MINISTRO INGLES 
UN TREN VOLCADO 
VARIOS HERIDOS 
(Por telégrafo) 
Lajas, 24 Noviembre. 
DIARIO, Habana. 
El tren de viajeros de vía estre-
cha que efectúa los viajes entre Cru-
ces y ésta volcóse hoy frente al chu-
cho de San Alejo, resultando varios 
heridos. 
E l Corresponsal. 
Una c a r t a del 
hijo del general 
F e r n á n d e z Silvestre 
Señor Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: Motivos fá-
ciles de comprender son la 
causa de mí retraso en cum-
plir un sagrado deber como 
hijo del general Manuel Fer-
nández Silvestre. 
A nuestras manos han lle-
gado periódicos de Cuba, en 
los que, con un encomio que 
me orgullecen como hijo, se 
habla de mi buen padre. 
Ni yo ni los míos podremos 
nunca olvidar las muestras de 
cariño que en bien tristes 
momentos hemos recibido. No 
tengo palabras para expresar 
nuestro agradecimiento, y sí 
algún día mis deberes milita-
res me lo permitieran, perso-
nalmente daría las gracias 
por tanta amabilidad como 
nos han mostrado los paisa-
nos de mi buen padre y míos, 
por consiguiente. 
En la Imposibilidad de po-
der dirigirme a cada uno de 
los señores directores de los 
periódicos, yo suplico a usted 
en nombre de mi familia y 
mío se haga Intérprete cerca 
de ellos de nuestro eterno y 
profundo agradecimiento. 
Gracias anticipadas y me 
ofrezco incondicional seguro 
afectísimo q. e. s. m., 
Manuel F . Silvestre 
y Duarte. 
Madrid, 4-11-921. 
H A B R A J U E G O S | C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
O L I M P I C O S 
C U B A N O S 
LONDRES, Noviembre, 24. 
En un discurso pronunciado en 
un almuerzo dado en su honor, el 
marqués Curzon of Kedleston dló 
uno de los avisos más francos que 
i jamás ha dirigido el secretario de 
Relaciones Exteriores a una nación 
amiga cuando declaró que sí Fran-
i cía continuaba adoptando una polí-
¡ tica de aislamiento dañaría a Ale-
I manía y al fin y al cabo no logra-
ría protegerse a sí misma. 
! No se conseguirá nunca la paz, di-
! jo Lord Curzon, si una potencia tra-
ta de sacar ventaja a otra y concluir i 
un arreglo por sí sola. 
E l secretario de Relaciones Ex-1 
terlores británico recordó brusca-
mente a Francia que su seguridad 
se basaba no en sus propias fuerzas 
sino en la confianza del mundo y 
le avisó que no lograría un éxito 
mediante una política de venganza 
hacia Alemania ni se le permitiría 
frustrar las labores de las naciones 
en Washington, gracias a una actua-
ción aislada. 
Aludiendo a las nuevas naciones 
Continúa ra. la última, columna 7 
Celebrando el Thanksgiving 
day en los Estados Unidos 
Vibrante adhesión del Ministro de 
Cuba en Washington 
(De nuestra redacción en N. York) 
NEW YORK, Noviembre, 24. 
DIARIO DE LÁ MARINA, Habana. 
Con la solemnidad tradicional se 
ha celebrado hoy la fiesta del Tranks-
giving paralizándose la vida oficial, 
cerrándose los establecimientos pú-
blicos y no publicándose más perió-
dicos que los Impresos anoche. E l 
ministro de Cuba en Washington, 
doctor Carlos M ^ 10I de Céspedes, 
que se encuentra estos días en Nue-
va York, se ha asociado espontánea-
mente a la simpática conmemoración 
nacional norteamericana, publicando 
en la prensa neoyorquina una vi-
brante adhesión de la que me com-
plazco en transcribir los siguientes 
elocuentes párrafos: "Abrir un pa-
réntesis en la agitada vida de la 
comunidad para dirigir pensamientos 
de gratitud al Todopoderoso es un 
rasgo que caracteriza a esta nación 
tan señaladamente como la ennoble-
cen su amor a la libertad y su res-
peto a la ley. NI su pujanza ni su 
riqueza, ya tan consolidadas, son su-
ficientes para hacerle olvidar aquella 
fe y aquella mansedumbre cristianas 
que le Impone el convencimiento de 
que su destino entre las grandes na-
ciones de la tierra depende en gran 
parte del favor y de la voluntad de 
Dios. 
Bien pudieran todos los pueblos 
que anhelan e imitan el progreso 
americano seguir su noble ejemplo 
en esta manifestación espiritual de 
su grandeza para que llegue el día 
en que a una misma hora se eleven 
de nuestro planeta en fervientes on-
das de amor y gratitud las preces 
de todo un mundo hacia su Inmenso 
Omnipotente Creador. 
Por grande que sea el descrei-
miento humano y su alejamiento del 
mundo espiritual, hay un Instante 
en que los hombres y los pueblos 
reconocen la existencia y el poder 
de Dios y la justicia de las leyes di-
vinas con que gobierna al Universo. 
Es acaso entonces cuando algunos 
echan de menos en sus costumbres 
nacionales esta que un día pone de 
rodillas a un gran pueblo ante su 
Dios para adorarlo y pedirle que lo 
atienda para seguir laborando con 
más fervor y más confianza por el 
triunfo definitivo de sus ideales en 
la Lucha por el bien y el progreso 
de la humanidad. 
Mientras los Estados Unidos ob-
servan religiosamente su Thanks-
giving pensemos los cubanos en nues-
tra amada Cuba y pidámosle a Dios 
que abra nuestros corazones a los 
sentinrientos fraternales, que ilumi-
ne nuestro entendimiento para re-
solver con acierto nuestros proble-
mas y conceda a nuestra patria sus 
excelsos favores. 
Las sentidas palabras del Minis-
tro de Cuba en Washington muy 
gratamente han de repercutir en los 
oídos de sus compatriotas y éstos 
unirán sus felicitaciones a las muchas 
que el señor Céspedes recibió hoy 
aquí. 
LOS CONDES D E L RIVERO 
Mañana en el tren de las nueve y 
cuarto de la mañana saldrán para 
Acordaron los Rotarios celebrarlos 
el 20 de Mayo de 1922. Blanco 
Herrera quiere los $20.000 
del presupuesto para la 
Olimpiada. Un busto, en 
bronce, de Caruso 
Interesante c i rcu lar de un 
exportador americano 
SE COLGARON LOS ROTARIOS 
ENORME DISCO DE CELULOIDE 
El Rotary Club de la Habana ce-
lebró ayer su mitin semanal en el 
hotel Plaza con asistencia de nume-
rosos asociados. En esta sesión es-
trenaron los rotarlos un enorme dis-
co blanco de celuloide teniendo im-
preso en color azul el nombre del 
asociado y su profesión. Pendiente 
de la solapa el gran disco facilita la 
identificación momentánea de su 
dueño, es solamente para el uso 
interno del club, pues una vez ter-
minado el mitin lo entregan al guar-
dador de sombreros, y hasta el pró-
ximo jueves no vuelve a aparecer. 
Todo esto es muy americano y muy 
up to date. 
i 
E l señor Julio Blanco Herrera, 
uno de los leaders más entusiastas 
del rotarismo, tuvo la feliz ocurren-
cia de exhibir en la mesa presiden-
cial un busto del extinto tenor En-
rice Caruso, modelado por el célebre 
escultor Italiano Romanelli en puro 
bronce, regalo del artista al Rey de 
la cerveza tropical para adornar sus 
nuevas oficinas de Palatino. Los ro-
tarios admiraron el busto y congra-
tularon a Julito; era todo lo que ha-
bía que hacer es este particular. 
El señor Ensebio Dardet, el rota-
rlo de alma apostólica, el caballero 
siempre bueno y afable, se levantó 
breves momentos para dar una cum-
plida satisfacción a las ilustres da-
mas que Integran la Junta o Comité 
de Señoras de la casa de Maternidad 
por haber tenido una involuntaria 
omisión cuando informó en la se-
sión anterior del estado en que se 
encontraba la casa de Beneficencia, 
no mencionando en aquel entonces 
la labor provechosa y sistemática del 
grupo de damas que en tantos años 
viene realizando la más humankaria 
labor en beneficio de la niñez desva-
lida y de la ancianidad. E l señor 
Dardet no mencionó entonces a tan 
altruistas damas por que su misión 
se concretaba a dar a conocer al Ro-
tary Club el 'estado de cada asilo o 
casa benéfica que visitara, sin men-
cionar los antecedentes de sus bene-
factores, eso hubiera sido un traba-
Melquiades Alvarez pide que las Cortes depuren las responsabilida-
des por el desastre de Julio.—La Reina visitará los hospitales 
militares.—Comentando la Conferencia de Washington.— 
Arzobispo gravemente enfermo 
C E N S U R A S C O N T R A L O S M A L O S ESPAÑOLES 
Un español, en Méjico, ofende al Rey de España.—Ei "Noi del Su-
cre" fué trasladado a Barcelona 
MADRID, noviembre 24. 
En el debate sobre Marruecos, 
que continuó hoy en el Congreso, 
el señor Melquíades Alvarez fué el 
principal orador de la oposición, 
declarando que la cuestión de la 
evacuación de Marruecos debiera 
ser tomada seriamente en conside-
ración, en vista de que las ventajas 
comerciales derivadas de dicha re-
gión hasta la fecha han sido nulas, 
y que se habían gastado enormes 
sumas en un gran ejército que se 
había mostrado totalmente Incapaz 
para la misión que se le asignó. 
El señor Alvarez demandó que 
las Cortes fuesen las que depura-
sen las responsabilidades por el de-
sastre de Julio, afirmando que de-
bía esclarecerse dicha cuestión co-
mo sucede con asuntos semejantes 
en otras naciones. SI el alto comi-
sario general Berenguer y el Go-
bierno no tienen culpa alguna^ di-
jo, entonces los muertos son los 
responsables. 
tratará de hacer extensiva a otros 
mares, incluso el Mediterráneo. Co-
mo conclusión manifiesta que Espa-
ña debiera esforzarse por asegurar 
su posición en las costas de Marrue-
cos y llegar a un acuerdo defensivo 
con Francia porque una limitación 
de armamentos que pudiera signifi-
car el equilibrio para los Estados 
Unidos, la Gran Bretaña y el Japón 
acaso originase en estas potencia? 
deseos de subyugar a Europa. 
E L ARZOBISPO DE TOLEDO 
GRAVEMENTE ENFERM< > 
MADRID, noviembre 2 4. 
E l cardenal Almaraz, arzobispo 
de Toledo y Primado de España, se 
encuentra gravemente enfermo. 
LA REINA DE ESPAÑA VISITA-
RA LOS HOSPITALES MILI-
TARES DE ANDALUCIA 
MADRID, noviembre 24. 
Su Majestad la Reina doña Vic-
toria Eugenia saldrá en breve de 
esta capital para hacer una serie 
de visitas a los hospitales militares 
del sur de España, donde honra-1 
rá con su presencia los de Cádiz,' 
Sevilla, Málaga, Córdoba y Algeci-j 
ras. 
Continúa en la última, columna 1 
I n v i t a d o d e h o n o r d e 
l o s v e t e r i n a r i o s 
E L DEBATE COMENTA LA GRAX 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
MADRID, Nov. 24. 
Discutiendo en un artículo de 
fondo la Gran Conferencia de Was-
hington sobre armamentos, el De-
bate pregunta por qué fué excluida 
España de dicha conferencia ya que 
sus resultados1 han de ser de primor-
dial Importancia para ella. Arguye 
que habiéndose convertido los Es-
tados Unidos en él centro ffinancie-
ro del mundo trata ahora de obtener 
la hegemonía política que cree co-
rresponderle a fin de dominar y hu-
millar a Europa. 
La conferencia, según el Debate, 
ha dado un golpe mortal a la Liga 
de las Naciones y gracias a orienta-
ciones políticas de gran ingenuidad 
ha conseguido irresistible influencia 
en el Pacífico que probablemente se 
CRITICA A LOS ESPAÑOLES QUE 
EN TERRITORIO EXTRANJERO 
INSULTAN AL REY DE ESPAÑA 
MADRID, Noviembre, 24. 
E l Heraldo de Madrid condena se-
veramente la falta de respeto que 
para Su Majestad el Rey don Alfon-
so XIII mostró el señor Villaincols 
(?) en Méjico, manifestando que 
existen españoles mal aconsejados 
que en cuanto cruzan la frontera pa-
recen complacerse en pronunciar fra-
ses ofensivas contra la persona del 
jefe do la nación olvidando que al 
hacerlo insultan al país que repre-
senta. Agrega que cifra aún espe-
ranzas de que las noticias llegadas 
sobre las declaraciones del señor Vi-
llaincols sean falsas. 
E L NOI DEL SUCRE LLEGA A 
BARCELONA PARA SER SOMETI-
DO A UN INTERROGATORIO 
BARCELONA, Noviembre, 24. 
E l conocido sindicalista Salvador 
Seguí conocido popularmente por el 
apodo del "Noi del Sucre" llegó 
•"v>> j> esta ciudad conducido por or-
den de las autoridades desde las Is-
las Baleares, a fin de ser someti-
do a un Interrogatorio por el juez 
que instruye el sumario de los aten-
tados terroristas. Se tomaron toda 
clase de precauciones para impedir 
que se hiciesen manifestaciones a su 
llegada. 
El "Noi del Sucre" fué deportado 
a las Baleares por orden del gobier-
no el pasado Diciembre. 
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REVISION DE PENSIONES 
DE LOS VETERANOS 
En la tarde de ayer el subsecre-
tario de Hacienda, doctor José Ro-
dríguez Acosta dló posesión y le 
designó un local en la Secretaría 
de Hacienda a la Comisión de Ve-
teranos designada por su organis-
mo oficial para revisar las pensio-
nes. 
__ , i 
Esta comisión está formada por 
los señores general Varona, coro-
nel Schweyer, fiscal Linares y el 
jefe de la Sección de Pensiones ! 
coronel Entralgo. 
Dicha delegación examinará los! 
expedientes de pensiones, supri-1 
mlendo aquellas que no sean con-1 
cedidas a veteranos Inválidos fa-
miliares, etc., pero siempre dentro 
de la mayor legalidad y justicia 
TRABAJOS PARA E L QUINTO 
CONGRESO MEDICO 
Anoche celebró Junta General en 
la Escuela de Medicina, la Asociación 
Nacional de Veterinarios, presidien-
do el acto el Dr. Bernardo J . Cres-
po, actuando de Secretarlo el doctor 
Angel Iduate y asistiendo gran nú-
mero de miembros asociados. 
Se dló cuenta con la designación 
del Dr. R. P. Marstoller, Profesor 
de Medicina y Cirujía de la Escuela 
de Veterinaria del Estado de Texas, 
en representación de la American 
Veterinary Medical Association para 
asistir a las sesiones del 5o. Con-
greso Médico Nacional, próximo a 
celebrarse en esta capital. E l Dele-
gado Dr. Marstoller, concurre al 
Congreso por virtud de la invitación 
hecha por la Asociación Veterinaria 
de Cuba por cuenta de la cual corre-
rán los ¡gastos de viaje y estancia 
en Cuba del Delegado de la Ameri-
can Veterinary Medical Association 
que ha sido declarado invitado y 
huésped de honor de los Veterinarios 
cubanos. 
La Corporación a que pertenece 
el Profesor Marstoller cuenta con 
cerca de siete mil miembros asocia-
dos, siendo la más importante Aso-
ciación de Médicos Veterinarios del 
mundo, resultando muy significati-
vo y honroso para la Asociación Ve-
terinaria de Cuba la aceptación de 
su galante Invitación. 
Igualmente trataron de los traba-
jos que se presentarán al Congreso 
Médico y de los demás festejos y 
agasajos con que se obsequiará al 
Dr. Marstoller quien tiene anunciado 
la presentación de un trabajo, muy 
interesante, sobre la Piroplasmosis, 
esa enfermedad que tanto diezma aí 
ganado vacuno de mejora traído pa-
ra nuestras lecherías. 
Se admitieron a gran número de 
Veterinarios que tenían solicitado su 
ingreso en la Asociación y se cursa-
ron peticiones para miembros titu-
lares del Congreso Médico, termi-
nando la Asamblea en medio del ma-
yor entusiasmo por parte de los asis-
tentes a esta reunión. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
CONTINUA LA TRANQUILIDAD EN MARRUECOS PARTE OFICIA! 
DEL MINISTERIO D E LA GUERRA. 
Madrid, Octubre 22 
El Parte Oficial facilitado la ma-
drugada última dice así: 
"Desde Sebt se hicieron noventa 
y dos disparos de metralla sobre 
concentraciones enemigas en Yebel, 
Miañen, Munley el Arbi, Fabial y 
poblados de Afra. 
Aparatos de aviación volaron 
arrojando bombas sobre el barran-
co de Imerat,, ladera sur del Mon-
te Amer y barranco de Tiat viéndo-
se huir numerosos grupos a conse-
cuencia de las explosiones. 
Presentándose en Nador el cabo 
José Carbonero Rubio, y el solda-
do Julio Puerta Cruz, del Regimien* 
to de Melilla, y el soldado Benita 
Ortal San Miguel, del Regimiento 
de Africa, y en Zeluán, fugado d« 
Beni-bu-Ifrur, el cabo del Regi-
miento de Melilla Antonio Trullan 
Sala, que efectuó su fuga quitando 
a sus guardianes una carabina, una 
pistola Mauser y municiones, que 
entregó. 
Igualmente en Zeluán se presen-
tó el prisionero, fugado de Dar-
Drius soldado del Regimiento de Al-
cántara Jerónimo La ra Camacho, 
de Jerez. 
En Tetuán, Ceuta y Larache, sin 
novedad. 
SE REANUDARAN LAS OPERACIONES EN BREVE. REGRESO DEL 
ALTO COMISARIO. LOS MOROS CAÑONEAN Y "PAQUEAN" VISN 
TA DE LA REINA DOÑA VICTORIA A LOS HERIDOS Y ENFERMOS 
DE LA CAMPAÑA HOSPITALIZADOS EN MADRID 
Madrid, Octubre 23. .sitado por las autoridades, jefes mi-
La conferencia de la noche úl- litares y otras personalidades, 
tima dice: ¡ E l General Berenguer se mostró 
"El Alto Comisario participa des-1 muy satisfecho de la visita hecha 
de Melilla que no ha ocurrido nove-1 a la zona de Tetuán y de la situa-
dad en la plaza y posiciones abaste-ición de la misma, 
ciéndose las del sector de zoco el Al mediodía de ayer encontrán^ 
Had sin agresión alguna 
Tampoco ha ocurrido novedad en 
los territorios de Ceuta, Tetuán y 
i Larache. 
Los informes que se remiten des-
| des Zeluán dan cuenta de estar ca 
dose en la entrada de la cala do 
Charranes en las proximidades do 
Janasen dos vapores pesqueros fue-
ron cañoneados por los moros, que 
le hicieron tres disparos. 
Los proyectiles no hicieron blan-
~ -v. — —w vu.- — r- v̂ oŵ o nu mticiuu man 
si ultimados los trabajos de higie- co y los pescadores pundieron reco-
.nización de la Alcazaba habiéndose ¡ jer precipitadamente las redes re-
i habilitado pozos y depósitos de mu-'gresando a Melilla sin haber sufri-
i niclones y víveres para que Zeluán ido avería alguna, 
'quede convertida en base de aprovi-j Los vapores son propiedad de 
sionamiento. ¡don Jaime^Llorens de Villaviciosa-^ 
Funcionan ya los antiguos hor-| provincia de Alicante —y) hace unos 
nos que rinden cuatro mil raciones, días que se encontraban en aguas 
dianas de pan. ' de Melilla para las faenas de pesca 
be ha comprobado que los Indige- Por la noche la posición Corona 
ñas incendiaron la enfermería pe-lfué ligeramente "paqueada" siendo 
meciendo abrasados el médico, el ca-1 rechazados los rebeldes 
pellán y algunos enfermos y heridos Ayer tarde la reina'Doña Victo 
graves que no pudieron abandonar ria visitó de nuevo e Hosnital do la 
SUSC3lechos- Cvnz Roja de San José y San a 
Se espera que con el'regreso delúdela. Con nuestra Soberana Iban 
JUEZ ESPECIAL 
La Sala de Gobierno de la Au-
diencia, nombró Juez Especial de la 
causa que por denuncia del Dr. Ores-
tes Ferrara se Instruye contra la 
Dirección de la Renta de Lotería y 
las Secretarías de Gobernación y la 
de Obras Públicas, al juez de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, que 
así mismo incoa la causa contra el 
Ayuntamiento, Ledo. Sr. Augusto 
Saladrigas, el cual ha nombrado Se-
cretario Judicial al que lo es en la 
causa del Ayuntamiento Sr. Joaquín 
Reyes. 
Alto Comisario se reanud n n bre 
ve las operaciones militares. 
A bordo del aviso "Giralda" re-
gresó a Melilla de Tetuán el Alto 
Comisario. En la residencia fué vi-
PARA E L ASILO "MARIA JAEN" 
Cantidades enviadas a la señora 
Evangelina Fernández de Samper 
y Conchita Brodcnnan para contri-
buir a la recolecta iniciada a favor' 
del Asilo "María Jaén": 
Compañía "Ron Bacar-
dí (S. A.) $200.00 
Albueroe y Compañía.P; ?MÍS S ^ i 6 . ™» 11)5 "^dos en la 
sus hijas Doña Cristina y Doña Bea-
triz y acompañando a las Augustas 
personas fueron la señorita de Loi-
gorrl, dama particular de la Reina 
y los Marqueses de Bendaña. 
Doña Victoria y las Infantas fue. 
ron recibidas por la Superiora del 
Hospital, Director interino doctor 
Luque; Marqueses de la Unión do 
Cuba; Marquesa de Carlñana; Doc-
tores García Díaz, Morato, Sala y 
Pérez Orteza y todo el personal de 
la casa. 
Las Reales Personas oraron bre. 
ves momentos en la capilla y ense-
guida visitaron todas las derenden. 
cías del Hospital. La Reina conver-
Francisco del Castillo 




40.00 de los Oficiales habló largament. con el teniente del Tercio Sr San' 
$565.00 (Pasa a la última columna 7 
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E L C O M E J E N P O L I T I C O 
Ya «n Cuba no hay ningún pro-
blema económico que resolver, nin-
guna crisis que remediar, ningún pe-
íigro nacional que cor^urar. Ya se ha 
efectuado completamente el reajuste 
económico del Estado impuesto como 
Reapareció, tras su corta tregua, el 
sempiterno comején de la política, que 
todo lo empequeñece, todo lo enmara-
ña y embrolla, todo lo tergiversa y to-
do lo encauza hacia el personalismo 
esmeril y concupiscente, hacia las ca 
te de las alhacenas del estado. Es 
este ajetreo político incesante y per-
condición necesaria para la contrata-j marillas parasitarias, hacia el disfru-
ción del Empréstito. Ya se ha realiza-
do también el otro reajuste de las sub-
sistencias y de los alquileres tan fuer-
temente pedido y reclamado por el 
país. Ya desapareció el peligro de 
muerte para el azúcar cubano, ame-
nazado y hostilizado con tenaz per-
ristencia por el inicuo proteccionismo 
iae Fordney. Ya se ha purificado la 
almósfera de aquella ola de fango que 
ha producido procesos, denuncias y 
protestas de la opinión pública. 
Hoy no existen en Cuba más que 
dos problemas: el de la prórroga de 
P 
B a n c o d e P r é s í a i n o s S i t a J o y e r í a , S I 
CONSULADO No. í í í . TELEFONO A-9982 
Realiza solitarios de brillante para caballero, desde uno a 
quince kilates. Solitarios para señora, des,de uno a diez ki -
lates. Bolsas de oro modernas y otras muchas prendas. 
Todo de ocasión. 
— ' 
turbador el más grave mal de Cuba. ^ublica^a8 p°r Aramburo? Origen, en el palauso. por la carencia de 
'i j - • j i ! ^osarrol,0 y decadencla do la traSe- odio y de maldad en todos los casoa 
Lon el se dispersan y se pierden las ¡día griega, libro de sus mocedades, Sólo el que s^resSeta a sí propio 
energías del país, se ahogan y des- 0̂e110(1tue hace gala de sus numero- sabe respetar a los demás. Solo el 
, . . . . , . j i8̂ 3 ^turas y de su afiebrada ima= que tiene fe en si en su honradez 
truyen las iniciativas y se olvidan aun —• -* ginación, entonces rio que no se de-/no se la niega sin pruebas a los 
aquellos gravísimos problemas que es- ¡ f ^ nÍû tRrr01CíledÍ " ^ T 0 ^ ; t̂r0S" í3010 el ^ue es capaz de gran-t; , f. t i • j i ÍÍa ^ ^ ^ J 1 0 ^ , ^ e r t ^ s ^^as, l&a aplaude y pregona sin rê  
tan intimamente relacionados con laj^ómez do Avellaneda, êstudio de la servas Sólo el que no tiene como 
vida y la Soberama de Cuba. En otros ^ de paso la palabra vendo, 
/ . ipaginas aonde entre datos curiosos ! puede rechazar con arrogancia a los 
pueblos esta política tiene sus peno-,y anécdotas interesantes, examina que tienen la palabra compro La 
do» de descanso Sus actividades v T308' p e d i a s las come-i iabor de Aramubro como periodis-
do. de descanso. 5us actividades y dias> las novelas, la obra toda de laita es labor sana, que bien pudieran 
afanes se guardan para los días de la'8111 Par mujer, para fijarle luego an-¡imitar los que creen que ser perio-
i i i i lte la posteridad, como apuntara Ma- distas es rallar v Aooir- fnñn íiniiPlln 
contienda electoral. Entonces se lucha nuel Curroz Enriquez, lugar, a la C e l e ^ 
con ahinco y ardor. Después viene laialt".ra de sus propios méritos, donde | terés de la empresa que lo paga; 
I pudiera recibir los homenajes de las que ser periodista es tener de alia 
los poderes y el de la reorganización | tregua, la cura del reposo, para resta-j generaciones, aquella gloria de su 
6 el ".uta qao" d. lo. partidos. ES-|blecer en pro de lo, interese, c o m u - i ^ J J S S S . ^ • ¡ g J á e ' S S S 
cuastiones políticas siempre perturba-
doras y expuestas a divisiones y dis-
cordias. Era necesario "que todas las 
energías del país se reuniesen y con-
centrasen en un programa nacional. 
¿Se ha cumplido acaso este progra-
ma? ¿Se ha implantado aquellas le-
tos problemas son los que mueven y 
ngitan a los directores de la. política, 
los que suscitan los comentarios de la 
prensa, los que llenan la atención y 
el interés del comercio. El remedio de 
nuestros males, la vida y el bienestar 
de! país dependen de esos dos pro-
b'emas. Cuando se sintió aquí de lle-
no la gravedad de los coi.flictos que 
pesan sobre Cuba, se acordó como 
una consigna inalterable el que para 
resolverlos se dejasen a un lado lasl dones que están muy por encima de 
nes del país las fuerzas circunstan-j acaso se revele la personalidad de 
r^Wntí. dedinda^ a la nnlíHra jAramburo, con sus convicciones, con Cia.mente dedicadas a la política ^ sna amoreSf ^ su¿ antipatías, con 
para desenvolver el nuevo programa i sus sueños de belleza y de verdad, 
i i i • a ' i i'..- i ^ C0Q sus ternuras y sus asperezas, 
del gobierno. Aquí la politiga electo- con su manera de sentir y de pensar 
ral no termina nunca. Cuando no se frente a la vida. Monógrafos orate» 
, _ . ríos, recopilación de discursos pro-
encuentra en plena campana, se agita |nunciados en España los más; los 
en sus preparatios, en sus combina-! menos. en Cuba. Leyéndolos se da 
, . . j i o juno cuenta de que quien los pronun-
ciones. iK¿ue tiempo le queda al V jo- |cíó no es un gárrulo voceador de la 
bierno para realizaf Isus propósitos tribuna populachera, sino un orador 
, . . ¡de cuerpo entero, al que, la elocuen-
y proyectos? ¿Que espacio tienen losjcia debordante no roba claridad y 
políticos para pensar en aquellas cues- Corrección; un orador que conoce 
• los secretos y resortes de la palabra 
y sabe poner en ella razonamientos 
precisos, comentarios serenos y fuer-
za persuasiva. Leyendo estojs dis-
cursos se comprueba que Aramburo 
no es de los que llegan a la tribu-
na a pensar lo que van a deéir, sino 
a decir lo que han pensado. Litera-
tura crítica, breves ensayos en los 
que ]}one de manifiesto una vez más, 
reorganización de la superior riqueza de su intelecto, 
ora juzgando el drama Electra de 
todo partidarismo político y que to-
can directamente a los problemas de 
la nación? 
Mientras aquí los congresistas dis-
cuten sobre la prórroga de los po-
deres y sobre la 
¡es partidos, los remolacheros norte-
yes imprescindibles que señaló y pi- americanos protegidos por Mr. Ford-
en las ideas, es una espada, es más, 
es un cañón. Así dijo Víctor Hugo 
un día: "lo que no pudieron los ca-
ñones, lo pudo mi pluma." La pala-
bra, en labios incapaces de la men-
tira, es castigo de malas costumbres, 
premio de bondades, propulsor de 
virtudes. La palabra, en labios 
amantes de la verdad, doma pasio-
nes, enfrena aentlmientos, esteriliza 
maldades, depura almas, derriba 
ídolos de barro, eleva hombres. E l 
que esclaviza la palabra es un mal-
vado: la esclaviza, porque la teme o 
porque no pudo acomodarla a sus 
conveniencias ni pudo convertirla en 
juguete de sus caprichos. Los que 
' ejercen el apostolado de la palabra, 
hablada o escrita, no deben nunca 
sujetarla a bastardas amenazas tran-
sitorias. Nada más grande que poder 
uno expresar su pensamiento. Hay 
que decirlo, aunque cueste la vida: 
no hay que dejar de decirlo, aunque 
cueste morir. Y cuando no se pueda 
hablar con entera libertad, lo mejor 
es callar. No hablar cuando se tie-
ne mucho que decir, es una manera 
de hablar. ¡El silencio también ha-
bla en ocasiones! 
Cuantos tenemos por ministerio 
cultivar la palabra y administrarla, 
esforcémonos — como ha pedido 
Aramburo, — esforcémonos por 
mantenerla limpia y fuerte en la bo-
ca y en la pluma, para que luzca y 
alumbre y mueva, con claridades y 
vigores dignos de su divino origen. 
Con la palabra se puede ayudar efi-
cazmente a reconstruir el alma na-
cional de nuestro pueblo. ¡Esforcé-
D E S D E W A S H I N G T O N 
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16 de Noviembre plantee y resuelva Pn i 
El plan del Secretarlo de Eetado cía los asuntos de a m Coníe 
Mr. Hughes, para la reducción de 
los armamentos navales, tiene "bue- 'cho que el gobierno"""'" Se ^ * 
na prensa", y taml^én "buenos tá dispuesto a "haceraníericaiio ¡¡T 
de aquella ^ QIerea. 
Ya en algún periódico 
Ua i"-""- » j w^^ v̂-u ""^""^ uioyucsLo a "hacer ni , 110 e« 
obispos", que lo aprueban en tele- Japón en Manchuria T Por pi 
gramas publicados por los periódi- ría que lo hiciese todo íuicioso 1 
1 eos. E l plan ha gustado porque ha jar que allí ¡os janoñ/810 es. S 
¡parecido muy americano; el Secre- pachasen a su gusto 8 Se íes 
i tario, en lugar de disparar a la Con- puede esperar esa c Pero 110 
i ferencia un discurso de generalida- haberse declarado los p a?0**1 Por 
! des, como los que nos colocaba el dos los campeones de niT^08 lTni 
' Presidente Wilson,^ ha propuesto que Mr. Hay, Secretar! l̂na ̂ i l 
| algo concreto. Pero esto, probable- del Presidente Me Kini E8tW 
¡ mente, no se debe a genial Inspira- so a que las grandes n t 86 0Pu 
! ción de Mr. Hughes, y lo que se ropeas Se le repartiesen la8 S 
, puede ver en ello es una indicación' La contrariedad y níai 
, de que se han puesto ya de acuerdo los alemanes se explican mor de 
Inglaterra y los Estados Unidos i reducción de los armarné ?0rque U 
¡y acaso el Japón con ellos. mitarii * n̂c. , rentos -it á a los 
¿Se explicaría que Mr. Hughes hi-! Francia seguirá^anSnle^H lo ¿ 
ciera proposiciones tan definidas, | tual y poderoso ejérclt 8u ac-
0 y P0^^ con esto •o» 
tiene 
da la calumnia y no la verdad; que 
ser periodista es trazar y seguir una 
línea oblicua y no una recta; que 
ser periodista es vivir adulando a . 
los poderosos y zahiriendo sin piedad 'monos por lograr esto! Nunca como 
a los que no tienen más capital que . en los tiempos que vivimos, tiempos 
su virtud, y a los más necesitados de sobresaltos y pesadumbres pa-
de compasión. 
Este que ha entrado en la Acade 
mia Nacional de Artes y Letras, que 
trlóticas, tiempos en que no pasa día 
sin que veamos caer, comida por la 
podre, la reputación de uno de nues-
acaba de entrar en nuestra casa, es tros grandes, ni hora sin que se-
un grande de veras, que trae contra- i pamos de viejos pecados o nuevos 
seña de mérito y credencial de glo- ! yerroS en el manejo de la cosa pu-
ria. Es üh ateniense reencarnado en I blica, nunca como en los tiempos que 
un cubano: un ateniense de la época I vivimos se hace más necesario que 
de Pericles, de aquella época en que los escritores y tribunos y periodis-
los ciudadanos más cultos y más i tas, cuantos se dedican al apóstola-
honrados de Atenas eran los encar- ! do de la palabra, no importa la cate-
gados de persuadir y guiar al pueblo. | goría, prediquen con fervor de ena-
El fué compañero de maestros pen- ! morados el amor a la patria, senti-
sadores en la dirección de las mu-[miento que santifica y diviniza, amor 
chedumbres, después de haber sido que despierta aun en los pechos más 
un discípulo de Platón en los jardi- oscuros el heroísmo que sabe ^cati-
nes de Academus. Varón eminente, I zar la gloria y la inmortalidad. Sí, 
es lástima que no haya tenido medio j es necesario, en estos tiempos en 
propicio en su país, para el" desarro- que la nación amenaza ruina, res-
11o y expansión de sus actividades \ quebrajada en sus cimientos por las 
educativas. Y es una lástima, porque j disensiones, por la falta de respeto 
hombres como él, son los llamados | mutuo, por el egoísmo que áe ha 
a reprimir a los pueblos cuando és- i apoderado de sus hijos, por la pre-
tos se entregan a la licencia y de- ponderancla que ha logrado la pa-
jan de ser hombres; y también los [sión de la riqueza sobre la pasión del Galdós, ora comentando La poesía de José Santos Chocanó, espero bos- _ 
que cruzado de ríos caudalosos y ha- {llamados a avivarles el entusiasmo | deber, la prédica constante del pa-
rlió el Ejecutivo para la legislatura ex-jney seguirán maquinando los medios ¡ hitados por alondras y ruiseñores. |y a despertarles la confianza en sí I trlotismo en este pedazo de tierra, 
traordinaria? ¿Se han logrado ya los más eficaces para estrujar y asfixiar! d e D b í e ^ en esta i9la ^ravillosa, enclavada 
. .0 _ i . . _ . . . . . ae Dlen vivir, noro cautivador y • sag pesimismos malsanos o instm-
íines que pretendía aquella Misión Co-j el azúcar de Cuba; las crisis econo-
mercial que con firme y y buena vo- micas continuarán paralizando la sa-
luntad y con tantas esperanzas se di-
rigió a los Estados Unidos? ¿Se ha 
conseguido algo concreto y práctico 
en el Modus Vivendi que el Gobier-
no gestionaba con Mr. Harding? ¿Se 
lia dado algún alivio al país en la 
penuria que padece? 
na comercial e industrial de la Isla, 
i tudios de las causas qne detenni-
extenuando su vitalidad y empujando I nanf modifican y extinguen la ca-
cada vez más al pueblo hacia la in-1 Pacidad civil, es un grueso volúmen 
en el que después de minucioso aná-
atrayente y de un fondo sano, con- »tos inSesatos, se sienten lobos y cu 
solador, que fortifica el alma y apa> I lebras. Hombres como Aramburo se-
cigua el pensamiento atormentado. )rían log má3 útiles v mejores para 
í L ! " 8 J*}™! Í?^Jr}aC?™nl}?lJ£m 1 predicar dentro de nuestra turbulen-
ta democracia, comida por los gusa-
digencia; y el tutor proseguirá ob-
servando la marcha iqcierta y vaci-
lante de- la nación en medio de esco-
llos mortales. 
L A P A L A B R A L I B R E . 
DISCURSO DE CONTESTACION 
Leído por e! señor Néstor Carbonell Rivero, en la sesión solemne ce-
lebrada por la Academia Nacional de Artes y Letras el miércoles 
23 de Noviembre de 1921 
Señores Académicos: 
Designado para saludar, a su in-
greso en esta Academia, al doctor 
Mariano Aramburo y Machado, 
tiemblo, inquieto, mohinq, pesaroso, 
porque para hacerlo cabalmente se 
¡un 
nos nacidos en sus propias entrañas 
en el crucero del mundo, centinela 
del golfo que arrullan las olas de la 
mar, jardín encantado y triste donde 
si es cierto que hubo quienes por su 
libertad y derechos escribieran con 
sangre páginas más bellas que las 
de Homero, también es cierto, des-
lisis de la idea del derecho, de la 
personalidad jurídica y de la capa-
cidad jurídica, deduce el concepto 
de la capacidad civil, base funda-
mental del referido tratado. De las 
causas que influyen o determinan 
el ejercicio legal de esta capacidad, 
hac econcienzuda disertación, de 
acuerdo con la filosofía y afianzan-
do sus razonamientos' con eruditas 
citas. Esta obra le ganó en España, 
donde le publicó, numerosos aplau-
sos riy3 Ia crítica sabia e investigado-
ra. Doctrinas jurídicas, obra publi-
cada en la Habana no hace mucho, 
es una reprensión severa contra los 
que, habiendo podido servir a su 
país, modificando, de acuerdo con 
los tiempos, sus leyes rutinarias, no 
lo han hecho. Sobre el sufragio uni-
Porque Mariano Aramburo y Ma- versal impIantad(u en nuestra repú-
chado no es de los grandes que han bli en conc<)rdancla con el sentir . 
ír^de m a r í r o ^ ^ sus padres y Andadores, diserta apóstoles 'rinconeros. Por imaginación concibiera-esto dljé-
cano éT es de !os a u f cuíndo ha iampliainente hasta v e - q u y e ^ hacer de la palabra fase un caldo de cultivo donde da 
ttnMo necesidad o ha ¿reTdo de su K ^ ^ en.la creencia,—errtnea 1 espada de la justiciai Secudo de la 11- horror mirar con el microscopio, di-
- i ^ t ^ • na creiao ae su a mi julcío—de que a la falta de hJí.t},ñ v oornna_ dft ia eloria hav iérase un pedazo de humanidad re-
necesitaría su propia lengua, su lé- deber decir su pensamiento, ha salí-| arJación de la may0ría de los i e V 
xico castizo y abundoso, el oro de Ido a decirl0 a favor del viento ^ a s ; ^ / . ^ áeTecho dei xot0t se ^ We la tienen ae celestina, o ^ p . ^ ^ _ ^ 
y amenazada por hambrientos cor-1 graciadamente, que hay en la actua-
sarios vecinos, la necesidad de de-1 Hdad quienes viven dañándole las 
poner ante el sagrado de la patria I raíces, deseosos acaso de convertir-
las ambiciones todas y hacerla per-I la en mísera colonia,—en un cuar-
durable como el sol, y como el sol, | tel de policía yanqui, o en una finca 
—aunque con manchas,—respla«de-I azucarera. . . 
dente y quemante... Escritores y oradores tienen que 
Vosotros, señores, habéis oído el ayudar a reconstruir la patria L,a 
discurso, elegante y robusto, que pobre patria se nos está cayendo a 
Mariano Aramburo acaba de leer, pedazos. Como Renán, mirándola, yp 
cumpliendo así vigentes disposicio- podría decir: mi quimera está des-
nes de los señados académicos. Y es- truída para siempre. Porque ésta no 
toy seguro de que vosotros, como yo, es la patria que en mis sueños de ni-
estaréis todavía bajo la Impresión ño. vislumbré desde el arenal que 
de sus doctrinas en defensa de la pa- fué refugio de mis primeros anos, ni 
labra—"tan abajo caída y arrastrada i la que hombre ya contribuí a forjar 
por la compleja turbamulta de los con mis propias manos; esta no .es 
seudoescritores que de ella hacen i la patria de amor y de concordia, de 
mercadería de feria y artículo de ] democracia verdadera, sin priviie-
almoneda." Ciertamente: la palabra 1 gios, ni fueros, ni regalías, ni inmu-
ha perdido su grandeza, falseada por . nidades.—la patria de amor y de 
ridiculas caricaturas de hombres, orden, la patria grande por el valer 
megalómanos vacíos, majestades de de cada uno de sus hijos, que en^ml 
su estilo, donde como en un lago se !Te<res ,y en contra del viento otras. de]jen) en gran parte, nuestras cai-
refleja en ocasiones el azul pUrísi- deJando asomar la cara adusta del das. juici0 qUe respeto, pero que 
látigo para enconar en los pechos por el vicio. Porque Cuba no está 
las pasiones naturales; o de ceniza ; hoy a la altura de su situación geo-
para marcar en la frente a los cul- gráfica y su misión en mundo. 
tranquila serenidad de su alma que 
lo hace, impasible ante la incons-
ciente brutalidad de las cosas, so-
portar con una beatífica sonrisa en 
los labios la variante maldad de los 
humanos. . . No era yo, en verdad, 
el llamado a recibir a este gran se-
ñor, a este orador Ideólogo, a este 
literato meduloso, a' este juriscon-
Bulto sapientísimo, cuando para or-
gullo de todos, traspasara los um-
del ropaje con que sabe vestirlo, el camino del bien. Bases para el 
i/cnao ucagi aucinuuoo euui c un . _ . —• . ios que se lian Htji viuu y se su veu 
plato de cristal; el vigor ^ solidez ¡P"11}61- orden cultivador apasionado |d las multitudeS> maleándolas, HUe ' " " - " 1 ^ X . T^*^;"*^w^'rT^Vol í .WadAnc.ia nrematura Y hay que 
de sus ideas, nacidas al influjo de I del buen decir, lo que escribe, atrae, U bres analfabetos o incultos, ¡ el camino de los que S0blernan ^ re- d ^ nensamiento 
estudios profundos y deuprad¿s en ^ y u g a tanto por el fondo, no Im- ^ Psoél0 lden en su dignada i ^ ^ ^ ^ ^ 
la alquitara de_ la meditación; la P ^ a e l / e m a . como Porja belleza 2orancia> que se les conduzca P o r ' ™ ^ * ^ ^ e ^ | S l v ^ 
mentó del' estómago, de órgano i nueva; arando con el arado de la fe 
de cultura en máquina de Inclvlli-: en las naturalezas jóvenes, y en 
dad, de motor de mejoramiento en aquellas que no hayan perdido toda-
lazo y trampa de perversión, de es- via su vigor. ¡Es necesario! Ponga-
pejo en máscara, de cumbre en sima, mos en los niños de hoy, en los ci.n-
de vergel en pantano." ¿No lo esta-! dadanos del mañana, Ha esperanza, 
mos viendo a nuestro alrededor? En ellos la pongo yo, mirando en-
¿No vemos eso en nuestra patria? tristecido, cómo la patria se viene 
Salvo excepciones honrosas, ¿qué abajo sin estrépito, como cosa de po-
pficlo dan a la palabra los más, si co más o menos, sin ruido y sin glo-
savia. 
Sus escritos tonifican, nutren el ce- código clvil cubano, otro libro de 
rebro de sus lectores de preciosa Arai^bur0 el cual constituye una 
No soliviantan, no lastiman monografía 0 cuestionario de las re-
nunca, ni aun cuando censuran o 
rebaten: suft>escritos educan, sugie-
ren, convencen. Tal es intelectual que 
desde hoy ocupa en la Academia Na-
cional de Artes y etras el sillón que 
dejó vacío, al marcharse para el 
paraíso o para el infierno, aquel mi 
braies "de ' mie"stras^^puertasT" Fero i inolvidable camarada que se llamó 
puesto que la suerte lo ha querido, Mario Muñoz Bustamante. Y yo 
fiel a lo que estimo un debec, for- ¡pienso, señores: si los muertos no 
zaré mi abollada caja mental, hasta mueren del todo, si les es dable ver 
sacarle notas dignas, aunque sólo lo ¡desde el infinito silencio, desde la ¡español, laudo o voto que fué un 
sean por la sinceridad en que rebo- impenetrable sombra donde moran, ¡triunfo para él, ya que el fallo coln-
een, del esclarecido caballero del lo que pasa en la tierra, ¡con qué ¡cidió, con excepción de uno, en to-
pensamiento, desde hoy compapero 'gusto Mario .Muñoz-Bustamante ve-|dos sus puntos. Este laudo o voto 
nuestro en la persecución de la luz, jrá ocupado su puesto aquí, a uno emitido por Aramburo, a la sazón 
formas que su saber y su experien-
cia aconsejan como necesarias en la 
redacción del Código Civil cubano. 
En las referidas bases expone, razo-
nándolas debidamente, las innova-
ciones que cree más perentorias en 
el referido Código. Y la última, un 
fascículo conteniendo el Proyecto 
de laudo o voto particular dictado 
en el arbitraje internacional promo-
vido por reclamación do un subdito 
de más luz. como reza en el blanco 
de nuestra bandera, puesta en ella 
por la mano, que embrida la gloria, 
de Enrique José Varona,—sol sin 
ocaso de la intelectualidad cubana. 
No es Mariano Aramburo y Ma-
chado un extraño para ninguno de 
nosotros: no es un desconocido, ni 
un nuevo conocido, para ninguno de 
nosotros. E l , por sus títulos profe-
sionales, por su labor copiosa y ma-
ciza que le ha ganado fama y re-
nombre en la patria y fuera de la 
patria, tiene puesto de honor en 
que fué como él, de la caballería del 1 Ministro Plenipotenciaria de núes-
periodismo; que es, como él fué, un tra República en Chile, es una prue-
inadaptáble al medio convencional; ,ba evidente de su respecto a la jus^ 
a un hombre limpio de roña y de ticia y de su amor de hijo apasiona-
parasitismo, a un hombre que ha sa- ldo por la nacionalidad cubana, amor 
bido mantenerse, entre empujones y ' puesto en duda .en más de una oca-
codazos, como un árbol de idealida- sión, por quienes acaso creen que 
des, como una fuente de raciocinios, | ser patriotas es dormir al son del 
como una casa de serenidad, como • himno y al amparo de la bandera, y 
una trompeta de elocuencia, como ¡ hartarse de sabrosos manjares crio-
llos a la sombra rumorosa de las 
palmas.. . 
Periodista. E l nuevo pais, el DIA-
RIO DE LA MARINA, L a Discusión, 
La Realidad, y otros diarios de los 
cuales fué redactor, guardan en sus 
columnas numerosos artículos alre-
dedor de la actualidad, que es unas 
veces para mágica que despierta 
ideas, y otras, piedra de torturas que 
produce náuseas y sudores. En la 
tarea callada e Imperiosa del perlo-
una escuela de amor 
¡Triste cosa que tenga que pro-
ducirse una baja, un claro en las fi-
las de la Academia, para que pue-
donde quiera que se rinda culto a !da entrar en ella quien por su ta-
la inteligencia y al saber. Mariano liento y cultura debe ser de sus com-
Aramburo y Machado era, desde ha- ¡ponentes! ¡Qué dolor pensar que lie-
ce mucho tiempo, huésped espiritual |gará así un día en que la Academia 
de esta Corporación. ¿Quién de nos- i estará compuesta sólo de heredaros, 
otros no sabe de su existencia con- de sucesores, y que los que ahora 
sagrada a las letras y a la augusta i estamos aquí seremos un recuerdo 
ciencia de la justicia: de su obra nada más en la memoria de los vi-
insigne de escritor y maestro de de- vos! Ya no está con nosotros aquel Idismo, ha sido notable. Sus traba-
recho? ¿Cuál de nosotros no veía en poeta nervioso, locuaz, mezcla de jos pudieran servir de modelo, por 
él, no ve en él, uno de los propulso- ¡razón y de locura, aquel diarista de 'la sensatez y moderación en la cen-
res de la conciencia de la patria, uno'.pocas carnes, porque se las había sura, por la templanza y seriedad 
de sus cimientos más firmes en el i consumido traidora enfermedad, 
orden intelectual? No, ninguno de aquel crítico fogoso, de ojos de ace-
nosotros ignoraba a Mariano Aram- i ro, de palldSz acentuada y enérgicas 
buró y Machado, ejemplo vivo de I líneas faciales, aquella alma sentl-
que no todo Cuba es egoísmo y am- I dora y trágica, y hondamente decep-
bición y agio y cohecho; prueba Ine- Iclonada, que fué Mario Muñoz-Bus-
qulvoca de que todavía, no obstante Itamante;—y al recordarlo gime el 
el desequilibrio moral y material Corazón. . . En su sitial está desde 
que amenaza con echar abajo la na- |hoy, un filósofo de bondadosa cara 
cionaiidad, a pesar del pesimismo de canónigo, mesurado, razonador, 
ambiente a despecho de la triunfal de modesta compostura, de impeca-
glonficación de la maldad, dentro ble orden, un jurisperito de ancha 
de una como movilización de la ba- frente y voz acompasada, de concien-
sura, a que hemos asistido espan- cia llena de Dios; un noble espíri-
f*™*» f1** 2 * ™ ? ' • semejanza del tu que dijérase se pasea por la vida 
r ™ Í a L da.1,d tdesfacedor de sin- nostálgico de un convento, con su 
J í *u l l 7. entueJt0S' aunque se rían austera paz, con sus cuadros mís-
Í L S r f J ? ! venteros, aunque los ape- , ticos, con sus naves solitarias, sus 
dreen los patanes, aunque los enga- cristos crucificados, .sus patios don-
nen los fariseos, aunque les em- de se oye el silencio y la fe canta 
S S r í L 2! ,toros'1 aunque les graz- su himno, su capilla donde, lejos de 
nen los grajos y los cuervos, aunque , bravoneles y holgazanea y pelandus-
los desprecien los aristócratas, lu-¡cas. echarse, como caído de un alto 
chan y se afanan por el mejoramien- | sueño, a llorar lágrimas calladas, o 
to social, y en su consecuencia, van , a meditar, mientras un lento, sedan-
por el mundo con el puño lleno de Ue y grave tañido de campanas re-
ideales. abriéndolo sobre heredades I percute por el espacio... 
de almas. | ¿Las obras de carácter literario 
no es la de pica demoledora que 
echa abajo, o cuchara de albañll que 
fabrica pedestales? ¿Y qué derriban 
con ella? Casi siempre la virtud ca-
llada, la virtud que no sabe de ex-
tender la mano limosnera; el genio 
modesto que tiene boca de hambre y 
ria, no como debiera, el día aciago 
en que los hados dictaran sucaída, 
—como un sol que s€ pone entre 
resplandores fulgurantes, o como un 
monte que se viene abajo, desarrai-
gados los árboles por crinados ven-
davales,—sino como una hoja seca. 
mirada de sufrimiento. ¿Y qué ala- como un pájaro aterido de frío, ce-
ban y levantan, o ayudan a levan- I mo un muñeco de fango bajo la pre-
tar? Casi siempre el vicio y sus cóm-
plices; a la arrogancia y a la sober-
bia; a los egoístas que no miran de 
qué lado está el deber, sino de que 
lado está la comodidad y se vive me-
jor . . . 
Mas no porque haya quienes des-
conozcan o echen en olvido que el 
oficio de la palabra, escrita o habla-
da, no es el de entretenimiento de 
mercaderes, ni el de ser gusto y re-
galo de engreídos, ni librea de laca-
yos, se debe pensar en aherrojarla, 
en ponerle cortapisas y sordinas. La 
palabra debe ser completamente li-
bre. Sin la libertad de la palabra, 
los pueblos no son más que aguas 
estancadas y casi siempre corrom-
sión de un Hércules formidable... 
Porque, ¿qué es Cuba hoy? Tris-
teza da decirlo, pero la palabra de-
be reflejar lo que se piensa. Cuba es 
hoy un conglomerado de gente don-
de el oro oculta enormes pecados y 
la falta de él no deja ver grandes 
virtudes; donde los actos buenos en 
pro de la comunidad, no es lo que 
da valor a un hombre ante sus con-
ciudadanos, sino el puesto que des-
empeña, aünque haya subido a él co-
mo la hoja elevada por el viento. 
Cuba es hoy un pueblo misérrimo, y 
no por la crisis material que la en-
vuelve, sino porque sus hijos están 
perdiendo las esperanzas. Pero esto, 
yo bien lo sé, y lo creo, esto es cosa 
pidas; conglomerados humanos con que pasará. Es la pesadilla de un en-
el sable por ley y decretos por prin- fermo, una hora aciaga que pasará, 
cipios. La palabra libre hace atmós-1 porque Cuba no es una aldea ni los 
fera en los pueblos: suele hacer la I cubanos hordas semibárbaras. A 
sombra; pero hace la luz. La pala-¡ tiempo sabremos detenernos, sabre-
bra ejercida por hombres de firme- • mos retroceder ante los peligros o 
za de carácter y de Inmutabilidad enfrentarlos resueltos. Periodistas, 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
;. S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s 6 D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , etc.? 
No dude usted un instante para, curarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M É S 
úníoo remedio inofensivo y eñcaz contra las afecciones de las 
V I A S I D I O E S T I V A S 
A> FOURlá, Farmacéutico, O, Faubourg Poissonniére, PARIS, t kn todas l a s pr inc ipa les Farmacias. 
sin contar con la seguridad de que en Berlín se cree que 
serían aceptadas, siquiera en sus Estados Unidos han 
lineas generales? ¿Daría el grave como dice La Bandera"p^ 
Secretario lo que los ingleses lia- apoyo francés contra el J i 
man "un salto en la obscuridad"? ro está que a los alema 
Un Mr. Holtz, que es editor de 11-, que 'disgustarles todo lo 8 
¡ bros, ha dicho en el World, de Nue- harmonía entre sus vencp(?Ue Sea 
iva York, que la víspera de la aper- Lo que esa harmonía n .f8" 
tura de la Conferencia Mr. Balfour, rar ¿quién puede preveri? ^ 
i el principal delegado británico, tu- "un año de vida, es vida" ^ 
|vo una conferencia de dos horas con ¡mente habrá por delante' * ?egllra-
! el Secretario de Estado, y supone si no de paz absoluta sin EUnos. 
í que de esta conversación salió el guerras, gracias al ácuerdgrandes 
i plan; pero esto no es verosímil, por promulgue la Conferencia v ^ 
| que las proposiciones formuladas rá traído aún más que por ^ Se' 
¡por Mr. Hughes suponen un estu-.duría de los hombres de p Sabi" 
I dio técnico que requería tiempo, i por la presión de los pueblos h Í 0 ' 
jy no había más que unas horas por sos de que se les aligere la 0' 
delante, y además se tenía que tra-'financieras. s caitas 
i ducir el discurso al francés e Im-j Si prevalece el plan HukIip 
I prlmlrlo en esa lengua y en la In-j pequeñas modificaciones ia ' Con 
|glesa. grandes potencias navales ^ í 6 ' 
Lo verosímil es que desde el en- dejarán de gastar al año en xt • 
Ivío por el Presidente Harding de na la mitad de lo que hoy ea t 
| las Invitaciones para celebrar la, esto es, seiscientos millones a '' 
Conferencia, se haya estado negó- sos. Economía en diez años Pe 
¡ ciando entre e sta república y la mil millones de pesos. Y si las T'3 
Gran Bretaña y aún con el Japón; naciones marítimas, desde las • 
lo verosímil y lo que recomendaba portantes, que son Francia e T»m 
la más elemental prudencia para Ha, hasta las de menor cuantía v 
evitar un fracaso. E l que Mr. Bal-'ciesen también reducciones en i 
four y el delegado japonés, almiran-'mismo proporción, dejarían de ea 
te Kato, ministro de Marina, hayan tar, en los diez años, dos mil mili 
aprobado el plan, apenas leído, "en i nes, próximamente. -
principio", como han dicho, abona I A los pacifistas les parece 
esta versión; y la refuerza la aéogl- esto, porque lo que pretenden es p! 
da cordial que la prensa de Lon- desarme total; pero les parecerá 
dres ha hecho a las proposiciones, mucho a los dueños de astilleros a 
Hasta se puede tener por seguro los fabricantes de planchas de blin-
—y así lo he expuesto en otra car-! daje o de maquinaria, a los produc-
ta, en la q.ue hablaba del "reparto de ¡ tores de los muchos artículos ne-
papeles" —que no habría habido I cesarlos para la construcción y pa! 
Conferencia sin Aína inteligencia | ra el consumo de los barcos de gue! 
previa entre las tres grandes poten-irra. Ya los peritos navales británú 
cías navales; porque, con ser malo j eos que han venido a la Conferen! 
el estado de recelo debido a las:cia, han insinuado que Inglaterra 
relaciones actuales entre ellas, aun ¡ tendrá que seguir construyendo ai-
sería peor el que resultase de ir . go, para no verse obligada a cerrár 
a una Conferencia y no lograr en-
tenderse. 
Sólo en Alemania se ha dicho que i 
el plan Hughes es revelador de un!truír.' y además no sería prudente 
acuerdo previo, pero limitado al—han añadido-^-aumentar el nú-
Inglaterrá y los Estados Unidos y¡ mero de los obreros sin trabajo, 
en el cual se ha sacrificado al Ja-¡ Pero si algunos intereses podrán 
pón; y en estas afirmaciones coin-|sufrir algún quebranto, otros, y los 
cide la prensa conservadora con ' mayores, resultarán beneficiados. 
La Bandera Roja, órgano de los Biei1 lo indica el movimiento de con 
comunistas. Sin duda, el Japón 
habrá tenido que rebajar algo, o 
mucho, de sus pretensiones, pero 
algo, o bastante, se le habrá con-
cedido, para compensarlo, y no hay, i ê cuatro dólares y el franco y la 
por lo tanto, por que hablar de sa- •lira' Q116 están muy delicados de sa-
crificio; y como algunas, o todas,! lu<i' han tenido una ligera mejoría. 
sus astilleros y a desbandar un per-
sonal amaestrado, de que carecería 
más tarde, cuando volviese a cons-
fianza originado por la noticia de 
que había sido presentado y bien 
acogido el plan Hughes. La libra es-
terlina se ha acercado a la cotización 
las compesaciones pueden haber si-
do a costa de China, la sacrificada! 
en definitiva será ésta, como lo I 
viene siendo desde hace largos años. 1 
Esto se pondrá en claro cuando se' 
X. Y. Z. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI3 
1 Especialista en la curación radical 
hágase de la palabra, picota pública de las hemorroideo, sin dolor ni am-
para los que trafican con la honra P1©̂  de anestésico, pudlendo el pa-
ajena y con la de la República. De- icieilte continuar sus quehaceres, 
muéstrese que ser periodista no es I Consultas: de 1 a S p. m., diarla». 
andar armado en corso, queriendo 
imponer a los demás su criterio. Que 
ser periodista es ser sacerdote de la 
verdad y la justicia. E l periodista 
debe tener del médico generoso, que 
cura con sus manos a los mismos que 
en los arrebatos de fiebre o de vesa-
nia se las muerden. Debe ser incan-
sable en la persecución del bien, y 
en no dejar sin voz el derecho ni la 
libertad, ni aun cuando, como ya ha 
pasado desgraciadamente en nuestra 
tierra, derecho y libertad, vayan a 
la cárcel o sean fusilados por la es-
palda. . . 
La palabra todavía tiene oficio y 
virtud suficiente si quien la dice es 
hombre honrado y no un declamador i 
traficante en la política partidarls- • 
ta. Todavía la palabra tiene oficio : 
y puede ganar batallas. Sólo donde 
reina el despotismo es Inútil la pala-
bra de un hombre honrado. Entre ! 
nosotros actualmente parece florecer 
la libertad. La palabra tiene, pues, 
campo abierto donde desempeñar pa-
pel Importante eii favor de ideas 
grandes y gloriosas. Préstense los 
soldados de la inteligencia y la cul-
tura a buscar soluciones a los males 
que hoy nos amenazan, que si al ca-
bo se triunfa,— ¡como se ha de triun-
far!—el recuerdo grato será el de 
aquellos que pusieron sus manos en 
la tarea de buscar caminos salvado-
res a la patria o le acallaron si-
quiera lenguas que la infamaban. 
¡De diversas maneras se sirve a la 
patria en sus horas de crisis y dolor! 
Se le sirve ofrendándole la vida, y 
se le sirve también evitándole una 
caída en el fango, y evitándole una 
vergüenza. Dígase, no se canse de 
decir por quien lo sepa decir bella-
mente y de buena fe, lo que es ver-
dad: que Cuba es libre por el esfuer-
zo de sus hijos, por el heroísmo de 
sus hijos, por el martirio de sus hi-
jos; porque supieron luchar sin pa-
ga y sin almohada, porque supieron 
morir sin miedo y matar con valor. 
Dígase una y otra vez que Cuba se-
rá siempre libre e independiente, o 
dejará de ser. Pregónese que no hay 
oro bastante para comprar a los cu-
banos su derecho a ser ciudadanos 
de un pueblo sin amo. Pregónese que 
no consentiremos que se nos avasa-
lle. La patria es patrimonio de to-
dos, y nadie tiene el derecho de 
apropiarse sus dolores ni sus ale-
grías, ni de hablar en nombre de 
ella. Dígase y pregónese esto. Y si 
alguno la ve con las manos atadas, 
trate de quitarle las ligaduras y no 
de echarle al cuello un dogal. Pregó-
nese la necesidad de volar el puente 
si el Invasor quisiera pasar por él. 
Pregónese que es una vileza, una co-
bardía echar el puente para que el 
invasor pase. Lo de Fenelón es un 
hecho: "todo depende del pueblo y 
el pueblo depende de la palabra." 
Háblese, escríbase; dígasele al pue-
blo la verdad. Pero dígasele con al-
ma entera de hombre, y el pueblo sa-
brá responder. Sea la palabra medici-
na y el vicio, la explotación, el agio, 
las añagazas y mañas Infames desa-
parecerán, y Cuba se hará fuerte en 
su penuria, grand een su pequeñez, 
respetable en su martirio... 
Correa, esquma a San Indalecio 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
íEn su propio • ^ O & L f t ^ n i « B 
na a Amargura.—150 habitaciones, 
con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. 
Propietarios 
Teléfono» i A - ^ - ^-7281^^57^ 
S e a l q u i l a e n e l P e r i a 
Un espléndido local P^P1" ^sJ 
gran tienda o varios negocio^ , 
tuado en el mejor ^flio J J » ^ 
calle Martí esquina a GO1"*' „ l0. 
dlco alquiler. Informa Orbew, 
dustrla 106. Habana. ^ ^ 
¿ r f j o s é R T ^ 
RAMON MARTI VIVERA 
LORENZO BATELE G0ME2 
ABOGADOS 9i 
Campanario, 1 0 4 . - T e l . A - ' i 
o 7143 — | 
P R O - P A U I A 
Se invita a todos los señorial 
macenistas de materiales ^ ^ 
trucción y efectos electncos.j^ 
todos los señores dueños ae ^ 
tería para que c00l:>eren 3 urgcD' 
ticación y reparaciones q 
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A l f ¿ 
Avisen sus donativos al 1 ^ 
al Comité EjecuMvo^ £ t * y * 
IND. 
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PAGINA TRES 
E n defensa de los s e ñ o r e s m é d i c o s 
" Cámara, ayer, so ha alza-
50 J - r f a c i » ^ ,lena de V 
« ^ d o ^noridades para oponer 
* y «copio de razones al Pro-
bU «ándtes de la "colegiación 
^ Añores médicos. Era del ofi-
^ ^ o r a n t e . 
¡Jo e1 P ? . ^ el refrán que no ha) 
pic« 
fe '^ 'ente , según afl.mara es-
Í ¿ £ £ o orador, los galenos 
^ máS a la hucha propia que 
^cteud «^na? ¿son' po,• r t 
i 1» 7 cuidadosos del auge de la 
* ^hacienda que de la vida del 
f f * orójhno? ¿Se "colegian" pa-
^ de lucro? ¿Tiepden a me-
« mc* las enfermedades en vea 
K! a los doUentes? 
16 "Si estas yneas, que procura-
^ r f b i r con sinceridad, quere-
* esponder a esos conceptos lesi-
^nara el promedlcato. 
'"Lestros profesionales son unos 
nos Si comparamos un aboga-
H aquí con otro de allende el 
10 f si cotejamos un dentista de la 
50 ft con otro de New York, si 
ponamos un médico del patio 
P otro de la gran República veci-
^ letrado, este odentólogo, y 
*'galeno, parecerán unos magná-
¿íos hombres, dignos de la cano-
" T ^ que Cuba—y al decir este dujl 
nombro queda escrito también el 
" España__tiene todas las rirtudes 
Cerosas de la noble raza latina. E l 
Snterés, el sacrificio, la caridad... 
yo he recorrido muchas veces la 
,ntera nación de Norte América. Año 
ĝs año he visitado ese fuerte país... 
f-concretándonos al problema mé-
jjdÔ los profesionales allá van ex-
dnsiTamente a realizar, en cada caso 
terapéutico, un pequeño o un gran 
negocio. La salud, la misma vida son 
factores secundarios. 
.pacer de la profesión médica un 
gjferdocio? 
paüabras vanas para esos oídos sa-
q Ir en cambio a tanto por clon-
fo ion efl hospital, con la enfernio-
ra, con la droguería, cou el restau-
rant de la clínica e inclusive con los 
choferes de los automóviles de al-
quiler ¡es un "bisnes" aceptable, 
aceptado y hasta bien visto,..: 
Nuestros médicos todavía, por 
raerte, no opinan de este modo... 
Referiré una experiencia vivida... 
Hallándome de paseo en Chicago 
hice amistad con el doctor Loyola, 
Jefe do operaciones de un UospitaU 
notable. 
E l Hospital Colombus... 
Un paciente de esta clínica era es 
pañol... Rico él... 
Le dolían los ríñones. 
So le quiso operar, cobrándole, 
| como es uso, por adelantado, la ope-
ración. No tenía fiebre... ¡El caso 
¡era gravísimo: Pero mis relacione» 
con 01 doctor Loyola hizo innocesa-
| ría la intervención quirúrgica. Ese 
buen señor anda hoy por el mundo 
perfectamente. ¡No le han abierto 
los ríñones! 
—-Es un mal negocio éste, Frau, 
decíame una noche, a la salida del 
¡ restaurant "Roma" el citado ciru-
jano. En estos casos hay que ope-
rar. Si la operación es absolutamen-
te precisa... ¡admirable! Si no lo es 
¿qué riesgos corre el enfermo? Y la 
operación, la clínica, la asistencia y 
la alimentación de todas maneras se 
cobran... 
Solo hallará el viajero sinceridad 
en los grandes facultativos, célebres, 
miVonarios casi... Estos señores son 
austeros, aunque carísimos. ¡Qui-
nientos pesos por un reconocimien-
to: 
Pero esa sinceridad, esa austeri-
dad, esa santa buena fe que allí 
tienen sólo unos cuantos grandes 
hombres, la poseen aquí, absoluta-
mente, todos los profesionales... 
¿No es así querido doctor Souza? 
No es ésto cierto mi buen amigo 
Albo? ¿No digo verdad mi nunca ol-
vidado Rodríguez MoUna? 
Ii. FRAU MARSAL. 
I R E G A L O S 
P a r a h a c e r l o s o p o r t u n o s , q u e g u s t e n 
y s e a p r e c i e n m u c h o , c ó m p r e l o s e n l a 
4 * C A S A B O R B O L L A * ' 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
I c r í a s y f e r r e t e r í a s 
LOS QUE NECESITEN CAMAS DE HIERRO Y CAMITAS 
DE NIÑO PUEDEN PASAR POR NUESTRO ALMACEN A 
VER LOS LOTES QUE LIQUIDAMOS. SIN ENGAÑO PERO 
SOLAMENTE PAGANDO AL CONTADO 
T. H U E S C A Y C í a . , C o m p o s t e l a N o . 120 , e n t r e 
J e s ú s M a r t a y M e r c e d . 
\ 
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V f l T l r t A S P F l P l l F R T O 
EL FLETAMENTO D E L VAPOR CUBANO "MAXIMO GOMEZ".—UN 
EXPEDIENTE PARA DEMOSTRAR QUE E l i DESEMBARCO DE 
JTLIA BAUX" FUE LEGAL. — SE HA ORDENADO QUE NO SE 
ADMITAN MAS CHINOS. — REEMBARCO DE 816 JAMAIQUINOS 
EL FLETAMENTO DEL "MAXI-
MO GOMEZ" 
En los círculos marítimos se co-
aentaba ayer tarde el cierre del 
:letamento que se ha efectuado pa-
«el vapor cubano "Máximo Gó-
aez", que se encuentra en Génova. 
Este vapor traerá a la Habana 
W cargamento de tejas, pero a un 
precio tan barato que seguramen-
• ofrecerá pérdidas considerables 
U Gobierno, que es ahora el que 
manipula estos barcos ex alemanes. 
El fletamento del barco, • según 
:ot;cias es a un precio tan bajo 
Wi no cubrirá ni con mucho el 
•Osto de tripulación, carbón, agua 
;Jría y descarga y además existe 
"aa condición de no poder descar-
más de 40 toneladas por día, 
•' íue para un vapor es una traba. I 
El vapor americano "Cuba" lle-
V,ayer tarde de Key West con 
general y l ie pasajeros, en 
> n 0r Parte turistas Q"e toma-
parte en una convención efec-
•'ada en Miami. 
•ne^ 108 pasajeros llegados por 
Ut0 r 0r figuran los señores Gus-
BeTm1"70 y Enrique del Valle. 
W i ^ etancourt' Emili0 Roig' 
Hsnrt ^ Manduley, Ladislao 
kl]08 Qez y Francisco Fleitas e 
E • * • 
el cónsni . Vapor embarcaron hoy 
%el 1 k Cuba en Miami. señor 
Hlin,., allero' señores Antonio 
% p**' Adelaida B. de Dolz e 
^ Art, Ue' Eduardo Alvarez Ce-
{,„ nuro Morgan y Godwal Ma-
UN EXPEDIENTE 
* exT)Prt,0rd(.enado ,a formación de 
l5EmierSe en el departamento 
êstre „ ón a firi de que s^ de-
hesa ti i• el desembarco de la 
X;einenW¡la Baux' que falleció 
iterar fíf.8,11 que se llegara 
Ositos j llenándose todos los 
^ se Hn a ley Inmigración y 
;ae exiRft ,!P?sitaron los 200 pesos 
^Wda "nada francesa fué des-
Í ^landé? .^na camilla del va-
ei1 muy' Frlsla',• en lle-
uy 8rave estado. 
Jne ^ "LEERIAN" 
Ó̂ a J - e r h o l a n d é s "Leerdan" 
C516 de p a última hora pro-
Z determî UroPa. pero la Sani-
& el ^ dejar su despacho 
a las seis. 
DE LOS 
salió para 
distintos puertos de las antillas me-
nores, el vapor cubano "Martín",, 
que manda el capitán de corbeta, 
señor Cecilio Martínez Dalmau. 
Este vapor, que está ahora bajo' 
el control de la Marina de guerra 
nacional, lleva 316 antillanos, que 
son devueltos a sus respectivas is-
las por su estado de indigencia. 
Una guardia militar fué instala-
da a bordo y además por cada 40 
hombres va un marinero fungien-
do de policía. 
La hora del embarque fué a 
las doce del día, dirigiendo la ope-
ración el alférez de navio, Sr. To-
rréela, el alférez de navio, señor 
Britoy el contador de segunda, se-
ñor Batet. 
Las lanchas de motor de gasoli-
na del almacén de Tiscornia y las 
del "Cuba" y del "Patria", fueron 
utilizadas para llevar a los repa-
triados a bordo. 
También las lanchas de gaso-
lina, "María Luisa", "Eugenia", 
"Cañada", "Radiun", "Pilar", "Ma 
ría Rosario', Asia y Rápida, fueron 
puestas a la disposición de la co-
misión de embarque, facilitándose 
con ello el más rápido embarque. 
E l vicecónsul inglés estuvo a 
bordo del "Marti", para la con-
fección de las listas de pasajeros y 
legalizar el embarque a fin de que 
el comandante del "Martí" no ten-
ga inconvenientes con las autorida-
des de esas islas inglesas. 
En la provincia de Camagüey se 
asegura que hay otros 400 antilla-
nos más que están necesitados 
igualmente de repatriación y en la 
jurisdicción de los centrales Chapa-
rra y San Manuel hay más de dos 
mil hombres sostenidos por esos 
centrales. 
Veremos si en lo sucesivo se to-
lera que lleguen esos inmigrantes, 
que luego se convierten en carga 
pública. 
NO SE ADMITIRAN TAMPOCO 
MAS CHINOS 
En el departamento de Inmigra-
ción nos enteramos que por las au-
toridades superiores se ha dado la 
orden de cancelar todo embarque 
de asiáticos hacia Cuba y que sólo 
se les permitirá embarcar a aque-
llos que prueben de manera efecti-
va que son residentes. 
MURIO DE APOPLEGIA 
Según la autopsia practicada al 
cocinero del vapor "Gene Grawde-
ry", dicho Individuo falleció de 
apoplegía pulmonar. 
SE INSTRUYE E L EXPEDIENTE 
Desde ayer ha empezado ^ a ac-
i n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
^ S T B B W . o. Y 23. APARTADO No. 142. 
y Com HABANA. 
»1 P ^ D o ^ f * 8 grandes cantidades en toda clase de artículos de HILO 
r Ü^o * ' procedentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
^ .8J36 
29d-23 Nova 
tuar el señor Fabio González, nom-
brado juez en el expediente admi-
nistrativo que se ha mandado a 
formar al jefe do Personal. Bienes 
y Cuetas del departamento de In-
migración por la agresión que le 
hizo al segundo jefe de! departa-
mento dei doctor Lorenzo Bango. 
D E L A J U D I C I A L 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
GOMAS Y CAMARAS ROBADAS 
IC1 agente de la Policía Judicial, 
señor García Riva, ocupó en el gara-
ge sito en Zequeira 1, dos gomas y 
tres cámaras, que fueron sustraídas 
del garage de Padre Válela 36. 
DETENIDOS 
Pedro Morales, por estafa y Dolo-
res Rodríguez, por cohecoh, fueron 
detenidos por la Policía Judicial. 
INFRACCION D ELA L E Y DE IN-
MIGRACION 
El subinspector de la Policía Secre 
ta, señor Morejon y el agente señor 
Montes, comprobaron hoy la infrac-
ción cometida por la ciudadana fran-
cesa María Havert, de 32 años y ve 
ciña de Gloria 7, la cual al amparo 
de la Ley dfe Inmigración, y median-
ae agentes que tiene en Francia re-
cluta jóvenes, allí, que luego son ex-
plotadas por ella. 
O E l DIARIO DE LA MARI- C 
Q NA lo enenentra usted en O 
O cualquier población de Itt O 
¡ O República. O 
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P A R A S A Z O N A R U N B U E N C A L D O 
N O H A Y N A D A Q U E S U P E R E A L O S 
C H O R I Z O S 
V D A . D E R . D E E Ü B A 
D E B I L B A O 
E l a b o r a d o s c o a l o s m e j o r e s g a n a d o s d e 
c e r d a y c o n m a n t e c a d e q & l i d a d i n m e j o -
r a b l e . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . : : 
U N I C O S A G E N T E S : 
J . C A L L E & C I A . 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
IND 21 Oct 
C E N T R O A S T U R I A N O 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E J E C U T I V O D E M I E M B R O S 
D E L A S S O C I E D A D E S " J U V E N T U D 
A S T U R I A N A , " " A S T U R I A S J U V E N I L " 
Y " J O V E L L A N O S " P R O - M A X I M I N O 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z Y F L O -
R E N T I N O S U A R E Z 
A c o r d a d a p o r e s t e c o m i t é e j e c u -
t i v o l a c e l e b r a c i ó n d e u n a A s a m b l e a 
M a g n a e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o G a -
l l e g o , l a n o c h e d e l v i e r n e s 2 5 d e l c o -
r r i e n t e , s e i n v i t a p o r e s t e m e d i o a t o -
d o s l o s m i e m b r o s d e e s t a s s o c i e d a d e s 
y a l o s s o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
A e s t e a c t o c o n c u r r i r á n n u e s t r o s 
c a n d i d a t o s D o n M a x i m i n o F e r n á n d e z y 
D o n F l o r e n t i n o S u á r e z , h a c i e n d o u s o 
d e l a p a l a b r a e l p r i m e r o , p a r a e x p o -
n e r s u p r o g r a m a d e g o b i e r n o , y a d e -
m á s , e n t r e o t r o s o r a d o r e s , h a b l a r á n 
l o s d i s t i n g u i d o s a s o c i a d o s D . R e g i n o 
L ó p e z y D . G r e g o r i o A l o n s o . 
P o r e l c o m i t é e j e c u t i v o , 
N i c a s i o M a r t í n e z , 
P r e s i d e n t e . 
H o r a : 8 y m e d i a . 
C 9442 
i L A S CUATRO S A U D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
ialidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; éstas son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerráncroée u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más omenop veneno8as,y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
taniiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de WAMPOLB 
! que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto qu© se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, E x -
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación de 
vVampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a bus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite do hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado' 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta cu las Farmacias. 
L A R E C A U D A C I O N D E 
I M P U E S T O S 
Recaudación obtenida por el de-
partamento de Impuestos 'durante 
el mes de octubre pasado, compa-
rado con el mes igual del año 
anterior: 
Habana, 1921. . 




S O L E M N E S C U L T O S E N 
H O N O R D E L A V I R G E N 
M I L A G R O S A 
E N L A M E R C E D 
PROGRAMA 
DIAS 24, 25 Y §6. 
Por la mañana.—Misa cantada a 
laa 8, y ejercicio del Triduo. 
Por la tarde.—A las 5 p. m., Rosa-
rio, Ejercicio, Sermón y Salve. 
DIA 27.—FESTIVIDAD DE LA 
APARICION DE LA VIRGEN MI-
LAGROSA 
Por la mañana.—A las 7 y me-
dia a. m.. Misa de Comunión Gene-
ral, que la distribuirá el Rvdo. P. 
Juan Alvarez, Visitador de la Congre-
gación de la Misión y Director de la 
Asociación. 
A las 9, Misa cantada a toda or-
questa, con asistencia del Delegado 
Apostólico, Monseñor Pedro Bene-
detti. 
Por la tarde.—A las 5 p. m.. Ro-
sarlo, Ejercicio y Procesión por las 
naves del Templo. 
DIA 29 
A las 8 a. m.. Misa cantada por 
los socios difuntos. 
A l a I g l e s i a d e B e l é n , e l 
d í a 2 d e D i c i e m b r e 
Desde las 7 a. m. en rogativa fer-
viente, es la espléndida manifesta-
ción de piedad que dará la Habana 
en ese Primer Viernes para alcan-
zar del Sagrado Corazón Remedio 
para la fatal crisis que nos consume. 
Cultos de la Rogativa 
A las 7 a. m. Comunión General. 
En ella se dará a cada comulgante 
un grande y magnífico grabado de 
la hermosa Inmaculada, de Murillo, 
para conseguir su protección en la 
Rogativa. 
A las 8 a. m. Misa cantada y ser-
món. 
* * * 
Espíritu en la Rogativa 
i Es día de Oración interísa, para 
acabar con la crisis en Cuba. 
I Es día de adoración ferviente: el 
| Santísimo quedará expuesto todo el 
día, para que toda la Habana pue-
da intervenir en la Rogativa. 
i A las 4 y 30 p. m. habrá un mag-
nífico Trisagio y solemne reserva. 
A. M. D. G-
N E C R O L O G I A 
A B O N O P A R A L O S A G R I C U L - J 
T O R E S V U E L T A B A J E R O S 
(Por telégrafo.) 
MARCOS L. DIAZ 
En un sanatorio de Santander, a 
donde había acudido en reciente via-
je con el objeto d« reponer su que-
j brantada salud, acaba de fallecer en 
ledad temprana, el que fué en vida 
! nuestro distinguido amigo don Mar-
cos L . Diaz, muy competente ex-
funcionario del gobierno del Mayor 
General José Miguel Gómez y per-
sona generalmente querida. 
Al tener lugar la desdicha de que 
Candelaria, Noviembre, 18 
DIARIO.—Habana. 
Se ha reunido el Consejo Local de damos cuenta se encontraba a la ca-
Agricultores presidido por el Alcal- becera del enfermo su cariñosa es-
de Municipal y el Delegado de la Se- posa la señora Blanca Soto, que lle-
cretaría, señor Juan Gutiérrez para gó a Santander al conocer la gra-
hacer la distribución de abonos en- vedad, en viaje desde este puerto, 
tre los elementos pobres damnifica-1 hace escasamente tres dias. 
dos por el último ciclón. Era el desaparecido primo herraa-
E l pueblo celebra el rasgo del Se-' no muy estimado de nuestro apre-
cretarloSseñor Collantes, quien en es- ciable compañero de redacción señor 
tos momentos da una prueba de ca-
riño a su provincia. 
E L CORRESPONSAL. 
I N A U G U R A C I O N D E U N 
C A F E 
José E . Maresma. 
A su afligida esposa y a sus in-
cousolables hijas las señoritas Eme-
lina y Rita y al jóven Luiz Diaz y 
Soto y demás familiares, enviamos 
la expresión más sincera de nuestro 
sentida condolencia. . 
El cadáver del señor Diaz, según 
nuestras noticias, será traído a esta 
capital para su inhumación en la 
Vendrán acompañándolo. 
Ayer, a las 3 p. m., abrió sus puer 
tas al público el elegante café-lunch misma 
"El Chorrito," así bautizado des- su desconsolada viuda y un hermano 
pués de un "Concurso de Títulos" i del des u ecido. 
convocado al efecto por Vicente de, " 
La Presa, propietario de dicho esta-
blecimiento . 
Este se halla situado en el Merca-
D E O B R A S P U B L I C A S 
do Unico, en la esquina de Monte y1 LA REPARACION DE LAS BOM-
Matanzas, 1921 . 





Pinar del Río, 1921 
— — 1920 
De más. . 
% 3.889.51 
$ 179.20 
Santa Clara, 1921 










De más. . . $ 1.049.44 
Stgo. de Cuba, 1921. |20.621.16 
— — — 1920. 15.832.18 
De más. . . $ 5.211.02 
En esta recaudación no está com-
prendido lo recaudado por las adua 
ñas de la República. 
El día 15 de este mes se ha cu-
bierto la recaudación de igual mes 
del año anterior, siendo superávit 
todo lo que se recaude del 15 en 
adelante. 
D E H A C I E N D A 





























C E S A N T I A 
E l Secretario de Sanida^, doctor 
Guiteras, decretó ayer la cesantía del 
Jefe de la Vigilancia del Reformato-
rio de Guanajay, señor Higinio Alon-
so. 
Obedece esta cesantía a haberse 
comprobado su culpabilidad en el 
expediente instruido con motivo de 
la evasión de setenta menores de 
aquel asilo. 
Arroyo y está lujosamente instalado 
y surtido de buenos artículos, legí-
timos, de todas clases. 
El señor de La Presa obsequió al 
numeroso público, compuesto de ami-
gos, que asistió a la inauguración. 
BAS DE PALATINO 
Han comenzado los trabajos de 
reparación, de las bombas de la Esta-
ción de Palatino. 
El servicio de agua venía pres-
tándose con dificultad por el mal es-
quienes formularon votos, a los que j tado en que están dichas bombas, y 
unimos el nuestro, por la prosperi- el ingeniero Jefe de la ciudad, ae-
dad del magnífico establecimiento ñor Gabriel Román, ordenó su re-






I N C E N D I O E N 
• U N A L A M B I Q U E 
(POR TELEGRAFO) 
LAJAS, noviembre 24, a las 9*30 
a. m. ' 
DIARIO. —Habána 
Está quemándose desde las frea 
de la madrugada el alambique "De-
licias" de la Comoañía de Destile-
rías S. A. 
Circulan distinto"! rumoretí sobre 
el origen del inccv-l o. 
No ha habido desgracias persona-
les. 
VI Corrosponsal 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. La Grippe. Influenza, 
Paludismo y fiebres. La firma de e! 
W. GR0VE yiepe con cada cajita. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
E N L I B R E R I A 
XiIBROS PARA TODOS 
MODELOS DE DIBUJO. Selecta y pre-
ciosa .colección de modelos de dibu-
jos para los aficionados. Dibu-
jos de Paisajes, Dibujos de fi-
guras, Dibujos de animales, Di-
bujos de flores y pájaros. Dibu-
jos de adorno. Todas en lámi-
nas grandes y láminas media-
nas. 
Precio de cada lámina grande $ 0.40 
Precio de cada lámina mediana 0.20 
MODELOS DE ARTE DECORA-
TIVO. Preciosa colección de 
emblemas para el aecorado. 2 
serles compuestas de 182 lámi-
nas en sus correspondientes 
carpetas. 
Precio de las dos series. . . 
Precio de cada lámina suelta. 
MONOGRAMAS. Preciosa colec-
ción de Monogramas compuesta 
de 26 planchas en folio que 
contiene cada una 26 monogra-
mas o sea uno de cada una de 
las letras del alfabeto. 
Precio de la colección. 
MODELOS DE LETRAS PARA 
PINTORES. Colección de 10 
Abecedarios diferentes para 
que puedan servir de modelo a 
los pintores para la pintura de 
rótulos. 
Precio de cada álbum 
Hay 8 Albums diferentes. 
MUEBLES ANTIGUOS ESPAÑO-
LES. Colección de 60 hermo-
sas láminas representando los 
principales muebles españoles 
de los Siglos XVI. XVII y 
XVITI dibujados por Rafael 
Domenech. 
Precio de la colección con su 
carpeta correspondiente. . . . 
MANIPULACIONES DE QUI-
MICA, FISICA Y ELECTRO-
QUIMICA, por M. Centnersz-
wer. Versión castellana de L 
J. Broca. 
1 tomo encuadernado. . . . 
POZOS ARTESIANOS. Su estu-
dio 7 construcción, por J. 
Mesa y Ramos. 1 tomo encua-
dernado y con grabados. . . 
PABRICACION DE GALLETAS 
Y BIZCOCHOS INGLESES. 
Manual práctico. 
1 tomo cartoné 
LAS ENFERMEDADES Y SUS 
REMEDIOS DE LOS ANI-
MALES DE CORRAL. Tratado 
enteramente práctico en donde 
se describen todas las enferme-
dades y modo de combatirlas 
en las gallinas, conejos, palo-
mas, ocas, pavos, iJITtos, fai-
sanes y pájaros, pro Cayetano 
López. Edición ilustrada con 42 
figuras. 
1 tomo encuadernado. . . . 
AGRICULTURA TROPICAL. Es-
tudio de los cultivos adecuados 
a América. Secretos de la agri-
cultura y de la jardinería, por 
José Poch. 
1 tomo encuadernado 
HIGIENE Y ENFERMEDADES 
DEL CARNERO. Razas, cria, 
zamlentos, enfermedades e hi-
giene del carnero por L. BÍ-
goteau y R. Blssauge. 
1 tomog rueso, rústica. . . . 
MI SISTEMA. 15 minutos dia-
rlos de gimnasia didarla para 
la salud, por J. P. Muller. Ver-
sión castellana ilustrada con 
infinidad de grabados. 
1 tomo en rústica 
GIMNASIA PEDAGOGICA. Pla-
nes, tipos de clases fisiológicas 
de ejercicios físicos > rondas 
escolares (Sistema argentino.) 
Por el doctor E. Romero Brest. 
Precio del ejemplar acompaña-
do de un álbum de rondas esco-
APUNTES BIOGRAFIOOS DEL 
ALMIRANTE CERVERA. Do-
cumentos Intersaentes para la 
Historia de Cuba y de la gue-
rra hispano-americana, por Al-
berto Risco. Edición profusa-
mente ilustrada. 
1 tomo en folio encuadernado 
DIARIO DEL DESCUBRIMIEN-
TO DE LAS FUENTES DEL 
NILO. Descripción del viaje 
?e„J- K\ SP̂ ke. Versión cas-
tellana. 2 tomos rústica 
VIAJE AL GRAN MOGOL ix-
DOSTAN Y CACHEMIRA.' Día-
rio del viaje 4, estas regiones 
tica :Bern,er- 2 tomos rfls-
VIAJE ALREDEDOR DEL MUN-
DO por la fragata del Rey La 
Boudeuse, y la fusta La Estre-
i7a¿Qen9 l0S aflo8 1767' 1768 y 
El barrio del Vedado, venía su-
friendo desde hace algún tiempo en 














M a g r l ñ á 
f L O M S ; : Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Dalias y . Gladiolos -
L a s mejores de l m u n á o y 
a prec ios b a r a t o s . 
^Quiere u s t e d sembra r? 
F í d a C a t á l o g o y d é n o s s u 
o rden . 
H a b r á s tock d i spon ib le desde 
^ N o v i e m b r e a Feb re ro . ^ 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a de escr ib ir ideal 
para viajantes y part iculares . 
P e s a 8 - % l ibras . 
L a m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Prec io $ 6 0 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta. Nariz y Oídos. 
Prado. 38; de 12 a 3. 
C 846» IND. lg Ccf, 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
(^ I J tUJAITO SEI> H O S K T A t D i , 
\J Emergencias y del Hospital Nú-mero Uno. 
1769. 2 tomos rústica. 1.40 . r i rias y enfermedades venéreas riT 
toscopla y cateterismo de los uréteres' I.IBBER1A "CERVANTES", 
3ü a 
Ind. 22 m 
•El Triunfo", profundamente 
amargado, pregunta dónde están los 
"leaders" del liberalismo. 
Ellos no han acudido a la cita 
del Comité Ejecutivo 4el partido, 
que los convocaba para tratar del 
proyecto de prórroga de los pode-
res, del de la no reorganfización do 
las' agrupaciones políticas, del pro-
ceso del Alcalde y los concejales li-
berales y de otros asuntos de tras-
cendental Importancia. 
No han acudido, y el colega esti-
ma que "esa dejadez, esa desidia, 
esa vacilación pueden serles funes-
tas". 
Porque 
"el pueblo cubano a quien se ha 
arrebatado una vez y otra el dere-
cho de elegir sus mandatarios libre-
mente quiere tener voz y voto en 
estos comicios trascendentates do 
que acaso depende el porvenir de 
la patria y no puede permitir que 
ésta caiga sordamente en el abismo 
sin que se le haya dado oportunidad 
de ser oído con lo que podría sal-
varse para honra- de todos y para 
bien de todos". 
A lo que responderán los "lea-
ders", que más funesta la pudie-
ra ser la reorgan^ación de los par-
tidos. Y que el amor bien entendido 
empieza por uno mismo. 
lo está por lo» más fuertes, o por 
los más poderosos, y que cuando 
la mayoría patriótica y animosa se 
determine a librar la batalla reden-
tora ya aquellos no dejen nada en 
condiciones de ser defendido. 
Ese esfuerzo final y baldío bien 
pudiera sustituirse por uno menos 
desesperado y oportuno. 
Porque las cosas se han puesto 
de tal modo que ya es cosa de dar-
se por satisfechos conque imperase 
la desconsoladora filosofía de la 
cuarteta. 
"Vinieron los sarracenos 
"y nos molieron a palos. 
"Que Dios protege a los malos 
"cuando son más que los buenos". 
Hoy no parece sinó que un hado 
funesto, enemigo de Cuba, prote-
ge las acicones de los malos, aunque 
sean menos que los buenos. 
"El Dia", en cuestiones de amor 
patrio, no sustenta esa opinión. Sus-
tenta la de que la patria es antea 
que nada. 
Y así arremete contra los que, al 
menor desencanto, "anuncia la pro-
pia muerte sin un estremecimiento 
de indignación y aceptan resignados 
la idea de que ya está próximo el 
instante "de que Cuba sea borrada 
del número de las naciones indepen-
dientes" . 
"Almas sin calor y sin fe—agre-
ga—qUO ante las dificultades de la 
jornada échanse en el surco espe-
rando que los haga mover la recia 
bota del extraño, son altamente no-
civas en las sociedades, porque es-
parcen el contagio de su pesimismo 
y comunican a los demás su enfer-
mizo desaliento. Se abatirán sobre 
Cuba las crisis, las bancarrotas y 
las desgracias que han conturbado 
el desenvolvimiento de todos los paí-
ses del mundo; mas, por encima de 
los conflictos y de las ruinas del mo-
mento, Hwtarán la vergüenza y el 
honor de los cubanos, dispuestos a 
mantener, contra todo y contra to-
dos, sus derechos de pueblo libre 
que no podrían ser pisoteados sin 
que vibrase la protesta en la ciudad 
o en el mdnte, como prueba de que 
forman insignificante minoría los 
que se resignan abyectamente a tris-
te servidumbre y de que los más, 
por encima de posibles debilidades, 
guardan en su pecho el noble alien-
to de un pueblo que mereció y que 
sigue mereciendo la libertad". 
Lo malo es que esa minoría, sí 
no está formada por los mejores, sí 
^ H i j i t o , con ' seguri-
; dad que has limpiado 
a muy bien tus dientes 
| con el dent í fr ico de 
f C O L G A T E . 
Pero ¿son siempre esos pesimis-
mos hijos tan solo de sentimientos 
enfermizos, de imaginaciones abúli-
cas y depravadas? ¿No se apoyarán 
alguna vez en el triste conocimien-
to de la realidad? 
Ayer el "Heraldo" publica en pri-
mera plana una información sensa-
cional en la que se asegura que "Cu-
ba ha pasado en las últimas 24 ho-
ras por el momento más grave de 
su vida republicana". 
La cosa fué, porque el gobierno de 
los Estados Unidos, en "una nota 
implacable y conminatoria, reclamó 
el pago inmediato de los cuatrocien-
tos mil pesos que se le adeudan por 
giros postales". 
Y los cuatrocientos mil pesos no 
existían en las arcas del Tesoro. 
Y dice el colega: 
"Un representante muy culto y 
muy distinguido, que conoció todo 
lo relacionado con este asunto—la 
nota cayendo como un rayo en el 
tranquilo gabinete de Montoro; Nla 
alarma, la angustia, los temores; la 
falta de dinero; la busca de la pecu-
nia, y la implacabilidad de la nota 
conminatoria cargada de amenazas 
—nos decía en la tarde de ayer, 
emocionado, triste:—Esa nota ha si-
ido un golpe rudísimo para el go-
Ibierno. Cuba ha pasado en las úl-
timas veinticuatro horas el momen-
to más grave y más angustioso de 
su vida republicana". 
Y a renglón seguido el "Heraldo" 
informa de que "a última hora han 
surgido algunas dificultades para 
realizar la pignoración de bonos", 
y que, según el propio secretario 
de la Presidencia, "el doctor Zayas 
ha decidido no tratar más del em-
préstito en tanto no se conozcan los 
ingresos obtenidos después de es-
tar en vigor la nueva ley de impues-
tos". ) 
Lóy de impuestos que a estas ho-
ras redacta una comisión que pre-
side un experto americano. 
"Vinieron los sarracenos..."' 
¿Qúé importa el número de los 
apaleadores, si los golpes son duros 
y frecuentes, y quien los rceibe difí-
cilmente tiene unos míseros cuatro-
cientos mil pesos para comprar una 
coraza? 
P e r f u m e s 
6 6 
D ^ O r s a y " 
m m m p ( 8 i r l ! t m © s J fll^l® ñ m m a l i i i I L 
H e m o s r e c i b i d o u n e x t e n s o s u r t i d o 
Colonia "Ambarada". 1 i8 litro. a $ 1.00 
Colonia "Ambarada", 1|4 " . . . . " " 1.50 
Colonia "Ambarada", 112 " . , . . . . " " 3.00 
Colonia "Ambarada", 1 " . . . " " 5.50 
Lociones "D'Orsay ', surtido en olores " " 3.00 
Esencia "Porte Bonheur"., . " " 7.00 
l e Lys" . " 6.00 
Foujer Fidele". . . . . . . . . . . . . . " " 7.00 
Leur Coller". " " 3.50 
L'Succes". " 6.00 
Finette" " 6.00 
Chipre", pomo grande. . . . . .: . ,., . .. " " 5.00 
Chipre", pomo chico. . . ., " " 3.50 
Fleur Blue" " " 4.00 
Flaucon Montre", surtido en olores " " 1.40 
Charme" " " 5 . 0 0 
Fubes", en Jazmín, Violeta, Heliottopo, Lilas 
Fleur de France, etc " " 3.50 
Polvos "D'Orsay", caja grande, forrada en raso y surti-
do en olores. . . " 1.75 
Brillantina, surtido en olores. . , " " 1.00 
Jabón Lait "D'Orsay", caja " " 1 . 5 0 
Jabón "Noveax", caja . " " 3.00 
Polvos "D'Orsay", bombonera cristal. . . . . ., . . " " 3.50 
H a c e m o s e n v í o s a l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
" L a E l e g a n t e " 
SANTA CATALINA 
Mí primer saludo. 
Y mí primera felicitación. 
Sean para una dama que está de 
días, para Catalina Marurl, distin-
guida esposa del doctor Antonio Ri-
va. Jefe Sanitario de la Policía Na-
cional . 
Pláceme saludar en sus días, de-
seándole toda suerte de felicidades, 
a la Interesante Catalina Sánchez 
Viuda de Aguilera. 
Saludaré también especialmente a 
las distinguidas damas Kattíe Be-
tancourt de Martínez, Catalina Gala-
rraga de Sánchez y Catalina Patchot 
de Duplessls. 
Catalina Washington Viuda de 
Gumá, Catalina Castillo de Bermú-
dez, Catálina Guerra de García Ló-
pez, Catalina Forteza de Bens, Ca-
talina Matos de Rodríguez, Catalina 
Valverde de Pérez y Cat,,, 
ga de Crucet. ^atallija 
Catalina Polo io „ ^ 
dita, para la que de8eeoI1VlI8,,1»* de congratulacionTs ?i0<,o alegrías. e8' ^cldaJJ^ 
Y una dama de nue t̂r, 1 
cledad. tan culta ? tan 
como Nena Pons de Pérodfetine¿ 
va a la que llegarán^2 
^ S r U a T Í 
Un corto número 
Catalina Larrazábal , 
ro, Catalina Roca, Catkii* ^ 
Catalina Díaz Mai'tluez 
Una más. 
María Carrillo. 
Mi gentil amiga, de in* 
encuentra, no podrá rpriK-C0!!lo • 
amistades. recil)ir 4|J 
¡Felicidad para todas! 
"La Discusión" quiere devolver 
golpe por golpe, y le da ayer el se-
gundo "palo" a Mr. Crowder. 
"El General Crowder, con todo el 
acervo moral de su rectitud y pro-
bidad que reconocemos y proclama-
mos a diario, y la sana disposición 
hacia nuestra tierra, se encastilla 
en un criterio estrecho e intransi-
gente, respecto a cuestiones que no 
domina, frente a la política de pre-
visoras economías y de "reajustes 
razonables" del Gobierno del doc-
tor Zayas, que ha de moverse dentro 
i de imprescindibles realidades." 
c l o x 
La fogosidad latina en lucha con 
la frialdad sajona. 
El "Heraldo", comentando la úl-
tima entrevista del Enviado^ Espe-
cial con el Presidente de la Repú-
blica, dice: 
"¿De qué hablará Crowder con el 
Presidente? Será una entrevista 
fría, enojosa. Y será curioso escu-
char a la salida el habitual y clá-
sico "nothing" del general hermé-
tico. ; 
Aquí sí que la cuarteta vuelve a 
adquirir todo el valor de su inten-
ción marrullera. 
". . .que Dios protege a los malos 
cuando son más que los buenos". 
C O B R A N Z A D E I M P U E S T O 
D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
T A F E T A N E N C O L O R E S 
Una yarda, $1.50. 
Charmeusse segunda, $1.80. 
Charmeusse primera, $2.70. 
Crepé de China en treinta colores, 
yarda, $1.30. 
Corduroy, yarda, $1.00. 
R. GRANADOS 
SAN IGNACIO, 82, ALTOS. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dirigido la siguiente comunica-
ción ai señor René Acevedo: 
"Habana, noviembre 22 de 1921. 
Señor René Acevedo. — Ciudad. 
Señor: Recibido en esta Secreta-
ría su escrito fechado en 20 de oc-
tubre anterior, en el que dice pro-
testa de la fecha en que por algu-
nas de las administraciones de Con 
tribuciones e impuestos de los dis-
tritos fiscales se vienen practican-
do las liquidaciones para cobrar el 
impuesto del 4 por 100, debo ma-
nifestarle que este Centro, con res-
pecto al asunto de referencia, y de 
conformidad con las disposiciones 
reglamentarias que rigen sobre la 
materia, tiene que resolver los ca-
sos de que se trata con conocimien-
to de los antecedentes de los mis-
mos, por lo cual es preciso que se 
concreten exponiendo dichos ante-
cedentes. 
E l artículo 19 del reglamento de 
30 de septiembre de 1920, dictado 
para la administración y cobranza 
del referido impuesto, dispone que 
"las liquidaciones para" la exacción 
de este impuesto, deberán practi-
carse por las administraciones de 
Rentas dentro de los treinta días, 
a contar desde la fecha de la pre-
sentación de los balances de que 
habla el artículo 18 del mismo tex-
to" y ei artículo 30 del citado re-
glamento concede a los contribu-
yentes inconformes con las liquida-
ciones que se les practiquen el^de-
recho de recurrir contra las mis-
mas ante esta Secretaría por sí o 
por conducto de sus apoderados o 
representantes legales, y ese medio 
deben utilizar cuantos por cual-
quier motivo hayan de protestar de 
las repetidas liquidaciones. 
Lo que digo a usted para su co-
nocimiento y efectos. 
De usted atentamente, 
(Fdo.) J . Rodríguez Acosta. 
Subsecretario de Hacienda." 
D E P A L A C I O 
SE OPONE .A LA VENTA DEL 
AZUCAR 
E l doctor Tristá, jefe de los Po-
pulares de la provincia de Santa 
Clara, hizo entrega en el día de 
ayer de una extensa exposición al 
señor Presidente de la República, 
oponiéndose a la venta del rema-
nente de azúcar de la pasada za-
fra, por estimarla ruinosa para los 
hacendados y colonos. 
LOS BONOS 
Para tratar de la pignoración y 
escritura de los bonos por valor de 
cinco millones de pesos, se entre-
vistaron ayer con el Presidente de 
la República el subsecretario de 
Hacienda y el señor Claudio Gon-
zález de Mendoza. 
CROWDER EN PALACIO 
Ayer al mediodía celebró con el 
Presidente de la República üna ex-
tensa conferencia el general Enoch 
H. Crowder. 
E L RETIRO DE LOS F E -
RROVIARIOS 
Una comisión de empleados fe-
rroviarios visitó ayer al doctor Za-
yas, interesándose por la sanción 
de la ley de Retiro, aprobáda re-
cientemente por el Congreso. 
E l Presidente de la República 
ofreció a la comisión sancionar la 
referida ley. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
El próximo lunes 23 del. actual, a 
la una de la tarde, celebrará junta 
directiva esta colectivid'ad, en su lo-
cal social. Baratillo 1. 
E l d e c a n o d e l o s r e l o j e s W e s t c l o x 
RE L O J de precio bajo, que combina un confiable c r o n ó m e t r o con un desperta-
dor seguro. Su apariencia no es tan „ga la '* 
como la de los otros modelos Westclox pero 
su cal idad es la misma. 
Buenos D i a s , Modelo A , l leva m á s de 30 
a ñ o s de servicio y d á - e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
Su al tura es 15 cms., su caja de l a t ó n nique-
lado y su alarma es fuerte y continua, sin in-
termisiones. 
WESTERN CLOCK GO.. LA SALLE, ILLINOIS, E. U. AJ> 
F.bricante. de Wtsttlcx: B!g Ben. B«by Ben. Pocket Ben. Gl<vBe». 
Jick o Lanteni. Buenos Di«. (Modeloi A. C, D y E), El Vir* 
C A | S U P R E M Á 7 C R E A C l o r i 
P A R A V E S T I D O S - D E . M O C H E * 
LAS PENSIONES DE LOS V E -
TERANOS 
Para tratar de las pensiones de 
los veteranos y sus pagos, celebró 
ayer una entrevista con el Presi-
dente de la República el general 
Emilio Núñez, Presidente del Cen-
tro de Veteranos. 
INDULTO DE UN ALCALDE 
£11 Presidente de la República 
firmó ayer, a propuesta del secre-
tario de Justicia, un decreto por el 
condenado por los trihTn , ^ 
Justicia de portar arma, rf1 4 
el día de las elecciones 6 ^ 
LOS SENADORES VAPnv 
Y GOMEZ 0H 
Los señores senadoreq 
Manuel Varona Suárez v T„ H 
berto Gómez, se entreA¿r^ ^ 
con el Presidente de la R íyíf 
para darle cuenta de que pofjN 
de ^ quorum" no pudo celet^ 
A LAS CARRERA». 
E l Presidente de la RPnxVl 
acompañado de sus t S ¿ 
asistió ayer a Oriental Part 
presenciar la inauguración h5*" 
temporada de las carreras a * 
bailes. as de O 
p e r f ü m é I u b S 
c o n l o c i o n 
Cuando alguien es feliz y E0„ ,, „ 
da, dicen que se baf.a en apua di L 
pués así es de sabroso baña 
agua aromatizada con Loción F-nu 
Su olor, suave, sabroso, la hace t-n hT 
na como un extracto. Es muy nW*! 
nante59Se 60 la Ca'ia Va"d" 
Vaya por allí y ísela rrahiitamea 
te. Verá nué delicia es lavarse en mi 
perfumada con Loción Prujan. 
M e l a d o d e G a ñ a 
DE PRIMEEA CALIDAD Y GARAX 
TIZADO PURO. 
Se vende en los principales almv 
cenes de víveres finos y bodegas, 
Embasado por 
L F . Ü i a i á i e s s & (o 
G U I Ñ E S . 
Oficina do venta en la Habana. 
Teléfono A-0813. 
C 92 80 alt. 15d-15 
D o s p a l a b r a s a l b e l l o s e x o 
Señoras y Señoritas: No se desespe-
ren ustedes por motivo de bu salud; no 
se ocupen de los llamados "achaques 
de mujereV pues xen realidad existen 
menos de estos achaques de mujeres de 
lo que ustedes se Imaginan. Cierto es 
que la mayoría de ustedes padecen, 
tarde o temprano, de dolores en la cin-
tura y caderas, mal humor, desvelo, ner-
Tlosidad, cansancio; y muchas de uste-
des, de mareos, .desvanecimientos y do-
lores de cabeza. Otras tienen dificul-
tad con la vejiga, viéndose obligadas a 
vaciarla a cada momento, con frecuen-
cia durante la noche, interrumpiendo 
así su descanso. Todo esto es innega-
ble, pero, ¿qué hombre se atrevería a 
negar que él también padece de los 
síntomas que arriba indicamos? y si 
los hombres sufren también de dichos 
síntomas, ¿vamos entonces a decir que 
éllos padecen "achaques de mujeres?" 
Esto sería ridículo. La verdad del ca-
so es que la mayoría de los UanmW 
"achaques de mujeres" (¡on en rtiií 
dad enfermedade* de los ríñones 7 
rándose los ríñones serían pocos o w1 
guno los "achaques" que quedwu! 
Los ríñones estin tan relacionados e< 
todos los demás órgano» del cuerpo, qi 
cuando éllos están enfermos sofre w 
el organismo. Señora o señorita, n ' 
usted una víctima de los "acha'iu" ! 
mujeres" póngale atención a sus P 
nes y en Poco tiempo será usted oc 
persona. Tome una modiclnr. de rec 
nocida eficacia, tome las Pastillas a 
doctor Becker para los rtñones 7 " 
jiga. Bastará que las tome usted M 
algunas semanas. Otras s6601",* 
han tomado ya con resultados satispe 
torios. Su precio es médico, »a 
ticarios las venden y recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero se curará." 
Edward M. Tierney 
Vice-Pretidente y DircctorIGerente 
las ertedes Hoteles déla Piara Pershino. 
New Tark, bajo la misma dirección del 
Ir. Bswman: 
E l Bil tmore 
Enfrenta alaTeriqinalGrandCentral 
H o t e l Commodore 
Geo. W. Swepoey, Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Btie del Tren y vire la izquierda" 
E l Belmont 
Jain:i Wooda. Vice-Pdte. 
Enfrente alaTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E .U .de A > 
Broadway y la Calle 73 a. 
fEn el barrio residencial daRiverside 
Urto de los Grandes Hoteles del Mundo 
John Bowman. iv»»idtiii» 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de rouchoi 
distinguidos hue'spedes de Cuba y Sur 
Ame'rica. Ofrece deliciosos y belloi 
• interiores decorativos y la serenidad de 
sos requisitos suntuosos, tanto P»" 
viajeros oasajeros o forasteros. 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar, 
por doquiera el deseo y accidn de hos-
pitalidad que agrega un toque humaoj-
- tarío al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Rivjrside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte' *** 
Iones de miís'ica, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo pa? 
la Estación del F F . CC.Penn.ylvan*' 
la Terminal del Grand Gentral, o punto 
más distantesde le ciudad. 0̂Sf*>C. t j 
automóviles obnibus de la Qu<^ 
Avenida pasan por frente a la en 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
MODELOS ESPECIALES PARA. TRAJES SASTRE Ert CHAROLvBASOBORDApo COK CAnUTlLLO 
L A G R A M D A - O B I S P O t C U B A 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
piledrático de la Universidad, Cirujano «pedalisla del 
pital "Calixto García" ^ ^ 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Pa 
Urinario. 
Examen directo de los riñones. vejiga, ele ^ 
Consultas, de 9 a 1) de la mañana y de 3-112 a 
ia tarde. 
LAMPARILLA, 78 .—TELEFONO A-8454. 
é"892Í alt. 12 d-2 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
^ 0 L X X X g 
" L a G a s a G r a n d e 
L A P R I N C E S A B E U C Z A R D A 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 : Y S A N R A F A t t , 3 8 y 4 0 
c o c i m i e n t o t e a t r a l . 
^ ^ h n v M a r t í . 
El d ' Eianco coliseo, y en presen-
En e S s a . s in precedente den-
tai011 ^ S v ida eBcénlca , se d a r á 
^ n.Hef 1 L a Pr incesa de l a 
r P ^ r p e r e t a vienesa en . res ac-
L . P r i n r ^ s a de l a Cza rda 
Todo 
cePci0?nnSo el v e s t u a r i o . 
S u ^ ^ ^ n r a d o v a l i o s í s i m o 
e Barce lona y es 
e s c e n ó g r a f o J o s é 
t i Princesa 
n l u jo ve rdaderamen te ex-
Y u11^ é s t e d  
p r 0 f i reputado ^ e n ó s r r a f  
^pe 108 „B1 confeccionados_ 
grandes almacenes de E l 
f feccionados
KnCilDo7 d i r ecc ión del s e ñ o r 
pe rna l a i r c o n todos los trajeS de 
iirt Veía50"' 
^ " ^ n ^ e r T terc iopelo lo mismo^ 
. ^ b l o n d a s y en c in tas se ha e m -
^ad,0 « f g S n a s ^ o v i ^ s de rango," de 
80 i frecuentan E l Encan to , h a n 
las Q R e m b o l s o s t a n considerables 5eCbo desem ^ am.gos Vela8CO y 
como 
^En nada2se ha reparado pa ra m o n -
t a r L a P r i n c e s a de l a Czarda de m a -
nera e s p l é n d i d í s l m a . 
Con l a nueva opereta de4 maes t ro 
v i e n é s K a l m a n reaparece en aque l l a 
escena M a r í a C a b a l l é . 
F i g u r a t r i u n f a l . 
Po r su a r t e y por su h e r m o s u r a . 
E l papel de S i l v i a , de u n re l i eve 
s i n g u l a r í s i m o , e s t á conf iado a l a 
g e n t i l y a i rosa t i p l e a r g e n t i n a . 
E u g e n i a Z u f f o l i / q u e t an tos a p l a u -
sos t i ene cosechados en l a a c t u a l 
t e m p o r a d a , c a n t a r á la pa r t e de la 
Condes i ta S t a s i . 
Con las dos sobresal ientes t i p l e s coo 
p e r a r á n a l é x i t o de L a P r i n c e s a de l a 
Czarda , e n t r e o t ros m á s , e l s i m p á -
t i co ac to r V i c e n t e M a u r i y M a r í a 
S i lves t re , N a t a l i a G o n z á l e z y Sole-
dad P é r e z a d e m á s del b a r í t o n o L l e -
d ó , los s i empre ap l aud idos Pa lome-
r a y J u a n i t o M a r t í n e z y l a g e n t i l 
P e r e d i t a . 
C a n t a n todas las segundas t i p l e s . 
Y d i r i g i r á B e n l l o c h . 
Parece des t inada L a P r incesa de 
l a Cza rda a ser e l s u c c é s de l a t e m -
p o r a d a . 
-Gran noche l a de hoy en M a r t í . 
A s i s t i r é . 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
Ante el ara . 
E . . l inda novia . 
s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a F e r -
l Travieso, que v e r á rea l izados 
^ renos de amor y de v e n t u r a 
5aS-Se en m a t r i m o n i o a l f e l i z 
uf?Ho de su c o r a z ó n , el j o v e n abo-
' fn Pepito G o n z á l e z F a n t o n y . 
^ r a nupcial ceremonia e s t á d is -
« t a para la noche de hoy, a las 
J¡eve 7 media, en la Ig les ia de M o n -
sítate. 
' Monseñor E m i l i o F e r n á n d e z , t í o 
..'la novia, ha sido designado pa ra 
oficiar en la boda. 
•Quién con m á s jus tos t í t u l o s ? 
Entre los testigos de la boda f i g u -
rarán el señor Narc iso M a c i á , d i g n í -
simo Presidente del Casino E s p a ñ o l 
\ la Rabana, y los i lu s t r e s doctores 
Antonio S á n c h e z de B u s t a m a n t e y 
Francisco Cabrera Saavedra . 
Otro testigo m á s . 
| E l s e ñ o r J u a n F . A r g ü e l l e s . 
De l decorado genera l de l t e m p l o 
¡ se encarga S m a r t , el nuevo y e legan-
te j a r d í n , de donde p r o c e d e r á n e l 
r a m o de boda, r ega lo de l j o v e n Je-
s ú s de l a F u e n t e , y el de t o r n a b o d a , 
obsequio que ofrece a l a desposada 
la g e n t i l h e r m a n a del n o v i o , s e ñ o r i -
t a M e r c y G o n z á l e z F a n t o n y . 
Todo e l t rousseau de l a s e ñ o r i t a 
F e r n á n d e z T rav i e so , que es de g r a n 
gus to y g r a n v a l o r , ha s ido t r a í d o de 
E l P a r a í s o , de M a d r i d . 
E l t r a j e de M m e . C o p i n . 
U l t i m o m o d e l o . 
A l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a p r e c e d i ó 
ya l a c i v i l , en l a t a rde del m i é r c o l e s , 
ante e l Juez de l V e d a d o . 
A c t u a r o n como tes t igos po r par -
te de los nov ios los s e ñ o r e s E d u a r d o 
S. A r c i l l a y A r t u r o M . f l a ñ a s y Pa-
ra J ó n . 
Boda s i m p á t i c a . 
L l a m a d a a u n g r a n l u c i m i e n t o . 
E L S A L O N D E H U M O R I S T A S 
pasa, desaparece. . . 
Se va el S a l í n de H u m o r i s t a s . 
Y se va, en o p o s i c i ó n con su aper-
tura, sin ru ido , s in emociones, s i n 
alegrías. ^ , , 
Acordada e s t á su c lausura p a r a l a 
noche (Te hoy con el p r o p ó s i t o de rea-
nudar la e x p o s i c i ó n e l a ñ o p r ó x i m o 
alentados sus organizadores po r e l 
gran éxito obtenido. 
El último cuadro vendido , e l F i -
veOTlock Tea, de L i l l o , lo a d q u i r i ó 
el señor R a m ó n C í u s e l l a s . 
Los expositores de l S a l ó n de H u -
moristas f e s t e j a r á n su t r i u n f o en 
confianza, í n t i m a m e n t e , con u n a ce-
na que se c e l e b r a r á e l 3 de D i c i e m -
bre en E! Palacio de C r i s t a l , e l c l á s i -
H o y e n " M a r t í 
" L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A " 
E s t a n o c h e t e n d r á l u g a r e n e l 
r e m o z a d o T e a t r o M a r t í e l a c o n t e -
c i m i e n t o m á x i m o d e l a t e m p o r a d a . 
Es , s i n d i s p u t a , l a q u e se e s t r e -
na h o y l a o b r a q u e m a y o r e x p e c -
t a c i ó n h a p r o d u c i d o e n e l p ú b l i c o 
h a b a n e r o . 
H a y u n a v e r d a d e r a a n s i e d a d 
p o p u l a r p o r c o n o c e r l a b e l l a o p e -
r e t a , q u e se t r a d u j o e n u n i n u s i -
t a d o p e d i d o d e l o c a l i d a d e s , d e s d e 
h a c e v a r i o s d í a s , e n l a c o n t a d u r í a 
d e l a l e g r e y s i e m p r e c o n c u r r i d o 
c o l i s e o d e D r a g o n e s . 
¿ Q u e d a n p a l c o s ? 
¿ Q u e d a n l u n e t a s ? 
P r o b a b l e m e n t e y a se h a y a a g o -
t a d o t o d o . 
A n o c h e — q u e a s i s t i m o s a l ensa -
y o g e n e r a l — l a l i s t a d e las p e r s o -
nas q u e t i e n e n l o c a l i d a d e s s epa -
n d a s e r a e x t e n s í s i m a , i n t e r m i n a -
b l e . 
— P e r o , ¿ c u á n t a g e n t e c a b e e n 
M a r t í , s e ñ o r V e l a s c o ? — i n q u i r i -
m o s . 
— ¡ T o d a l a H a b a n a ! — r e s p o n -
d i ó d o n E u l o g i o . 
Y d o n J u l i á n S a n t a C r u z a s e n t í a 
s o n r i e n t e , c o n s o n r i s a d e t r i u n f a -
d o r . 
L o s v e s t i d o s q u e l u c i r á n l a s a r -
t i s tas d e M a r t í e n L a P r i n c e s a d e 
l a C z a r d a s o n , c o m o us t edes sa-
b e n , d e E l E n c a n t o . 
F o n i a n i l l s — e l g r a n c r o n i s t a — 
p r o m e t i ó d e s c r i b i r u n a d e las t o i -
l e t t e s c o n q u e s a l d r á a e scena M a -
r í a C a b a l l é , l a a r t i s t a d e l a d i s -
t i n c i ó n y l a e l e g a n c i a , t a n a d m i r a -
d a y q u e r i d a d e n u e s t r o p ú b l i c o . 
N o c h e e x c e p c i o n a l , d e a p l a u s o s , 
d e g l o r i a y d e e s p l e n d o r s e r á l a 
d e h o y e n e l l l a m a d o T e m p l o d e l a 
o p e r e t a . 
S e d a s 
co r e s t a u r a n t de Consulado y San 
J o s é , vec ino de l t e a t r o fcapitolio. 
• Massaguer , que es uno de sus m á s , 
ca rac te r izados p r o m o t o r e s , me dice \ 
que e l p l a t o de l a noche s e r á u n i 
a r roz con p o l l o . 
H a n empezado las adhesiones. ' Sn| 
Son y a numerosas . 
N o solo a s i s t i r á n los exposi tores | 
s ino t a m b i é n sus ad ic tos , sus a m i - 1 
gos, sus a d m i r a d o r e s . 
A l a e x p o s i c i ó n que hoy se c i e r r a 
s u c e d e r á en m u y p r ó x i m o plazo l a 
de las obras del j o v e n p i n t o r cubano 
M i g u e l A n g e l Santana . 
U n pens ionado de l Gobie rno . 
D i s c í p u l o del g r a n Soro l l a . 
N O C H E S D E L A P A L O U 
Volvió L o C u r s i a escena. 
Fué en la f u n c i ó n de anoche. 
Hoy toca su t u r n o a L e o n a r d a , co-
media/en cuat ro actos, nueva en l a 
ífabana. 
Su autor es e l c é l e b r e l i t e r a t o n o -
ruego Bjosterne B j o r s o n , r i v a l de su 
paisano y pariente, H e n r i Ibsen , de 
quien nos d ió a conocer su p r i m o r o -
sa Casa de M u ñ e c a s la g r a n a c t r i z 
María Palou. 
Está considerada L e o n a r d a como 
1» obra de mayor i n t e n s i d a d d r a m á -
] t i c a que e s c r i b i ó e l e m i n e n t e a u t o r 
escandinavo. 
i V e r t i d a ha sido a n u e s t r a escena 
p o r G r e g o r i o M a r t í n e z S ie r ra . 
E l es t reno de L e o n a r d a corres-
| ponde a l a serie de los v iernes en 
} e l P r i n c i p a l de l a Comedia . 
V i e r n e s e legantes . 
S iempre t a n favorec idos . 
Se ha e leg ido M a l v a l o c a , de los 
! h e r m a n o s Q u i n t e r o , pa ra l a s e c c i ó n 
' a r i s t o c r á t i c a de l a t a r d e de m a ñ a n a . 
V a M a r i a n a po r l a noche. , 
C o m o d i j i m o s a y e r , h a l l e g a d o 
u n n u e v o s u r t i d o . 
T a f e t a n e s , c r e p é s C a n t ó n , m e -
sa l i n a á , c h a r m e u s e s f r a n c é s — c l a s e 
" e x t r a " — , c h a r m e i i s e - s a t i n . . . 
E l c o l o r i d o es t a n e s c o g i d o c o -
m o v a r i a d o y o r i g i n a l . 
L o m á s n u e v o . 
Y l o m á s s e l e c t o . 
C O N U N F I N B E N E F I C O 
En su apogeo. 
Las fiestas de ca r idad . 
Alrededor del ba i le de f a n t a s í a 
Que ha de celebrarse en el nuevo 
roof del hotel P laza a f a v o r de los 
fondos del H o s p i t a l M a r í a J a é n se 
[leñen organizando var ias f iestas 
ranéficas. 
De las primeras, en e l Cine I n t e r -
nacional, para las Siervas de M a r í a . 
Hay otra en proyecto , con grandes 
«jactivos. que se e f e c t u a r á en T r i a -
"¡on para dedicar sus p roduc tos a l 
Asilo Truf f in . 
Será el 21 del mes p r ó x i m o c o n 
w coro de Mujeres y F lores , l a p i n -
TOa e ino lv idab le rev i s ta de Q u i -
J'w Valverde, c o m í í n a d o con d i s -
"nguidas s e ñ o r i t a s del m u n d o haba-
nero. 
Antes que esta f ies ta t e n d r á l u g a r 
ae ia Asoc iac ión de C a t ó l i c a s C u -
empezado a da r los p r i m e r o s Ha 
pasos pa ra su o r g a n i z a c i ó n l a s e ñ o -
r i t a L u l ú Massaguer secundada p o r 
C o n c h i t a G a l l a r d o , A m p a r o Manza -
n i l l a , PancHi t a G u e r r a y Nena Be-
n í t e z . 
Se r e p e t i r á n , aumen tados , los cua-
dros p l á s t i c o s que t a n t o se h i c i e r o n 
a d m i r a r y a p l a u d i r en e l Cine O l y m -
pic . 
C a n t a r á 'de nuevo D e l f í n . 
U n cuen to g r á f i c o p o r Massaguer . 
E l d i á l o g o que e n t a b l a r á n sobre 
u n asun to de a c t u a l i d a d Gaspar i to 
B e t a n c o u r t y V i c e n t e V a l d é s R o d r í -
guez. 
Y como e l c l o n de l a noche e l co ro 
de la ó p e r a E l Candnan te , por s e ñ o -
r i t a s de nues t r a m e j o r sociedad, ba-
j o la d i r e c c i ó n de su m i s m o a u t o r , e l 
maes t ro S á n c h e z de Fuen tes . -
Parece dec id ida p a r a e l ' d í a 13 es-
t a f ies ta de las C a t ó l i c a s Cubanas. 
D ó n d e ? 
Y a lo d i r é o p o r t u n a m e n t e . 
C u a l q u i e r c o l o r , c u a l q u i e r c a l i -
d a d q u e u s t e d n e c e s i t e p u e d e e s t a r 
s e g u r a d e h a l l a r l o s e n n u e s t r o d e -
p a r t a m e n t o d e sedas . 
N o d e b e u s t e d c o m p r a r n i n g ú n 
c o r t e d e v e s t i d o s i n v e r las n o v e -
d a d e s q u e h a y e n E ! E n c a n t o . 
C o n h a c e r l o n a d a p i e r d e , y e n 
c a m b i o o b t i e n e l a v e n t a j a d e d e -
c i d i r l a c o m p r a p r e v i a u n a se lec-
c i ó n d e l a q u e s a l d r á n f a v o r e c i d a s 
su. e l e g a n c i a y su e c o n o m í a . 
N o t a : 
T e n e m o s t e r c i o p e l o 
c h o d e s d e $ 4 . 5 0 . 
A L I N T E R I O R 
d o b l e a n -
S E D A S 
y • . . . 
N u e s t r a v e n t a d e sedas es r e a l m e n t e a s o m b r o s a . C a d a d í a se a c e n t ú a m á s l a d e 
m a n d a . E l s e c r e t o d e es te r e s o n a n t e é x i t o , e s t á e n n u e s t r o s i s t e m a . H e m o s l o g r a d o obte^ 
n e r q u e l a v e n t a d e sedas n o d e c a i g a e n L A C A S A G R A N D E , p r o c u r a n d o q u e e n d i c h o 
a r t í c u l o se h a l l e n r e p r e s e n t a d a s estas d o s c u a l i d a d e s e senc i a l e s , p r e c i o y c a l i d a d . N u e s t r a 
c a r a c t e r í s t i c a es y s e g u i r á s i e n d o l a s i g u i e n t e : c a l i d a d m á x i m a y p r e c i o m í n i m o . V e a n a l -
g u n o s d e n u e s t r o s p r e c i o s e n l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n y h a g a n e l f a v o r d e a p r e c i a r las c a l i -
d a d e s h o n r a n d o c o n su v i s i t a L A C A S A G R A N D E . 
M e s a l i n a e n m á s d e 4 0 c o l o r e s d i s t i n t o s . ,., N ,., «, . ^ ^ 
B e n g a l i n a , i d . , i d . , i d . . . . . . . . .; ,., ;- ,., . j . . . 
C r e p é d e C h i n a ( m u y d o b l e ) . . . ,., .. . m r- - - • * 
G e o r g e t t e e n t o d o s l o s c o l o r e s ( b u e n a c l a s e ) . , 
T a f e t a n e s ( g r a n s u r t i d o ) . 
Sedas a c u a d r o s , l i s t a s , y t a f e t a n e s t o r n a s o l . , 
S e d a C h i n a b o r d a d a 
C h a r m e u s s e f r a n c é s e n t o d o s los c o l o r e s . . . . 
Sedas f a n t a s í a , d e $ 9 . 0 0 , a . . . . . . „; . . h !•] ¿4 
Sedas e s p e j o ( n u e v o s e s t i l o s ) , . > . • • i • • w \< >•> • 
«• • H • >' í*. '•' * 
• j :•; *4 '•: «•' i«i 
r.1 
$ 1 .25 
" 1 .25 
" 1 .75 
* 2 . 0 0 
" 2 . 0 0 
M 2 . 5 0 
" 2 . 5 0 
" 3 . 5 0 
M 4 . 0 0 
" 4 . 2 5 
SBB? 
R e n o v a c i ó n de u n g r a n pesar pa ra 
e l s e ñ o r A n d r é s S. Caba l l e ro , m i d i s -
t i n g u i d o a m i g o , pad re de Ce l ina . 
T a n i n f o r t u n a d a ! . . . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P O S T - H Á B A N E R A S 
P a r a p o d e r t e n e r e l g u s t o d e 
e n v i a r m u e s t r a s a l i n t e r i o r d e b e n 
ser p e d i d a s c o n las s i g u i e n t e s es-
p e c i f i c a c i o n e s : \ 
T r a t á n d o s e d e t e l a s h a y q u e e x -
p l i c a r l a c a l i d a d , e l c o l o r y e l 
p r e c i o a p r o x i m a d o . 
Y t r a t á n d o s e * d e e n c a j e s , c i n -
tas , t i r a s , f l e c o s , a d o r n o s y o t r o s 
a r t í c u l o s q u e d i f i e r a n e n e l a n c h o , ; s ion i s ta v h o m b r e de l ucha , presen-
es n e c e s a r i o c o n c r e t a r é s t e . D e m o - t á n d o s e h o y en todos estos aspectos 
iav.wvb̂ *»' .. . , . . 1 pa ra solaz de los concur ren te s , 
d o q u e a l a c a l i d a d , e l c o l o r y e l 
p r e c i o a p r o x i m a d o h a y q u e a ñ a d i r 
e í a n c h o t r a t á n d o s e d e a r t í c u l o s 
q u e n o l o t i e n e n i g u a l . 
M u c h a s g r a c i a s , i 
L O D E L D I A 
P o l i d o r . 
E l c l o w n de los n i ñ o s . 
P o l i d o r ofrece esta i í o c h e su f u n -
c i ó n de benef ic io en e l C i r c o Santos 
y A r t i g a s . 
E l benef ic iado , a d e m á s de' payaso, 
es a c r ó b a t a , e q u i l i b r i s t a , ac to r , i l u -
A r t í c u l o s d e e s t a m b r e 
C h a l e s d e s d e 3 5 c e n t a v o s . Y d e 
c o l o r l i s o o m a t i z a d o , d e s d e 
$ 1 . 4 0 . 
E s t o l a s d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M a n t a s d e s d e $ 3 . 7 5 . Y d e t a -
e x t r a " , d e s d e $ 4 . 7 5 . m a n o 
C o m o s a b e n u s t e d e s , a c a b a m o s 
d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o . 
C h a l e s , p e l e r i n a s , e s to l a s , m a n -
t a s . . . 
T o d o d e e s t a m b r e . 
Se e x h i b e n e n e l p i s o d e l a r o p a 
b l a n c a y los c o r s é s , d o n d e c o n t i -
n ú a , c o n e n o r m e é x i t o , l a v e n t a 
o c a s i o n a l d e c a m i s a s de s e ñ o r a , d e j j j ' s j j n o s , 
c lase f i n a . I Y k i m o n a s e n v a r i o s e s t i l o s y 
L o s p r e c i o s n o p u e d e n ser m á s c o l o r e s , 
r e d u c i d o s : I Y b a t a s -de c o r d u r o y , . . 
D e l a n a l l e g a r o n - b u f a n d a s , e n 
v a r i e d a d i n a c a b a b l e , a p r e c i o s b a -
V I E R N E S B L A N C O S 
Viernes. 
08 viernes blancos de P u b i l l o n e s . 
3e semana en semana han hecho ¡ 
esta temporada e l p r i v i l e g i o i firme 
ie la an imac ión 
•encía a \ noches f a v o r i t a s p o r exce-
Paral1 Sran c i rco del N a c i o n a l . 
_ '<i noy se ha combinado e l pro-?rama 
apareciendo ent re sus n ú m e -
ton . f ^ ^ e n t e s e l i n t r é p i d o C o m p -
te de í d^rno B u « a l o B i l l , a l f r e n . 
u admirab le hueste de cow-
giiVs y cow-boys , con las que r e p r o -
duce escena t í p i c a s del Oeste. 
V o l v e r á n a p resen ta r su sensacio-
n a l acto de l sa l to de l a muer t e , esto 
es, e l l o o p t h e l o o p h u m a n o , los i n -
comparab les B e l l c l a i r . 
T r a b a j a r á Pep i to . ( 
Y t a m b i é n el d i m i n u t o T o n y . 
Ot ros n ú m e r o s m á s , de poderoso 
a t r a c t i v o todos, c o m p l e t a r á n esta 
ncx'he e l c a r t e l de l C i r i o P u b i l l o n e s . 
U n l l eno seguro . 
"toplíó ja p iedad de unog 
l'na í t 0 de todos 
E L P O S T R E R T R I B U T O 
m a n i f e s t a c i ó n de d 
\ elocuente. 
íe 
^ 'Ww1!!31"6, r e s " l t ó el e n t i e r r o 
^Hgo doctor Jorge H o r t s m a n n 
Dtrido y b r i l l a n t e el cor te jo f ú -
m i s m o u n a 
Postro r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
S^a el ^ r s i t a r i o , a l que pe r t e -
^tánica como c a t e d r á t i c o de 
El n 
J ^ - e l S ? e c t o r de l a U n i v e r s i -
^ ' unidn 0ctor Carlos de ía T o -
^¡fi0 7 Por lazos de e n t r a ñ a b l e 
a i a V ^ t o r H o r t s m a n n . f i g u -
^ M a r l ^ J a s coronas, e n t r e 
aei j a r d i n E l C l a v é ! , como 
las m á s lu josas , las de m a y o r m é -
r i t o . 
U n a vez m á s m a n d o m i p é s a m e a l a 
a t r i b u l a d a v i u d a , C a r i d a d M a n r a r a , 
h a c i é n d o l o ex tens ivo s i n g u l a r m e n t e 
a l h e r m a n o de Jorge , n l i buenp y 
m u y q u e r i d o a m i g o el doc tor Osbar 
H o r t s m a n n . 
L l e g u e t a m b i é n , el t e s t i m o n i o de 
m i condolenc ia a los he rmanos p o l í -
t icos , los doctores A d o j f o Cabel lo y 
M a r c e l i n o Wei s s , ausente este ú l t i -
m o con su d i s t i n g u i d a f a m i l i a en 
L o n d r e s . 
No o l v i d a r é en su pesar, en t r e los 
do l ien tes , a Jos doctores E n r i q u e , 
Jorge ^ J u l i o H o r t s m a n n y . V a r o n a . 
¡ P o b r e J o r g e ! 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
t o n a u n p r e c i o q u e es i m p o s i b l e " H e m o s p u e s t o a l a v e n t a e n 
este d e p a r t a m e n t o u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e l i b e r t y D u q u e s a a l e x -
c e p c i o n a l p r e c i o d e $ 1 . 9 8 . H a y 
t o d o s los c o l o r e s . C l a r o s y o b s c u -
ros . 
T a m b i é n h e m o s p u e s t o a l a v e n -
t a u n b u e n s u r t i d o d e c r e p é C a n -
i g u a l a r . 
V i s i t e este l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 
D í a de m o d a en T r i a n ó n . 
Y en R i a l t o y en N e p t u n o . 
E n este ú l t i m o , e l c ine e legante , 
f a v o r i t o de nues t ras p r i n c i p a l e s f a -
m i l i a s , se d a r á l a e x h i b i c i ó n de Lh 
c é l e b r e s e ñ o r i t a L i s i e en los t u r n o s 
preferentes de l a t a r d e y l a noche . 
R i a l t o a n u n c i a l a ú l t i m a p r o d u c -
c i ó n de l a B e r t i n i , l a c i n t a A l m a 
t u r b u l e n t a , l l e n a de bellezas. 
Y en A c t u a l i d a d e s , e l es t reno de 
L a C a r r e r a de l A m o r , s a í n e t e en u n 
acto de Car los P r i m e l l e s y el j o v e n 
maes t ro L e c u o n a . 
V a a segunda h o r a . 
E . F . 
pasajero y c j r au f feur de u n a u t o m ó -
v i l en e l que e l p r i m e r o m a l t r a t ó 
a u n a m u j e r y e l segundo t r a t ó de 
h u i r de l a p o l i c í a , 10 d í a s e l p r i -
m e r o y 30 e l segundo. 
M i g u e l M a r t i n que a m e n a z ó con 
pegar le a u n g u a r d a - p a r q u e p o r que 
Jo r e q u i r i ó p o r t ene r u n caba l lo 
suel to , 20 pesos. 
D e m e t r i o P é r e z , po r p o r t a c i ó n de 
u n a sev i l l ana , 1 pes^. 
E v e l i o G u t i é r r e z , c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que c a u s ó d a ñ o a o t r o que 
estaba pa rado , 5 pesos de m u l t a y 15 
pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
M a n u e l V á l e l a que mo les t aba en 
u n garage, 5 pesos. 
E n r i q u e R e y y F ranc i sco Fuen te s , 
vendedores de c a r b ó n que d e f r a u d a -
b a n a l p ú b l i c o , 10 pesos cada u n o . 
A n t o n i o L o r a , c h a u f f e u r de u n 
c a m i ó n que a r r o l l ó l a c a r r e t i l l a de 
u n f l o r e r o , 5 pesos de m u l t a y 22 pe-
sos de i n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é A n t o n i o M a d a n , c h a u f f e u r 
E N T R E G A D E U N 
T I T U L O D E H O N O R 
E n l a e legante m o r a d a de los a t e n -
tos esposos Mes t re -Campa , t u v o l u -
g a r anoche u n acto s i m p á t i c o y 
acreedor a los m á s ca lu rosos e l o -
gios . Con m o t i v o de c e l e b r a r sus 
d í a s l a c u l t a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
F l o r a Campa de M e s t r e y s u e n -
su encan t ado ra h i j a F l o r i t a , l a d i -
r e c t i v a de l O r f e ó C a t a l á a c o r d ó que 
se le hiciese en t rega a l que f u é d i g -
no y va l ioso pres iden te s e ñ o r F r a n -
cisco Mes t re , d u e ñ o de l h o t e l " P l a -
za . " de u n a r t í s t i c o d i p l o m a de p r e -
s idente de h o n o r , deb ido a l p i n c e l 
de l r e n o m b r a d o a r t i s t a , s e ñ o r B a r s ó . 
E l p res idente d e l O r f e ó C a t a l á , e l 
v icepres iden te s e ñ o r E l i a s R o m e u , 
e l d i r e c t o r de l O r f e ó s e ñ o r V a l l é s , 
los vocales s e ñ o r e s M a s d e n , P o n j u á n 
y o t ros , h i c i e r o n e n t r e g a de l a i t í s r 
S u y ™ 'petos T ^ l ^ l C « 
F r a n c i s c o V a l d é s , c o n d u c t o r de 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
u n t r a n v í a que se n e g ó a l l e v a r a u n 
pasajero has ta e l l u g a r donde v i -
v í a . 10 pesos. 
A l b e r t o R o d r í g u e z , c h a u f f e u r que 
l e s i o n ó a u n m e n o r , 20 pesos. 
A n d r é s C a r t e l l , c h a u f f e u r de ca-
m i ó n que l e s i o n ó a u n m e n o r , 30 pe-
sos. 
A n t o n i o L e m u s , que a m e n a z ó a 
u n cafetero, 10 pesos. 
F u e r o n absuel toa diez y siete i n -
d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n e n 5 causas y 
40 j u i c i o s de fa l tas . 
1:1 s e S ^ g u i d o . 
11> el van íUr ÍCÍO 0 b r e g ó n . 
fer a esta P C.alamares acaba 
V b ^ i H a » .dad' P e d e n t e de 
Vi 
en la R e p ú b l i c a de Co 
^ e? ho t i ? í 6 recreo ' a l 0 i á n -^ ^ L ^ ^ o t e l I n g l a t e r r a con s u 
d i s t i n g u i d a esposa, la s e ñ o r a A n d r e u 
de Obregon , con l a quo con t r a jo ma-
t r i m o n i o en Ba rce lona , l u g a r donde 
reside h a b i t u a l m e n t e . 
D e s p u é s de u n paseo por las A n t i -
l l a s r e g r e s a r á n de nuevo l o s ' d i s t i n -
gu idos v i a j e ros a C o l o m b i a . 
^ ^ E J O R C A F E D E P U E R T O R I C O 
A T U R A S D E J A Y U Y A " 
J * ^ L 0 R E C I B E E X C L U S I V A M E N T E 
l / v F L O R D E T I B E S S ^ s ! ^ 
Pa ra v o l v e r luego a E s p a ñ a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
* * * 
D í a s . 
L o s de u n i l u s t r e f u n c i o n a r i o . 
Me r e f i e ro a l d o c t o r E r a s m o Re -
g ü e i f e r o s , h o n o r a b l e Secre ta r io de 
Jus t i c ia , a q u i e n l l e g a r á n h o y , c o n 
o c a s i ó n de su san to , muchas y mere -
cidas congra tu l ac iones . 
V a tí&sde a q u í e l sa ludo d e l c r o -
n i s t a para e l a m i g o excelente y m u y 
es t imado . 
R e c í b a l o con m i f e l i c i t a c i ó n . 
* « * 
De v u e l t a . 
E l doc to r Gus t avo Cuervo . 
L l e g ó en la t a r d e de ayer, a b o r d o 
de l v a p o r Cuba , donde t a m b i é n r e -
g r e s ó el j o v e n abogado y l i t e r a t o 
E m i l i o R o i g de su v i a j e a E u r o p a . 
¡ M í b i e n v e n i d a ! 
* * « 
Boda e legante . 
E n t r e las de D i c i e m b r e . 
P a r a e l d í a 9, y rodeado de l a d i s -
t i n c i ó n que c o r r e s p o n d a a los n o -
vios , e s t á d ispues to e l m a t r i m o n i o 
de l j o v e n d o c t o r Car los d e l V a l l e c o n 
l a s e ñ o r i t a A n a M a r í a Dupless is y 
Saavedra. 
L a l i n d a l l a ñ o é e es h i j a d e l e m i -
nen te doc to r G u s t a v o G. Duplessis . 
M e reservo p a r a o c a s i ó n m u y p r ó -
x i m a muchos e in teresantes de ta l les 
re lac ionados con es ta boda. 
Se b e l e r a r á en e l A n g e l . 
T ra s l ado . 
Del doc to r J a c i n t o Pedroso . 
E l d i s t i n g u i d o caba l l e ro y su ele-
gan te esposa, .Chel ta A r ó s t e g u í , se 
h a n i n s t a l a d o p r o v i s i o n a l m e n t e fue-
ra de l a c i udad . 
Desde hace unos d í a s se encuei^-
t r a u res id iendo en su f i n c a Pedroso, 
f ren te a M i l a g r o s , en la ca r r e t e ra 
deL W a j a y . 
V o l v e r á n de l a t e m p o r a d a a su 
casa de 1^ b a r r i a d a d e l Vedado . 
Que d e j a r o n puesta . 
• * « 
T r i s t e a n i v e r s a r i o . 
P r i m e r o de u n a sensible p é r d i d a . 
C ú m p l e s e en este d í a u n a ñ o de 
l a mue r t e , o c u r r i d a en Co lombia , de 
l a bel la y buena C e l i n a Caba l le ro , 
a r r eba tada c r u e l m e n t e a l a m o r d é 
los suyos en la f l o r de l a v i d a . 
R u f i n o R o d r í g u e z , p o r desobedien 
c ia , 10 pesos. 
J o s é S u á r e z , p o r v e j a c i ó n , 5 pe-
sos. 
P o r in f racc iones s a n i t a r i a s : J o s é 
L l , 20 pesos; J o s é S a c n s t á , 30 pe-
sos; F l o r e n c i o F o l l a r , 4 pesos 
S i lves t re H e r r e r a p o r t ener u n 
p e r r o en condic iones de m o r d e r , 1 
peso. 
San t iago T e j e i r o , por desobedien-
cia , 20 pesos. 
B e n i t o Diaz que e n u n c i n e m a t ó -
g ra fo p r o d u c í a r u i d o hac iendo sonar 
ca r tuchos v a c í o s , 5 pesos. 
R a m ó n A r i a s , c h a u f f e u r de u n 
i f o r d que a r r o l l ó u n a c a r r e t i l l a de 
l u n vendedor de f lores , 5 pesos de 
m u l t a y 9 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
D a n i e l A l f o n s o , p o r m a l t r a t a r a n i -
males de u n vecino, 10 pesos. 
R a » i i r o Fosa to , d u e ñ o d e l ganado 
qhe pene t ra en t e r r e n o a jeno , 1 peso. 
V i c e n t e M a r t í n e z , vendedor de 
c a r b ó n que no l l eva l i s t a de precios , 
5 pesos. 
Generoso S a n s ó n por dar s e ñ a s 
falsas, 5 pesos. 
F l o r e n c i o O. M o n t a l v o , c h a u f f e u r 
de u n c a m i ó n que n o p a r ó d e t r á s de 
u n t r a n v í a , 30 pesos. 
I s i d r o R ico , que m o n t a n d o u n a 
m o t o c i c l e t a a r r o l l ó a u n b a r r e n d e r o , 
5 pesos. 
M a n u e l Serpa, c a r r e r o que des-
p u é s de a lcanzar con e l caba l lo a 
i m a m o r e n a la v e j ó , 30 pesos. 
M a n u e l Jo rnada y F i d e l M u ñ o z , 
!«f CE !l OtE C1MÍ MTQ .a Pí LO t EvfTA «o « Ú » . 
d i c a t o r i a , c a m b i á n d o s e efus ivas f r a -
ses y h a c i é n d o s e votos p o r e l auge 
d e l O r f e ó , p o r e l b ienes ta r de l a f a -
m i l i a d e l s e ñ o r M e s t r e y p o r e l en -
g r a n d e c i m i e n t o m u s i c a l y c o r a l de 
C a t a l u ñ a . H q b o p r o f u s i ó n de pastas , 
dulces , v i n o s generosos y c h a m p á n , 
i m p r o v i s á n d o s e u n a a n i m a d a r e u -
n i ó n en l a que se h izo m ú s i c a y se 
b a i l ó , s iendo n u m e r o s í s i m a s las pa -
r e j a s . 
U n escogido g r u p o de l a s extensas 
amis tades de los esposos M e s t r e -
Campa se c o n g r e g ó a l l í p a r a f e l i c i -
t a r a las gen t i l e s damas y d a m i t a s 
que ce leb raban sus d í a s , s i é n d o 
a t end idas p o r los amables d u e ñ o s de 
l a casa, sus h i j o s y sus s o b r i n a s . 
T r a n s c u r i r ó a g r a d a b l e m e n t e l a ve -
l ada . 
E l d i r e c t o r de l O r f e ó C a t a l á , s e ñ o r 
Car los M . V a l l é s , e j e c u t ó v a r i a s p i e -
zas de conc ie r to en e l p i a n o y s u 
j o v e n h e r m a n o s e ñ o r V a l l é s , i n t e r -
p r e t ó u n a I n s p i r a d a gave t a en e l v i o -
l í n . 
Nos sumamos a las f e l i c i t a c i o n e s 
que r e c i b i e r o n l a fesposa y l a h i j a 
d e l b u e n a m i g o s e ñ o r F r a n c i s c o Mes-
t r e , p e r s o n a l i d a d sa l iente de l a co-
l o n i a ca ta lana . 
R I Ñ A v a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l « D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
F r a z a d a s d e l a n a d u l c e , m a g n í f i c a s , a $ 8 . 0 0 ; 
$ 7 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . 
O t r a s d e a l g o d ó n , d o b l e s a $ 2 . 0 0 , $ 1 . 5 0 y 9 0 v 
c e n t a v o s . C u a l q u i e r a d e e l l a s v a l e e l d o b l e . 
¡ N o d e j e d e v e r l a s ! L E P R I N T E M P S , O b i s p o , e s -
q u i n a a C o m p o s t e l a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
C 9435 N U S S A . 
I 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a 
c l i e n t e l a h a b e r r e c i b i d o l a 
e s p e r a d a r e m e s a d e p o l v o s 
I L U S I O N d e E L I Z A B E T H 
A R D E N . 
H I E R R O Y C O M P M Í A , S e n C. 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 . 
L A S 
C E R R A D A S 
N I N F A S 
P O R B A L A N C E 
P R O X I M A A P E R T U R A . G R A N D E S G A N G A S 
N e p t u n o 5 9 T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
I d 25 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 
U n e n s a y o g e n e r a l - E l e s t r e n o d e l d í a . - " L a P r i n c e s a d e 
l a C z a r d a " ( o d e l C z a r d a s ) . 
r á u n homena je en e l t e a t r o P a y r e t . 
H o m e n a j e que se c e l e b r a r á e l d í a 
30 d e l a c t u a l . 
E n breve da remos cuen ta de l va -
r i a d o p r o g r a m a . 
* * ¥ 
C A P I T O L I O 
" E l C h l c u e l o " . 
Se avec ina u n g r a n acon t ec imien -
to c i n e m a t o g r á f i c o . 
E l d í a 2 de l p r ó x i m o me sde d i -
Pero , c u a l q u i e r a que sea e l t í t u l o J c i embre se e s t r e n a r á en e l t e a t ro Ca-
que se le d é a l a o b r a (que e l n o m - - p i t o l i o u n a de las m á s grandiosas , o 
b r e . — c o m o d i cen los f ranceses ,—! ^uiz ,ás ^ m á s g rand iosa , de las pe-
i \ ^ io Hculas hechas en los Es tados U n i -
no hace a l a cosa ) , es l a opere ta s i n ' ^os d u d a de e x t r a r d i n a r i o m é r i t o y de
grandes y poderosos a t r a c t i v o s . 
L a m ú s i c a e& he rmosa , f á c i l y 
j ag radab le . M u c h o s de los n ú m e r o s 
r e s u l t a n encantadores . E l l i b r o I n t e -
E l i n t é r p r e t e p r i n c i p a l en e l l a ha 
sido Char les C h a p l i n , e l f a m o s í s i m o 
ac to r c ó m i c o . 
Se t i t u l a esa c i n t a m a r a v i l l o s a E l 
Ch icue lo , y ha s ido e l é x i t o m á s r o -
t u n d o de este a ñ o , en N u e v a Y o r k , 
resa. H a y s i tuac iones de g r a n efecto L o n d r e s y P a r í s , 
t e a t r a l , escenas p in torescas y chistes i T a n g r a n d e ha s ido e l t r i u n f o , y 
Ingeniosos . 
Es u n a p r o d u c c i ó n que r e ú n e las 
cua l idades que son necesari&s pa ra 
imponer se en e l c a r t e l y mantenerse 
m u c h o t i e m p o . 
Velasco y Santa Cruz , empresa r ios 
que no se de t i enen an te gastos de 
n i n g ú n g é n e r o p o r i m p o r t a n t e s que 
sean cuando t r a t a n de " m o n t a r " 
b ien u n a ob ra , p resen tan L a Pr in^ 
t a n be l l a es l a ob ra , que e l Gob ie rno i 
[es tadounidense ha c o m p r a d o n u m e -
rosos e jempla res pa ra p r o y e c t a r E l 
Chicue lo en las escuelas de la na -1 
c i ó n . 
H a r o l d L l o y d , e l R e y de i 
l a l i s a . 
Los muchos apas ionados po r Char ¡ 
les C h a p l i n , no pensaban segura-
mente que su c o m i c i d a d asombrosa | 
p u d i e r a e n c o n t r a r u n c o m p e t i d o r 
d i g n o de c o n s i d e r a c i ó n ; pero no ha 
cesa con u n a esplendidez que ha de j s ido a s í , y e l p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o 
que estos d í a s a c u d i ó a C a p i t o l i o p u -
do po r s í m i s m o convencerse de que 
H a r o l d L l o y d es s in d u d a u n b u e n 
c o n t r i n c a n t e pa ra Char les C h a p l i n . 
L o s dos d í a s an t e r io re s , en las 
tandas de moda , se p r o y e c t ó la co-
„ i m i c é s i m a p e l í c u l a L a casa del f a n -
^ 1 1 tasma, p o r e l c é l e b r e a c t o r . 
H a r o l d L l o y d es casi desconocido 
a d m i r a r a l p ú b l i c o . M a g n í f i c o es e l 
decorado de l n o t a b l e e s c e n ó g r a f o 
b a r c e l o n é s Castel ls , f i r m a m u y acre-
d i t a d a en E s p a ñ a . 
L a i n d u m e n t a r i a es ' l u j o s í s i m a : 
E l E n c a n t o , y l l a m a r á n poderosa-
men te l a a t e n c i ó n de las personas 
exper tas . 
i L á s casas de P a q u i n , Made le ine e t 
Made le ine , J u l i e t t e C o u r t i n e n , L o u i -
se L a m o t t e . y P a r r y en P a r Í 8 no 
de nues t ro p ú b l i c o ; pero a j u z g a r 
po r l a a d m i r a b l e l a b o r que rea l iza 
en L a casa de l f a n t a s m a , se conver -
t i r á p r o n t o en u n o de los a r t i s t a s 
p red i l ec tos de. los h a b a n e r o s . 
Se nos h a b í a d icho m u c h o acerca 
h u b i e r a n hecho nada m e j o r . E s p l é n - de l a c o m i c i d a d es tupenda de l g r a n 
E u g e n i a Z u f f o l l , a p l a u d i d a t i p l e que 
i n t e r p r e t a e l pape l de l a Conde-
s i t a S tas i en l a ope re t a L a P r i n -
cesa de l a Czarda . 
E n M a r t i , e l col iseo donde a c t ú a 
l a C o m p a ñ í a de Velasco, se h i zo 
anoche e l ensayo g e n e r a l de la i n t e -
r e san t e y b e l l a opere ta t i t u l a d a L a 
P r i n c e s a de l a Cza rda . 
O d e l Czardas , p o r q u e los h ú n g a -
r o s que deben es ta r b i e n en te rados 
d e las cosas de H u n g r í a , a f i r m a n 
¡que su b a i l e ( e l Czardas ) es mascu-
3 ino . 
d idas obras de a r t e se v e n en el ves-
t u a r i o . U n gus to e x q u i s i t o se adv i e r -
te en todas las confecciones que son 
a la vez en a l g u n o s modelos , b e l l í -
s imas expresiones de l a ú l t i m a m o -
da le d e r n i e r c r i en u n a p a l a b r a , 
E u g e n i o Velasco, h a d i r i g i d o l a 
" c o n f e c c i ó n " . 
Tin c a p i t a l h a i n v e r t i d o l a E m -
presa de M a r t í en l a . nueva obra , 
que ha de ser, s i n duda , u n ¿ u c c é s 
de p r i m e r o r d e n . 
A c t u a r á n en l a n u e v a opere ta 
M a r í a C a b a l l é , l a b e l l a y e legante 
t i p l e , que e n c a r n a r á l a p r o t a g o n i s t a . 
E u g e n i a Z u f f o l i , l a n o t a b i l í s i m a 
a r t i s t a í t a l a , hace u n i m p o r t a n t í s i -
m o r o l e . 
J u a n i t o M a r t í n e z y P a l o m e r a 
a l a r d e a r á n d é su v i s c ó m i c a . 
L a a p l a u d i d a p a r e j a Sacha G o u -
d i n e - H i l d a y E n r i q u e t a Pereda , l a 
a r m o n i o s a y g e n t i l b a i l a r i n a m e j i -
cana, d a r á n pruebas g a l l a r d a s de su 
a r t e a d m i r a b l e . 
E l es t reno de L a P r incesa de l a 
Czarda s e r á i n d u d a b l e m e n t e u n g r a n 
acon t ec imien to t e a t r a l . 
\ 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
ac tor , pero j u s t o es reconocer que l a 
r e a l i d a d a r t í s t i c a de é s t e supera a 
todo lo que se nos h a b í a d i c h o . 
Cue rpo y a l m a . 
N u e v a m e n t e e x h i b i r á n Santos y 
A r t i g a s en e l C a p i t o l i o este emocio-
nan te d r a m a en el que a c t ú a n como 
p ro t agon i s t a s los no tab les a r t i s t a s 
de l a r t e m u d o H e r b e r t R a w l i n s o n y 
M a y Mac A v o y . . , 
De a r g u m e n t o i n t e r e s a n t í s i m o y 
sugest ivas escenas " C u e r p o y a l m a " , 
que e s t á m u y b ien presentada , r e s u l -
t ó m u y de l ag rado de n u e s t r o p ú b l i -
co, a l e x t r e m o de so l i c i t a r se su r e -
p e t i c i ó n po r buen n ú m e r o de cono-
cidas f a m i l i a s . 
I r á e l s á b a d o . 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y i n t e -
resante . 
Tandas de l a u n a y med ia , de las 
c u a t r o y de las siete y m e d i a : L a es-
t i m u l a n t e s e ñ o r a B a r t o n , comed ia ; 
Robe r to el S a t á n i c o , d r a m a do1 O ^ . 
t e ; P e ™ ¿ q u é le das, Lucas? , co-
m e d i a . * 
C A P I T O L I O 
H O Y : V I E R N E S 
T A N D A S D E 1 y m e d i a , 4 y 7 y m e d í a 
R O B E R T O E L S A T A N I C O 
D r a m a . 
¿ P E R O Q U E L E S D A S L U C A S ? 
C o m e d i a 
T A N D A S : 2 y t r e s c u a r t o s , 6 y m e d i a y 7 y m e d i a 
E l d r a m a 
" O J O P O R O J O " 
T A N D A S E L E G A N T E S : 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E s t r e n o e n C u b a 
" J U G U E T E S D E L D E S T I N O " 
P o r A L L A N A Z M O Y A 
M i é r c o l e s 3 0 : O W E N M 0 0 R E e n 
D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A 
C 9492 I d 25 
Prec ios : p re fe renc ia , 30 centavos, 
l u n e t a , 20 ; t e r t u l i a , 1 5 . 
Tandas de las dos y t res cuar tos , 
de las seis y m e d i a y de las ocho y 
m e d i a : el i n t e re san te d r a m a por 
S i l v i a B r e a m e r y R o b e r t G o r d o n , Su 
segunda esposa. 
Prec ios : p re fe renc ia , 40 centavos, 
l u n e t a , 30, t e r t u l i a , 1 5 . 
Tandas de las c inco y c u a r t o y de i 
las nueve y m e d i a : es t reno en Cuba 
d e l in t e resan te d r a m a i n t e r p r e t a d o 
p o r l a g r a n t r á g i c a A l i a N a z i m o v a , 
Juguetes de l d e s t i n o . 
Prec ios : p re fe renc ia , 60 centavos ; 
l u n e t a , 5 0 ; t e r t u l i a , 2 0 . 
• • • 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Es ta noche se e s t r e n a r á po r l a 
C o m p a ñ í a de M a r í a P a l ó n , l a come-
d i a en c u a t r o actos, de l famoso es-
c r i t o r no ruego B j o s t e r n e B j o r s o n , 
L e o n a r d a , t r a d u c i d a a l cas te l lano 
por G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a . 
Es l a de hoy , noche de m o d a y de 
abono en e l P r i n c i p a l de l a Come-
d i a . 
• E n l a t anda e legante de m a ñ a n a 
a las c inco de l a t a r d e , se p o n d r á en 
escena l a ce lebrada ob ra de los her-
manos Q u i n t e r o , M a l v a l o c a . 
P o r la noche se r e p e t i r á M a r i a n a , 
de E c h e g a r a y . 
* ¥ 
M A R T I 
L a P r i n c e s a ' de l a Czarda 
F u n c i ó n de m o d a . 
Se e s t r e n a r á esta noche en e l ele-
gan te t ea t ro de Dragones y Z u l u e t a , 
la opere ta vienesa en t res actos, o r i -
g i n a l de Leo S t a i n y Be l a Jenbach, 
adap tada a l cas te l l ano po r C. G i -
r a r á , m ú s i c a de E m m e r i c h K a l m a n , 
t i t u l a d a L a Pr incesa de l a C z a r d a . 
Con esta ob ra r e a p a r e c e r á l a be l l a 
t i p l e M a r í a C a b a l l é , que t e n d r á a su 
cargo el papel de S i l v i a . 
F i g u r a n t a m b i é n en e l r e p a r t o de 
la obra , las s e ñ o r a s Z u f f o l i y Silves-
I f A C l O N A L , 
C i r c o P u b ü l o n e s 
de esta noche es de L a f u n c i ó n 
m o d a . 
T o c a y a a su f i n l a t e m p o r a d a d e l 
G r a n C i rco P u b í n o n e s , que ha pre-
sen tado este a ñ o l a m e j o r c o m p a ñ í a igai.menj;e se dice 
P A Y R E T 
U l t i m a s func iones d e l C i r -
co Santos y A r t i g a s . 
E n estas ú l t i m a s func iones de l 
C i r co Santos y A r t i g a s , los p o p u l a -
res empresa r ios h a n resue l to echar 
l a casa p o r l a ven t ana , como v u l -
ecues t r e e n i a h i s t o r i a de los crieos 
R a b a n e r o s . 
P u b i l l o n e s de ja b i e n p l a n t a d a su 
o a n d e r a , pues su c o m p a ñ í a , c o m -
p u e s t a de ve rdaderas no t ab i l i dades , 
¡ha de jado m u y c o m p l a c i d o a l p ú b l i -
c o habane ro , que h a sabido ap rec i a r 
los» esfuerzos hechos p o r l a s e ñ o r a 
G e r a l d i ñ e . 
E s t a noche, n u e v o benef ic io d e l 
p ú b l i c o con f u n c i ó n a precios p o p u -
l a r e s de u n peso l u n e t a , seis pesos 
l o s pa lcos y v e i n t e centavos g a l e r í a . 
A c t u a r á n los n ú m e r o s m á s n o t a -
Pa ra las funciones que q u e d a n de 
l a l a r g a y t r i u n f a l t e m p o r a d a , se h a 
d ispues to l a a c t u a c i ó n de todos los 
n ú m e r o s de pos i t i vo m é r i t o d e l n u -
meroso elenco de l C i r c o ; y , sobre 
todo , l a p r e s e n t a c i ó n d i a r i a de los 
actos de f i e r a s . 
E n l a p i s t a t r a b a j a r á n todas las 
noches, los domadores W e e d o n , W i l -
m o u t h y P á r o l i s , con sus co r r e spon-
dientes t i g r e s , pan te ras , leones, osos 
y e le fan tes . E n t o t a l , catorce f i e ra s , 
de las m á s i n d ó m i t a s de c i r c o . 
No obs tan te l a m a g n i t u d de l p r o -
D e s d e l a s s e a s a c í o n a l e s l u c h a s a c u c h i l l o , e n l o s b a r r i o s b a j o s d e 
S e v i l l a , h a s t a l a s í i e r r a s d e l a G r o e n l a n d i a , p o d r á a d m i r a r m a ñ a n a e n 
L A S A V E N T U R A S D E L C A P I T A N H A N S E N 
q u e s e e s t r e n a e n C u b a e n e l 
C I N E " M A X I M " 
P r o g r a m a G E R M A N I A 
t r e y los s e ñ o r e s L l e d ó , P a l o m e r a , 
M a r t í n e z y M a u r i . 
L a a c c i ó n del p r i m e r ac to se de-
s a r r o l l a en e l c a f é Orfeo , de B u d a -
pest; el segundo acto en e l pa l ac io 
de l P r í n c i p e L i p p e r , de V i e n a , y e l 
tercer acto en l a m i s m a c i u d a d , en 
u n h o t e l . 
L a Pr incesa de l a Czarda s e r á 
lu josamente presentada po r l a E m -
presa Velasco, con m a g n í f i c o s t r a j e s 
confeccionados en E l E n c a n t o , ba jo 
la exper ta d i r e c c i ó n de l s e ñ o r E u l o -
gio Velasco . 
Las decoraciones son de l a p l a u d i -
do e s c e n ó g r a f o b a r c e l o n é s s e ñ o r 
Cas te l l s . 
L a Pr incesa de l a Czarda s e r á e l 
s u c c é s t e a t r a l de l a ñ o . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
L a l u n e t a con e n t r a d a cuesta dos 
p i i o s 50 centavos ; d e l a n t e r o de t e r -
t u l i a con en t r ada , u n peso 20 cen ta -
vos, y en t r ada a t e r t u l i a , 80 centa-
v o s . 
* • • 
C O M E D I A 
L a Pas ionar ia , in tenso d r a m a de 
L e o p o l d o Cano, cubre el c a r t e l de 
esta noche en el b o n i t o t e a t r o de l a 
cal le de Consu l ado . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a M i l i t a r e s 
y Paisanos, g r a n é x i t o de l a c o m -
p a ñ í a que d i r i g e e l a p l a u d i d o ac to r 
E n r i q u e T o r r e n t . 
E l d o m i n g o , en m a t i n é e . E l I n -
f i e r n o , y por la noche L a Pas iona-
r i a . 
E n breve, es t reno de l a o b r a de 
Pare l l ada , E n u n l u g a r de la M a n -
cha, g r a n é x i t o en M a d r i d . 
A p a r t i r de l jueves p r i m e r o de 
d ic i embre se r e p r e s e n t a r á todos los 
jueves una comedia en dos actos y 
una za rzue l i t a en u n a c t o . 
E n la f u n c i ó n de l jueves p r i m e r o 
se r e p r e s e n t a r á L a M a r i j u a n a , e n l a 
que c a n t a r á couple ts l a s e ñ o r a B e r -
m ú d e z . 
A C T U A L I D A D E S * * 
E n la p r i m e r a t anda de l a f u n c i ó n 
de esta noche se a n u n c i a L a V e r b e -
na de la P a l o m a , 
E n segunda, doble , es t reno de l a 
obra de Car los P r i m e l l e s y E r n e s t o 
Lceuona , L a c a r r e r a de l a m o r , y re -
pr ise de L a carne f l a c a . 
E l lunes, f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
a beneficio $el t enor M a r i a n o M e - ' 
l é n d e z , con M a r i n a . 
P o r deferencia a l benef ic iado se 
e n c a r g a r á de l papel de l a p r o t a g o -
n i s ta l a soprano cubana M a r í a 
A d a m s y del papel de Roque , e l ba-
r í t o n o U t r e r a . 
P r o n t o , L a m a l a s o m b r a y A m o r 
y P a t r i a . 
¥ * 
A L H A M B R A 
E n l a p r i m e r a t a n d a : M o n t a d a en 
f l a n . 
E n segunda: L a es ta tua de car-
ne 
p a r a s u s d i e c e s 
z o d e n t a 
d e I N G R A M 
F . F . I n g r a m Co. 
Z O D E N T A es para mí , «i „, . 
d e n t í f r i c o . H a blanqueado 
tes a d m i r a b l e m e n t e . ale,1• 
N o r m a Talmadge. 
Z O D E N T A es el resultado de «. 
r í o s a ñ o s de estudios y experhJ ' 
tos en los grandes laboratoriosT 
F . F . I n g r a m Co., Detroi t . de 
Z O D E N T A es suave, agradable» 
brescante. I m p a r t e a los dientes un 
color b lanco y b r i l l an te sin destmi! 
e l esmal te , pues no contiene mater» 
arenosa. Z O D E N T A cura las enfer-
medades de las e n c í a s , evita las ca 
r ies , e i m p i d e la formación del sa-
r r o . Con certeza puede asegurarse 
que no existe nada que le iguale. Re-
comendado por los principales den-
t is tas de los Estados Unidos y Euro-
pa. 
D E V E N T A E N FARMACIAS 
A l i n t e r i o r se remite por 50 cen-
tavos. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
E S P I N O Y CA. (FARMACIA.) 
Z U L U E T A 3 6 % . A-3897. 
H A B A N A . 
Y en te rcera , es t reno de la h u m o - I t u d 
en las t andas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
a l eminen te actor Thorasa Meighan 
y l a no tab le ac t r iz Katal inn Wi-
l l i a m s en l a m a g n í f i c a producción en 
siete actos t i t u l a d a El íx i r de juven-
r ada de Pepe de l Campo, con m ú s i -
ca del maes t ro A n c k e r m a n n , A pes-
car m a r i d o . 
C o n t i n ú a n los ensayos de L a Ca-
r r e t e r a Cen t r a l , ob ra de V i l l o c h y 
A n c k e r m a n n . • * * 
F A U S T O 
L a Car ibbean F i l m Co . presenta 
E n l a t a n d a de las siete y media, 
l a comedia en dos actos Matrimonio 
a v e r i a d o . 
E n l a t anda de las ocho y media 
la Casa B lanco y M a r t í n e z presenta 
l a soberb ia p r o d u c c i ó n en seis actos 
de l a V i t a g r a p h , interpretada por el 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a NUEVE 
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b les d e l C i r co , e n t r e e l los C h i n - 1 g r a m a , r e g i r á n los m i s m o s e c o n ó m i -
co y K a u f f m a n , los D a v e n p o r t C o . J c o s prec ios que has ta a h o r a : u n pe-
cons iderados los me jo re s ecuestres , so la l u n e t a y ve in t e centavos l a ga-
d e l m u n d o ; B e l l c l a i r Bros , g imnas - l e r í a . 
t a s i n i m i t a b l e s que e j e c u t a r á n su 
aensac iona l ac to d e l loop t h e l o o p ; 
L a h a z a ñ a de l a M u j e r X . 
E n l a semana e n t r a n t e se rea l iza-
¿TTsteá recuerda 
" L A G A L L I N A D E L CASO" 
Pues vea 
U i s s Cato con su m a g n í f i c a col^c- ¡ r á en P a y r e t el asombroso acto de l a i 
tóón de osos; loa T r e s A r l e y s ; W a l - ¡ m u j e r que va . a c u m p l i r u n a p r o m e -
t e r B e c l r v r i t h y sus c inco hermosos sa, r ezando u n a p l e g a r i a encer rada ¡ 
l eones ; l a B e l l a V i c t o r i a ; la T r o u p e l a m u j e r e n la j a u l a d e l t e r r i b l e l e ó n , 
F e r n á n d e z : T h e D a i n t y G i r l en su j D a n g e r , e l m á s f i e r o de todos los 
sensac iona l acto a é r e o ; B a r b a y C l i f - j e j empla res que hoy se e x h i b e n e n i 
t o n ; Randoisr ( B e b é ) ; Pep i to , g r a - i e l m u n d o . • 
c loso cloTvn; los A l f r e d o s , a p l a u d í - ' Pa r a darse cuen ta de la e n o r m e 1 
dos e x c é n t r i c o s , y Cy C o m p t o n , e l i e m o t i v i d a d de ese acto , basta que | 
B u í f a l o B i l l ode rno , a l f r en t e de su hagamos presente a nues t ros l ec to - ( 
tootable c o m p a ñ í a de cow boys y cow res, que t a l cosa no se a t reve a ha-
¿ i l s . . c e r l a a b s o l u t a m e n t e n i n g u n o de los 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i domadores que r e s iden en la H a b a -
" n a . 
Esa noche no ha de caberse en 
P a y r e t . 
^ D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A " i E s U * L T ™ ™ £ r l * T ? l y ^ 
L a cómica a c t u a c i ó n de !una de las m á s grandiosas funciones 
O W E N M O O R E !de la t e m p o r a d a del C i rco Santos y 
y su esposa ¡ A r t i g a s , en h o n o r del gracioso c l o w n 
K A T H E R I N E P E R R Y ( P o l i d o r , t a n ce lebrado po r los con-
[ « , esta comedia . e r t m á s que sufi-1 cu r r en t e s a Payre t , que se h a n d l -
(dente, para hacerlo a usted ar repent i r - | v e r t i d o m u c h o con sus graciosas 
| »e de entrar en un i p a n t o m i m a s y con sus pas i l los c ó -
" D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A , miS,°3 „ i . , 
| E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n es m u y 
' < ^ A P l T ^ I I n , , ! v a r i a d o . 
, ^ « i i i v / L i v ; P o l i d o r d e m o s t r a r á que es a c r ó b a -
T Í O V Í e m b r e 3 0 . D i c i e m b r e l o ' t a ' e q u i l i b r i s t a , l u c h a d o r f o r m i d a b l e 
^09331 l d . 2 5 * i d e Jiu J í t s u ' ac to r c ó m i c o y m ú l t i p l e s 
mmammmmmm̂ mmmmaaâ m̂ mm̂ maî am • cosas m ŝ -
A veces nos proguntamns: ¿Cuál es el \ ^ n ê  p r o g r a m a de la f u n c i ó n f i -
verdadero sentir de va mujer? T en el1 g u r a n tres l uchas : u n a en t r e e l ho-
• S a V ^ n r M * ^ 
,res p r o p ó s i t o s que son la base de todas ] O k u r a V o t ras dos, de boxeo p r o f e -
s iona l , e n t r e dos a famados boxea-
do re s . 
A d e m á s h a r á n nuevos e jerc ic ios 
todos los a r t i s t a s de l C i rco y se l l e -
v a r á a la p i s t a e l pa s i l l o c ó m i c o t i -
t u l a d o Ronca r despier to , en e l que 
P o l i d o r t e n d r á a su ca rgo el p r i n c i -
p a l papel de la o b r a . 
C A M P O A M O R 
D o m i n g o 2 7 E S T R E N O D o m i n g o 2 7 
E l S e l l o d e S a t a n á s 
L a sensacional película de EDDIE POLO ;-; HECHA EN CUBA :-; Í 8 Episodios 1 8 
T a n d a s de las í í , Í 2 % . 2 ^ y 4 T O D O S L O S DOMINGOS Comenzando por el día 27 
D O M I N G O 2 7 E S T R E N O 
C p D O U l O j 2 t i t u l a d o : E í R e s c a t e F r u s t r a ó o 
C a m p o a m o r 
H O Y G R A N E S T R E N O H O Y 
5 * 4 T a n d a s E l e g a n t e s $ l A 
Del precioso drama realista de gran actividad, titulado: 
L a E s c u l t u r a T r a g i 
•u  acciones. 
V E A 
" C U A N D O U N A M U J E R SE 
E M P E Ñ A " 
P o r N O R M A T A L M A D G E 
T e a t r o " C A P I T O U O " 
D i c i e m b r e 2 1 , 2 2 y 2 3 . 
ESTUDIO FOTOGRAFICO 
" R I A L T O " 
N e p t n n o 2 - B . T e l é f o n o M - J 8 3 1 
R E T R A T O S A R T I S T I C O S 
E s p e c i a l i d a d en postales de a r t i s t a s 
de Cine . 
C 9468 
A r q u í m e d e s Pous s e r á ob-
j e t o de u n homena je . 
Pasado m a ñ a n a , p robab l emen te , 
l l e g a r á á nues t ro p u e r t o el v a p o r ¡ 
Or l zaba , a cuyo b o r d o v iene e l po-
p u l a r " n e g r i t o " A r q u í m e d e s ^ Pous , 
cuyas notables c u a d í d a d e s a r t í s t i c a s 
conoce pe r f ec t amen te el p ú b l i c o de 
l a H a b a n a . 
Los numerosos amigos y a d m i r a -
dores que aqur t iene e l g r a n a r t i s t a 
cubano, l e p r e p a r a n u n g r and io so 
r e c i b i m i e n t o , y d e s p u é s se le ofrece-
C A P I T O L I o H O Y 
E L E S T R E H O D E L D I A 
t r i u n f o m a & o l a e > i c o o j u e l a 
p a n t a l l a h a r e f l e j a d o 
J U G U E T E S d e l 
D E S T I N O 
Una exquisita producción para perbonas de re-
finado sentimentalismo interpretada por la incomparable 
e x c l u s i v a p e l a C U & A n M E D A L P I L M C O ^ i n c , a g u i l / \ 2 o , i-ia&ama 
P R o r M - r o E L C M I C U E L O 
( -T-|—I CE t-^ l £=> ) 
" r c e i u p - i P / M . C H . e ^ o i o r t de. 
OIARLIE C H A P L i n y jagk ie c o o G A n i , ^ -
Creación especial de la genial artista: 
( S k ( % s ' B r e d k w í 
Donde pone de relieve su arte incomparable 
M a ñ a n a E S T R E N O M a ñ a n a 
S A B A D O E L E G A N T E 
E s p o s a L a 
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T E A T R O " T R I A N O N 
A v e . W i l s o n ( L í n e a ) e n t r e A y P a s e o 
V E D A D O 
H O Y D I A D E M O D A , H O Y 
A l a s 5 y l 5 y 9 y l 5 
L a C U B A N M E D A L F I L M C O . 
P r 6 s c n t í i 
M A T R I M O N I O P O R 
I n t e r e s a n t e d r a m a d e a m o r 
P o r 
E M M Y W H E L E N y B E R T L Y T E L L 
L u n e t a $ 0 . 4 0 
X Í I 4 S 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 ¿ i 
P A G j N A S I E T E 
i ' X T í m » c a u s í j 
P ^ n n del Juzgado de i n » -
L l i t a ^ ^ a s l a Sala de l o 
k f i e ^ Z l Supremo, e l 
rpciaiB (U: "7as 
h f r . f de ^a t ah° fna í 
h 5 del T d e la causa 'que con 
felo e ^ í o ¿ ^ U i a de l Gober-
K de ^ ( f l l a p r o v i n c i a , se s igue 
K ^ a ^ E l J e J e n " . s e ñ o r B n -
F í ^ 1 2 2 - la hace d i c h a Sala 
fc^peU010* n-enuncia que. c o n 
f ^ f l a S o a c i é n de l a ex-
l2r i« f idad h ic iera e l s e ñ o r A n -
l ^ ^ 1 1 , 5 del Supremo, c o n t r a e l 
r f l fisca1 aei de Matanzas . 
L o G 0 b S s t r o s lectores que. en 
•-n . i a y como consecuencia ; estancia ^ 0 io D i r e c -
; : r a . , ^ , í S " l a menc ionada 
D o c t o r F a b i á n \ G a r c í a , M a g i s t r a -
do de t a A u d i e n c i a de P i n a r de l R í o . 
D o c t o r F e r n a n d o de Zayas y Z a -
yas. M a & i s t r a d o de Matanzas . 
D o c t o r R o g e l i o B e n í t e z C á r d e n a s , 
M a g i s t r a d o de d i cha A u d i e n c i a de 
M a t a n z a s . 
O t r a t e r n a , que i n t e g r a n los doc-
1 to res F r a n c i s c o S o l í s V a l d é s , J o s é 
! Ponce de L e ó n G a r c í a y Ra fae l Mesa 
R o m e r o , e l p r i m e r o . Juez Correc-
c i o n a l de San ta C l a r a y los o t ros 
dos L e t r a d o s en e je rc ic io , t a m b i é n , 
; e l e v ó l a Sala a l Jefe del Es t ado . Re-
; f i é r e s e esta t e r n a a l cargo de Juez 
i de I n s t r u c c i ó n de Santa C l a r a , vacan 
| te p o r ascenso de l doc to r A l i o Co-
v í n . 
P'tra deiiuah1*, l a enc ionada 
r r ' ^ . f ^ o T r i b u n a l de Jus-
fc del más au m e d i a c i ó n de u n 
L coBOceL.P," aud ienc ia de l a re -
B í t f * 1 0 í r i a a q u i e n des ignara 
fc^S'e Juez Espec ia l . de 
Krt0,,8ffl í radicada con e l n u m e -
Ztí&»'tl\L que se s igue a l r e -
^ ^ r n a d i r : Por u n d e l i t o de 
^ t r e a denuncias de r e f e r e n -
• ^ f esta ú l t i m a l a p r i m e r a p re -
tida-
x a haber l u g a r . 
ntencia dictada a l efecto, l a 
S l a de lo C r i m i n a l de l 
k ' " a c l a r a no haber l u g a r a l 
casac ión que. por que-
^ • «to de f o r m a e i n f r a c c i ó n 
H S e r p u s i e r a e l procesado R a -
^ n e z G o n z á l e z , vec ino de 
^ i mpugnando e l f a l l o de l a 
lo C r i m i n a l de l a 
*" ^ de la Habana, que lo con -
K m o autor de u n d e l i t o de 
rn de arma de fuego c o n t r a de-
- i a persona, a la pena de 1 
i»1 í e s e s y 21 d í a s de p r i s i ó n 
Lreccionai-
I n. i ^ a l modo declara l a p r o p i a 
' ^ r o haber lugar a l recurso de 
i n oue. t a m b i é n p o r q u e b r a n -
de forma e i n f r a c c i ó n de 
'Sab l ec ló el procesado Ped ro 
Jros Sotana , V i g i l a n t e de l a 
Eda Municipal de San J o s é de as 
, rontra el fa l lo de l a antes a l u -
t . Sala de la Audienc ia de l a H a -
f : ñor la cual fué conaenado, e n 
K p o de autor de u n d e l i t o de 
E o , a la pena de <t meses de 
S o mavor y a 8 a ñ o s y u n d í a 
inhabilitación especial pa ra e l 
que d e s e m p e ñ a b a . 
.¡imismo declara s in l u g a r l a r e -
H a Sala, el recudso de c a s a c i ó n 
fcpor infracción de l ey . i n t e r p u -
|ra el Administrador de la f á b r i c a 
Irefrescos t i t u l ada "Pear C h a m -
Ipe of California". E m i l i o de l a 
tn\ Ornia, contra el f a l l o de l a 
Segunda de lo C r i m i n a l de l a 
¿ídida Audiencia de la H a b a n a , que 
condenó, como au to r de u n d e l i t o 
compra-venta de envases con m a r -
r; estampadas a f avor de o t ras per-
tia?, a la pena de 1 a ñ o . 8 meses y 
' "-- de presidio co r r ecc iona l . 
T e í n a s 
La Sala de Gobierno d e l T r i b u n a l 
ha elevado t e r n a a l E j e c u -
to, para la p r o v i s i ó n >'del cargo de 
mi de Primera I n s t a n c i a del Este 
re esta Capital, vacante en l a ac tua-
M - -
Forman dicha t e rna los s e ñ o r e s s i -
lentes; 
A U D I E X C L > 
E n l i b e r t a d 
L a Sala T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
absuelve l i b r e m e n t e a l procesado Je-
s ú s G u a r d i o l a , a q u i e n a c u s ó e l F i s -
ca l de u n d e l i t o de h u r t o . 
T a m b i é n l a Sala P r i m e r a de l o 
C r i m i n a l absiselve a l procesado Ra*-
fae l G u e r r e r o , d e l de l i t o de lesiones 
p o r i m p r u d e n c i a que le a t r i b u y e r a 
e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o . 
l E S T E ES E L M E T O D O 
A N T I G U O I 
Dos tabletas sin l a Cruz Bayer , 
viejas, manoseadas po r dist intas 
personas, alteradas por la hume-
dad y envueltas en u n pedazo da 
papel cualquiera . ¿ N o es esto l o 
m á s sucio, a n t i h i g i é n i c o y pe l i -
groso? 
¿ C U A L M E T O D O P R E F I E R E : e l a n t i c u a d o , ' 
s u c i o y p e l i g r o s o d e s c r i t o a i a i z q u i e r d a , o e l m o d e r n o , 
h i g i é n i c o y p u l c r o d e s c r i t o a l a d e r e c h a ? ¡ C l a r o q u e 
e s t e ú l t i m o ! A U d . l e i n s p i r a r e p u g n a n c i a y t e m o r 
e x p o n e r s e a r e c i b i r t a b l e t a s d e A s p i r i n a v i e j a s , m a -
n o s e a d a s y s i n l a C r u z B a y e r y , p o r t a n t o , t i e n e q u e 
c o n s i d e r a r c o m o u n a b e n d i c i ó n e l S O B R E B A Y E R , 
q u e l e p e r m i t e o b t e n e r d o s t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a 
t a n a b s o l u t a m e n t e l e g í t i m a s , f r e s c a s , p u r a s y l i m -
p i a s c o m o l a s q u e s e v e n d e n e n t u b o s d e v i d r i o . 
" E L S O B R E B A Y E R " 
s e i d e o p o r U d . , s e h i z o p o r U d . y s e p u s o a l a v e n t a 
p o r U d . ¡ U s e l o ! N o v u e l v a a p e d i r n u n c a : " d o s 
t a b l e t a s d e A s p i r i n a . " P i d a s i e m p r e u n 
P R O D U C T O S U I Z O 
CONTRA LA DEBILIDAD GENERAL 
A n e m i a . Enflaquecimiento, , 
A g o t a m i e n t o nervioso y / . ' 
R u i n a f í s i c a / 
Penas ped idas p o r e l F i s c a l 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l p o r d i spa ro de a r -
m a de fuego c o n t r a d e t e r m i n a d a per 
sona, p a r a E u g e n i o M o l i n a O l i v a . 
I g u a l pena, p o r r a p t o , pa ra J o s é 
A l d a o G ó m e z . 
1 a ñ o y 1 d í a de p r i s i ó n , p o r a t en -
t ado a agente de í a a u t o r i d a d , p a r a 
L e o p o l d o J a u r e m a M a r r e r o . 
4 meses y 1 d í a de a r res to m a y o r , 
po r estafa, p a r a L u i s S á n c h e z M i e r . 
1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s , de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l p o r u s u r p a c i ó n de 
func iones , p a r a R e n é F e r n á n d e z So-
t o l o n g o . ^ 
L a m i s m a pena, p o r r a p t o , p a r a 
Jo rge S u á r e z A r m a s . 
4 meses y u n d í a de a r res to m a -
y o r , p o r estafa , pa ra J u a n G o n z á l e z 
Reigosa . 
3 meses y 1 1 d í a s de i d é n t i c a c l a -
se de pena, p o r robo , p a r a F l o r e n c i o 
De lgado F i g u e r o a . 
Y 5 a ñ o s , . 5 meses y 11 d í a s de 
p re s id io c o r r e c c i o n a l , po r h u r t o que 
c u a l i f i c a el g rave abuso de c o n f i a n -
za, pa ra Sotero D iaz H e r r e r a . 
¡ E S T E ES E L M E T O D O 
M O D E R N O ! 
Dos Tabletas Bayer absoluta-
mente l e g í t i m a s , puras y frescas, 
puestas en u n sobre transparen-
te, l imp io , c ó m o d o y h e r m é t i -
camente cerrado y sellado con 
u n sello especial. ¿ N o es esto 
lo m á s h ig i én i co , pu lc ro y se-
guro? 
• H i M U n r a u m i B i i i u u 
E S T E S O B R E B A Y E R S E D E T A L L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S A 1 0 C E N T A V O S 
E S T E C U P O N A U M E N T A S U S 
C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
R I C O S 
denave. Defensor , L o m b a r d . en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo C i -
C o n t r a Cec i l io F e r n á n d e z , p o r d i s - v i l y de lo Contencioso A d m i n i s t r a -
pa ro . Ponente , B o r d e n a v e . Defensor , t i v o : 
L o m b a r d . 
Sala do l o C i v i l 
A u d i e n c i a : 
C r i s t ó b a l M e l g a r Zayas, c o n t r a r e -
s o l u c i ó n C o m i s i ó n d e l Serv ic io C i v i l . 
Ponente V a n d a m a . 
L e t r a d o s : E d r e i r a . Sr. F i s c a l . 
A u d i e n c i a : 
L a P o r t o f H a v a n a D o c k Co., con -
t r a - r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a . 
Ponente , V a n d a m a . 
L e t r a d o s : de l a T o r r e . Sr. F i s c a l . 
M a n d a t a r i o , Q u i r ó s . 
L E T R A D O S : 
F . S u p e r v i e l l e ; J u a n de Dios Gar -
c í a K o h l y ; A l f r e d o M a n r a r a ; J u a n 
R o d r í g u e z C a d a v i d ; A l b e r t o G a r c í a 
N a v a r r o ; Sa lvador D í a z V a l d é s ; Jo -
s é B e g u e r ; Sa lvado r G a r c í a R a m o s ; 
J o s é M . M o l e ó n ; P e d r o P. S e d a ñ o ; 
J o s é M . R o d r í g u e z ; J o s é J o a q u í n Es -
p i n o ; Ped ro M . de l a Cuesta ; A n t o -
n i o B u e n o G a r c í a ; J o s é D . H e r n á n -
dez; E u l o g i o S a r d i ñ a s ; R i c a r d o E r -
nesto V i u r r u m ; A n g e l C a i ñ a s ; A l -
f redo Casu l l e ra s ; A g u s t í n de Z á r r a -
g a ; A n g e l V a l d é s M o n t i e l ; J o s é M a -
n u e l A l f o n s o ; Gus tavo R o i g ; R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o s ; I s i d o r o Corzo ; 
A n t o n i o L a n c i & ; R a f a e l A n d r e u ; R i 
ca rdo Z a m a n i l l o ; A n t o n i o G u t i é r r e z 
J o s é M a r t í n e z A n e s ; M a r í a V i d a l 
G o n z á l e z ; Isaac R e g a l a d o ; « A m a l i a 
P. R a m o s ; Car los Z a c a r í a s V a l d é s y 
V a l l e ; L u z D i v i n a G a r c í a ; Celes t ino 
j C a r r o ñ o ; F i l i b e r t o F e r n á n d e z ; I n d a -
j lecio G a r a y ; Pab lo O. B r a u l i o ; A b r a 
i h a m M o l i n a ; A n g e l V a l d é s M o n t i e l ; 
F e r n a n d o G. T a r i c h e . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
E N L O C R I M I N A L 
Sala P r i m e r a : 
C o n t r a M a n u e l G o n z á l e z , p o r r o -
bo. Ponente , M o n t e r o . Defensor , S á n 
chez. 
C o n t r a R o g e l i o M i r a n d a , por es-
t a f a . - P o n e n t e , V . F a u l i ; Defensor , 
Diaz . 
C o n t r a F r a n c i s c o F e r n á n d e z , por 
lesiones. Ponen te , V] F a u l i . De fen -
sor, T o u r i ñ o . ' 
Juzgado de l Oeste: 
T e s t i m o n i o de l a t e r c e r í a de d o m i 
n i o es tablec ida p o r Gonzalo L e d o n en : B u e n o ; N a r c i s o Cobo; Roge l io R o -
e l j u i c i o de m e n o r c u a n t í a p r o m o v í - | d e l g o ; A u g u s t o P r i e t o ; J o s é R o m a -
do . p o r L e o p o l d o Crespo y con t i nua%i g ü e r a , 
do p o r su he rede ra M a r í a T e r e s a ! 
Crespo c o n t r a E v a r i s t o L u i s Abas -
ca l . 
Ponente , V a n d a m a . 
L e t r a d o s : M u ñ o z y L e d o n . 
P r o c u r a d o r e s : P i e d r a y L e a n é s . ^ 
A H u R A E S T I E M P O 
Las personas que en Verano no to-
man reconstituyentes, e s t á n ahora en 
la época de tomarlo, Ca rnos íne , que en 
Verano es m a g n í f i c a , en Invierno es 
insuperable. Solo contiene jugo de car-
nes, gllcerofosfatos, y estricnina. For-
talece, abre el apetito, engruesa y. da 
salud para todo el año . Todas las far -
macias vendrt i Carnosine, y todas las 
cubanas deben tomarla . 
al t . 2 d . - l l 
P R O C U R A D O R E S : 
G r a n a d o s ; S t e r l i n g ; Ros ; M e n é n -
dez; L l a m a ; B e n í t e z ; O ' R e i l l y ; R a -
d i l l o ; R e g u e r a ; S p í n o l a ; P e r e i r a ; 
Ozeguera ; T r u j i l l o ; G a r c í a R u i z ; 
P e r d o m o ; Y a ñ i z ; Sei jas ; F . de l a 
Juzgado de l E s t e : L u z ; Sosa; A . G ó m e z F r a g a ; P í e -
C a r m e n Sosa L e ó n y o t r a c o n t r a , d r a ; A l d a z a b a l ; H u r t a d o ; Correoso; 
~ Sala Segunda : 
C o n t r a F u l g e n c i o M é n d e z , p o r 
a t en tado . Ponen te , C a t u r l a . Defen-
sor, P i n o . 
• C o n t r a L i z a r d o Reque jo , por es-
tafa.. Ponente , L l a c a . Defensor , Sainz 
C o n f r a A n d r é s G r ^ g o , , p o r estafa. 
Ponente , P i c h a r d o . Defensor , L ó p e z . 
Para males d e l E s t ó m a g o 
I P O L V O S _ B O U R G E f j 
i 
Polvo'digestivo, a lca l i r io^fosfá* 
No y sulfatado, excelente para^ 
|:ombatir males del e s t ó m a g o y los 
resulten de^su mal funciona-' 
|":ento. * y 
IPolvck Digestivo T Bourget; 
1 roducto Suizo, cura malas diges-; 
I 'es, hinchazón de vientre, úlce- ' 
I ^ de! estómago, acidez e hiper-j 
I 
_ También?" gastralgia," calambres 
I-estómago, empachos gás t r i cos , ' 
iWtis , gastro enteritis, cól icos y! 
pos. 
. Haŷ  Polvos" Bourget'encías' 
l::icas y droguerías y en su d e p ó -
i;;0 Reina 59, Habana. * Se man-
I : ; P ^ r e o j l interior al recibo1 
ôlvosv Digestivos" Bourget; 
sobre la mucosa gastro in -
l , ::a'. rápidamente y favorece su 
l^onamiento curando sus males.l 
K ! o11?10- Representante 
Sala T e r c e r a : , 
C o n t r a M a n u e l V a l l e , po r estafa. 
Ponente , Bo rdenave . Defensor , Aedo . 
C o n t r a J o s é J . M a c h ó n , p o r h o m i -
c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . Ponente , B o r -
F ranc i sco G a r c í a sobre c u m p l i m i e n -
t o de c o n t r a t o . 
Ponente , V a n d a m a . 
L e t r a d o s , Gay y L ó p e z . 
P r o c u r a d o r : F e r n á n d e z . 
Cas t ro ; Govan tes ; Campos. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
San t i ago G- de l a P e ñ a ; E n r i q u e 
R o d r í g u e z P u l g a r e s ; M a r g a r i t a Co -
v í n ; T o m á s A l f o n s o ; R a m ó n I l l o ; 
No t i f i c ac iones C lemen te R o d r í g u e z ; J o a q u í n G. 
R e l a c i ó n de las personas que t i e - 'Saenz ; C a r i d a d M a c C u l o c k ; Modes-
nen no t i f i cac iones e n e l d í a de h o y t a San tana ; J o s é J o v i n o G u t i é r r e z ; 
B E R T A S M E T A L I C A S 
aesde $0.42 el 
TANQUES P A R A A G U A 
C O S C A R I Z 
P T I-hol.11"6 C0nCha y Tere3a 
27 nov. 
L A M A G N O L I A 
• S 
A G U A C A T E , N U M E R O 5 8 , E N T R E O B I S P O Y O ' R E L L T . 
P a r t i c i p a a su numerosa c l i e n t e l a haber puesto a l a ven t a los som-
b r e r o s de i n v i e r n o , donde se p u e d e n escoger p r é c i o s o s modelos , s o m -
bre ros de l u t o , tocas, etc., r ec ib idos d i r e c t a m e n t e de P a r í s . Tenemos 
g r a n s u r t i d o . 
H á g a n n o s u n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á n , ^ 
A G U A C A T E , N U M E R O 5 8 , E N T R E O B I S P O Y O ' R E L L T . 
i —« 
. ¿ 3 
M á q u i n a s M a r i n a s 
E c o n ó m i c a s — T í p i c a s 
Los admiradores de la máquina ma-
rina KERMATH proclaman cjue 
« ésta anda dos veces más camino 
con la misma cantidad de combus-
tible que las otras máquinas cono-
cidas. 
Las máquinas KERMATH están 
hechas todas por un solo patrón 
desde su origen; sus piezas pueden 
permutarse en todas ellas,, desdq 
1912 hasta 1921, Por eso se han 
hecho famosas. 
Las máquinas KERMATH se cons-
truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: S2^0-S1.650, en Detroit. 




Kermath Manufacturing Co. 
Detroi t , Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable: "KERMATHI 
S a n a t o r i o d e l D r . F é r e z - V e o t o 
Pa ra s e ñ o r a s e i c l a s l v a ü i e B t e . En te rmedaf l e s n e r r i s s a s y a s o t a í e s . 
gaaDabacoa . c a l l e B a r r e t a . Su, P U i f o m e s i conso l t a s t Beraaza , K 
U L I 
BROMUROS 
BROMURO Df POTAtlOO 23 •anmoKMOioo}} 
nUTUMOtCANUHs' INDICA OOJ ATtRIAL 
PAPA CADA TRBLE ta DOSIS 
«A5££ Lrou.no ADJUNTO 
DrAC BOSQUE 
HABANA 
8r . Felipa de I» Cruz. 
A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O S E I i A M A B X N A . 
S í r v a s e enviarme cer t i f ica-
do un ejemplar del l i b ro " l í o s 
Catalanes en Amér i ca" , de D. 
Carlos Mar t í , aprovechando i'a 
rebaja de su costo durante el 
me« Colombino de Octubre, 
H o m b r e . . . 
M.M iwc« •'•••> mm»> 
Calle. . ,• tnM .-» • •. mM 
Pueblo . » . , . . .: . «r« 
(Acompaño U N PESQ.) 
E S 
C X I 
o 
C X I 




C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s g e n e r a l e s 
a l a c a l l e d e A g u f a r , n ú m e r o 1 0 2 , e s q u i -
n a a L a m p a r i l l a , e n d o n d e t i e n e e l g u s t o 
d e o f r e c e r s e a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s , 
a m i g o s y a f p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
V i n o « 
^ a r s e m c a l 
B O U R G E T 
del Prof. Dr. L. Bonr** 
M«fleo Irft dd Krrldo * 
iA Ho>pU>i CantonJ * ^>uU* „ J««r»cto d. quina t«J *Mrtraeto de cortou jxtrado da cortua i» * Extricto da ceoclus TU tur a de vainllU AnanUlo da mkU Vlao de •" 
C a t a l u ñ a y Baleares en l a epope-
ya c o l o m b i n a y en l a H i s t o r i a de l a 
G r a n A m é r i c a , h a n t e n i í o u n a her -
mosa p a r t i c i p a c i ó n . L a i n f l u e n c i a y 
p a r t i c i p a c i ó n de los cata lanes en e l 
d e s c u b r i m i e n t o , e s t á d e m o s t r a r a c o n 
los documentos obtenidos de l A r c h i -
vo de I n d i a s , a u t é n t i c o s de C r i s t ó -
b a l C o l ó n que cons tan en e l l i b r o . 
E l m e j o r m e d i o de t r i b u t a r u n ho-
mena je a l D í a de l a Raza, es a d q u i - j 
r i r l i b r o s como e l que se t i t u l a " L o s ¡ 
Catalanes en A m é r i c a , " po r C a r l o s ; 
M a r t í , t r i b u t o a Cuba. Bs u n l i b r o 
que debe f i g u r a r en t o d a B i b l i o t e c a . 
D u r a n t e todo e l mes de O c t u b r e , su 
a u t e r ha dec id ido r e b a j a r e l p rec io 
del l i b r o y s e r á e l de u n peso, m » * 
d i a n t e el e n v í o del c u p ó n . 
» E l D I A R I O D K L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
Q R e p ú b l i c a . » 
, ajoaot»»*0' 
MODO DE USAW.0' j , 
«opila doa 6 tna reta» ^ Ztfi» 
£ , anuida» t aaguo locHudoo """^ ^ 
JL «tClALITÉS Dr. BOURGET- $• 
LAUSANNE (SuW) 
, . Agaot» axcloaivo C^ o W 
P o r * a c c i ó n refleja, e\v Vino, 
Arsenical Bourget, combate 
los males de la p ie l , e s c r ó f u l a s 
y previene de la t isis. 
V e n t a : D r o g u e r í a s , Farmacias 
y en su d e p ó s i t o Reina 59 . Se 
^manda a l in te r io r , frasco de me-
'd io l i t r o , al repibo de $2.60.! 
Representante : S. V a d í a . , R e i n a 
59. 'Fo l le tos grat is . 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I G E S T I V O 
G A R Ó A N O 
E L I X I R TONICO ESTOMACAL. A N T I - G A S T R A L G I C O 
E l m á s poderoso de los Digestivos. 
Producto s in r i v a l para curar las Malas Digestiones, las N á u s e a s , los V ó -
mitos, loa Embarazos gástr i f ios , las Gas t r i t i s y Gastralgias, los Calambres del 
E s t ó m a g o , las Enfermedades del H í g a d o , las Jaquecas, la Diarrea. Fo r t i f i ca 
a los ancianos y ayuda a los convalecientes. E n todas las farmacias y en 
Balascoaín," 74, y Reina, 141. 
89509 31 d 
V E R M O U . T H 
f f G A N C I A * ' 
( E s e l ^ M a s X a r o j p e r o T e l M e j o r ) 
A n u n c i o s F A M A . — T e l é f o n o M-2'¡I3G 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
3 d 25 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los ped idos e n l a 
Of i c ina C e n t r a l : M a n z a n a 
de G ó m e z N ú m e r o 446 . H a -
bana . 
DR. A L B E R T O J O H N S O K 
A c e n t o Gene ra l 
T e l f . A - 5 6 9 4. 
^ d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M- M A R Y A N 
pacido AT 
^ A L CASTELLANO 
POR 
Fr5*cisco L o m b a r d í a 
[ V ^ t a en r — 
K e hHnJ"6^ "Académica" , 
í3' bajosh1^ de p . González 
qM teatro "Pavre f ! 
i , j j . C o n t i n ú a ) 
[ í ' ^ u n ^ 8 t f n t o , a r r e g l a r e -
K( t e t a r á \ : , * íUl la p a r t e de sus 
7 ^ e i L ^ 1 C a m e n t e a us ted 
el d S f 6 t a n o r g u l l o s o co-
Ula en que las l i q u i d e . . . 
V i l 
l í ? ^ 0 algunos ^ y 
í > . con a?z recupera Insen-
5 ° ?o qu 1ÍUerza9' el 8en-
S > n o 8 v í í p 6 rodea- E n su 
^ ^ g u S 66 r e f l e j a a me-
í llcla con ?1T,lDterroga a l o s 
on u n a e x p r e s i ó n p u n -
L a l l u v i a cae f i n a , compac ta , s in 
I n t e r r u p c i ó n ; u n d í a t u r b i o a l u m b r a 
e l vasto d o r m i t o r i o d e l e n f e r m o . Su 
madre , qe i g n o r a c u á n cerca de la 
m u e r t e ha estado su h i j o , c o n t e m p l a 
t r i s t e m e n t e aque l las facciones en f l a -
ciuecidas y , de vez en vez, le pre-
g u n t a con su voz u n poco sorda y so-
I m n e s i se encuen t r a m e j o r . Pero 
cas i s i empre es A l i c i a q u i e n respon-
de ; el conde h á l l a s e t o d a v í a bajo e l 
e n t o r p e c i m i e n t o de la p a r á l i s i s o b ien 
absorb ido p o r esa m u d a i n q u i e t u d 
que crece a m e d i d a q u esus Ideas se 
desembarazan de la especie de caos 
donde es taban s u m i d a s . . . 
L a s e ñ o r a de K e r o u e z se adorme-
ce en su p o l t r o n a , cerca d e l l i g e r o 
fuego que a r d e en la ch im ena . A l i -
c ia se ha a r r o d i l l a d o a l p ie d e l le-
cho de su padre y , c o g i é n d o l e las 
manos , a b o r d a t e m b l a n d o , con su 
voz m á s c a r i ñ o s a , a q u e l a s u n t o te-
r r i b l e que, e l l a l o sabe, i n v a d e e l 
cerebro de l e n f e r m o y que, s in em-
bargo , puede c o n m o v e r l o de u n m o d o 
pe l ig roso . 
— Q u e r i d o padre , h a y a l g u i e n que 
d e s e a r í a c u i d a r t e c o n m i g o . . . a l g u i e n 
cuyos brazos te s o s t e n d r á n m e j o r 
que los m í o s , cuando abandones e l 
l e c h o . . . ¿ P u e d o a u t o r i z a r l e para 
que venga? N o a g u a r d a m á s que una 
p a l a b r a , y soy y o q u i e n le ba p r o -
h i b i d o p a r t i r antes q u e . . . 
Una espantosa c o n m o c i ó n t r a s to r -
n a de repente las p reca r i a s facciones 
d e l s e ñ o r de Kevouez . A t e r r a d a , i n -
t e r r ú m p e s e A l i c i a . 
— ¡ P a d r e , padre , no me mi res a s í ! 
. T r a n q u i l í z a t e ! ¡ E l n o m b r e de t u 
ú n i c o h i j o no debe i n s p i r a r t e m á s 
que t e r n u r a ! . . . ¿ O b r é m a l h a b l á n -
dote de é l ? C r e í a que t u pensamien to 
&e h a l l á b a le jos de este c u a r t o . . . 
E l s e ñ o r de K e r o u e z l e v a n t a t r a -
ba josamen te su m a n o y ^a coloca so-
bre e l b razo de su ñ i j a . 
— ¡ D i m e t o d o ! — m u r m u r a . 
L a j o v e n se a p r o x i m a m á s a é l y , 
e sc ru t ando con ans iedad e l efecto de 
sus pa labras sobre aque l l a f i s o n o -
m í a t r a s t o r n a d a , p ros igue du lce -
m e n t e : 
— U n a m i g o le h a sacado d e l a p u -
r o . . . D e p l o r a a m a r g a m e n t e sus ex-
t r a v í o s . . . ¡ O h ! padre , s i p e r m i t i e -
ras que te leyese sus ca r t a s . . . S o l i -
c i t a ve r t e , p r i m e r o para p e d i r t e per -
d ó n , d e s p u é s p a r a c o n s u l t a r t e sobre 
u n n u e v o p l a n v i d a . . . L a per -
sona que le h a ayudado , le ofrece 
u n ca rgo t a n exce lente que, en b re -
ves a ñ o s , p o d r á v o l v e r con u n ca-
p i t a l i t o . 
— ¿ V o l v e r ? . . . ¿ D e d ó n d e ? . . . — 
p r e g u n t a con esfuerzo el padre a t en -
t o . 
— D e b e r á i r a A m é r i c a . . . 
— ¿ C o m e r c i a n t e ? . . . — b a l b u c e ó 
con ev iden te r e p u g n a n c i a . 
— N o ; se t r a t a de una i n m e n s a ex-
p l o t a c i ó n a g r í c o l a . . . U n a v i d a a l a 
vez a c t i v a y s o l i t a r i a . . . Y ¡ a d e m á s , 
l a p o s i b i l i d a d de r e d i m i r s e ! 
E l s e ñ o r de K e r o u e z pasa penosa-
m e n t e l a m a n o sobre su f r en t e . 
— N o debe p a r t i r con u n a deu-
da". . . Y o r e e m b o l s a r é a su a m i g o . . . 
Ped ro R e n a t o h a b r á casi a r r u i n a d o 
a su p a d r e . . . y t ú m i s m a , pobre n i -
ñ a , t e v e r á s despojada por é s e h i j o 
e g o í s t a . 
— P a d r e , no pienses en m í . ¡S í , es 
necesar io pagar a ese e x t r a ñ o ! Pe-
ro e l i d e a l de R e n a t o s e r á asegura r te 
e l b ienes tar , l a c a l m a de t u v e j e z . . . 
¿ Q i e r e s que venga? 
E l r o s t r o de l s e ñ o r de K e r o u e z se 
t o r n a l í v i d o : d e s p u é s l a sangre re-
f l u y e v i o l e n t a m e n t e . 
— ¡ N o me hab les a s í ! ¡ N o qu i e ro 
v e r l e ! — g r i t a c ó n una voz r o n c a y 
como ahogada po r u n a ola de san-
g r e — . ¡ E n esta casa n o e n t r a r á has-
ta que se h a y a regenerado! 
I n t e r r ú m p e s e , j adeando . A b r u m á -
ban le sus ideas, t o d a v í a d é b i l e s . A l i -
c i a pasea su a t e r r a d a m i r a d a de su 
abuela , que c o n t i n u a b a d u r m i e n d o , 
a su padre . 
— ¡ P o b r e q u e r i d o , t r a n q u i l í z a -
t e ! . . . ¡ C á l m a t e , s i no por t í , po r la 
a b u e l a ! . . . 
E l s e ñ o r de K e r o u e z c i e r r a u n ins -
t a n t e los ojos, sspira p r o f u n d a -
m e n t e y d e s p u é s m u r m u r a : 
— M á s t a r d e . . . A h o r a su presen-
c i a me s e r í a f a t a l . . . ¡ S i e n t o que m i 
v i d a es t a n f r á g i l ¡ Q u e - p a r t a , que 
rescate sus f a l t a s ! 
A l i c i a r e p r i m e las l á g r i m a s que 
asomaban a sus p á r p a d o s . C o m p r e n -
d í a que su padre d e c í a l a v e r d a d y 
que u n a e m o c i ó n v i o l e n t a p o d í a , r o m -
per e l h i l o m a l a tado de aquella* exis-
t enc i a . 
E n l a semana s i g u i e n t e , Gera rdo 
r e c i b í a esta ca r t a d e l p á r r o c o de 
S a i n t - í f l a m : 
" S e ñ o r : 
" L a s e ñ o r i t a de K e r o u e z agrade-
ce t a n p r o f u n d a m e n t e las bondades y 
l a a b n e g a c i ó n de u s t e d p o r su her -
m a n o , que me r u e g a que t e s t i m o n i e 
a usted en su n o m b r e s ú m á s since»' 
r a g r a t i t u d . Usted ha sa lvado a esa 
f a m i l i a , y y o , que e s t i m o a todos t a n 
h o n d a m e n t e — ¡ h a c e t an tos a ñ o s que 
soy su p á r r o c o ! — , s i en to que m i s 
j v i e jos ojos se l l e n a n de l á g r i m a s pen-
(sando en lo que us ted ha hecho po r 
ese q u e r i d o y d e s v e n t u r a d o h i j o que 
j e n t r ó de m i m a n o en el regazo de 
, nues t r a Santa Ig l e s i a , a q u i e n a d m i -
' n i s t r ó su p r i m e r a c o m u n i ó n y por 
| q u i e n he rogado con h u m i l d e f e r v o r 
i r u a n d o l l e g ó a l a edad de los a r r e -
i l a t o s , i m p u l s a d o po r su fogosa j u -
' v e n t u d . . . Y Dios ha escuchado m i s 
oraciones , ya que c o n d u j o a us ted 
a l lado de nues t ro h i j o p r ó d i g o . ¡ E l 
sea b e n d i t o por s i e m p r e ! 
I " E l s e ñ o r de K e r o u e z recupera 
l e n t a m e n t e las fuerzas y l a Ic idez de 
eu I n t e l i g e n c i a ; s in embargo , aunque 
i m p e r c e p t i b l e , e l p rogreso es c o n t i -
n u o y hemos c r e í d o poder h a b l a r l e 
de su h i j o . ¡ A y ! ¡ N u e s t r a s t e n t a t w 
vas l i a n f racasado! Esa s a l u d pre-
car ia puede quebran ta r se a l menor 
choque, las emociones le m a t a r í a n , . 
Las s ú p l i c a s de la s e ñ o r i t a A l i c i a no 
h a n l og rado o b l i g a r a su p a d r e a que 
l l a m e a l q u e r i d o c u l p a b l e ; le he ha-
l l a d o de p e r d ó n en n o m b r e de A q u e l 
cuyo i n d i g n o m i n i s t r o soy, y me ha 
r e spond ido : " L e p e r d o n o . . . Pero 
s iento que eu presencia me ma ta -
r í a . . . Que e x p í e , que r e s t i t u y a a su 
h e r m a n a los bienes de que voy a 
despoja r la , y entonces le r e c i b i r é con 
a l e g r í a . . . " 
" S e ñ o r , el poTJre Rena to e s t á , pues, 
condenado a comenzar esa nueva v i -
da s i n haber abrazado a su p a d r e . 
E l doc to r nos dice que u n a e m o c i ó n 
v i v a p r o v o c a r í a f a t a l m e n t e e l resur-
g i m i e n t o del m a l , venc ido l a p r i m e -
ra vez, gracias a l a e n é r g i c a i n t e r -
v e n c i ó n de u s t e d . . . C o m p l e t e usted 
su obra endulzando a R ^ a t o esa 
c r u e l n e c e s i d a d . . . ¡No le abandone 
ustetf cuando e s t é a l l á le jos, a l l ende 
los mares ! ¡ A y ú d e l e con sus conse-
jos r e c u é r d e l e la esperanza, la re -
h a b i l i t a c i ó n , e l regreso a l h o g a r ' 
S í . f Í f n Í e ,ha?ia sted u n a apas ionada 
g r a t i t u d de l a que usted n o c r e e r í a 
capaz a ese c o r a z ó n en apa r i enc ia 
f r i v o l o e inqons tan te . Pe ro y o co-
nozco a los K e r o u e z : hay en el los 
u n fondo de g r a n i t o y sobre ese f o n d o 
se ha g rabado e l recuerdo de l o que 
é l debe a ustde. 
" ¡ S e ñ o r , una vez m á s , g rac i a s ! P i r 
do a l Cie lo para UatRd, en r e c o m p e n -
sa de esa a b n e g a c i ó n que us t ed p r o -
d iga , o t ros bienes rnucho m á s p re -
ciosos que esos de los cuales us ted 
usa t a n nob lemen te . . . : l o s bienes 
que su m i s m a m a d r e i m p l o r a b a so-
b re s cuna de n u e v o c r i s t i a n o . . . " 
— ¡ P o b r e R e n a t o ! — p i e n s a Gera r -
d o — , va a s u f r i r c r u e l m e n t e y , s in 
embargo , lo ha merec ido . ¡ A h , q u é 
r m a r g u r a en e l f o n d o de todas nues-
t ras l o c u r a s . . . a u n de las m á s . i n o -
c e n t e s ! . . . Cu lpab les o locos, enga-
ñ a d o s o e n g a ñ a d o r e s , v í c t i m a s de 
u n v i c i o o de u n e r r o r , t ropezamos 
p o r doqu ie r con pesares y penas. ¡ Q u é 
insensatesz c o r r e r d e t r á s de l a f e l i -
c i d a d ! Y , s i n embargo , ese Dios , en 
E l que creo, ha a b i e r t o en nosotros 
u n p r o f u n d o v a c í o . . . ¿ Q u i é n l o l l e -
n a r á ? ¿ Q u i é n c a l m a r á la i n e x t i n -
g u i b l e sed que nos consume? Esa sed 
de a l e g r í a s ¿ n o es m á s qe u n a t o r t -
r a i n ú t i l ? Eso es i m p o s i b l e , porque 
Dios no s e r í a b u e n o . . . ¡ F e l i c e s 
aque l los cuya v igo rosa fe sabe res-
ponder a todos estos i n q u i e t a n t e s y 
dolorosos p r o b l e m a s ! . . . ¡ p e i i z ese 
sacerdote que no l l e v a a l m u n d o m á s 
que su senc i l la e Inago tab le compa-
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E L P R O B L E M A 
D E L A L E C H E 
En la e s t a d í s t i c a de las expor ta-
ciones de a r t í c u l o s hechos a Cuba por 
los Estados Unidos , durante el a ñ o 
de 1920, que dimos a conocer en edi-
to r i a l efe ayer, a l e logiar la p r á c t i c a 
ge s t i ón que l leva a cabo el C o m i t é 
Amer i cano de Emergencia Cubana , 
avecindado en New Y o r k , se consig-
n ó que entre esos a r t í c u l o s que reci-
bamos de procedencia americana d u -
lan te el c i tado a ñ o , que fué el de 
mayor e x p o r t a c i ó n a este p a í s , f i g u -
ra la leche condensada, cuya cuan-
t í a recibida para nuest ro consumo, 
tiperece avalorada en ocho mil lones 
de pesos. 
Quiere ello decir que nuestra i n -
dustr ia ganadera, se encuentra toda-
v ía en estado tan incipiente , tan poco 
adelantada apes^r de las protestas con-
l i a la i m p o r t a c i ó n l ibre de ganado pa-
ra su desenvolvimiento tan indispen-
sable, necesario!» y conveniente , que 
nara poder obtener u n al imento m u y 
lv ,g -én icamen te recomendado y t an nu -
t r i t i v o , sano y eficaz como la leche, es 
menester que acudamos, como estamos 
acudiendo, a los Estados Unidos para 
impor t a r de a l l í anualmente , en leche 
condensada por va lo r d? 8 millones de 
pesos, de igua l manera que en hue-
vos de ga l l i na , se nos van otros tres 
millones mas de pesos, que anual-
mente tenemos que comprar al p a í s 
vecino, a f i n de satisfacer urgentes 
necesidades de a l i m e n t a c i ó n . 
¿ Y acaso, la leche de vaca fresca 
que se sirve en nuestros domici l ios , o 
que tomamos en los c a f é s y l e c h e r í a s 
de esta c iudad es lo suficientemente | Foniento E r a r i o 
; . . Gas y Elec t r ic idad . . . . 94 
p u r a , para servir exigencias naturales 
de una buena n u t r i c i ó n ? 
He a q u í respecto a d icho extremo 
io que publ ica la Revis ta de A g r i c u l -
t u r a y de Zootecn ia , en su e d i c i ó n co-
rrespondiente a i mes actual, de no-
v i e m b r e : 
dispone para su d i s t r i b u c i ó n , p roba-
blemente r e c i b i r í a una g ran sorpresa 
( o m o resultado de sus t rabajos de i n -
v e s t i g a c i ó n , aprec iando, en muchos 
casos, la t r a n s f o r m a c i ó n sufr ida por 
el producto en u n espacio de t iempo 
relat ivamente cor to . 
Y como si esto fuera poco, parece 
existir la pos ib i l idad de que invada 
el mercado un nuevo produc to l á c t e o 
con la p r e t e n s i ó n de satisfacer el abas 
tecimiento que de ese l í q u i d o hace 
t f d a p o b l a c i ó n urbana , aduciendo que 
dicho produc to es m á s r ico en bon-
dades que el n a t u r a l que consumimos 
actualmente, como si en Cuba se des-
conocieran las alteraciones desventa-
josas que sufre la leche cuando se 
la somete a ciertas modif icaciones es-
peciales con el obje to de comerc ia l i -
/ a i l a como cualquier o t ro a r t í c u l o a l i -
ment ic io . 
Cont inuaremos o c u p á n d o n o s de es-
te asunto en los n ú m e r o s sucesivos 
reconociendo la necesidad de que se 
naga algo p r á c t i c o para evi tar que 
ciga a d u l t e r á n d o s e u n p roduc to que es 
indispensable para l a a l i m e n t a c i ó n de 
los n i ñ o s , de los ancianos y de los en-
fermos." 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
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Bonos y ObUjraclomes 
Ccmp. Vendí 
E m p r é s t i t o Rep. de Cuba. . 
R tp . de Cuba (d. i n t . ) . . 
E m p r é s t i t o Rep. de Cuba. . 
Ayun t . l a . Hip 
-Ayunt. 2a. H ip 
Gibara Holgruin la . H . . . 
F. C. Unidos (perpetuas) . 
li. T e r r i t o r i a l (Serie A ) . . 









Havana Electr ic com. . . 69 72 
E l é t c l r a da Marianao. . . 
E l é c t r i c a de St. Sp l r l t u s . . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . « 
Cervecera In t . , p r e f . . .. „ 
Cervecera Int . , com. . . « 
Lonja del Comercio p re f . « 
Lonja del Comercio com. . 
C. Cut. Cubana, p re f . . ., 
Compar t ía Cur t idora Cuba-
na, comunes 
Teléfono, preferidas. . . . 6 9 8 0 
Teléfono, comunes 56% 50 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 44% 50 
Indus t r i a l de Cuba. . . . . 
Empresa Naviera, p r e f . . 
Naviera, comunes. 8 15 
Cuba Cañe, p re f . . • ,, . „• 
Cuba Cañe, com. . . . . . . 
Ciego de A v i l a „ m 
C o m p a ñ í a dft»Pesca, p r e f . . 
Idem ídem comunes. . . . 
L'nlon Hispano Seguros. . . 35 
Idem B e n e f i c i a r í a s . . . . » 7 
I nion Gi l Company. . . . « 
Cuban Ti re Rubber / . .o. m 
Idem Idem comunes. . . « 
Qulñnoos H a r w a w e r . . . .., 
Id . Id. comunes [ 
Manufacturera, p re f . . . ..¡ 
Manufacturera, com. . . . 
Constancia Copper. . H .. . 
Licorera, pref . 12 15% 
Licorera, comunes. . . . . 2% 3% 
l 'erfumerla , p re f . 28% 
1 erf umeria, comunes. . . 8 
Ca. Nacional Pianos y F o n ó -
grafos, pref • 
Ca. Nacional Pianos y Fo-
nóg ra fos , comunos 
Internacional Susuros, p . . 
Idem Idem, comunes. . ,. . 
Ca. Calzado, pref . . . . . 
Idem idem comunes. . . . 
Acueducto de Clenfuegos. . 
Ca. de Jarcia, p re f . . . . 42 52 
Ca. de Jarcia, pref. s inds. 41 62 
Ca. de Jarcia, comunes. . 7 25 
C a. de Jarcia, com. s inds. ., 
Ca. Cub. Accidentes 
Va. Vinagregra Nac iona l . . 
l Union Nacional Seguros. . 31 
Idem beneficiarlas. . . . 
Ca. Urbanizadora Pa.-que y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa <|e Marianao, com. 
Ca. de Construcciones y U r -
banizac ión , pref 
j Ca. de Construcciones y U r -










Eonos H . E. R. y Co. . . 
Bonos H . E. R. y Co. . . 
E é c t r í c i Sgo. de Cuba. . . 
Matadero l a . H i p 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ciego de A v i l a 
Cervecera I n t 
B. F . Noroeste B H Guana 
B. A^uedut. Clenfuegos. . 
Manufacturera 
E. Conv. Telephone Co. . . 
Compañ ía Urbanizadora del 
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T I P O S D E C A M B I O S 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
N O V I E M B R E 24 
J . 6 . F o r c a d e 
( E S P f C l A L I S U E N B O N O S ) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 0 | o 
D e u d a i n t e r i o r 5 ° o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
i 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 24—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Esterl inas 29.02 
Francos 50-05 
B o l l a r 7-27 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
BARCELONA, noviembre 23. 
Ventas Abre Cierra 
I D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A 
Ciudad de Par la . . . -. 
Cuba R. R. 5s. de 1952. 
99 16|1C E l 
C O N S U L T A 
s e ñ o r R a f a e l M á r q u e z , vec ino 
Bo l l a r 7.26 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, noviembre 24.— (Por la Prensa 
Asociada) . 
Precios inactivos. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.75 
francos. 
Cambio sobre Londres a 56.95 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 80.20, 
E l dollar a 14 .25^ 
70% de Pedro B e t a n c o u r t , nos p ide nue-
vamen te o p i n i ó n acerca de l a can-
t i d a d de m e t r o s cuadrados que nece-
s i t a ocupar pa ra so l t a r c ien g a l l i -
nas, q u é n ú m e r o de gal los r e q u i e r o 
y si s e r á m e j o r d i v i d i r l a s en g rupos . 
B O L S A D E L O N D R E S 
-(Por la Pren-
C 9440 30d 23 N o v . 
i LONDRES, noviembre 24-
' sa Asociada) . 
Precios í i nac t i vos . 
• Consolidados, 49% 
E m p r é s t i t o Ing lés del 5 por ciento a 
88. 
Del 4% por 100 a 81% 
F. C. Unidos de la Habana, 45. 
Pla ta en barras, 38% peniques. 
Oro en barras, 102 chelines 11 peniques 
P r é s t a m o s a 4 por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 4% 
por 100. 
A noventa dias de 3 15|16 a 4 por 100. 
P a r í s 3 d |v . ,., 
P a r í s 60 d |v . ., 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
J Unidos 60 d|v 
E s p a ñ a , 8 ». 
plaza. . . . 
Descuento pa-
pel oomercial 
F lo r ín H o l a n d é s 










Lanco E s p a ñ o l 
Banco Agr íco la 
Banco Nacional de Cuba. . 
Fomenio Agra r io 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . . 
B. T e r r i t o r i a l (benef lc ) . . . 
T rus t Company 
B. de P r é s t a m o s J o y e r í a . 
Banco In ternacional . ,. . . 
F . C. Unidos 
P. F . Osete ., . 
Cuban Central p re f . . . ., 
Cuban Central, com . . . ., 
F. C. l i b a r a y H o l g u i n . . 
los p r o p ó s i t o s que 
e n u n c i á b a m o s en el n ú m e r o anter ior , 
al referirnos a la clase de leche na-
t u r a l que se suminis t ra a los* centros 
urbanos en la R e p ú b l i c a , cont inuamos 
o c u p á n d o n o s de t an impor tan te cues-
t i ó n , ya que con ello nos proponemos 
dejar demostrada la necesidad que 
existe de exig i r que sea abastecido el 
consumo de leche en las poblaciones 
r o n un producto m á s completo e h i -
g i é n i c o que el que se d is t r ibuye ac-
tualmente en nuestros centros urba-
nos, salvo algunas excepciones. 
Y t an jus ta v urgente resulta esta „ 
' 0 The Cubay Rai l road Co. 
demanda que, no obstante aparecer i F i é c t r í c a de stgo. de cuba , 
nuestro a r t í c u l o an ter ior en una revis- Havana Elec t r ic pref ' 
ta que vio por vez pr imera la luz p ú -
b l i ca , ha sido m o t i v o para que haya-
mos rec ib ido unas cuantas fe l ic i tac io-
nes por la c a m p a ñ a que i n i c i á r a m o s , 
e s t i m u l á n d o n o s esos mismos comuni -
cantes a que la continuemos po r el 
provecho que de ella h a b r á de der i -
varse para una rama tan importan- , 
te de la higiene p ú b l i c a , como es la 
relacionada con la a l i m e n t a c i ó n del 
pueblo , que se nut re con ese a r t í c u l o . 
No es un secreto para nadie que de ^ 
los cien m i l l i t ros de leche q « e con 
sume la c iudad de l a Habana , cada 
ve in t icua t ro horas, el sesenta por cien-
to de a q u é l l a escapa a la i n s p e c c i ó n 
r igurosa que d e b í a h a c é r s e l e si en 
Cuba estuviese organizado el servicio 
ce leche con fo rme se encuentra esta-
blecido, en estos t iempos, en toda po-
bl?.ción de a lguna impor tanc ia de los 
Estados U n i d o s , F ranc ia , Ing la te r ra , 
/ l . lomania, etc., como ú n i c a g a r a n t í a 
cue se ofrece al ueblo cont ra los f rau-
de r que son fác i l e s de real izar en el 
comercio de un producto de esta 
clase. 
S i tei S e c r e t a r í a de S a n i d a d dis-
pusiera de suficientes elementos pa-
ra poder ana l izar l a j e c h e que llega 
d iar iamente a la Habana , en el mo-
mento de su desembarco de los wago-
nes del fer rocarr i l y horas d e s p u é s rea-
l izara esa misma prueba cuando se 
Comp. Vend-
N E W YORK, cable. . . 
E W YORK, v i s t a . . . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, v i s t a . . . 
¡ L O N D R E S . 60 dias. . 
¡ P A R I S , cable. . . . 
l PARIS, v is ta 
BRUSELAS, v i s t a . . 
E S P A Ñ A , cable . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . .. 
I T A L I A , v i s ta 
Z U R I C H , v i s t a . . . . 
HOGG KONG, v i s t a . . 
A M S T E R D A M v i s t a . . 
COPENHAGUE, v i s t a . 
C H R I S T I A N I S , v i s t a . 
ESTOCOLMO, v i s t a . . 

















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: R e n é Bonnet. 
Para intervenir en la co t izac ión of ic ia l 
de la Bolsa Privada de la Habana.: 
Oscar Fernandez y Miguel Melgares. 
Habana, noviembre 24 de 1921. 
A n d r é s X . Campiña , Sindico Presiden-
te.—Santiago Bodrlgnes, Secretarlo Con-
i ta flor. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
De C a m a g ü e y l legaron cuatro carros 
con ganado vacuno para la matanza con-
signados a la casa Lykes Bros; diez pa-
ra B e l a r m í n o Alvarez; cinco para Sera-
fín P é r e z ; tres para Godofredo Perdo-
mo y un carro con cerdos de l a misma 
procedencia y de Placetas 10 carros m á s 
de Anüel González, que fueron vendidos 
a 1 a a g r u p a c i ó n que preside Mateo Roca. 
C O N T E S T A C I O N : 
A l e l eg i r u n t e r r e n o pa ra g a l l i n e -
r o , ha de p rocura r se que é s t e t enga 
l a e x t e n s i ó n convenien te p a r a que 
e l n ú m e r o de g a l l i n a s quepa s in 
a g l o m e r a c i ó n . L a e x t e n s i ó n de te-
r r e n o en que pueden estar c ó m o d a -
men te 100 ga l l i na s , es l a de 400 me-
m e j o r y aprovechar me1ft 
t a c i o n que se les dé ^ « H J 
. <Jefe del DePartament 
n n a n a de la E s t a c i ^ 0 ^ 
A g r o n ó m i c a de Sat,*, Xp€ 
gas.) ^ S o d e ^ 
E l e c t r o m ó v i l e s I D E A i c n 
A g e n t e s Gener.l *' 
M u I I e r T r a d i n g c ^ ' 
A p a r t a d o 2 3 0 3 . T . l é C i 
S A N I G N A C I O , No 84' 
C S5S4 
. EL REMEDIO^QÜe" 
á 
tros cuadrados , o sea a r a z ó n de cua- i , , ^ , , ^ 6 usted necesita. „«,. 
! ^ a l m o r r a n a s , son los s V o ^ 
Este eficaz m e d i r n m ^ 
a l iv io desde, la p A m ^ ^ P o ^ 
t re in ta y seis horas curan c*Si 
te los supositorios flamei"[^'«fc 
grave de almorranas el ^ 
Se indican tambif-n contr, 
suras, i r r i tac ión, etc p^, ,Sl1«Ui 
rantizado siempre ' n el 
^ D e venta en las f a r m a c i a s ^ 
D e p ó s i t o s en las acrertu^ 
^ 1 dA,fLarr*. . J o h n s o T u q í ^ 
compak 
t r o me t ro s cuadrados por ave. 
E l n ú m e r o de g a l l i n a s que debo 
ser a t end ido p o r u n g a l l o , depende, 
desde luego , d e l v i g o r de é s t e ; pero , 
po r l o genera l , e l n ú m e r o aconseja-
do no debe exceder de doc g a l l i n a s . 
Es m j o r e l t ene r las en p e q u e ñ o s 
lotes , f o r m a n d o co lonias de 30 o 
40. De este modo pueden observarse y c o l o m e r , ' b a r r e í a ' y tiq~?ch.e.1' 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " , 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
k k o s t — — n 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o n e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Comercio j 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
E n e l s o r t e o a l e b r a d o e l d í a 1 6 d e l m e s a c t u a l r e s u l t a r o n 
a g r a c i a d a s las s i g u i e n t e s o b l i g a c i o n e s c u y o p a g o se e f e c t u a r á a 
p a r t i r d e p r i m e r o d e E n e r o p r ó x i m o e n e l d o m i c i l i o s o c i a l d e l B a n -
c o , A g u i a r , 8 1 - 8 3 , ó e n n u e s r t a a g e n c i a d e P a r í s . 
Londres 3 d |v. 





4.01 V . 
3.98VÍ V, 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u - l e s p a r a V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R , U 
? A L U C E , L I V E R P O O L , G A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P í R l i 
^ d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S o b r e e l 5 d e D i c i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y d e 
C H I L E . 
V a p o r " O R T E G A " 
S o b r e e l 1 5 d e D i c i e m b r e , p a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R I A N A " 
S o b r e e l 2 6 d e D i c i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y d e 
C H I L E . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S o b r e e l 2 5 d e E n e r o p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R , L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n e s tos e s p l e n d í ' 
á o s b u q u e s . 
J E R V I C I O Q U I N C E N A L D E O E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L ü 
J 0 S 0 S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
D U S S A Q Y C I A . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
N o . d e l a s B o l a s 
3 1 7 
8 5 6 
> ? 3 5 
1 3 2 3 
1 3 6 2 
1 5 3 5 
1 6 3 3 
1 7 0 6 
1 7 3 2 
1 8 1 9 
1 8 4 7 ' 
1 8 8 9 
1 8 9 1 
1 9 1 1 
1 9 9 2 
2 3 9 4 
2 7 4 0 
2 7 7 4 
2 8 3 0 
2 8 7 0 
2 9 0 2 
3 0 6 0 
3 5 5 9 
3 5 6 3 
3 5 6 5 
3 6 7 6 
3 7 7 0 
3 8 2 7 
3 9 9 4 
S E R I E " A " 
O b l i g a c i o n e s q u e c o m p r e n d e n 
A V I S O A L G O M E R O 
E l v a p o r " B A C A R D I I " s a l d r á s o b r e e l d í a 2 6 DE NOVIBi ^ 
B R E D E 1 9 2 1 , e n v i a j e d i r e c t o p a r a S a n t i a g o de Cuba. 
L a c a r g a se r e c i b e e n e l t e r c e r e s p i g ó n d e l Muel le de Paula. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s : 
V I A J E R A A N T I L L A N A , S. A . 
O F I C I O S . N o . 116 . ALTOS. T E L E F O N O M - 2 4 9 9 . 
C 9457 3 d 24 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
D e l 3 1 6 1 
8 5 5 1 
1 2 3 4 1 
1 3 2 2 1 
1 3 6 1 1 
1 5 3 4 1 
1 6 3 2 1 
1 7 0 5 1 
1 7 3 1 1 
1 8 1 8 1 
1 8 4 6 1 
1 8 8 8 1 
1 8 9 0 1 
1 9 1 0 1 
1 9 9 1 1 
2 3 9 3 1 
2 7 3 9 1 
2 7 7 3 1 
2 8 2 9 1 
2 8 6 9 1 
2 9 0 1 1 
3 0 5 9 1 
3 5 5 8 1 
3 5 6 2 1 
3 5 6 4 1 
3 6 7 5 1 
3 7 6 9 1 
3 8 2 6 1 
3 9 9 3 1 
3 1 7 0 
8 5 6 0 
1 2 3 5 0 
1 3 2 3 0 
1 3 6 2 0 
1 5 3 5 0 
1 6 3 3 0 
1 7 0 6 0 
1 7 3 2 0 
1 8 1 9 0 
1 8 4 6 2 
1 8 8 9 0 
1 8 9 1 0 
1 9 1 1 0 
1 9 9 2 0 
2 3 9 4 0 
2 7 4 0 0 
2 7 7 4 0 
2 8 3 0 0 
2 8 7 0 0 
2 9 0 2 0 
3 0 6 0 0 
3 5 5 9 0 
3 5 6 3 0 
3 5 6 5 0 
3 6 7 6 0 
3 7 7 0 0 
3 8 2 7 0 






























P o r acuerdo de l a A s a m b l e a Ge-
n e r a l ce lebrada en L o n d r e s en e l d í a 
de hoy , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o 
u n d i v i d e n d o n ú m e r o 33, de 4 p o r 
c i en to , co r r e spond i en t e a las u t i l i -
dades de l a ñ o soc ia l que t e r m i n ó en 
3 0 de j u n i o ú l t i m o , sobre e l S tock 
O r d i n a r i o , a l canzando $1.13 m o n e d a 
o f i c i a l a cada £ 1 0 de S tock . 
L o s tenedores de d ichos t í t u l o s 
d e b e r á n p resen ta r pa ra su cob ro 
desde e l d í a de m a ñ a n a 18, los c u -
pones correspondientes al DWde 
do n ú m e r o 33, los martes, mién 
les y viernes de cada semana, 4 
a 3 p . m . , en la oficina de As 
nes, s i tuada en Avenida de Bél¡ 
n ú m e r o 2, altos, recogiendo susc 
tas respectivas en cualquier luna 
jueves . 




L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d d e u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
P o r su exper ienc ia y se r i edad posee ^ ^ ^ J ^ l f J ^ 
c í ó n en ei serv ic io , g a r a n t i z a n d o a l c o m p r a d o r sus productos 
t a g r a d u a c i ó n y c a l i d a d . WBMCUIÍW-
S u r t i m o s M a t e r i a s P r i m a s paa r t o d a I n d a s t n a . ^ ^ ^ l , 
mos en p roduc tos pa ra i n g e n i o s , tales como ^ ^ H ^ T T P A S SO-
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R A S , ^ ^ 3 , 
SAS Y S E L L A T O D O p a r a r e p a r a c i ó n de t e c h ° 8 e ° S6"" ¿as eos 
F a c i l i t a m o s a m p l i o s i n f o r m e s sobre consultas r 3 c i 0 tizanio! 
nues t ro g i r o , env iamos f o l l e t o s y c a t á l o g o s a sol ic i tua y ^ 
l i b r e abo rdo N e w Y o r k , p a r a e m b a r q u e d i rec to a cuaiqui 
de l a I s l a . fc 
T H O M A S F - T Ü R Ü l L Y C a -
1 4 0 L I B E R T Y S t B I 0 R A L L A 2 y 4 U C R E T 
N e w Y o r k . T e l f . A - 7 7 5 Í k-éSéZ 
41-
Stgo. ^ 
y . " 
(oo P01 
pues * 
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2 8 2 
C A N A D I A N P A C I F I C S T E A M S H I P S . L I M I T E D 
C o n e x i o n e s y S e r v i d o D i r e c t o 
H A B A N A - S T . J O H N — V A N C O Ü V E R — H O N G K O N G 
V I A J E S 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
Llegrará a l a Habana 
VAPOR S I C I L I A N , Dic. 17 
VAPOR S I C I L I A N . Ene. 5 
VAPOR S I C I L I A N , Feb. 12 
D I R I J A N S E A 
Lleg-ará a 
St. John, N . B . 
Dlc. 24 t 
Ene. 22 
Feo. 19 
S a l d r á de 
Vancouver Iilegrará, a Hongrkong' 
Ene. 5 Ene. 27 V A P O R BMPRESS OF RUSSIA 
Feb. 2 l eb. 24 V A P O R E M P R É S S OF A S I A 
Mar. 8 Mar. 30 V A P O R EMPRESS OF J A P A N 
C A N A D I A N P A C I F I C R A I L W A Y 
A g e n t e s d e T r á f i c o 
S A N T A M A R I A & C I A . , A g e n t e s . 
S A N I G N A C I O , 1 8 . H A B A N A . 
N o . d e l a s B o l a s 
3 5 3 
3 5 8 
3 7 8 
4 8 6 
5 8 1 
7 5 4 
1 1 6 7 
1 2 9 9 
1.325 
1 4 1 8 
1 5 2 5 
1 7 4 6 
1 8 2 3 
2 3 9 9 
2 5 9 2 
2 6 1 5 
3 0 4 6 
3 5 9 5 
3 8 0 8 
S E R I E " B " 
O b l i g a c i o n e s q u e c o m p r e n d e n 
D e l 3 5 2 1 
3 5 7 1 
3 7 7 1 
4 8 5 1 
5 8 0 1 
7 5 3 1 
1 1 6 6 1 
1 2 9 8 1 
1 3 2 4 1 
1 4 1 7 1 
1 5 2 4 1 
1 7 4 5 1 
1 8 2 2 1 
2 3 9 8 1 
2 5 9 1 1 
2 6 1 4 1 
3 0 4 5 1 
3 5 9 4 1 
3 8 0 7 1 
3 5 3 0 
3 5 8 0 
3 7 8 0 
4 8 6 0 
5 8 1 0 
7 5 4 0 
1 1 6 7 0 
1 2 9 9 0 
1 3 2 5 0 
1 4 1 8 0 
1 5 2 5 0 
1 7 4 6 0 
1 8 2 3 0 
2 3 9 8 8 
2 5 9 2 0 
2 6 1 5 0 
3 0 4 6 0 
3 5 9 5 0 




















N G E L A T S & C o . 
A O U l A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , 
v e n i m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ( 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f f O » 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e « t a S e c c i ó n , 
— p a s a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones puedej* efe:tuarsc también por 
con*5 
1 8 8 
C O M P A ^ l A 
H . U P M A N N Y 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A S O 1 8 4 4 , 
Jes d e l m u n ^ 
G i r o t » o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e . ^ P 0 ^ 1 0 ^ 0 ^ 'y ^ 
res , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a « 
t o d a c i a se d e v a l o r e s . 
inte 
C 942S 
H a b a n a , \7 d e N o v i e m b r e de 1 9 2 1 . 
A N T O N I O S A N M I G U E L , 
P r e s i d e n t e . 
3d23 
alores. 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d P a r a l . S u a ^ a r , l ^ t e r e s a ^ u u y c u d a K,KJII ^-ajaa »ac atgu^iv^Av. r- ^ i 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 






DIARIO DE LA MARiRA Noviembre 23 de 192Í 
y. I * * » 
«za rcn m¡s mar t . r .o» 
p - " * d , n e r o ; . 
1 , '«,0rtS ,m""• 
^ s / b a s t a n . , dichoso, 
- ' d e c i r l o ; . que 
^ martirio 
, que Por 
•rdo las 
j , terminan 
J polvo 
a p luma 
'o mismo) 
• • el 
cias bleil, 
Cc,'',-Paf.¡j. 7. 
( S I 
:nove 
de P a i 
ALTOS. 


















nadas «ô  
cotizan01 
9r íttft 
me este e 
¡e reduce 
causa del v i c io . . 
horas que tengo 
T e s c r i b i r mis versitos; 
f omo ^ e las carreras 
a las cinco 
ditpararse un b a ñ o , 
del camino 
cor " 
Jas »'-»« tom0 
(pluma o láp^Z. es 
Eólo tenso una hora. 
) a veces me vuelvo un Ifc 
me salen ios versos. 
D0 sé ni'-o que escr.bo. 
1 lectores, si tuviera 
j , noche Hbrc de f i jo 
,a íno pas^a a b a j o s ; 
L a las echo me pmto 
Ledes sabrán , sin duda, 
^ h a g o el papel de negr i to) , 
después hasta las once 
' ias doce no te rmino; 
y mientras hago comedias 
no puedo hacer o t ro o f ic io . 
Pero Dios es siempre bueno 
y me da lo que le p i d o : 
ahora mismo, en este instante 
en que son las siete y p ico , 
voy l lenando mis cuar t i l las 
de modo tan fac i l í s imo 
que ahor i ta p lan to la f i r m a , 
gracias a Dio?, y respiro. 
Y vo lv i endo a las (Jarreras, 
m i deporte f a v o r i t o : 
les j u r o que no me pesan 
los tres pesos del fo t ingo , 
como tampoco me duele 
perder el ú l t i m o qu i l o , 
porque se pierde o se gana, 
y ya lo tengo previs to ; 
pero lo que me fast idia 
y me t i e n » hablando en ch ino , 
es que fíie cobren la en t rada ; 
y conste que si lo digo 
es porque sé que de guagua 
dejan entrar a m u c h í s i m o s 
que d e s p u é s que e s t á n adentro 
se juegan par de pesitos. 
Sergio A C E B A L 
no de L a Pr incesa F l a c a , p o r M a 
cinco y c u a r t o y de l a s /nueve , estre-
i a 
t be l N o r m a n d . 
i Tandas de las t res y c u a r t o , de las 
jsiQte y t res cua r tos y de las diez y 
j c u a f t o : es t reno de Venganza c u m -
j p l i d a , po r W i l l i a m D e s m o n d . 
actor A n t ^ i ^ o r e n o , t i t u l a - L A R A 
derecho a la v i d a . 
* * * 
Viene de la p á g i n a SEIS 
es t reno de l p r i m e r episodio 
serie t i t u l a d a E l r a s t r o de l 
j(jsta de los productos 
fabricados por la* 
AMERICAN 
C H A I N COMPANY, INC. 
COMPAÑIAS ASOCIADAS 









' y otraa especialidadea 
zAccesorios para^Automóviles: 
Cadenaa antideslizantes 
Gatos de Cadena 
Topea 
Chavetas 
y otras especialidadea 
'Productos Varios: 
Utiles para Talabarterías 
Alambres 
Alambres para Cercas 
Tejidos de Alambre 
Válvulas 
Cañerías 
Especialidadea para Ferrocarriles 
Piezas de Fundición Maleables 
Hierro y Acero para Laminar , 
Piezas Forjadas al Martinete 
E n las t andas de l a u n a y de las 
siete se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
í f ^ e K ^ ^ IaS tanda8 de las 8iete 7 de la8 
' J coronados por el m á s f ranco « u e v e 
s éxitos, y es l ó g i c o que a s í sea, ^ e ^ 
% Q u e sus p rogramas son exce- j c u e r v o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ i a tanda de las siete se P ^ a - ! ^ ^ ¿ n c inco actos ' ^ T o m M i x . 
' ' í í í f n d a ^ ^ ' o c h o r episodio ¡ E n las " t a n d á s de las ocho y de las j t 
í Je la serie C o r a z ó n de L e ó n , es t re j io de l d r a m a en c inco a c - | 
:;t,ado Garras esposadas, por Jack tos . ^ 
Soiíe. 
En la tanda de las /nueve , es t reno I 
. la emocionante obra eu siete ac- " 
61 símbolo de 
resistencia 
CU A N D O necesite Ud. cadenas busque aque-llas que llevan un gigante como signo de 
su resistencia y duración; estas cadenas están he-
chas para resistir cualquier exceso moderado del 
esfuerzo de tracción o de torsión para que han 
sido calculadas. 
Los que usan las cadenas de la American Chain 
Company, no tienen sino palabras de elogio para 
esta grande y poderosa organización cada vez que 
visitan sus fábricas. Les asombran los bien mon-
tados laboratorios para el análisis y selección de la 
mejor clase de materias primas; la rapidez y destre-
za con que los obreros convierten el metal candente 
en cadenas de todas formas y tamaños, y la facilidad 
y precisión con que se mueven las enormes y 
pesadas máquinas, factores todos que contribuyen 
a despertar confianza en los productos Acco. 
E l ambiente de actividad que se nota por todas 
partes convence desde el primer momento al visi-
tante que esta inmensa organización lucha y se 
afana trás un constante propósito, que no es otro 
que conseguir producir un artículo que rinda siem-
pre mejores y más duraderos servicios. 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I N C . 
Los mayores fabricantes de cadenas en el mundo 
Oficinas principales de venta: 
Grand Central Terminal BIdg., Nueva York,E.U. A. 
Dirección cphlegráfica: A m c h a i n , N e w y o r k . Se usan todas las claves. 
Fábricas en Bridgeport, York. Columbus,Braddock.Mansfield,Niágara Falls, 
Moneasen, Adrián.Reading,TerreHaute,WcstPuIIinan.Hartford,WaterburT 
Representante en Cuba: 
J o s é P . L ó p e z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a 
p o r E i l e e n Percy , L o sapuros de j m i s m a 
c i n t a s . 
Prec io p o r 
cen tavos . 
m a s i g u i e n t e : 
E n la f u n c i ó n n o c t u r n a , y en l a ! 1—Sonata eu Si B e m o l M e n o r , Cho-
f o r m a , se r e p e t i r á n dichas 
• * • t o d a l a f u n c i ó n : 30 
interpretada por l a s i m p á t i c a 
ive Thomas, L a n i ñ a precoz . 
En la tanda de las diez, es t reno 
-finteresante d rama en cinco ac-
í, por Claire Ander son , L a m á s c a -
•i de los ricos. 
Dos tandas, ve inte centavos. Cua-
ío tandas, t r e in ta cen tavos . 
• • ¥ 
5UXDI 
Primera tanda, a las siete y t res 
mrtos, una c in t a c ó m i c a en «dos 
itosy una comedia en dos ac tos . 
Luneta, 20 centavos; p re fe renc ia , 
H centavos. 
Segunda tanda, a las ocho y t r es 
oartoB; estreno de l a obra p o l i c i a -
en cinco actos, por e l no tab le ac-
nr Harry Hlggs, L a casa de e n f r e n -
Luneta, 20; preferencia , 4 0 . 
Tercera tanda doble, a las nueve 
tres cuartos: entreno de l i n t e r e san -
drama en seis actos. Las a v e n t u -
M del capitán Pau l F . H a n s e n . 
Luneta, 40; preferencia , 5 0 . 
MALTO * * * 
las tandas de las t res , de las 
W y cuarto y de las nueve y t res 
«irtos, la interesante c i n t a t i t u l a -
s Almas turbulentas , de l a que es 
^agonista la g r an a c t r i z F rances -
aBertini. 
las tandas de las c u a t r o y de 
Jiochoy media, estreno en Cuba de 
aotable cinta i n t e r p r e t a d a po r l a 
^ actriz Soava Gal lone , A m l e t o 
¡i clown, 
h la tanda de la una , graciosas 
•:tas cómicas. 
"MiííOS * * * 
• unción corrida de u n a a seis, ex-
udóse la preciosa c i n t a i t t u l a d a 
ûama negra, de l a que es p r o t a -
« la celebrada a c t r i z L o l a V i z -
• y la cinta en c inco actos L a 
ülsta de Beat r iz , i n t e r p r e t a d a 
¡ % All lsson. 
seis a once se p r o y e c t a r á n las 
"ida a8, t a m b i é n en f u n c i ó n 
E n las t andas co r r idas de l a m a - * • * • • * • 
t i n é e en e l Cine L i r a , s i tuado en i n - ' R E C I T A L i D E P I A N O 
d u s t r i a y San J o s é , se p a s a r á n las I Con e l f i n de presentarse a l p ú b l i -
c in tas t i t u l a d a s L o s h é r o e s de l a i r e , co, o f r e c e r á m a ñ a n a , s á b a d o 26, a 
en siete ac tos ; A p i l l o , p i l l o y med io , ¡ l a s nueve de l a noche, en los sa lo-
por C l a r a K i m b a l l , y F e l i c i d a d a l a nes de l Conse rva to r i o F a l c ó n , s i t ua -
moda , por l a b e l l a ac t r i z Constance do en Conco rd i a 25 , a l tos , u n g r a n 
T a l m a d g e . ¡ r e c i t a l de "piano, l a n o t a b l e a r t i s t a 
Precio p o r t o d a l a m a t i n é e : v e l n - ' s e ñ o r i t a K a t t i e M o r a , c o n e l p r o g r a -
p i n . 
G r a v e . D o p p i o m o v i m e n t o . 
Scherzo . M a r c h a f ú n e b r e . 
P r e s t o . ' 
2 — a ) Va r i ac iones Serias, M e n d e l -
s sohn . 
b ) N o c t u r n o e n F a sostenido, 
C h o p i n . 
c ) N o v e l l e t t e , S c h u m a n n . 
d ) Ba l l ade , G r i e g . 
3 — a) E s t u d i o V a l s , S a i n t Saens. 
b ) Arabesque , D e b u s s y . 
c ) Rapsodia 1 1 , L i s z t . 
F o l l a d e r e s i s t e n c i a 
nervios idad, i n somnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales T o n i k e l es 
especialmente recomendado. Su com-
b i n a c i ó n es c ient i fea 7 r e ú n e p r ec i -
samente los elementos necesarios pa . 
r a r eponer las fuerzas pe rd idas . Ame-
r i c a n Apathecar ies Company, New 




* • • 
\ R E S 
f f O » 
ido* 
tanda i n f a n t i l de las seis 
cinto 1ínClntas c ó l i c a s y l a n o t a -
¡roi? • la f o r t u n a , de la que 
liams 61 g r a n ac to r E a r l e 
^ í f o y e c í r f 6 ' / 1 1 f u n c i ó n c o r r i d a , 
K m s M f a d e i n á s de las c in ta s 
!7ettP a é e \ , a ^ t a l a d a E l s u e ñ o 
s Ardea gen ia l a c t r i z L i l y a -
* * * 
-uy en * s e ñ o r i t a L i s i e se es t re-
ne e.» rv i 6 NePtuno, c i n t a de 
í Kath J tag0!rista la be l l a ac- , 
"'a c¡n[me Mc D o n a l d . 
^ « l a a rt 86 p a s a r á en ^ s t a n - l 
•"arto y i . / med ia ' de í a s c inco ! 
'"las t a ^ 8 nueve y m e d i a . 
y m?Ha,s de las cua t ro y de 
N t e CiMeadiTa se e s t r e n a r á l a I n - I 
Por i na aPuesta ex t r ae r - ' 
54. r ei g i a n ac tor w a l l a c e 
* • • 
^toy** f e g a n t e s de las 
»\: ^trena i„ la8 nueve y c u a r -
^raph i n f m a g n í f i c a c i n t a de 
ÍS*no ^ ^ ^ t a d a p o r A n t o -
S ^ i ^ S i e t e " ^ e S P a ñ 0 1 ' 
J í 1 í o s l n , ^ cuar tos se p r o -
Pantoma? 803,08 17 y 18 ^ l a 
fefBBB 
¡¡Aviso Importante!! 
AVISAMOS POR ESTE MEDIO V HASTA NUEVA ORDEN 4 LOS CONSUMIDORES DE NUESTRA 
INMEJORABLE LECHE CONDENSADA 
é é 
F A V O R I T A 
f f 
QUE CONSERVEN LAS ETIQUETAS (ENTERAS) LAS CUALES PUEDEN tANJEAR A RAZON DE 




de I . 
¡ J ^ t o s - Ponu?a y de las seis y 
ft" de la08rHEnId B e n n e t t . 
S * S S Í0*' de las c inco y 
^S161 de la S f ? 6 1 tí3treno de a ^ p i n t u r a , ñ o r A ^ f . 
* * • 
X ^ ^ c u a r í n ? 7 CJuart0' de las 
í r t08: J u e e S l 7 de las seis y »». ^ e g o d e amor , por E . 
•3 ^ ^ las dos. de las 
J. 
Cine RIVOU 
del Monte, 276. 
Cine MIL FLORES 
Regla. 
Cine CERRO CARDEN 
Cerro, 813. 
Cine GLORIA 
Vives, 159. > 
Cine FORNOS 
San Miguel y Neptuno. 
Cine LIRA 
Industria y San José. 
, ^ M a r c a r e g i s t r a d a 
F a v o r i t a 
une UNIVERSAL 
Vives, 54. 
^ C O N T O D A * ^ 
Cine SALON ROJO 
Monte, 94. 
Cine FLORENCIA 
San Lázaro, 392. 
Cine PALACIO GRIS 




Aeina y Amistad. 
Cine CRÍENTE 
Belascoaín y San José. 
Teatro CONCHA 
Calzada de Concha, 10. 
Habana, 23 de Noviembre de 1921. 
U n i c a c a s a q u e p o s e e u n D e p a r t a -
m e n t o e s p e c i a l p a r a c a l z a d o f i n o 
d e c a b a l l e r o s y a r t í c u l o s d e v i a j e a 
p i n o s d e s c o m í a l e s 
M a l e t a s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s a $ 2 0 . 0 0 . 
A m e r i c a n M ü k P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
L a m p a r i l l a e s q u i n a a C u b a . - T e l M - 4 4 1 0 
1 1 
Anuncios F A M A - Te l . M-2036. 
2i H 
C a l z a d o f i n o d e c a b a l l e r o s a t r e s , 
t r e s c i n c u e n t a y c u a t r o p e s o s . 
1 7 v i d r i e r a s . U n a c u a d r a d e l a ^ g o . 
L o m e j o r . L o m á s e l e g a n t e . L o m á s 
) b a r a t o . 
G r a n P e l e t e r í a 
" B R O A D W A Y " 
D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O S : 
B E L A S C O A I N Y S . J O S E 
D E P A R T A M E N T O D E S R A S . X N I Ñ O S ; 
B E L A S C O A I N Y Z A N J A 
T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 y M - 6 5 1 4 
N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 ^ v O S 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
S E C C I O X P R I M E R A 
L E L L E V A R O N E L F O R D 
A n d r é s R a n d i n o y S i lva , vec ino de 
/ P a u l a n ú m e r o 39, denunc ia , que d i ó 
a J o s é E s p i n ó l a , vec ino de G l o r i a 
175, u n F o r d , n ú m e r o 9,328 pa ra 
q u e ' t r a b a j a r a con é l , y no le ha d ^ -
do cuen ta . 
A p r e c i a l a m á q u i n a en $ 6 0 0 . 
S E C C I O N S E G U N D A 
E S T A F A D E $ 2 4 0 . 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
P r i m e r a , ha r e m i t i d o a l de l a Se-
g u n d a , las d i l i g e n c i a s prac t icadas en 
a v e r i g u a c i ó n de los hechos d e n u n c i a -
dos po r C a t a l i n a G o n z á l e z , de Espa-
ñ a , de 30 a ñ o s de edad y vec ina de 
V i r t u d e s 3 6, p a r t i c i p a n d o , que l a se-
ñ o r a A d e l a A r r o y y o , vecina de V i r -
tudes n ú m e r o 46, l e p r e s e n t ó a los 
s e ñ o r e s M i g u e l T o r r e s y o t ros que no 
conoce, como agentes d e l Banco Es -
p a ñ o l , los cuales p o d í a n hacer e f ec t i -
vo u n B o n o p o r v a l o r de $240 , y 
u n a l e t r a d e l m i s m o Banco, p o r va -
l o r de $ 1 , 1 5 0 - 0 0 . 
Que se p e r s o n ó en e l Banco , i n -
f o r m á n d o s e l e que d i cho i n d i v i d u o 
h a b í a hecho e fec t ivo e l B o n o , y no 
a s í l a l e t r a , p o r lo q u e ^ e e s t ima es-
t a f ada , pues a ú n d i cho i n d i v i d u o , no 
l e h a dado c n e n t a . 
E l acusado dec la ra que la . s e ñ o -
r a G o n z á l e z , l e h izo el t raspaso de l 
B o n o a u n i n d i v i d u o , que no conoce, 
e l c u a l lo c o b r ó . 
Se d e c r e t ó l a d e t e n c i ó n de l M i g u e l 
T o r r e s , I ng re sando e n e l V i v a c . 
T R A T O D E A H O R C A R S E 
E l B r i g a d a de l a C á r c e l de esta 
c a p i t a l , T o m á s S u á r e z , p a r t i c i p a a l 
Juzgado , que a las 12 m . de ayer , 
t r a t ó de su i c ida r se en los calabozos, 
donde se e n c o n t r a b a r e c l u i d o e l pe-
nado neg ro T o m á s M a d a m Boada , o 
M i g u e l C á r d e n a s , no l o g r a n d o su i n -
t e n t o po r acud i r se a t i e m p o . 
D i c h o penado p r e t e n d i ó qu i t a r s e l a 
v i d a v a l i é n d o s e de u n a t o b a l l a y dos 
p a ñ u e l o s , de su uso p a r t i c u l a r . 
F u é as i s t ido po r e l p r ac t i can t e de 
g u a r d i a . 
T R A T A R O N D E T I M A R L A 
C h i a p p a r i C a l t e r i n e , de B l a n c o 
n l m e r o 1 1 , n a t u r a l de F r a n c i a , de 
33 a ñ o s de edad y so l t e ra , denunc ia 
que ayer se le p r e s e n t a r o n en su do-
m i c i l i o t res I n d i v i d u o s blancos, d i -
c i é n d o l e s que e r a n P o l i c í a s J u d i c i a -
i les, qu ienes le p r e g u n t a r o n s i e l l a 
¡ daba d i n e r o p a r a l a S e c r e t a r í a de Go-
' b e r n a c i ó n , p o r lo que m a n d ó a bus-
1 car a u n v i g i l a n t e , m a r c h á n d o s e los 
i n d i v i d u o s , p r e c i p i t a d a m e n t e . 
C o n s t i t u i d o en su d o m i c i l i o e l v l -
g i l a n t e 1,307, le d e n u n c i ó e* hecho. 
L E S I O N A D O 
A n g e l L o m b a n o , sa rgen to de P o l i -
c í a , de l a Sexta E s t a c i ó n se cons t i -
t u y ó en e l d o m i c i l i o del m e n o r L o -
renzo G a r c í a M á r q u e z , de R a y o ' 75, 
e x p o n i é n d o l e e l m e n o r , que se c a y ó 
en I n d i o y Rayos , c a u s á n d o s e lesio-
nes en l a c l a v í c u l a derecha. 
F u é cu rado en e l Segundo Cen t ro . 
S E C C I O N T E R C E R A 
R O B O D E P R E N D A S 
F é l i x A b r a h a m Tabanes, de S i r i a , 
de 30 a ñ o s de edad, comerc ian te y 
vec ino de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 
187, d e n u n c i a que le r o b a r o n , en u n 
descuido, ayer , p rendas de o ro y b r i -
l l an te s , p o r v a l o r de $ 1 , 2 0 0 . 
A R R O L L A D O P O R U N A M A Q U I N A 
J o a q u í n V i v e s , de E s p a ñ a , de 80 
a ñ o s de edad, vec ino de L a b r a 25 8, 
a l t r a n s i t a r po r C h á v e z n ú m e r o 1, 
f u é a r r o l l a d o por l a m á q u i n a n ú m e -
r o 2,686 que m a n e j a b a J u l i á n L i -
m o n t a Zaba la , de 25 a ñ o s y vec ino 
de B o l í v a r n ú m e r o 8 8 . 
Las lesiones de Vives , f u e r o n ca-
l i f i c adas de graves. 
E l Z a b a l a f u é de ten ido . 
P R O C E S A D O 
M a n u e l Sanegro y G o n z á l e z , por 
h u r t o y d a ñ o , se le s e ñ a l ó f i anza de 
$200 p a r a gozar de l i b e r t a d . 
L r A P I C E S ^ 
Cada u n o de los 17 
grados negros y los 
3 de c o p i a r r ep re -
sentan l a P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta ca l idad . 
r L A P I C E S 
L á p i z de p r i m e r a clase 
pa ra u s ó gene ra l . E n 4 
grados . L o m e j o r que 
se adqu ie re p o r e l d i -
ne ro que se i n v i e r t e . 
Amer ican Lead P e n c í I C o . 
Quinta ATenicU 220 
Nueva York, E. U. A . 
e Inclaitrt a 
P O R C U E S T I O N E S P O L I T I C A S 
R E S E T O G R A V E M E N T E 
H E R I D O U N I N D I V I D U O 
VfeseU 
bandi 
A l m e d i a r e n u n a r i ñ a , r e s u l t ó g r a -
v e m e n t e l e s i o n a d a u n a m u j e r . 
R o b o d e b i l l e t e s d e l o t e r í a . 
( D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A ) 
A L S E P A R A R A DOS H O M B R E S ES 
H E R I D A U N A M U J E R 
E n l a esquina de las cal les H a b a -
na y Velasco, f r en t e a l n ú m e r o 227 
de Habana , s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a 
V i c e n t e P i l a , e s p a ñ o l , de 21 a ñ o s y 
vecino de San J o s é de las L a j a s , y 
B e r n a r d l n o V . Rey y V i d a l , e s p a ñ o l , 
d'e 21 a ñ o s y vecino de P r í n c i p e 14. 
A u r o r a F e r n á n d e z L ó p e z , e s p a ñ o -
la , de 21 a ñ o s y vec ino de H a b a n a 
227, i n t e r v i n o p a r a separar a los 
que r e ñ í a n , cayendo a l suelo y p r o -
d u c i é n d o s e u n a g rave c o n t u s i ó n en 
l a m a n o derecha c o n f r a c t u r a de l 
m e t a ta rso . 
F u é as i s t ida en e l p r i m e r cen t ro 
de socorro , i ng re sando en e l V i v a c 
los que r e ñ í a n . 
fiieRA M I H I I I I C A D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C P , 
I d . A - I í 9 4 . - 0 6 t a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
de 
L A B E L L E Z A D E L A 
E S T A T U A Y L A F O R -
T A L E Z A D E L B R O N C E 
S E O B T I E N E N C O N L A 
0 V 0 M L T I N E 
¿ L A A L I M E N T A C I O M O R D I N A R I A N O E S S U -
F I C I E N T E P A R A C O N S E R V A R S U S A L . U D ^ 
T O M E DOS O T R E S C U C H A R A D A S D E ' O V Ó -
M A U T I N E " A L D I A Y . R E C O B R A R A SUS F U E R Z A S 
• • 
EN D R O G U E R I A S . F A R M A C I A S Y V I V E R E S FINOS 
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UcNepTuirxj/ 
S E C C I O N C U A R T A 
L E T I M A R O N 
E n l a d é c i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó J o s é R o d r í g u e z H e r n á n d e z 
¡ e s p a ñ o l , de 32 a ñ o s y vecino de Con-
¡ d e s a 6, que dos i n d i v i d u o s a los que 
no conoce se p u s i e r o n a h a b l a r con 
é l , y f u e r o n has ta l a ca l le L esqui -
na a 23, f r e n t e a l H o s p i t a l Merce -
des, y a l l í le d i j e r o n que e l padre 
de u n o de e l los estaba e n f e r m o y 
q u e r í a de j a r 410 ,000 pesos p a r a l i -
mosnas ; le p i d i e r o n 500 pesos en ga-
r a n t í a y se f u e r o n en a u t o m ó v i l , 
¡ e n c o n t r á n d o s e t i m a d o en l a c a n t i d a d 
¡ c i t a d a , po rque le d e j a r o n en e l pa-
quete consabido u n peso so lamente . 
D E P E N D I E N T E I N F I E L 
F e r m í n San G e r m á n , c o m e r c i a n t e 
y vec ino de 12, n ú m e r o 20, d e n u n c i ó 
que su depend ien te B e n j a m í n Ca-
b re r a , a l que e n t r e g ó 104 pesos en 
cuentas se q u e d ó c o n el los . 
L E C A Y O L A P I A N O L A 
E n l a casa de Socor ro de J e s ú s 
de l M o n t e fué as i s t ido de l a f r a c t u -
r a p o r a p l a s t a m i e n t o de los huesos 
de l a m a n o i z q u i e r d a , A l e j a n d r o P é -
rez P u i g , de V l l l u e n d a s 30, a l que 
le c a y ó en d i cho l u g a r u n a p i a n o l a 
que estaba ca rgando , sobre l a m a n o 
h e r i d a . 
C O B R A Y N O P A G A 
H o r a c i o M o l i n a , M a n d a t a r i o J u d i -
c i a l , en n o m b r e de l a r a z ó n soc ia l 
F e r r í P e r a l y Co., d e n u n c i ó que su 
c o b r a d o r R o g e l i o D í a z , que l l e v a b a 
cuentas p a r a c o b r a r p o r v a l o r de 
$1 ,048, c o b r ó d i c h a c a n t i d a d e n t r e -
gando solo $587 .00 . 
R O B A B A D I N E R O D E L A V E N T A 
E l v i g i l a n t e 1664 a r r e s t ó a l de-
' pend ien te de l a bodega s i ta en M . 
[de l a C r u z y Ensenada , P r i m i t i v o 
N a v a r r a P e t i a l o , p o r acusar lo e l due -
ñ o de l a bodega Serg io Cas t ro Gar -
c í a , de r o b a r d i n e r o de l c a j ó n de l a 
v e n t a . 
Reg i s t r adas sus ropas se le h a l l a -
r o n $5.00 en e l c o l c h ó n de su cama. 
I n g r e s ó e n e l V i v a c . 
C A Y O D E L A B A R A N D A 
A l caerse de l a b a r a n d a de l a casa 
L u y a n ó 70, se c a u s ó g r a v í s i m a s c o n -
tus iones e l n i ñ o de 3 a ñ o s J o s é D o -
m í n g u e z Cue rvo , de L u y a n ó 66. 
F u é a s i t i do e n l a Casa de Socor ro 
de J e s ú s d e l M o n t e p o r e l D r . V i l l a r 
Cruz . -
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados quedando e n 
l i b e r t a d a p u d ac ta J o s é F o r j á n N e -
g r e i r a y S e r a f í n B a l l e s t e r , en causa 
p o r m a l v e r s a c i ó n de caudales. 
S e r v i c i o B a n c a r i o e n G e n e r a l . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s . C u e n t a s d e 
A h o r r o s c o n i n t e r e s e s . 
G i r o s a t o d a s p a r t e s d e l M u n d o 
a los m e j o r e s t i p o s . 
D e s c u e n t o s . P r é s t a m o s . C o b r o s . 
P i g n o r a c i o n e s . E t c . E t c . 
Ca j a s d e S e g u r i d a d , p o r l a i n -
s i g n i f i c a n t e s u m a d e 1 0 p e s o s 
a n u a l e s . 
T H E M E R C A N T I L E T R U S T 
C O M P A N Y 
T e n i e n t e R e y , N o . 7 1 . 
P l a z a d e l C r i s t o . 
T e l é f o n o s : A . 4 0 1 3 , M - 2 2 6 9 . 
R O B O D E B I L L E T E S P R E M I A D O S 
E n l a segunda e s t a c i ó n de P o l i c í a , 
d e n u n c i ó M a n u e l B é r e z d e l Cas t i l l o , 
de E s p a ñ a , de 28 a ñ o s , vendedor de 
b i l l e tes y vec ino de V i l l e g a s 1 0 1 , 
cua r to 9, que ocupa con B a l d o m c r o 
j L u g o L u g o , t a m b i é n e s p a ñ o l , de 25 
] a ñ o s y vendedor a m b u l a n t e y A n t o -
n io Cejas, que a l r egresa r anoche a 
I su c u a r t o , e n c o n t r ó en é l a l L u g o , y 
a l t r a t a r de a b r i l e l b a ú l , h a l l ó que 
¡ una de las a rgo l l a s d e l candado que 
lo c i e r r a estaba a r r a n c d a f a l t á n d o l e 
las s iguientes f racciones de b i l l e tes , 
p remiadas cada u n a en 1 peso. 
88 de l 5 2 7 ; 1 1 d e l 4 6 6 5 ; 5 de l 
12,757 y 3 m á s cuyos n ú m e r o s no 
recuerda , en t o t a l 107 pesos, sospe 
chando sea L u g o e l a u t o r de l r o b o . 
L u g o n e g ó los cargos, s iendo r e -
m i t i d o a l v ivac . 
A G U A 
D I S C U S I O N P O L I T I C A . — U N H E -
R I D O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , f ué asis 
t i d o p o r e l doc to r L l a n s o , F ranc i sco 
P lasenc ia Santana , de Calabazar , de 
32 a ñ o s y vecino de d i cho pueb lo . 
Espada 15. 
Presen taba Plasenc ia u n a h e r i d a 
de ba la c o n o r i f i c i o de en t r ada en 
l a ca ra e x t e r i o r de l b razo i z q u i e r d o , 
y de sa l ida en l a ca r a i n t e r n a , y 
o t r o pene t r an te en e l oc tavo espacio 
i n t e r c o s t a l , a l n i v e l de l a r e g i ó n m a -
m a r i a i z q u i e r d a , graves ambas h e r i -
da s . 
D e c l a r ó Plasencia que dichas he-
A L C O N A 
APROVECHA A L SANO 
Y C u r a 
E l E s t ó m a g o 
E n f e r m o . 
A l c o n á 
( A G U A M I N E R A L ) 
L a q u e se t o m a e n Pa l ac io 
SE SIRVE A DOMICILIO 
EN GARRAFONES 0 BOTELLAS 
Manan t i a l A l c o n á , S. A. 
M . I R I B A R R E N , Presidente. 
S E P E S V A N E C E N L A S T I N I E B L A S ; 
con l a luz , como desaparece r á p i d a m e n t e e l m a l atAp-s^ , 
moso Jarabe. r a n c i ó l o con 
Si usted se siente d é b i l y a n é m i c o , r e c o b r a r á en 
t a l idad perd ida y con e l l a su a l e g r í a y su bienestar. 
80 ASOS D E CRÍE C I E N T E S E X I T O S 
tiempo i , r 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
P E D I D O S : 
T e l . A - 1 2 4 4 , 1 - 1 6 6 1 , 1 - 1 9 B 8 
A P A R T A D O 377 
J U V E N T U D L A T I N A 
L a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a de esta 
Sociedad e s t á c i t a d a p a r a 'leí V i e r n e s 
p r ó x i m o , a las 8 y m e d i a p . m . , c o m -
puesta p o r los s igu ien tes s e ñ o r e s : 
P re s iden te : s e ñ o r F a u s t i n o T a -
beada . 
V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r E l a d i o G o n -
z á l e z . 
Sec re ta r io : s e ñ o r F r a n c i s c o L a n -
t e s . 
V icesec re t a r io : s e ñ o r V a l e n t í n Es-
p i n o s a . 
Voca les : s e ñ o r e s G e r a r d o G a r c í a , 
J o s é Pa rdo L e d o , • J o s é S a n m a r t í n , 
A n t o n i o Pa rdo , I s i d o r o G o n z á l e z , Je-
s ú s Ma ta lobos , R a ú l Canosa, L u i s 
Crego, Ra fae l Cobelo, M i g u e l A s t i a -
i z a r a in , B e r a r d o Capote , R a m i r o P i -
ñ ó n , H i p ó l i t o Bouza , V i c e n t e R i v e r a . 
A todos n u e s t r a enho rabuena . 
cen presente a i i s t ¡ d ¡ r 7 r ^ 
de su m á s profundo aerJestÍ11 
po r las deferencias tenidfl7ClIaieii 
a l u m n o s de las Academias 
t e S -
e ia/ ^ '«« 
Sociedad y por la tarde 1 rde ^ 
y de a l e g r í a que Ies nronn ^ ¡ o 
¡ a l a s i s t i r gratuitamente a f011^ 
nee de su notable y nnr^i ^ 
e l s á b a d o 19 del actual f S 
y a cuantos se interesaron 
reconocidos. En t re nue^o ^ 
c i ó n escolar son ustedes n Pobl,• 
s imos s e ñ o r e s Santos v L I I ^ 
su f i r m a a r t í s t i c a es tá va ii ' 
sus m á s intensos recuerdos 
les. Nuest ros alumnos estál aíti' 
nocidos a la generosidad de 1 ^ 
y nosotros , agradecidos t l T * 
a s í l o hacemos constar en n n ^ 61 
ellos y de l profesorado T¡? 
l l a r de n i ñ o s que constituyen .! 
ponente de la importancia de l 1 ' 
t ras aulas , concedieron ustede, i l 
e n t r a d a : e l paso de nuestros es? 
res p o r e l paseo del Prado erar 
con s i m p a t í a y admirac ión Aceni 
con nues t r a g ra t i t ud , los votos 
f o r m u l a m o s por el éxito creciente 
todas sus empresas artísticas a 
yos votos se han de unir seguran 
te los de los padres cuyos hijos ái» 
f r u t a r o n del ameno, variado y extra 
o r d i n a r i o e s p e c t á c u l o del circo & 
mos de ustedes attos. y s. s.1-C» 
los M a r t , Secretario General 
. A p l a u d i m o s el testimonio de | 
t i t u d de l a Asoc iac ión de Depend 
tes y fec i l i t amos a los señores ¿ ™ 
tos y A r t i g a s por tal demostración 
de afecto 
r i das se las p r o d u j o en Calabazar , 
en l a esquina de P r i n c i p a l y M e i r e -
les, Ped ro B e n í t e z , vec ino de A r a n g o 
2, en d i cho p u e b l o , con e l que sos-, 
t u v o u n a d i s c u s i ó n de c a r á c t e r p o l í -
t i co en e l C í r c u l o Conservador , a l 
s a l i r de d icho l o c a l , y en presencia 
de l A l c a l d e del Calabazar s e ñ o r R a -
fael D í a z y va r i o s a m i g o s . 
Pedro B e n í t e z q u e d ó de ten ido en 
l a c á r c e l d e l p u e b l o . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
I L O S P O P U L A R E S E M P R E S A R I O S 
S A N T O S Y A R T I G A S 
| H e a q u í e l t ex to de u n a c a r t a t a n 
i merec ida , como j u s t a e i n t e r e s a n t e : 
" H a b a n a , 23 de N o v i e m b r e de 
1 9 2 1 . " — S e ñ o r e s Santos *y A r t i g a s . 
— T e a t r o de P a y r e t . — C i u d a d . — M u y 
s e ñ o r e s nues t ro s : E l s e ñ o r p re s iden -
te socia l . la j u n t a d i r e c t i v a y en par -




L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
idos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
. Quien sufre de las muelas y no usa 
R e l á m p a g o , j a m á s de ja rá de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura eo 
seguida esos dolores. 
$E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
c í a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a ^ 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 1 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V í c t o r 
Esta es la ú n i c a manera segura de obtener una V i c t r o l a l e g í t i m a . Y la r a z ó n por q u é 
debe V d . comprar una V i c t r o l a l e g í t i m a es porque esta m á q u i n a parlante ha sido consagrada 
umversalmente como e l mejor de todos los instrumentos de m ú s i c a ; porque es el ins t rumento 
preferido por los pr imeros artistas del mundo ; el ins t rumento que lleva al seno de todas las 
familias lo m á s grato y bello que existe en mater ia de m ú s i c a . 
L a inmensa y vasta popularidad de la V i c t r o l a ha dado naturalmente lugar a que otros 
fabricantes la i m i t e n , pero estas imitaciones n o poseen de n i n g ú n modo las cualidades a r m ó -
nicas que tanto renombre han dado a la V i c t r o l a , estando hechas de materiales inferiores que 
se descomponen con extremada facil idad. 
L a V i c t r o l a se4ia construido para durar mucho t i empo, para dar entera y absoluta satisfac-
c i ó n y para proporcionar , por espacio de largos a ñ o s , un placer constante, ins t ruc t ivo , eficaz. 
Es por eso que recomendamos encarecidamente al púb l i co que exija siempre l a cé lebre 
marca de fábr ica de la V í c t o r , " L a V o z del A m o . " Esta es la p r o t e c c i ó n que t iene V d . con-
t ra las imitaciones . Es ta es su g a r a n t í a de que la m á q u i n a parlante que adquiera es de calidad 
insuperable y de que le p r o p o r c i o n a r á entera sa t i s facc ión , g a r a n t í a que es tá apoyada por la 
í n a u s t r i a de ins t rumentos de m ú s i c a m á s impor tan te del mundo . 
H a y una gran variedad de aparatos V í c t o r y V i c t r o l a , cuyos precios e s t á n al alcance de 
todos los bolsil los, y cualquier comerciante en a r t í c u l o s V í c t o r se c o m p l a c e r á en tocar en 
obsequio de V d . su m ú s i c a favor i ta . 
Escríbanos solicitando los interesantes catálogos de la Víctor, la Victrola y los Discos Víctor. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J.y E. U . de A . 
R e v e n d e d o r e s e n t o d a s las c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s i m p o r -
t a n t e s d e C u b a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o n i c a 
el enrndi Íc l r l&8, las no t ic ias ca-
P ^ ^ / S s Que este D I A R I O j f e 
b ieg rá í i ca" t ™ ™ ^ i n f o r m a c i ó n 
^ a u ' e n al m i smo se l u s e r * . DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para t t ia íqüi t f r r e c i a m a d ó n en el ser-
vic io del p e i i o d i c o en e) V e d a d o , 11a-
mcse al A - 6 2 0 1 . 
Aeencla en el Cer ro f Jesús de l M o n t e 
5 T e l é f o n o 1-199 4 
fia 6omedia ¡Eerrienina 
dos d í a s que ha env iudado 
Hace — -
..ja joven y be l la s e ñ o r a " ( a s í ] a 
Han calificado las c r ó n i c a s ) C a t l n a 
Martell de Montes . Su esposo era 
funcionario m u n i c i p a l . 
Ha ido a da r l e e l p é s a m e su a m i g a 
Carolina G i lbe r t 
decidos po r e l ' 
A u n e s t á n h u m e -
l l a n t o los ojos de 
b a n d a m u n i c i p a l . C o n c u r r i e r o n m á s 
de v e i n t e a u t o m ó v i l e s y m á s (fe 
t r e i n t a coches. L l e v ó en l a ca ja v e i n -
te coronas y seis puchas de f lo res 
n a t u r a l e s . Las c r ó n i c a s sociales m á s 
i m p o r t a n t e s h a b l a r o n de este en t i e -
r r o y de las prendas de d i s t i n c i ó n 
y c aba l l e ro s idad que a d o r n a b a n a l 
f r u t a r de l a g l o r i a h a y que l l e v a r i n m e n s i d a d d e l cosmos a u n p u n t o 
suel tos de b o m b o a l a prensa , no i m p e r c e p t i b l e r a y a n o en l a nada , 
creo que l a g l o r i a merezca t an tos Pe ro los á t o m o s sumerg idos en 
e m p e ñ o s y f a t i ga s . e l é t e r , n o pueden tocarse ; esas 
Pero , s i l a g l o r i a es u n a a d m i r a - segundas causas l l amadas f l u i d o s i m -
c i ó n secreta y l e j a n a de m u c h o s que Iponderab les , v i b r a n en t o r n o de cada 
e s t i m a n e l v a l e r de u n h o m b r e ; s i u n o g r a d u a n d o sus d is tancias , 
los t r a b a j o s de l sabio, de l e sc r i t o r o T o d o e l m u n d o sabe que l a ba ja 
de l poe ta p r o p o r c i o n a n recursos pa - t e m p e r a t u r a los a p r o x i m a a d i s t a n -
r a v i v i r , s i qu i e r a m o d e s t a m e n t e ; cias u l t r a - m i c r o s c ó p i c a s has ta e l l í -
entonces, b e n d i t a sea l a g l o r i a . 
Y ,en t o d o caso, l a m á s p u r a y l e -
g í t i m a recompensa m o r a l d e l h o m -
b re es l a í n t i m a s a t i s f a c c i ó n que 
siente su a l m a en los preciosos m o -
mentos en que descubre u n secreto 
de l a N a t u r a l e z a , o l a b o r a u n pensa-
m i e n t o , o conc i e r t a u n r i t m o de a r -
m o n í a s , o crea u n a ob ra de a r t e . 
Y a ú n es m a y o r g l o r i a que todo 
esto l a s e n s a c i ó n de p lac idos y bea-
t i t u d que e x p e r i m e n t a u n a l m a p o r 
haber r ea l i zado u n a buena a c c i ó n , 
o u n s a c r i f i c i o pe r sona l en b i en de 
l a h u m a n i d a d . Es t a es l a g l o r i a , de 
los pu ros , de los v i r t uosos , de los 
que v i v e n i n f l a m a d o s en l a l u z d i -
v i n a de l Creador . 
Catina. A ú n suspira y sol loza cada m u e r t o ( C a t i n a susp i ra y l l e v a e l pa-
TeZ que nombran a su i n o l v i d a b l e ñ u e l o a los o jos . ) 
i — ¡ V a m o s ! ¡ c á l m a t e ! 
__Ese es u n v a c í o d i f í c i l de l i e - \ — S o n incon tab les las t a r j e t a s de 
jiar—-dice Caro l ina . i p é s a m e que he r ec ib ido de l o m e -
__ Y tan d i f í c i l ! — r e s p o n d e C a t i - ; j o r c i t o de l a sociedad. H a sido con -
t i n u o e l desfi le de amigas y de a m i -
gos po r esta sala. Anoche me v i s i t ó 
_ - Cónio no le h a b í a de que re r s i ' e l Senador S a n t a r é n . 
era tan bueno y t an d i s t i n g u i d o ? — ¿ A q u é l que no p e r d í a o c a s i ó n 
•Cómo no le h a b í a de querer , s i n o de h a l a g a r t e y ce leb ra r t e en v i d a de 
sabía qué hacer para ha l aga rme , p a - , t u pobre esposo? 
na 
—Se ve que lo q u e r í a s m u c h o . 
ra satisfacer mis menores capr ichos? -Ese m i s m o . A y e r es tuvo c o n m i -
_ N o llores. ¿ Q u é sacas con l i o - go m á s afectuoso y ga lan te que n u n -
rar tanto? . j ca. Y p r o m e t i ó v i s i t a r m e con f r e -
—No puedo r emed ia r lo . . . S ó l o ; cuencia . Y o no s é si debo . 
me queda un consuelo. T u v o u n en-
tierro verdaderamente l u c i d o y b r i -
llante. Asis t ie ron e l A lca lde , el P re -
sidente del A y u n t a m i e n t o y la ma- po r s u s p i r a r . ) 
yor parte de los concejales. T o c ó l a 
— ¿ S i debes r e c i b i r l o ? ¿ P o r ' q u é 
no? E l era m u y a m i g o de t u esposo. 
— M u c h o . . . ( C a t i n a se esfuerza 
L e ó n I C H A S O . 
L A G L O R I A P O S T U M A 
Por P. G I H A L T . 
Tengo la cos tumbre de leer o pa-
sar la vista por cuantos p e r i ó d i c o s 
encuentrfo a m a n o ; y a l g u n a vez, 
antes de t i r a r l o s , cojo las t i j e r a s 
y recorto un suel to , u n a r t í c u l o , u n a 
poesía, una idea; a lgo, en f i n , que 
me parece d igno de ser conservado. 
Un periódico cua lqu i e r a es p a r a m í 
como un m o n t ó n de hojarasca e n t r a ! 
la que a veces se o c u l t a a l g ú n d i a -
mante. M i objeto a l o jear l o s p e r i ó -
dicos es buscar l a p i ed ra preciosa 
que tal vez existe desperdigada en -
tre el c ú m u l o de no t i c i a s y t r a b a j o s 
que se publ ican . 
Así he reunido u n tesoro de cu-1 
riosiíades c i e n t í f i c a s cu idadosamen- i 
, t e n d r á en l a s u c e s i ó n de l t i e m p o , 
i E l a l m a de l poe ta nos hace e n t r e -
v e r esas concepciones. E l soneto de 
F e r n á n d e z Shaw encon t r ado a l a 
v e n t u r a en u n m o n t ó n de papeles ha 
I encend ido u n a chispa en m i cerebro, 
h a i l u m i n a d o mis ideas vagas y os-
! curas sobre l a grandeza de l h o m b r e . 
¡ O h , poe ta ! ya has desaparecido de 
-este m u n d o , y a u n b r i l l a n en t re ce-
nizas los rescoldos de t u pensamien-
t o . H e a q u í u n deste l lo de i n m o r t a -
í l i d a d en que re fu lge l a g l o r i a p ó s t u -
raa. Pe ro , ¿ l l e g a r á t u a lma a saber 
que yo te a d m i r o en estos m o m e n -
tos? ¿ T i e n e s concienc ia de esa g l o -
r i a que n i m b a t u recuerdo en l a h u -
m i l d e es tancia donde yo invoco t u 
n o m b r e ? Puede ser. Mas t a m b i é n 
me f i g u r o que s i t u a l m a r eco r r e en 
p leno é x t a s i s los á m b i t o s de u n m u n -
do i n f i n i t a m e n t e m a y o r y m á s per-
U N E R R O R C I E N T I F I C O 
E L E T E R E X I S T E I N M O V I L ; L A 
L U Z X O P E S A 
te seleccionadas y c las i f icadas . U n a ! c 
ÍÍP oeto* „ i • i J , fecto que este m í s e r o p lane ta , de se-
de estas colecciones es la de recor tes 
en verso. Cuando t rop i ezan m i s ojos 
con una p o e s í a , a veces la leo, so-
bre todo si es cor ta , y l a j u z g o con 
impíacable sever idad, c u a l q u i e r a , , 
nue spa 1̂  f,-^^, • • ^ , l a du lce b e a t i t u d de l a v i d a e x t r a t e -
«lue sea la f i r m a ; y si resiste a l exa-
i g u r o q u é hoy no te prcwcupa lo que 
a q u í pensamos n i a u n cuando se r e -
f i e r a a t u g l o r i a m u n d a n a l , po rque 
es u n a g l o r i a í n f i m a comparada con 
H e m o s o í d o las conferencias da -
das e n e l A t e n e c O n r e r o de G i j ó n 
en agosto ú l t i m o po r e l i l u s t r a d o r e -
dac to r de " E l S o l ' ^ o n F e r n a n d o 
G a r c í a V e l a , que e x p l i c ó con c l a r i -
dad y m é t o d o c i e n t í f i c o la n u e v a 
t e o r í a de l a r e l a t i v i d a d de E i s t e i n , 
ap l i cada a l a m e c á n i c a y a ú n a l a 
f í s i ca g e n e r a l ; pues con t a l s i s tema 
pre tende t r a s t o r n a r l a c ienc ia c l á -
sica y s u s t i t u i r lo abso lu to y esen-
c i a l de las leyes generales de l a 
g r a v i t a c i ó n de N e w t o n . 
E l p ú b l i c o le e s c u c h ó con v e r d a -
dero i n t e r é s p o r conocer las d o c t r i -
nas d e l sab i t í " i n n o v a d o r ; mas a l f i -
n a l , no todos q u e d a r o n sat isfechos 
coh las conclus iones e x t r a ñ a s ; y u n b 
de los oyentes a l s a l i r le d i j o a l se-
ñ o r con fe renc i an t e : — " S r . de V e l a , 
si nos q u i t a n e l é t e r nos quedaremos 
ea e l v a c í o ; y s i nos d a n la luz a l 
peso nos d e j a r á n a oscuras" . 
E f e c t i v a m e n t e , la t e o r í a de E i s t e i n 
cae p o r su base porque se apoya en 
u n p r i n c i p i o falso, con fund iendo l a 
g r a v e d a d e i n e r c i a de l a m a t e r i a , 
con l a e n e r g í a r a d i a n t e d e l é t e r . 
T a m p o c o a d m i t i m o s que m a t e r i a y 
fuerza sean u n a m i s m a cosa, n i l a 
r e l a t i v i d a d d e l t i e m p o y e l espacio, 
n i l a c u a r t a d i m e n s i ó n de l m u n d o o 
sea e l H i p e r e s p a c i o ; pero estos t e -
mas d i s t i n t o s q u i z á los t r a t a r e m o s 
en o t ros a r t í c u l o s ; en é s t e , solo nos 
conc re t a remos a p r o b a r u n a a f i r m a -
c i ó n ; que e l é t e r ex is te i n m ó v i l ; y 
u n a n e g a c i ó n : que l a l u z n o pesa. 
L a ex is tenc ia de l é t e r , que lo l l e -
na t odo , es u n a x i o m a y a i n d e s t r u c -
t i b l e p a r a l a c ienc ia m o d e r n a ; pero 
el é t e r no t i ene á t o m o s como se cre-
y ó has ta a h o r a : es u n a subs tanc ia 
i n m a t e r i a l , i n c o r p ó r e a ( n o e s p i r i t u a l ) 
mas es i n c o r r u p t i b l e y s i m p l e c o n 
e n e r g í a s i nconmensu rab le s , y q u i z á 
todo e l é t e r d e l cosmos sea u n solo 
á t o m o , p o r q u e es l o c o n t r a r i o de l a 
m a t e r i a : e l á t o m o m a t e r i a l es i nex -
tenso p o r q u e l a m a t e r i a es d i scon-
men, la recor to y l a gua rdo . S i n o 
la hallo superior, l a t i r o a l cesto. . 
En estos momentos abro e l lega jo 
y pongo la v i s t a en u n soneto de Car-
los Fe rnández Shaw, m a l o g r a d o poe-
ta andaluz, que, s i m a l no r ecue rdo , 
se suicidó» hace a lgunos a ñ o s . E r a 
Mi excelente poeta, como l o i n d i c a 
«1 soneto suyo que copio a c o n t i n u a -
ción: 
A l H i m a l a y a . 
Abosrta la m i r a d a , no se a t r eve 
A contemplar t u e l e v a c i ó n g i g a n t e ; 
¿Quién s e r á e l que, con paso v a c i l a n -
( t e , 
t u c ima, t r i u n f a d o r , se eleve? 
NI al rayo t u a l t a cumbre se con -
Virg, 
en que espera 
( m u e v e , 
a su i g n o r a d o 
Envoi • ( a m a n t e , 
lvlendo su p ú d i c o semblan te . 
En ^ a d a t ú n i c a de nieve. 
Rüeda a pies l a avergonzada 
Tiembl- • ( n u b e ; 
r r e n a . 
Los grandes poetas d e l pasado, 
aque l los que sobraev iven en nues t r a 
m e m o r i a a t r a v é s de los s iglos, los 
H o m e r o , los .Cervantes , los M i l t o n y 
t oda l a fa lange de i n m o r t a l e s que 
d e j a r o n a q u í inperecedero recuerdo ! 
¿ t e n d r á n hoy n o t i c i a de l r a s t r o g l o -
r ioso que a q u í de j a ron? ¡ Q u i é n sa-
be! pe ro de é e g u r o que, si l a t i enen , 
les es p o r c o m p l e t o i n d i f e r e n t e , an t e 
los esplendores de g l o r i a d su ac-
t u a l exis tencia . 
L a g l o r i a p ó s t u m a , como la g l o r i a 
t e r r e s t r e , es cosa endeble y mez-
q u i n a . ¡ Q u é le i m p o r t a r á a cua lqu ie -
r a lo que a q u í se d i g a de é l d e s p u é s 
de m u e r t o , s i ya no es é s t e e l cen t ro 
de su a l m a ! L e i m p o r t a r á , si aca-
so, a l que p r o n u n c i e el p a n e g í r i c o 
p o r o í r e l ap lauso a su h a b i l i d a d re-
t ó r i c a ; pero no a l d i f u n t o . Y en 
c u a n t o a l a g l o r i a en v ida , no de ja 
de ser t r i s t e y fa t igosa . L a g l o r i a , 
d i j o A l e j a n d r o D u m a s , consiste en 
ser conoc ido de muchos a quienes 
Tu 
. ^ m o no conoce. Pa ra unos la g l o r i a 
í n t e en su r u g i r s o - ¡ m u n d a n a es u n p lacer y pa ra o t r o s 
( n o r o ; ¡ e s u n a g r a n moles t i a . H e conocido 
venced ora mole sube y sube 
Vate! ar el a l t 0 A r m a m e n t o ; 
Mas V"0114 61 801 de rayos de o r o -
•• ' te gana el a l t u r a e l pensa-
( m i e n t o ! 
da r los F e r n á n d e z S h a w . 
í i n a l i ^ i S i m a r " 1 1 1 6 ^ ^ ^ 
•Qué „ a taI1 S1 
l ! E l H i m a l a y a , e l coloso de 
118 montañas , e l g i g a n t e de pies de 
^ n i t o , y ro s t ro de n ieve es u n p i g -
11160 ante l a grandeza y e l e v a c i ó n d e l 
^ a m i e n t o h u m a n o . A q u e l l a eno r -
1116 es t r ibac ión en que se a l z a n las 
Pas terrestres 
como p a r a escalar 
j clelo no es m á s que u n a a r r u g a de 
* íaz del globo. E n cambio , e l p e n -
miento, l a chispa d i v i n a que r e f u l -
^ ea el i n t e r i o r d e l hombre , v a m u -
" a l l á : t raspone las nubes , 
* l a a l t u r a d e l sol , a lcanza l a s 
relias y c ie r ra lo3 ¿ m b i t o s de l o 
^ U(iioso que e l pensamiea to n u m a -
»hiqUe abarca la i nmens idad . D e 
y^86 deduce f i l o s ó f i c a m e n t e que e l 
j * e8 I n m o r t a l : lo que n o t i e n e 
8 en e l espacio, t ampoco l o s 
a l g u n o s p e q u e ñ o s grandes hombres 
que h a n l legado a l a cumbre de l a 
f a m a l i t e r a r i a , ensalzados y festeja-
dos; y , no obs tante , e n muchas oca-
siones e n v í a nsueltos de bombo a l a 
p rensa po r t e m o r de que se les o l v i -
de, y s i en ten a m a r g a e n v i d i a po r los 
e log ios que rec iben o t ros poetas. ¿ Y 
p a r a eso se l l ega a l p i n á c u l o de la 
g l o r i a ? A l a v e r d a d , que no va le 
l o que cuesta . 
y se compadece a l soldado a n ó n i m o 
Se g l o r i f i c a a l h é r o e cuyo n o m b r e 
b r i l l a en las p á g i n a s de l a H i s t o r i a , 
cuyos huesos r e p o s a n a l l ado de 
a q u é l . ¡ A h ! y es m u y posible que a l 
u n o y a l o t r o a l l á en u l t r a t u m b a les 
sea i n d i f e r e n t e cuan to o c u r r e en esto 
g r a n o de po lvo c ó s m i c o l l a m a d o T ie -
r r a ; en este p l ane t a cuya v i d a do 
m i l l o n e s de s iglos es u n breve mo 
m e n t ó de l a e t e r n i d a d . 
H u m o las g lo r i a s de la v ida son ; 
a t i e r r a m á s f d ice e l poeta de las D o l e r á s ; y s i es 
h u m o esta v ida ¿ p o r q u é afanarnos 
p o r l a g l o r i a ? Si la g l o r i a m u n d a n a 
se reduce a ser t r a í d o y l levado en t r e 
homena jes y reverencias y m o l i d o a 
e n t r e v i s t a s y consu l t a s ; s í para dis-
t í n u a y sus poros los r e l l ena e l é t ' e r ; 
é s t e es c o n t i n u o l o m i s m o d e n t r o 
que fue ra de l a m a t e r i a , y puede de-
cirse con t o d a p rop i edad que e l á t o -
mo e t é r e o es l a e x t e n s i ó n m i s m a . 
I n d u d a b l e m e n t e , el é t e r es la u n i d a d 
en l a i n m e n s i d a d , e n l a t o t a l i d a d ; y 
la m a t e r i a es l a m u l t i p l i c i d a d n u -
m é r i c a y l a v a r i e d a d m u l t i f o r m e ar -
m o n i z a d o r a den t ro de l a u n i d a d . 
¿ Q u é s e r í a del m u n d o s i n ese 
agente mi s t e r i o so , e l á s t i c o , pene-
t r ab l e , i n m e n s o e i n t a n g i b l e , s i n esas 
teguas super io res que lo l l e n a n todo 
f o r m a n d o e l espacio y e s t á n a f i a n -
das sobre e l f i r m a m e n t o de l c ie lo? 
E t fec i t Deus f i r m a n i e n t u m , d i v i s i t -
que aquas q u a e r a n t sub f i n n a m e n t o , 
ab h i s q u e e r a n t super f i n n a n i c n -
t u m . 
( G é n e s i s c. I v . 7 ) . 
Es to es e l é t e r ; subs tanc ia i n m a -
t e r i a l , c o n t i n u a , i n m ó v i l , que lo 
mueve t o d o , s u t i l í s i m a , a c t i v a como 
c o m p l e m e n t o esencial de la m a t e r i a ; 
este es e l m a r s in o r i l l a s n i fondo , 
en e l que navegan los astros como 
islas f l o t an t e s , se m o j a n los á t o m o s 
t r a n s f o r m á n d o s e en m o l é c u l a s en 
nuevas y v a r i a d í s i m a s c o m b i n a c i o -
nes, b r i l l a n las es t re l las r ad ian te s 
de e n e r g í a s con a t racciones y r e p u l -
siones p r i s i one ra s en sus p e q u e ñ a s 
ó r b i t a s , c o m o los pun ta l e s d e l f i r -
m a m e n t o , p a r a f ecundar con sus 
e f luv ios e t é r e o s los mundos s idera -
les. 
L a c i e n c i l f h u m a n a j a m á s pene-
t r a r á en este ab i smo mis t e r io so po r -
que ese o c é a n o insondab le que no se 
m a n i f i e s t a en las p r o f u n d i d a d e s d e l 
cosmos d o n d e n o l l e g a n los fu lgores 
estelares; no obs tante , en sus fuer tes 
oleadas a l chocar c o n t r a e l a c a n t i -
lado de l a m a t e r i a , v i b r a e l é t e r d o -
m i n a n t e , con t o r r en t e s de v i d a o 
m u e r t e , de a t r a c c i ó n o r e p u l s i ó n , de 
fuego que abrasa o f r ío que h ie la , 
de sombras tenebrosas o luz rever -
berante , c o m o l a b lanca espuma que 
f o r m a penachos en las r o m p i e n t e s 
olas del i n c o n m e n s u r a b l e m a r . 
S in él , no e x i s t i r í a la m a t e r i a p o n -
derab le extensa , poraue l a é x U s i s i ó n 
de los cuerpos se dene a l é t e r : t oda 
la m a t e r i a c ó s m i c a se compone de 
á t o m o s inextensos , y la suma de i n -
n u m e r a b l e s ceros n o l l e g a r á nunca 
a la u n i d a d ; se r e d u c i r í a , pues l a 
m i t e de l a c o h e s i ó n y a f i n i d a d ; mas 
a m e d i d a que se acrec ienta e l ca lor , 
d i c h o f l u i d o , v i b r a n d o m á s , separa 
las m o l é c u l a s , y e l cuerpo antes s ó -
l i d o y denso, a u m e n t a de v o l u m e n , 
se d i l a t a , se ,hace pastoso o se con -
v i e r t e en l í q u i d o y e q u i l i b r a n d o las 
dos fuerzas c o n t r a r i a s de a t r a c c i ó n 
y r e p u l s i ó n , quedan l ib res las m o l é -
culas que se a r r o l l a n unas sobre 
o t r a s g u a r d a n d o e l n i v é l h o r i z o n t a l 
y t o m a n d o e l l í q u i d o l a f o r m a de 
l a va s i j a . E l e v á n d o s e m á s a ú n l a 
t e m p e r a t u r a , aquel las m o l é c u l a s se 
r epe len p o r l a fuerza espansiva de 
las ondas t e r m o d i n á m i c a s , y los 
cuerpos se c o n v i e r t e n en h u m o l i g e -
r o o en gases i nv i s ib l e s que se d i l a -
t a n has t a e q u i l i b r a r e l peso de l a 
a t m ó s f e r a ; pefo en e l v a c í o de los 
espacios i n t e r p l a n e t a r i o s , l a espan-
s i ó n de los gases no reconoce l í m i t e , 
como l a co l a de los cometas, que a l 
acercarse a l sol ocupa m i l l o n e s de 
leguas, y r e d u c i d a a u n cuerpo s ó l i -
do p o d r í a l l evarse en l a mano . 
L a s e n e r g í a s de l a n a t u r a l e z a y 
todos los f e n ó m e n o s que r ep resen tan 
v i t a l i d a d o fuerza espansiva, s i b i e n 
se r e p a r a son p r o p i e d a d exc lus iva 
de l é t e r v i b r a n t e ac tuando sobre los 
cuerpos r ad i an t e s , y no se presen-
t a r á e j e m p l o a l g u n o de u n a fue rza 
que no proceda de ca lor , l u z , elec-
t r i c i d a d o m a g n e t i s m o ; p o r q u e l a 
m a t e r i a en s í m i s m a , apa r t e de sus 
cua l idades la ten tes , es cosa m u e r t a , 
solo t i ene peso e i n e r c i a ; pero e l 
é t e r que l o m u e v e todo , es l a v i d a , 
es e l a l m a d e l m u n d o . 
T r a t á n d o s e de l a l u z , o c u r r e l o 
Inverso a l a g r a v i t a c i ó n ; po rque los 
cen t ros pos i t i vos , es dec i r , e l so l y 
las es t re l las e n v í a n cons tan temente 
sus r ayos e l e c t r o - m a g n é t i c o y t e r m o -
l u m í n i c o s en todas las di recciones 
c o n t r a r i a s a l a a t r a c c i ó n ; y estos 
rayos v a n l i b r e m e n t e a perderse en 
los ab ismos de l espacio. 
L o s que l l e g a n d i rec tos a l a su-
pe r f i c i e de los p lane tas opacos, a l l í 
quedan en l l u v i a perenne, como en 
polos nega t ivos , pa ra a c t i v a r l a v i d a 
c ó s m i c a y a ú n l a v i d a o r g á n i c a s i la 
hay . 
L a n u e v a t e o r í a del peso de l a l u z , 
que t an t a s con t rove r s i a s p r o v o c ó en 
" E l S o l " hace dos a ñ o s , y sobre l a 
c u a l t an tos v o l ú m e n e s se escr ib ie-
r o n , es fa l sa , y 1¿ p r o b a r e m o s a q u í 
pa ra t e r m i n a r , porque su a u t o r E i s -
t e i n l a f u n d ó sobre u n a s i m p l e I l u -
s i ó n ó p t i c a , u n caso de r e f r a c c i ó n . 
Las d i g n a s Comisiones Inglesas 
que f u e r o n a observar e l ecl ipse 
t o t a l de sol en 1919 a l a costa occ i -
d e n t a l de A f r i c a y a l a r e g l ó n N . de l 
B r a s i l , n o t a r o n que los rayos de luz 
es te lar a l a p r o x i m a r s e a los potentes 
r ayos d e l S o l , s u f r í a n a l g u n a I n f l e -
x i ó n o d e s v i a c i ó n , es decir , h u í a n 
d e l so l , y esto lo a t r i b u í a n a l a 
a t r a c c i ó n d e l as t ro e je rc ido sobre 
l a l uz de las es t re l l as ; a l p e t o de l a 
l u z , l o c u a l nos parece u n c o n t r a -
sen t ido , p o r q u e en este caso se acer-
c a r í a n . 
L a t é n u e l u z de las es t re l las , que 
t a r d a m u c h o s a ñ o s en l l ega r a no-
sot ros , a l a t ravesar ob l i cuamen te 
u n a l u z m á s / i n t ensa p royec tada en 
u n a a t m ó s f e r a incandescente que se 
p r o l o n g a a g r a n d i s tanc ia , n a t u r a l -
men te , suf re r e f r a c c i ó n e I n t e r f e r e n -
cias, y p o r esd en l a p l aca f o t o g r á -
f i c a aparece su I m a g e n d é b i l e I n c l i -
nada hac i a a fuera , de lo c u a l no 
puede deduc i r se que l a luz pesa, s l n ó 
que r e f r ac t a . 
Conste, pues, que hemos r e fu t ado 
b revemen te , sa lvando todas las con-
s iderac iones de respeto y s i m p a t í a 
que los sabios nos merecen p o r e l 
a m o r a los progresos de l a c ienc ia ; 
solo u n a p a r t e de la n u e v a t e o r í a 
de E i s t e i n : l a n e g a c i ó n d e l é t e r y 
l a a f i r m a c i ó n de l peso de l a l u z ; que 
solo a d m i t i m o s como probables los 
conceptos de r e l a t i v i d a d ap l i cada a 
l a m e c á n i c a como c o m p l e m e n t a r l o s 
a las leyes de N e w t o n ; y s in r e h u i r 
l a p o l é m i c a , estamos dispuestos a 
sostener u n c r i t e r i o que nos parece 
m á s r a c i o n a l y m á s c i e n t í f i c o 
Po r f i n , t e r m i n a r e m o s ano tando 
a q u í los c u a t r o f l u i d o s i m p o n d e r a -
bles , conoc idos solo p o r sus efectos, 
no son s imples s l n ó compuestos , co-
m o l a l u z que los comprende todos, 
pues se h a l l a n d e n t r o y fue ra del 
espectro l u m i n o s o . 
Es tos son los mo to re s constantes 
de la G r a v i t a c i ó n u n i v e r s a l como 
l a t i d o s d e l é t e r , po rque s in el los no 
h a b r í a m o v i m i e n t o molecu la res n i 
p l a n e t a r i o s , n i v i d a c ó m i c a , n i v i d a 
o r g á n i c a ; pe ro d ichos f l u i d o s , como 
e n e r g í a s e t é r e a s , no e s t á n sujetos 
a l a pesantez o a t r a c c i ó n , p r o p i a 
so l amen te de la m a t e r i a ponderab le 
e I n e r t e ; sobre e l l a a c t ú a n a q u é l l o s 
t o m a n d o di recciones polares , de l po-
s i t i v o o cuerpo s a t u r a d o ' o r ad i an t e , 
a l nega t i vo absorbente ; y son la 
causa e f i c ien te de todos los f e n ó -
menos na tu r a l e s ap r i s ionando a la 
m a t e r i a ; mas e l los son l ib res d o m i -
nadores en v i r t u d de su fuerza I n -
con t r a s t ab le , por l a c u a l se r i g e n 
C O S A S D E E U R O P A 
L O Q U E F U E L A P R I N C E S A 
I M P E R I A L D E L B R A S I L 
E n n i n g u n a p a r t e p r o d u c i r á t a n 
s incero d o l o r , l a m u e r t e de I sabe l 
de Orleans , Condesa de E u , y P r i n -
cesa I m p e r i a l d e l B r a s i l , que o c u r r i ó 
en e l Cha teau d ' E u , en N o r m a n d í a , 
como en- e l B r a s i l . L a r e p ú b l i c a b r a -
s i l e ñ a , hace pocos meses, d e r o g ó , 
p o r e l v o t o u n á n i m e de los l eg i s l a -
dores nacionales , l a ley de e x p u l s i ó n 
acordada en 1 8 8 9 ; esto es, hace m á s 
de 30 a ñ o s , c o n t r a e l la , c o n t r a su 
esposo, y c o n t r a sus h i j o s y p a r l e n -
tes. Como se sabe, l a Condesa era h i -
j a de l que f u é ú l t i m o E m p e r a d o r de l 
B r a s i l , d o n P e d r o I I , y su consor te , 
l a E m p e r a t r i z Teresa, per tenec ien te 
a l a l í n e a I t a l i a n a de l a h i s t ó r i c a 
casa de B o r b ó n . 
D o n Ped ro f u é u n soberano m u y 
b e n é v o l o y p o p u l a r , cuyas op in iones 
f u e r o n d e m o c r á t i c a s y l ibe ra les , y 
f u é expulsado de su t r o n o , po r e l 
golpe de Es tado , de 1889, e l c u a l se 
o r g a n i z ó p o r los r epub l i canos ex t r e -
mis tas , y luego dep lo rado po r las 
masas de l p u e b l o , que t u v i e r o n l a 
c o n v i c c i ó n de que h a b í a n d i s f r u t a d o 
m a y o r l i b e r t a d , ba jo su ce t ro I n d u l -
gente, que ba jo e l t e r r o r i s m o de los 
p r i m e r o s a ñ o s de l r é g i m e n r e v o l u -
c i o n a r l o . 
C o m p r e n d i e r o n su e r r o r 
E l pueblo b r a s i l e ñ o c o m p r e n d i ó 
de u n a m a n e r a t a n comple t a l a e q u l 
v o c a c i ó n que h a b í a come t ido a l de 
r r o c a r a D o n Pedro , que é s t o lo de-
m o s t r ó , m e j o r que nada, l a a c c i ó n 
de ambas C á m a r a s de l Congreso N a -
c i o n a l de l B r a s i l , a l d e r é g a r , en l a 
p r i m a v e r a ú l t i m a l a ley de e x p u l s i ó n 
acordada hace m á s de t res d é c a d a s , 
c o n t r a todos los m i e m b r o s de l a . f a -
m i l i a i m p e r i a l , a s í como l a a c t i t u d 
que a d o p t ó l a n a c i ó n b r a s i l e ñ a , a l 
l l e v a r desde L i s b o a hasta e l B r a s i l , 
a bo rdo de u n o de sus me jo res b u -
ques de g u e r r a , los restos de l E m p e -
r a d o r y de su consor te , pa ra dar les 
s e p u l t u r a en u n hermoso mausoleo , 
c o n s t r u i d o expresamente en R í o Ja-
n e i r o . 
L a que f u é Pr incesa I m p e r i a l de l 
B r a s i l , desde l a m u e r t e de su padre 
D o n Pedro , se h a b í a captado las s i m -
p a t í a s de los que f u e r o n s ú b d i t o s de 
é s t e , sus c o m p a t r i o t a s , a l negarse 
de u n a m a n e r a abso lu t a a apoya r o 
a l e n t a r n i n g ú n m o v i m i e n t o que t u -
v i e r a i )o r ob je to d e r r i b a r e l r é g i m e n 
r e p u b l i c a n o en R í o Jane i ro , y res-
ta lecer l a m o n a r q u í a . No q u e r í a l a 
Pr incesa , que se de r ramase sangre 
por e l l a , o p o r l a defensa de sus de-
rechos ; h a b í a hecho ver de u n a m a -
nera c l a ra , á t o d o e l m u n d o , que era 
a p a s i o n a d í s i m a devo ta de l b ienes tar 
de l a t i e r r a de su n a c i m i e n t o ; y su 
generos idad p a r a c o n los i m p e r i a l i s -
tas b r a s i l e ñ o s cuyas f o r t u n a s h a b í a n 
s u f r i d o m u c h o po r su l e a l t a d a l a 
causa m o n á r q u i c a , f u é s i empre n o t a -
ble . 
A b o l i ó l a e s c l a v i t u d 
A d e m á s , los b r a s i l e ñ o s no pueden 
o l v i d a r , que c u a n d o l a Pr incesa los 
g o b e r n ó , como Regente , d u r a n t e l a 
p r o l o n g a d a ausencia de su padre , en 
E u r o p a , se a p r o v e c h ó de su poder so-
berano, p a r a a b o l i r l a e sc l av i tud , s i n 
c o m p e n s a c i ó n a lo?" p rop i e t a r i o s de 
esclavos, y que d i r i g i ó , por , med io de 
su esposo, u n a c a m p a ñ a v i c t o r i o s a 
c o n t r a l a r e p ú b l i c a de l Pa raguay . A 
sus ojos, l a P r incesa e s t á I d e n t i f i c a -
da con l a a b o l i c i ó n de l a e s c l av i t ud , 
y su n o m b r e e s t á rodeado de p r e s t i -
g io y g l o r i a m i l i t a r e s . P o r esto se 
t i ene su m e m o r i a en t a n a l t a e s t ima 
en su p a í s . 
L a Condesa de E u , p a s ó l a m a y o r 
p a r t e de su v i d a , d e s p u é s de l a ex-
p u l s i ó n que l a h i zo sa l i r de R í o , e n 
1899 , en t re su g r a n m a n s i ó n , s i t ua -
da en B o u l o g n e sur Selne, y su cha-
t eau de E u , o t o r g á n d o l e a lgunas se-
manas , d u r a n t e l a e s t a c i ó n p r i m a v e -
r a l , a l a R i v i e r a francesa. Su esposo, 
e l Conde de E u , v i v e y t iene 80 
a ñ o s ; pero sus a ñ o s no le h a n I m p e -
d ido se rv i r c o n t i n u a m e n t e , d u r a n t e 
l a m a y o r p a r t e de l a gue r ra , con u n í 
f o r m e de so ldado de I n f a n t e r í a , co 
m o cen t ine l a , pa ra p ro teger las l i -
neas f e r r o v i a r i a s , y los puentes, de 
los complo t s de los t r a ido re s f r a n -
ceses y de los enemigos a lemanes. 
Tengo ante m í , cuando escr ibo, 
u n a f o t o g r a f í a de l v ie jo P r í n c i p e 
Rea l , ves t ido c o n e l u n i f o r m e de u n 
p o i l u f r a n c é s , y a su lado , o t r a f o -
t o g r a f í a , t o m a d a hace unos 40 a ñ o s , 
en l a que e l Conde aparece a l f r e n -
te de sus t r o p a s v ic to r iosas , a l r e -
gresar a l R í o , v i s t i e n d o e l b r i l l a n t e 
u n i f o r m e de M a r i s c a l b r a s i l e ñ o , des-
p u é s de haber d e r r o t a d o a los para-
guayos. 
E L H t t J I S S P E O E M E S T E M O S O 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 2 1 . p r a c t i c a b a n aque l l a o p e r a c i ó n , los 
E n l a M o r g u e de N u e v a Y o r k es- | empleados de l a posada, gente sen-
t u v o muchos d í a s u n c a d á v e r de- c i l l a , de es t recha m e n t a l i d a d , p a r a 
pos i tado , en espera de a l g u i e n que ¡ quienes a q u e l v i e j o e r a u n ser i n -
p iadosamente se h i c i e r a ca rgo de é l i comprens ib l e , se a g l o m e r a b a n en l a 
y l o en te r rase ; pero ese a l g u i e n no 
a p a r e c i ó y los despojos abandona-
dos f u e r o n me t idos con los de o t ros 
infe l ices , en u n c a r r o m u n i c i p a l , y 
devuel tos a l a m a d r e t i e r r a , como 
u n a espuer ta de basu ra . 
E r a n los restos de u n anc iano , de 
cuyofe lab ios l a M u e r t e no h a p o d i d o 
b o r r a r m a c a b r a sonr i sa de b u r l a , 
que parece responder a cuan tos p re -
t e n d i e r o n d e s e n t r a ñ a r e l m i s t e r i o 
de s u v i d a . F u é u n g r a n secreto e] 
suyo, a lgo m u y h o n r a d o , u n c r i m e n 
h o r r i b l e , u n a m o r m u y p u r o , u n a 
a t roz t r a n s g r e s i ó n de todas las leyes 
d iv ina s y humanas , a lgo hondo , m u y 
hondo , po rque do o t r o m o d o n o h u -
biese v i v i d o e l anc i ano p o r cuyos 
restos n a d i e se p reocupa , en l a f o r -
m a que v i v i ó desde hace cua ren t a 
a ñ o s . 
Su h i s t o r i a , es dec i r , l a p a r t e de 
p u e r t a de l cua r to y se a lzaban sobre 
l a p u n t a de los pies p a r a no p e r d e r 
de ta l l e . Pe ro no se e n c o n t r ó p a p e l 
a l g u n o que s i rviese p a r a r eve la r l o 
que se ag i t aba en e l f o n d o de a q u e l l a 
v i d a . E r a n car tas s i n i m p o r t a n c i a . 
U n a de e l las , m u g r i e n t a , m u y m a n o -
seada, en l a que l a t i n t a h a b í a p a l i -
decido, e ra c a r i ñ o s a , pe ro senc i l l a y 
b reve ; u n d o c u m e n t o v u l g a r . E s t a -
ba f i r m a d a a s i : 
" T u a m a n t e h i j a . — E v a . " 
¡ E n esa c a r t a estaba l a c lave d e l 
m i s t e r i o ! P e r o s ó l o l o d e s c u b r í a a 
medias . Es dec i r , s ó l o r eve laba que 
e l h u é s p e d mi s t e r i o so t e n í a u n a h i j a 
y q u a é s t a se l l a m ó E v a . E l c o l o r 
de l pape l d e c í a que h a b í a s ido l e í d o 
muchas veces. A l g u n o de los c r i ados 
de l a posada, ha m a n i f e s t a d o que n o 
p u d i e n d o r e s i s t i r l a c o m e z ó n que l e 
p r o d u c í a su c u r i o s i d a d , a l g u n a vez 
h i s t o r i a que é l p e r m i t i ó da r a co- ¡ q u i s o saber l o que h a c i a e l h o m b r e 
mis t e r io so en l a m e d i a h o r a que pa-
saba desde su l l egada a l c u a r t o y e l 
m o m e n t o en que se acostaba, y que 
le h a b í a v i s t o sentado, con aque l pa-
pe l a m a r i l l e n t o t n t r e las manos , i n -
m ó v i l , como absor to . A l g u n o de los 
presentes, espoleados p o r e l I n t e r é s 
q u é desp ie r t a s i empre l o m i s t e r i o -
so, se v o l v i ó a l lecho, como d i r i g i e n -
do u n a m i r a d a i n t e r r o g a n t e a l ca-
d á v e r y a p a r t ó l a v i s t a medroso , por -
que le p a r e c i ó que l a sonr i sa b u r l o n a 
de l m u e r t o le contes taba . 
T o d o esto h a t r a scend ido de l a h u -
m i l d e posada a l e x t e r i o r , a los pe-
r i ó d i c o s . E n t r e los abogados, se co-
n e n t ó m u c h o e l suceso. U n o de e l los 
nocer a sus semejantes , es senc i l l a , 
demasiado senc i l l a . E r a uno de los 
p r i m e r o s p e r i t o s n e o y o r q u i n o s e n 
l a r e d a c c i ó n de tes tamentos y e n 
cuan to a herencias a t a ñ a s e . Su p e r i -
c ia e x t r e m a en ta les ma te r i a s , per -
m i t i ó l e ganar , a lgunas veces, sumas 
considerables . L o s me jo res abogados 
de N u e v a Y o r k s o l i c i t a b a n su v a l i o -
sa c o o p e r a c i ó n . M u c h o s t es tamentos 
de personajes no tab les f u e r o n redac-
tados p o r é l . 
N a d i e sospechaba que este h o m -
bre v iv iese en u n a de las posadas 
m á s miserab les de N u e v a Y o r k , e n l a 
es tablecida en e l n ú m e r o 212 d e l 
B o w e r y , donde s ó l o se a l o j a n los 
pobres n á u f r a g o s de l a v i d a . N i n g ú n ' d i j o que e l c a r á c t e r de l especial is ta 
abogado, de los que t e n í a n r e l a c í o - en t e s t amen to , e ra t a n reservado, 
nes de negocios con é l , n i n i n g u n o ! que n i su m i s m o h e r m a n o , m u e r t o 
de sus c l ientes feabía de esta su do- j h a c í a a ñ o s , abogado de c i e r t o n o m -
ble v i d a . S i n e m b a r g o , todas las n o - bre , supo n u n c a d ó n d e v i v í a . Pe ro 
ches, i n v a r i a b l e m e n t e , l l egaba a ese ¡ se p u d o c o m p r o b a r que se h a b í a ca-
r e f u g l o , como a las nueve , pagaba 1 sado en N e w Jersey, s iendo m u y j o -
ven , y que t u v o u n a h i j a , cuyo n o m -
b re e ra E v a . E n este o t r o aspecto de 
l a v i d a de aque l anc iano no se sabia 
m á s que e n e l de l B o w e r y . T u v o una 
h i j a , que se l l a m ó E v a . . . ¡y nada 
m á s ! 
¿ Q u é le p a s ó a E v a ? ¿ V i v e ? ¿ H a 
m u e r t o ? ¿ R o d ó a l a r r o y o ? ¿ A c a s o 
unos amores incestuosos, u n lago de 
pus, u n h o r r o r e s t u p e n d o ? . . . ¿ A c a -
sus qu ince centavos y se encer raba 
en su c u a r t o , e l 27, en e l que apenas 
c a b í a l a es t recha cama, separado de 
o t ros semejantes p o r t ab iques que 
no J legaban a l t echo . L o asombroso 
de l caso es que esto l o h i c i e r a d u -
r an t e cua r en t a a ñ o s . U n a noche, en 
1874, a p a r e c i ó a l a m i s m a h o r a que 
la ú l t i m a de su v i d a , e l m a r t e s ú l -
t i m q . N u n c a f a l t ó , en los cua r en t a 
a ñ o s , u n a sola noche . Apenas h a b l a - j so u n a e n o r m e I n g r a t i t u d ? ¿ A c a s o 
ba con e l empleado de l a ca rpe ta s i - , u n c r imeA? T o d o ha quedado o c u l t o 
no las pa labras ind i spensab les ; pa- ¡ d e t r á s de l a sonr i sa b u r l o n a que ^ l l e -
gaba su cama, s i m p l e m e n t e y se r e - j ga los l ab ios d e l c a d á v e r que e s t á 
c o g í a . N o t e n í a equ ipa j e . L a r o p a en l a M o r g u e , esperando que t r a n s -
que l l evaba puesta era su ú n i c a p r o - c u r r a n unas horas p a r a que se le de-
p ledad conoc ida . í p o s l t e en e l amoroso regazo de l a 
A l l l ega r , e l l unes p o r l a noche y t i e r r a , g u a r d a d o r a f i e l de los secre-
r e a l i z a r l a o p e r a c i ó n a c o s t u m b r a d a / tos de los hombres . 
en la carpe ta , d i j o a l empleado que 
le r e c i b i ó , que n o se s e n t í a b i en . E n 
la noche d e l ' m a r t e s , v o l v i ó a dec i r l e 
que s e g u í a m a l o . E l empleado le 
a c o n s e j ó que l l amase u n m é d i c o . 
— L o h a r é . S í , es l o m e j o r ; u n m é -
d i c o — d i j o y s u b i ó a su c u a r t o , como 
las d e m á s noches. 
A las t res de l a t a r d e s igu ien te , 
como no se s int iese r u i d o a l g u n o en 
el 27, I n v e s t i g a r o n los cr iados de la 
posada, y d e s c u b r i e r o n a l h u é s p e d 
mis t e r ioso , m u e r t o en su c a m a ; les 
p a r e c i ó que el c a d á v e r t e n í a r e t r a -
tada u n a sonr i sa e n su semblan te . 
A v i s a d a l a p o l i c í a , se p r o c e d i ó a r e -
g i s t r a r u n a caja v i e j a de zapatos, 
donde e l d i f u n t o t e n í a a lgunos pape-
les. 
D e t r á s de los f u n c i o n a r l o s que 
Se piensa an te estos casos en u n a 
compl i cada h i s t o r i a , e n u n a t r aged i a 
t r u c u l e n t a , y , q u i é n sabe, s i , des-
p u é s de t o d o , se t r a t e de u n o de esos 
d r a m a s senci l los de l a v i d a , u n a h i -
j a que m u e r e en su cama , de en-
f e rmedad c o m ú n , y u n p a d r e que, s i n 
v a l o r p a r a e l s u i c i d i o , se consagra a 
r e c o r d a r l a y a s í pasa cua ren t a a ñ o s , 
e v o c á n d o l a todas las noches en l a 
ca r t a que se cree m i s t e r i o s a , en es-
pera de que l a m u e r t e compas iva 
ponga t é r m i n o a l a I n ú t i l v i d a . P u -
do haber s ido u n g r a n fracaso de esa 
ley sabia de l o l v i d o , me rced a l a c u a l 
podemos v o l v e r a ser fe l ices los es-
p í r i t u s vu lga re s , p e r m i t i e n d o que e l 
t i e m p o ejerza su a c c i ó n sedante so-
bre nues t ros g randes d o l o r e s . . . 
A T T A C H É . 
los m u n d o s . 
^ E R I C L E S . 
D e s e m p e ñ ó u n papel d i f í c i l 
E l pape l de P r í n c i p e consorte , es 
m u y de l icado y d i f í c i l de desempe-
ñ a r ; m u y pocas veces l l ega a hacer-
se p o p u l a r , cas i s i empre es ob je to 
de las suspicacias d e l pueblo , de los 
celos y de los r e sen t imien tos . T o d o 
lo que hace, no i m p o r t a l o ú t i l que 
sea, l o des in teresado y excelente, y 
c u á l sea l a f i n a l i d a d que pers iga y 
los m o t i v o s que le i m p u l s e n , puede 
ser m a l I n t e r p r e t a d o . 
E l hecho de que e l Conde de E u , 
L u i s F e l i p e de F r a n c i a , conquis tase , 
no so lamente el respeto , s ino l a s i m -
p a t í a d e l pueb lo de su t i e r r a adop-
t i v a , h a b l a m u c h o en f a v o r de su ha -
b i l i d a d d i p l o m á t i c a , y sobre t odo de 
su tac to . 
A l a Pr incesa I m p e r i a l , le sucede 
en la j e f a t u r a de l a r a m a b r a s i l e ñ a 
de l a a n t i g u a e I l u s t r e d i n a s t í a po r -
tuguesa de B r a g a n z a , su segundo h l -
gua rdado rencor por aque l l a a v e n t u -
ra . 
Pe ro ante l a g r a n g u e r r a que esta-
l ló en e l ve r ano de 1914 , e l P r í n c i p e 
L u i s , r á p i d a m e n t e p r e s e n t ó su d i m i -
s i ó n en e l e j é r c i t o a u s t r í a c o ; l o g r ó 
que se acep ta ran sus servic ios , bajo 
la bandera inglesa , en u n r e g i m i e n t o 
de c a b a l l e r í a , y c o m b a t i ó con b r a v u -
ra , en toda l a c a m p a ñ a , en l a que 
su h e r m a n o menor , e l P r í n c i p e A n -
jo , el P r í n c i p e L u i s , nac ido hace 45 ; t o n i 0 i o f i c i a l del e j é r c i t o de l Cana-
a ñ o s , en P e t r ó p o l i s . en las afueras de ' d á p e r d i ó la v i d a en u n ae rop lano , 
R í o , casado en Cannes, con l a p r i n - ; cuando vo laba de I n g l a t e r r a a F r a n -
cesa M a r í a de B o r b ó n , h i j a de d o n cia) en c u m p l i m i e n t o de u n deber m i -
A l f o n s o de B o r b ó n , Conde de Caser- l i t a r , c u a t r o d í a s d e s p u é s de haber 
ta, a sp i ran te a l t r o n o de Ñ á p e l e s , y | sido f i r m a d o e l a r m i s t i c i o . 
Jefe de l a l l a m a d a r a m a de Ñ á p e l e s 
y las Dos Sic i l ias , de l a Casa de B o r -
b ó n . . • 
S i r v i ó en e l e j é r c i t o boer 
n ie to , por su padre , d e l ' q u e f u é Rey r lentes i n g l e s a . 
E l P r i n c i p e L u i s , r e c i b i ó su p re -
p a r a c i ó n m i l i t a r en e l e j é r c i t o aus-
t r í a c o , a cuyo 5o. r e g i m i e n t o de h ú -
sares p e r t e n e c i ó , y en e l que se le 
o t o r g ó l i cenc ia hace poco m á s de 20 
a ñ o s , p a r a as i s t i r a l a c a m p a ñ a boer, 
en el Sur de A f r i c a , como m i e m b r o 
de u n g r a n g r u p o de j ó v e n e s f rance-
ses de sangre a z u l , que se h a b í a n 
pres tado v o l u n t a r i a m e n t e pa ra c u -
b r i r bajas de la b a n d e r a boer, y m a n -
dados p o r e l v a l i e n t e y cabal le roso 
Corone l de C a b a l l e r í a , f r a n c é s , e l I 
Conde de V i l l e b o i s , que p e r e c i ó en 
u n combate de a q u e l l a g u e r r a . E n 
esta gue r r a , L u i s de B o r b ó n , B r a -
ganza, c o m b a t i ó ba jo e l n o m b r e i n -
c ó g n i t o de " L u i s de M e r c y " y es u n 
pa-
n u n c a le h a y a n 
E X A M E N E S 
— A ver , j o v e n -
c i t o : ¿ q u é es u n 
sa la r io? 
— U n sa lar io . . . 
u n s a l a r i o . . . . no 
lo s é . 
— ¡ N o lo sabe! 
¿ Q u é hace s u pa-
d re t o d a l a se* 
mana? 
— T r a b a j a r . 
— ¿ C u á n d o co< 
2 b r a su padre? 
— L o s s á b a d o s , 
— ¡ M u y b i e n ! B u e n o : ¿ q u é es l a 
I que l l eva entonces s u p a d r e los s á -
1 hados, cuando t e r m i n a su labor? 
—Pues. . . ¡ u n a g r a n b o r r a c h e r a ! 
hecho cur ioso , que sus amigos y 
B I B L I O T E C f í M U N I C I P A L 
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H A B A N A 
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N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
O f O 
n i p M l w i r 
C H A R L E M O S . . . 
E n estos d í a s , h a n s ido ob je to de 
v ivos comen ta r io s a lgunas decisiones 
de los jueces, en i m p o r t a n t e s p a r t i -
dos de pe lo ta t r a s a t l á n t i c a . 
N a d i e sabe, a derechas, s i esos 
comenta r ios , son fundados o no , po r 
que la m a y o r pa r t e de los que ha-
b l a n acerca de esas cosas, o v a n 
gu iados por l a p a s i ó n , es dec i r , po r 
el r e squemor que les p r o d u j e r o n las 
decisiones adversas a su p a r t i d o de 
los c i tados jueces, que en u n caso 
f u e r o n Sa l samendi y A l t a m i r a , y en 
e l o t r o B a r a c a l d é s y N a v a r r e t e , o no 
han v i s t o nada. 
A d e m á s , es preciso t y i e r m u y en 
cuenta cada vez que se oye p ro t e s t a r 
c o n t r a las resoluciones de un . juez , 
en asuntos depor t ivos , que p a r a m u -
chos de- los que as is ten a los espec-
t á c u l o s de l spor t , c o n s t i t u y e u n a ne-
cesidad e s p i r i t u a l , de cuya ex i s ten-
cia n i e l los mismos se d a n cuen ta , l a 
de encon t r a r las decisiones de los 
jueces. Y o tengo u n a m i g o que deci -
de sobre cor tas y l a rgas desde e l p a l -
co 29, que e s t á casi en l a U n i v e r s i -
dad. 
Pero sea c u a l q u i e r a n u e s t r a o p i -
n i ó n acerca de los dos f a l l o s comen-
tados, a los que ' he t en ido e l h o n o r 
de hacer re ferencia , d'ebe decirse, 
por que es lo c i e r t o , p o r lo menos, 
a s í me lo parece, que de todos los 
sistemas j u d i c i a l e s de l spor t , el de 
la pe lo ta t r a s a t l á n t i c a es e l m á s de-
fectuoso f u n d a m e n t a l m e n t e . 
A m i j u i c i o , los j u g a d o r e s en a c t i -
vo serv ic io , son los que menos pue-
den ser considerados como jueces i m -
parcia les . H a y , o debe haber , por que 
e s t á n sujetos a l a b r i d a de sus pa-
siones humanas , en t r e e l los , quienes 
s ienten a n t t p a t í a , o e n v i d i a , o r e n -
cor, nacidos a l ca lo r de las luchas en 
que se h a n c o m b a t i d o m u t u a m e n t e , o 
de las que h a n sostenido s iendo c o m -
p a ñ e r o s . A l g u n o s sos t ienen que m u -
,chos de esos jueces apues tan . Y o 
descar to esa p o s i b i l i d a d , po r que co-
nozco b ien a todos los p e l o t a r i s , y 
estoy seguro de que s i a l g u n o j u g a -
se, como que su c o n t r a r i o e s t á a l l í , 
d e t r á s de é l , v i é n d o l e , j u z g á n d o l e , 
d a r í a las decisiones dudosas , todas 
a f a v o r de l bando c o n t r a r i o a l que 
defendiente su d i n e r o . 
Si en ^lá pe lo ta t r a s a t l á n t i c a , los 
jueces fuesen j u g a d o r e s r e t i r a d o s , a 
quienes las empresas pagasen espe-
q ia lmente , pa ra que fung iesen de á r -
b i t r o i , no sa lamente e s t a r í a n l i b r e s 
de esas pasiones a que antes me r e -
f e r í , y que muchas veces a c t ú a n so-
bre los que l a ! s ien ten , subconsc ien-
temente , de esas s i m p a t í a s y a n t i p a -
t í a s na tu r a l e s en quienes e s t á n t r a -
ba jando j u n t o s , y son r i v a l e s en l a 
conqu i s t a de l p ú b l i c o , s ino que t e n -
d r í a n . u n a n o c i ó n m á s e levada y 
g rande de su r e s p o n s a b i l i d a d j u d i -
c i a l , t e n d r í a n u n n o m b r e como j u e -
ces que c u i d a r , que les h a r í a es tar 
en m a y o r o m e n o r d e m a n d a , ob tener 
m a y o r o m e n o r r e t r i b u c i ó n . 
E l s i s tema a c t u a l , cuyos defenso-
res def ienden po r razones t r a d i c i o -
nales, y que r e s u l t a m á s b a r a t o po r 
que p e r m i t e emplea r a los p e l o t a r i s 
que e s t á n f rancos de se rv ic io , a u n -
que da bastante b u e n r e s u l t a d o po r 
que, genera lmente , los que a c t i i a n 
de jueces se e m p e ñ a n con é x i t o casi 
s i empre en proceder b i en , es m u y de-
fectuoso. 
L U C I O ¥ T E O D O R O , A R R O L L A R O N 
C a z a l i s , d e s c o n c e r t a d o ; L i z á r r a g a , b i e n ; s ó l o p u d i e r o n 
l l e g a r a 2 0 
E n e l p r i m e r p a r t i d o <}e los dos • E l r e sumen d e l p a r t i d o , s e g ú n m i 
j ugados anoche e ñ e l Pa l ac io de l o s ! secre ta r io p a r t i c u l a r , es como sigue 
G r i t o s , P e t i t y A r i s t o n d o , azules, d e - ' " 
j a r o n en 21 p o r 25 a E l o l a M a y o r y 
E r m ú a . 
E n e l segundo, L u c i o y T e o d o r o , 
t a m b i é n azules, d e j a r o n en 20 p a r a 
30 a Cazaliz M a y o r y L i z á r r a g a . 
E i segundo p a r t i d o s ó l o f u é i n t e -
resante hasta e l f i n a l de l a p r i m e r a 
decena, a l que l l e g a r o n empa tados 
los dos m a t r i m o n i o s , Cazal iz M a y o r 
y L i z á r r a g a , b lancos , y L u c i o y Teo -
doro , azu les . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de habe r 
rebasado, e l t a n t o 10 las dos pare jas , 
e m p e z ó a destacarse l a a z u l , 12 po r 
10, 14 p o r 1 1 , 18 po r 13, 23 po r 15, 
27 p o r 16, has ta que a l cabo e n s e ñ ó 
R e s t i t u t o e l c a m a r ó n en e l c u a d r o 
azu l , cuando los blancos t e n í a n 2 0 . 
L u c i o y Teodoro pega ron d u r o y 
b i e n ; L i z á r r a g a t r a b a j ó con e m p e ñ o , 
m i e n t r a s que Cazal iz M a y o r es taba 
m a l h u m o r a d o . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o f u e r o n los 
m a t r i m o n i o s con tendien tes E l o l a 
M a y o r y E r m ú a , po r l a p a r t e b l a n -
ca, c o n t r a P e t i t y A r i s t o n d o . 
L o s azules, que f u e r o n los ú l t i m a -
men te menc ionados , e s t u v i e r o n s lem 
pre en m a y o r í a , pero en 19 y e n 20 
les a l canza ron sus r iva les , que, s i n 
emba rgo , nada p u d i e r o n c o n t r a e l los 
pues a l f i h se q u e d a r o n en 21 p a r a 
2 5 . E l p a r t i d o f u é nada m á s que 
r e g u l a r . Todos j u g a r o n m e d i a n a -
m e n t e , 
E L COJO G U I L L E N . 
No me hagas caso. T ú sabes, que 
d i r í a e l A l c a l d e de l a S iguanea , que 
yo sé que no s é u n a p a l a b r a sobre 
pe lo ta t r a s a t l á n t i c a , pues so l amen-
te l l evo t rece a ñ o s v i é n d o l a j u g a r a 
d i a r i o . É s t o s que en m i c a r t a te ex-
pongo, son pun tos de v i s t a de u n 
t eo r i zan te , que acaso te s i r v a n p a r a 
i m p u l s a r t e a r e f l e x i o n a r , pero que, 
en e l f ondo , no deben ser a t e n d i -
bles. 
V I C . M U Ñ O Z . 
E N D O S M I N U T O S , M C G O V E R N 
A C A B O C O N J I M M Y M Ü R P H Y > 
U n a g r a n n o c h e de b o x e o p r o f e s i o n a l e n e l S t a d i u m . — M i k e R o j o n o 
p u d o c o n B l a c B i l l 
A n t e u n a e n o r m e c o n c u r r e n c i a de 
f a n á t i c o s se e f e c t u ó anoche l a g r a n 
f ies ta de p u ñ o s anunc i ada en e l f l a -
m a n t e S t a d i u m de I n f a n t a y M a r i n a . 
A no ser l a l u c h a l l evada a efecto 
e n t r e l a P a n t e r a N e g r a y Guboa t 
S m i t h , no se ha ce lebrado en esta 
c a p i t a l d u r a n t e este a ñ o o t r o espec-
t á c u l o t a n . In te resan te y t a n concu-
r r i d o como e l de anoche. • 
A c t u ó de referee F e r n a n d o R í o s , 
y de T i m e k e e p e r e l C o m a n d a n t e 
A u g u s t o Y o r k , dos especial is tas i n -
dispensables en las g randes peleas 
de l r i n g 
encuen t ro que estos muchachos t u -
v i e r o n en este m i s m o S t a d i u m hace 
pocas semanas. Pero no a c o n t e c i ó a s í 
y l a suer te j u g ó a l g ú n pape l m u y 
i m p o r t a n t e en e l r a p i d í s i m o r e s u l -
t ado de esta con t i enda . Me G o v e r n 
c o m e n z ó a tacando en f o r m a t a n v i o -
l e n t a que apenas le dba t i e m p o a 
M u r p h y pa ra c u b r i r s e de sus golpes 
r á p i d o s y de dureza t r e m e n d a , y t a n 
f u é a s í la enves t ida de t i g r e de Me 
G o v e r n que l o g r ó antes de t e r m i n a r -
se e l p r i m e r r o u n d , en dos m i n u t o s , 
e n t r a r l e con la derecha en u n golpe 
de brazo ex tend ido , d e s e m b a r c á n d o l o 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
á M E M E S ¥ S E L E C C 
E n l a p r i m e r a c a r r e r a , lo m á s no-
tab le f u é la m e j o r í a que d e m o s t r ó 
C r o m w e l l sobre e l a ñ o pasado, en 
que p e r d i ó po r c o m p l e t o su f o r m a . 
L a es t re l l a de l a p e n ú l t i m a t e m p o -
rada es' m u y posible que resu l t e uno 
de los é x i t o s de é s t a . Demos, u n a 
de las esperanzas de G o l d b l a t t pa ra 
el Derby , d e m o s t r ó v e l o c i d a d , pero 
en c a m b i o se v io lo que i n d i q u é ayer, 
es decir , que és a lgo c a n s ó n . I n q u i -
r y , m a l mane jado por F i e l d s , que se 
d e j ó ence r ra r en l a c u r v a l e j ana , t e r -
m i n ó con v i g o r , y d e b e r á t e n é r s e l e 
m u y en cuenta pa ra la p r ó x i m a . Z u -
l u l a n d hizo bastante , cons ide rado é l 
g rupo y el l a r g o descanso que ha 
l e n i d o . 
W a y w a r d L a d y y L e g h o r n enta-
b l a r o n una fue r t e l u c h a e n l a se-
gunr la , como era de esperar . K o -
r a n no t u v o que esforzarse g r a n co-
sa para vencer en la t e r ce ra , en que 
O í d S inner y Chisca d e m o s t r a r o n 
á l g u n a ve loc idad . Hs te ú l t i m o f u é 
a los dos a ñ o s , u n p o t r o de bastante 
ca l i dad , ganando a lgunos p remios 
j u v e n i l e s buenos en K e n t u c k y . M i s -
sed the T i m e y Go lden F l i n t l u c i e r o n 
poca cofea en genera l en esta ca r re ra . 
Service F l a g c u m p l i ó su deber ga-
nando l a cua r t a , e i g u a l m e n t e c u m -
p l i ó con el *uyo T i m o t e o H o g a n . 
D e s p u é s de l a r e t i r a d a de l D r . C l a r k 
en é l h a n ü i c a p , l u c í a s u p e r i o r e l en-
t r y C a r r i l l o , D í a z y A d á n , demos-
t r á n d o l o asi e n . t o d o e l r e c o r r i d o , que 
h i c i e r o n en e l v e l o c í s i m o t i e m p o de 
1 .39 3-5. T a n t o G ó m e z como A i -
k e n parecen estar en buena f o r m a , 
bajo l a experta d i r e c c i ó n de C á r t e r . 
A t t a B o y e n t r ó en t e rce r l u g a r , pe-
gado a F r a n k W . y L a d s L o v e , que 
m e j o r a r á en su s i g u i e n t e sa l ida . 
H e r r ó n t u v o la excusa de haber t r o -
pezado a l dl lrse l a a r r a n c a d a . 
Me A d o o , de B i l l Dondas , g a n ó la 
de l c i e r re , s iendo u n t i p bas tante j u -
gado . Y e l l o w B r o s s o m se a g o t ó en 
la de l an te ra , en donde P e n m a n la 
quiso man tene r desde el p r i n c i p i o . 
M i l d r e d s o r p r e n d i ó po r su buena de-
m o o t r a o i é n , pa rec ida a su p r i m e r a 
c a r r e r a del a ñ o pasado, en que casi 
d e r r o t a a F a u x C o l . 
P r i m e r a C a r r e r a : — Cinco F u r -
l o n g s . — U l t i m o luce c o n g r a n chan-
ce en l a I n i c i a l d e l d í a , en que pue-
de hacer le h o n o r a l d i cho , de que los 
ú l t i m o s s e r á n los p r i m e r o s . C o r r i ó 
m u y b i e n en las p is tas neoyorqu inas 
y luce como- g a n a d o r . L i t t l e B l a c k 
Sheep de J o l m n y Pang le , es suma-
men te veloz , aunque a lgo c a n s ó n , y 
a d e m á s su clase no es t a n buena co-
m o l a de l p r i m e r o . Sam F r a n k de 
Mose G o l d b l a t t , no es t a n ve loz como 
los dos an te r io res , pe ro e n cambio 
t iene l a ven ta ja de c e r r a r f ue r t e , lo 
que agrada a los f a n á t i c o s que gus-
t a n ve r su cand ida to v e n i r de a t r á s . 
E t h e l Va le de los h e r m a n o s O 'Meara , 
p u d i e r a dar la so rp resa si f a l l a n los 
t res c i tados p r i m e r a m e n t e . 
Segunda C a r r e r a : — C i n c o y Med io 
F u r l o n g s . — E s t a c a r r e r a es de nen-
c ó l o g o s declarados, en que L a d y Hes-
t e r luce como e l m á s capac i tado pa-
r a vencer ; s i h a de gana r a l g u n a 
vez en Cuba , hoy t i ene la o p o r t u n i -
d a d . P a r o l es de c a l i d a d a lgo su-
p e r i o r , pero sus ú l t i m a s demos t ra -
ciones n o h a n s ido buenas. J o h n J. 
Casey t iene a l g ú n chance de ganar-
en este gi;upo s i e s t á en buena fo r -
m a . E l ve te rano Surege t s i las p ier -
nas le resis ten, p u d i e r a vencer a es-
t a t r o p a . 
Terce ra C a r r e r * : Cinco y Med io 
F u r l o n g s . — D o n n a R o m a , u n a po-
t r a n c a h i j a de L i g h t B r i g a d e y per-
tenec ien te a los h e r m a n o s Keene , l u -
ce bastante f ranca en el g r u p o de 
l a t e rcera . W e d g e w o o d , u n a ve loz 
h i j a de B a l l e t , c o r r i ó m u y b i e n en 
B e l m o n t P a r k el a ñ o pasado, y a u n -
que este a ñ o ha s ido bas tan te m a l o , 
p u d i e r a » sen ta r le las br i sas de los 
pa lmares que rodean a O r i e n t a l P a r k . 
Jessica F ha c o r r i d o con g r a n é x i t o 
en el C a n a d á , d e r r o t a n d o a m u y bue-
nos g rupos , a s í es que t i ene que te -
n é r s e l a m u y en cuen ta . Chisca , que 
c o r r i ó m u y acep tab lemente ayer con-
t r a K o r a n y O í d S inner , s i r e p i t e su 
ca r r e r a , que es dudoso, pe r l o per -
j u d i c i a l que es c o r r e r t a n seguido u n 
caba l lo , puede d e r r o t a r f á c i l m e n t e a 
IOB a n t e r i o r e s . 
C u a r t a C a r r e r a : C inco y m e d i e 
F u r l o n g s . — G o l d e n Chance, e l p o r t a -
dor de l i n m o r t a l eschol tz ia , t i ene u n a 
buena o p o r t u n i d a d en l a c u a r t a pa-
r a vencer a su g r u p o . Su d u e ñ o , 
e l D r . Dav i s , ha t e n i d o é n é l u n 
va l ioso e j emp la r , e n l a t e m p o r a d a 
ve ran iega del C a n a d á . L o y a l i s t es 
de clase s^ ipe i ior a l a n t e r i o r , pe ro e l 
estado de sus patas no es de los rhe-
jo res . Peasant , si e s t á en buena 
1 f o r m a , h a r á p e l i g r a r a los dos p r i -
j meros , aunque ha f i g u r a d o poco e n 
, los t r a c k s amer icanos este a ñ o . W a -
| t e r f o r d es u n g r a n f a n g u e r o , y lo 
i pongo en l i s t a po r s i acaso l l u e v e d u -
í r a n t e la noche . 
Q u i n t a C a r r e r a : M i l l a y c i n c u e n t a 
' y a r d a y . — C h i n c o t e a g u e es, de los con-
j t endien tes en l a q u i n t a , e l que luce 
j con mejores p r o b a b i l i d a d e s de v e n -
cer, sus ca r re ras ú l t i m a s son en ex-
I t r e m o aceptables. E a s t e r P l o w e r h a 
I descansado casi t odo el a ñ o , s iendo 
I una i n c ó g n i t a su f o r m a a c t u a l , pe-
' ro en todo caso es e l con t end i en t e l ó -
gico para vencer a l p r i m e r o . B u r -
ley, h e r m a n o de m a d r e de A i r M a n , 
u n b u e n s e l l i n g p l a t e r , t i e n e u n c h a n -
ce pa ra luc i r se en este g r u p o . Sea 
U r c h l n , h e r m a n o d e l v i e j o R i v e r 
K i n g , fué u n buen caba l l o en su t i e m -
po, pero los a ñ o s se h a n apoderado 
de é l , y poco de la b r i l l a n t e z de sus 
mejores d í a s le queda. 
Sexta C a r r e r a : M i l l a y c i n c u e n t a 
y a r d a s . — S u m m e r S i g h es u n buen 
a n i m a l , l o m i s m o que su m e d i o her -
mano M i d n i g h t Sun , y debe gana r 
esta c a r r e r a s in g r a n d i f i c u l t a d . Peg-
gy Rives, ' que es h e r m a n a e n t e r á de 
Sea M i n t , que fué u n b r i l l a n t e de 
las me jo res aguas d u r a n t e 1919 y 
1920 , acaba m u y fue r t e en l a m i l l a , 
y debe t e n é r s e l a e n t r e m e n t e p a r a 
t oda apuesta que q u i e r a hacerse e n 
esta ca r r e r a . Love l ines s ea d© bue-
na c a l i d a d , y puede s in que sea u n 
m i l a g r o , d a r l e que hacer a los dos 
an t e r io re s . D o l p h , que t an ta s ca r r e -
ras g a n ó l a t e m p o r a d a pasada, v a 
demasiado cargado pa ra d e r r o t a r * a 
los n o m b r a d o s p r i m e r a m e n t e , a u n -
que p u d i e r a e n t r a r en e l d i n e r o . 
S A L V A T O R . 
E l p r i m e r p r e l i m i n a r , e l b o u t i n i - ¡ s o b r e l a q u i j a d a de J l m m y M u r p h y 
c i a l a l l evan ta rse l a c o r t i n a e s c é n i -
ca, o c u r r i ó en t r e e l j a m a i q u i n o B a t -
t l i n g M o r á i s y e l cubano M o r e j ó n , 
Es t a pelea f u é m u y v i o l e n t a en e l 
p r i m e r o y segundo r o u n d , ambos 
boxers se pega ron golpes de todos 
ca l ibres , decayendo en los r o u n d s 
sucesivos, has ta que en e l sexto ya 
M o r e j ó n estaba m a t e r i a l m e n t e v e n -
c ido pues e l j a m a i q u i n o d i s p o n í a de 
m á s res is tencia y p o d í a c o n t i n u a r l a 
que h a b í a ba jado l a defensa m o m e n -
t á n e a m e n t e , y d e j a r l o en e l c o l c h ó n 
s i n sen t ido por m á s de los diez se-
gundos que dispone l a ley p a r a que 
u n boxer responda a los r ec l amos 
d e l referee. 
U n ^ noche de g r a n ar te , de boxeo 
v e r d a d , de g r a n boxeo p r o f e s i o n a l , 
r e s u l t ó esta en que S a m m y T o l ó n 
d e m o s t r ó su g r a n compe tenc ia de 
p r o m o t o r . E l p ú b l i c o a b a n d o n ó e l 
B R 0 0 K L Y N Y 
A L M E N D A R E S 
M a f i a s * j u g a r á n ©n A l m e n -
dares P a r k , a las t res de l a t a r -
de, los c lubs A l m e n d a r e s y 
Brook l .Vn . 
K n este j u e g o le p i t c h a r á p o r 
p r i m e r a vez a los azules M i l j u s , 
el excelente p l t c h e r que I j a t r a -
b a j a d o con t a n poca suer te que 
t o d a v í a n o l i a l o g r a d o d e r r o t a r 
a los c lubs locales . P o r los azu-
les i r á a l a l í n e a do j u e g o , des-
p u é s de u n b u e n descanso, e l 
m a n a g e r L u q u e q u p se p ropone 
d e r r o t a r a los v i s i t ado res . 
E l Almendarfes , en todos es-
tos d í a s h a es tado p r a c t i c a n d o 
c o n m u c h o ah inco , es tando t o -
dos sus p layers en m a g n i f i c a s 
condic iones p a r a hacer u n a bue-
n a res is tencia , y como que ade-
m á s L u q u e les t i e n e o f r ec ido a 
sus p l aye r s o t r o a l m u e r z o me-
j o r que e l de ¡a vez pasada, é s -
tos s© p r o p o n e n e l r e c o n q u i s t a r 
l o p e r d i d o p a r a t o m a r l e l a p a l a -
b r a a l m a n a g e r . 
L A S H E R M A N A S B O L C H E S G A n S T T 
P R I M E R P A R T I D O D E L A T A R D E E N U 
! . B O M B O N E R A ^ 
L a p e q u e ñ a A s ú n j u g ó d e l i c i o s a m e n t e e n l o s c u a d r o s alegres 
s a l e s t u v o e n m e j o r f o r m a a y e r , a u n q u e g a n a r o n los b la ^Ur' 
C a r m e n g a n ó l a p r i m e r a q u i n i e l a y U n a m u n o l a de Z a n j a ^ j P 
con su o f i c io de campanero ^ 
do »1 c a m a r ó n azul en lo alto y * * 
E l d o m i n g o j u g a r á n H a b a n a 
y B r o o k l y n ; en este d e s a f í o p i t -
c h e a r á G r i m e s , que y a e s t á b i e n 
do los do lo res que se s e n t í a en 
e l b razo y p o r los R o j o s l o h a r á 
T u e r o e l p i t c h e r i n v i c t o en esta 
se r i©. 
E n ©st© d í a s© 1© o b s e q u i a r á a 
Schomands , l a p r i m e r a base d e l 
B r o o k l y n c o n u n a ca ja do R o n 
B a c a r d n obsequio d e l Sr. X>ba-
n o 8. d e l R e a l , p o r haber r e a l i -
zado l a proeza d© m©t©r l a b o l a 
ha s t a m u y cerca dolí a n u n c i o 
q u e t i e n e , e l t a n a f a m a d o R o n , 
en l a p i z a r r a a n u n c i a d o r a de 
los s e ñ o r e s F r á n q u i z y M o r é . 
E l d e s a f í o c o m e n z a r á a las 
dos. 
l i a n o . 
Tenemos que a n o t a r l e o t r o m a g -
n í f i c o p a r t i d o de g r a n e x h i b i c i ó n a 
las he rmanas bolches, e l p r i m e r o de 
l a t a rde en l a l i n d a b o m b o n e r a de l a 
P l a y a . 
Deb ido a ser e l d í a I n a u g u r a l de 
las ca r re ras de cabal los , e l p ú b l i c o 
e l t e l ó n sobre la ú l t i m a act v i n L ^ 4 
p r i m e r p a r t i d o . ^ ^ad de] 
Seis n i ñ a s pantorreaban 
ma t a n o i a o v,c*.uauu», c i IÍUUUI^U tos d e s p u é s sobre el asfalt 
se p r e s e n t ó en m a y o r n ú m e r o ,por i ca de los seis tantos de l»0 en- ^ 
aque l los frescos con to rnos , y u n t o - 1 de las damas. Mercedes^ la l̂1.111161» 
se a n o t ó e l 
M a r u j a y l u 
estaba ayer 
este qu i e ro , y este Otrn tnmvi,!.- ' y 
r r e n t e de a f ic ionados a l a 
vasca se d i r i g i ó a l f l a m a n t e f r o n t ó n 
donde n i ñ a s r aque t i s t a s y mancebos 
pa l i s tas hacen las de l ic ias de los 
pe lo ta ¡ p r i m e r ca r tó rT í ! ?lna. 
' 1 M a r u j a y luego Petra, pero r,15" 
estaba ayer en su mejor f o m * 1 1 
v este ot ro también aca-
de sus compañera3"deU^1fÍ!u' 
l l e v á n d o s e r á p i d a m e n t e la a S l 0 
en med io de los m á s nutridos a n t í 
sos de l a enorme concurrencia 
ye ra . í"5" 
s p o r t m e n . i b ó p r o n t a m e n t e con las dorad»» 
Las p r i m e r a s en aparecer sobre e l I sienes de sus comnafiprQO 
verde as fa l to f u e r o n M a r u j a — l a n i -
ñ a de l l u n a r j u n t o a l a b o c a — y l a 
in t e re san te Pe t ra . E s t a pare ja , a r -
m a d a de l consabido r aque t , v e s t í a de 
ropas In t e r i o r e s . A s u n y C a r m e n , las 
conocidas y celebradas h e r m a n a ^ b o l 
c h e v i k i s , apa rec ie ron poco d e s p u é s 
conve r t i das en ardorosas defensoras 
d e l co lo r celeste. 
D e s p u é s de u n l i g e r o peloteo sobre 
e l f r o n t i s , e l s p a r r i n g , se d i ó f o r m a l 
comienzo a l p a r t i d o . E l d i n e r o aso-
m ó l a cres ta a f a v o r de las azules e n 
A p a r e c i e r o n los mancebos paiista. 
i n i c i a n d o e l segundo partido e J? 
los mascu l inos , fuertes y briosn, 
O r ú e y U n a m u n o vestidos de desn!¿ 
sados. Osor io y el Chiquito de Bü 
E N V I B O R A P A R K 
lucha , po r lo que e l referee l e v a n t ó ! S t a d i u m en m e d i o de l m a y o r e n t u -
e l brazo e b á n e o de B a t t l i n g M o r á i s 
d e c l a r á n d o l o t r i u n f a d o r . 
E l segundo p r e l i m i n a r t u v o efecto 
en t r e e l f rances i to H o l l e r o u y e l 
c r i o l l o C a r b o n e l l . E n este e n c u e n t r o 
r e s u l t a r o n m u y pare jos los p ú g i l e s , 
s in apenas efectuarse c l l n c h s , pues 
ambos pegan suel tos, l u c h a r o n ocho 
rounds de m a n e r a enca rn izada , t o -
dos sabemos como se enfurece e l 
boxer chocola te , y como se e n c i m a 
e l f r a n c é s , ambos no r e t r o c e d i e r o n 
en su cons tan te b a t a l l a r , quedando 
l a pelea t a b l a por d e c i s i ó n d e l re fe -
ree, que f u é l a ú n i c a d e c i s i ó n pos i -
ble , a l t é r m i n o de l oc tavo ep i sod io . 
E l \ p ú b l i c o a p l a u d i ó m u c h o a estos 
muchachos que p e l a r o n c o n v e r d a -
dero a m o r p r o p i o , con ganas de es-
noquearse, no l o g r á n d o l o n i n g u n o 
por la res is tencia y h a b i l i d a d que 
ambos s u p i e r o n emplea r . 
M i k e R o j o , e l va l en t e g a l l i t o de 
" E l M u n d o " , f u é venc ido p o r B l a c k 
s iasmo por l a clase de boxeo que se 
le h a b í a o f rec ido . 
R E S U L T A D O D E D O S > 
M A T C H S D E B O X E O 
E N F I L A D E L F I A 
E l s á b a d o j u g a r á n en estos t e r r e -
nos los c lubs F e r r o v i a r i o y V í b o r a 
Socia l , en o p c i ó n a l Campeonato V i -
b o r e ñ o . 
E l d e s a f í o c o m e n z a r á a las t res e n 
p u n t o . 
F I L A D E L F I A , N o v . 24. 
L e w T e n d l e r peso l i g e r o de F i l a -
d e l f i a , d i ó u n a pa l i za t a n f e n o m e n a l 
a M a n u e l Acevedo de C a l i f o r n i a , que 
é s t e se v ió ob l igado a cesar l a pelea 
cuando h a c í a menos de u n m i n u t o 
que h a b í a empezado e l segundo 
r o u n d . Acevedo desde el p r i n c i p i o n o 
p u d o defenderse de l a i n t ensa agre -
s i v i d a d de su c o n t r l c a n t e y d e s p u é s 
de haber le é s t e dado dos ganchos t e -
r r o r í f i c o s a l* cuerpo y u n a serie de 
j abs v de upper -cu t s el boxeador de 
E l d o m i n g o en esos mismos t e r r e -
nos se e f e c t u a r á u n g r a n d o u h l e 
header, en t re los c lubs A d u a n a y 
Dependien tes ; y Correos y L o m a 
T e n n i s . Por los Dependien tes p i t -
c h e a r á A n t o n i o R u i z . 
A la una , o l p r i m e r o ; a las 3 é l 
segundo j u e g o . 
bao, e l , que no acaba de salir do .„ 
s l u m p , de azu l . BU 
E s t a vez se e q u i v o c ó la cátedr» 
p r o p o r c i ó n de 8 a 10 en l a cancha, que puso su d inero en favor de Cur 
E n los boletos c a r g a r o n t a m b i é n los ' 
tenedores de pape l d e l Es tado a es-
te co lo r . 
E r a que e l p ú b l i c o se o l í a e l t r i u n 
fo de las s i m p á t i c a s t e r r o r i s t a s y a 
f a v o r de e l las p u s i e r o n sus man teco -
sos. Y no se e q u i v o c ó l a c á t e d r a e n 
este sen t ido , pues si b i en es v e r d a d 
que e l p r i m e r c a r t ó n lo c o r r i e r o n 
M a r u j a y P e t r a , cuando l l e g ó e l ca r -
t ó n s iete en lo a l t o de l c a m p a n a r i o 
J de R o b u s t i a n o , s u c e d i ó que este car-
y t o n t e n í a e l co lo r azu l , m i e n t r a s e l 
c o l o r b lanco solo se h a b í a p o d i d o 
a n o t a r dos. E n u n r a l l y se p u s i e r o n 
las blancas igua les a siete, d e s p u é s 
a nueve, de a q u í a l t a n t o 16 h i c i e -
r o n las blancas u n a nueva ofens iva 
de jando en seis pun to s a t r á s a l a pa- '[ 
r e j a a z u l deb ido espec ia lmente a las i 
colocadas de M a r u j i t a . Pero todo es- j 
fuerzo r e s u l t ó i n ú t i l an te l a a g r e s i v i - i P a r a esta t a rde se ha confecclo-
d a d de las bolches, las que c o r r i e - ; nado u n p r o g r a m a excelente, el que 
r o n car tones con la m i s m a r a p i d e z , ha de ser de l gusto de los fanáticos 
que se v u e l v e n hojas de u n l i b r o , r e - j que a d i a r i o concur ren a la simpá-
s u l t a n d o de todo é s t o que l a ú l t i m a j t i c a B o m b o n e r a . A d e m á s , los trenes 
i g u a l a d a f u é en^el t a n t o 2 2. L a s t e - | s i guen d i rec tos , s in trasbordo en los 
r r o r l s t a s l legarcfti a l f i n a l de su con - Quemados , y e l servicio de guaguas-
t a b i l i d a d , e l n ú m e r o 30, de jando so-1 a u t o m ó v i l e s cada vez resulta 
l o hacer u n t a n t o a las blancas e n 
este espacio de t i e m p o , que f u é u n 
espectacular r ema te de M a r u j a . 
R o b u s t i a n o c u m p l i ó u n a vez m á s 
sal , - pues los blancos, con especian! 
dad e l de l an t e ro O r ú e , jugaron ma" 
r a v i l l a s , h a c i é n d o l e a Cursal las pe". 
Iotas m u y d i f í c i l e s . Se realizaroñ 
t res i gua l adas hasta e l tanto ocho 
a r r a n c a n d o los blancos a gran velô  
c i d a d hasta distanciarse lo suficiente 
p a r a no poder ser alcanzados en to-
do e l res to de l par t ido , dejando a 
los azules en 20 tantos. 
L a q u i n i e l a de l a noche, la que se 
j u e g a s iempre bajo las m i l ampolle-
tas de l u z , y a cuyo t é r m i n o se corre 
hac i a e l t r e n d i rec to que viniendo de 
los s i m p á t i c o s domin ios del H. Y. C. 
t e r m i n a su veloz andar en el parada 
r o de Z a n j a y Galiano, se la llevó 
e l que casi carga de continuo con 
e l l a , R a i m u n d o Unamuno. 
r á p i d o y ef ic iente . Por solo 20 cen-
tavos el m á s agradable paseo hasta 
los j a r d i n e s de la Bombonera. 
W I L L Y , 
C a b l e s d e S p o r t s e n l a ú l t i m a L A S C A R R E S R A S D E A U T O -
P á g i n a 
U N A G R A N S A L T A D O R A I N G L E S A S O B R E L A B A R R A 
M O V I L E S E N O P C I O N D E 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
B i l l en u n a l u c h a en1 que n o se d ie - Calif-ornia r o g ó a l referee que sus-
r o n t é r m i n o n i reposo, en que a v a n 
zaron u n o sobre o t r o , evad iendo los 
cuerpo a cue rpo , peleando l i m p i o y 
r á p i d o . Pero B l a c k B i l l d e m o s t r ó 
m á s pu janza , tener los golpes m á s 
v i o l e n t o s y efect ivos , desconcer tan-
do a M i k e R o j o desde e l c u a r t o 
r o u n d en que este solo p u d o estar 
a l a defens iva . A s í d u r ó l a pelea 
hasta e l oc tavo i n n i n g , en que R í o s 
d e t e r m i n ó poner f i n a l a c o n t i e n d a 
l evan tando e l brazo de vencedor de 
B l a c k ^ B i l l , a l que le a d j u d i c ó l a v a -
l iosa f a j a r ega l ada po r S a m m y T o -
pendiese l a pelea. 
W i H i e Jackson de Nueva Y o r k d i ó 
u n k n o c k o u t a B i l l y A n g e l o de 
Y o r k , Penn. , en e l sexto r o u n d con 
u n a derecha a l a m a n d í b u l a . 
P E I Í N S T A T E S yo H A S I D O D E -
R R O T A D O T O D A V I A E M P A T A N -
DO C O N T R A L A \ U N I V E R S I -
D A D D E P I T T S B U R G 
P I T T S B U R G , N o v . 2 4. 
E l has ta a h o r a I n v i c t o t e a m de 
F o o t B a l l de P e n n States j u g ó h o y 
en e l campo de las Pan te ras y estas 
i ó n , el Tex R i c a r d cubano , a l t r i u n - i l o g r a r o n ob tene r u n empate s in p u n -
fador de este bou t . tos c o n t r a los leones de N I t t a n y . E l 
D e s p u é s de t e r m i n a d o s los p r e i i - P i t i d o f u é j u g a d o en u n c a m p o e n 
mina re s , e l i n t r o i t o de l a noche, apa- ^ ^ \a^p l l egaba hasta los t o b i - ¡ 
r ec i e ron en sus batas de T)año los dos I los de 103 Jugadores. 
grandes profes ionales d e l r i n g en el ' G E O R G I A T E C H G A N A E L V I G E -
peso l i g e r o Me G o v e r n y J i m m y 
M u r p h y , los que h a b í a n l l e v a d o a l 
g r a n p ú b l i c o a l solo a n u n c i o de su 
a p a r i c i ó n en nueva l u c h a e n e l Sta-
d i u m . U n a vez puestos de acuerdo 
por el referee pa ra c u m p l i r con las 
reglas de l M a r q u é s de Quensber ry , 
examinados en e l tape y d e m á s p o r -
menores , se d i ó comienzo a l a pelea, 
la que se esperaba h a b r í a de d u r a r 
va r ios r o u n d s , p o r lo menos diez o 
doce, como a c o n t e c i ó e n e l a n t e r i o r 
S I M O C U A R T O M A T C H A N U A L 
D E F O O T B A L L C O N T R A 
A U B O I Í N 
A T L A N T A , N o v . 24. 
Georgia Tech g a n ó su m a t c h con-
t r a A u b u r n p o r 14 c o n t r a 0. L o s t i -
gres de A l a b a m a m a n t u v i e r o n a los 
j ugado re s de Georg i a en e l c a m p o 
m e d i o d u r a n t e l a p r i m e r m i t a d de 
t i e m p o pero en e l t e rcer p e r i o d o los 
de T e c h se a p u n t a r o n 2 t o u c h d o w n a 
r á p i d a m e n t e . 
L O S A N G E L E S , C A L . , Noviembrí 
24 
L a s ú l t i m a s carreras de automón-
les que c e l e b r a r á este año la '̂ABJ*" 
r i c a n A u t o m o v i l e Association", de-
c i d i r á n e l campeonato nacional. 
H a y i n s c r i p t a s quince máquinas 
pa ra t o m a r p a r t e en la Justa de dos-
c ientas c incuen t a mi l las Los dos 
" d r i v e r s " que m á s i n t e r é s han des-
pe r t ado en t r e los faná t icos , son 
Roscoe Sarles y J o m m y M l l t o n . _ 
L A U N I V E R S I D A D D E L A CARO-
L I N A D E L N O R T E V E N C E A LA 
D E V I R G I N I A 
C H A P L L H I L L , Nov . 24. . 
L a U n i v e r s i d a d de l a Carolina Qe' 
N o r t e d e r r o t ó a l a de Virginia en 
su m a t c h a n u a l por 7 contra 3 . ^ 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
M i s s W r i g h t , do W o o l w l c h P o l y , I n g l a t e r r a , u n a a t l e t a n o t a b l e e<n todas 
estas he rmosas mani fes tac iones d e l s p o r t . E s t a s e ñ o r i t a per tenece a l 
t e a m i n g l é s que h a de oncon t ra r so con las muchachas francesas en 
juegos i n t e r n a c i o n a l e s d e n t r o de pocas semanas. 
T H E T R A I N N E R & J O C K E Y 
S E C R E T C 0 . 
J A I - A L A I P L A Y A 
25 
P r o g r a m a p a r a h o y , v i e r n e í , 
a l as 3 de la t a r d e . 
P r imer part ido, a, 30 tanto». 
DES, azules. 
Pr imera quiniela, a 6 tantof. 
ROSITA. ASUNCION. rnNsUKlX)4 
Segunflo part ido, 30 tanto* 
( S O B R E R O S A D O ) 
A y e r de fend imos nues t ro l e m a : 
" l í o ganador t ras o t r o , " dando los 
4 p r i m e r o s ganadores , f a l l a m o s l a 
6a. p o r u n a na r i z . Se g a n ó en bole-
tos de $2.00 E t r a i g t h $84.50 en los 
de cinco ¿ 2 1 1 . 2 5 . H o y n o responde-
mos a las sorpresas que s u f r i r á n los 
expertos que no acTquieran e s t á " I n -
for" V e n t a exc lus iva . G a l i a n o y Z a n -
j a . V a l e $1.00. 
47392 2 5 * 1 . 
a ® S I mm 
repente , o l que 
do lan te , d i j o a 
que l e s e g u í a n 
¿ P o d r í a us<e(i dec i r -
m e a d ó n v a este ca 
. m i n o ? m e j o r es segu i r a los q u e v a n d e l a n -
t e . D e b e n t a m b i é n d i i i g i r s e a K o -
k o i t o . 
ve in te c a r r o l 
g iuen tc s h i c i e r o n 
m i s m o 
m 
t r a A R R l G O R R I A G A y 1 
les Seg-unda quiniela a 6 tantos. 
ZLTBELDIA, ^ g S p f o f t 
Trenes directos de Z^3aeny los" Qü* 
al f r o n t ó n , sin t r a sbordo^* ^ 
saliendo mados primero -trenes, u " 0 . ^ 
do a las ottee de y iqgf 
centavos pasaje. D o ™ ' " * 0 , / 
elfin é x t r a o r d i n a n a por i 
noch* 
sil las de cancha 
f ron tón . 
a peso. en taa« 
illa 
F R O N T O N J A I A L A I 
P r o g r a m a p a í a l i o y , ñ*™*' 
a las 8 y m e d i a de l a noche 
25 
ifíc a 30 tanto». P r imer partlao- • 
. SCIb lO ^ ^ i K N E D X L t o " » 
f ̂ O & í f c * ^ del cua-ro » 
A « m r los delanteros A sacar los 
medio. ¿ tan*0** 
F r t m e r » qulnle l» . • 
A saCar los delantero 
y medio. ééW—« » 5 Begranda qnin ie l» . • 
M I L L A N H I G I N I O . J ^ ^ D O . ° * 
D I A R I O D E LA M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
A R I C O £ 0 í f N 
d o r : v i . c t o r ^ m u n o z • 
f H I L A R I O F R A N Q U I 
f U I I L L E P M O P l 
General Gómez ganó ayer el Handícap Inang 
t " ^ ^ ^ ^ y a p l e n a l u z d e l a l u m i n a r i a s o l a r , 
Dse c 0 n g r e g a r o n e n O r i e n t a l P a r k , e n l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a t e m p o r a d a , m u c h a s m u j e r e s h e r m o s a s . 
SE B A I L O E N L O S R E S T A U R A N T S Y E N L A R O T O N D A 
" e l P r e s i d e n t e Z a y a s , e n c o m p a ñ í a d e s u e sposa y h u b o m u -
^ t , 1 0 d e m o s t r a c i o n e s d e j u b i l o s o e n t u s i a s m o , t a n t o e n e l S t a n d 
<>1 r i n s v e n e l C l u b H o u s e . P o c a s f u n c i o n e s i n a u -como en e l r i n g y 
les d e n u e s t r o H i p ó d r o m o se h a n v i s t o t a n c o n -
c u r r i c i a s 






/.nrfcina e s c é n i c a se d e s c o r r i ó 
La ,a temporada h í p i c a de 1 9 2 1 -
f0bre las condiciones m á s f avora -
521 ' p n una t a rde dorada por los 
jai sol en u n ambien te de g l o -
luminosidad, que bajo e l dosel 
tivte azul de u n cielo manchado 
•nisones de nubes b l a n q u í s i m a s 
" ¡i aire r izaba, y d e s c o r r í a , como 
^npsen parte de una d e c o r a c i ó n 
6 T i l cuidando s iempre de respe-
la eran l u m i n a r i a solar , h a c í a 
iarJrar el b e l l í s i m o p a n o r a m a que 
fmismo h i p ó d r o m o , l a c a m p i ñ a 
« n a y las suaves col inas que los 
r í a n , ofrecía a la v i s t a del espec-
i e n la tarde b r i l l a n t e , l a bel leza 
nuestras mujeres p a r e c í a empe-
•da en competir con la h e r m o s u r a 
J l paisaje. En los palcos, en la r o -
I r i a de los paseantes, en e l s a l ó n 
« baile estaba " e l l n " , a l eg rando 
la escena'con su sana a l e g r í a y -los 
peores de sus ojos negros . Y que 
ae perdonen las r ub i a s s i no las p i -
mi entender, en n i n g u n a o t r a 
larte pudiera ofrecerse a l v i s i -
Ute extranjero, u n t a n m a r a v i l l o s o 
espectáculo como e l que o f r e c í a 
Oriental Park ayer, d u r a n t e las dos 
i M ^ l ^ l A M L L O S 
Aver l legaron a l a H a b a n a los 
ejemplares de H e n d r i c k s N o r m a G. 
Littie Colleen. Do t t i e ' s Best y Re-
treat; el buen e j e m p l a r de d i s t a n -
cias Walter T u r n b o w , C r u m p s a l l , 
Dr. Shaefer, P h i l l i p o L u g o y Suez, 
éstos de S. Me N e i l , y los de P . 
Leydecker. 
[ o c k e y H y l a n 
Por dos pesos el ú n i c o 
jinador seguro. Si no 
írierto, devuelto e l d ine-
ro. En el Plaza, en l a I s l a . 
I N D . 25 N o v . 
I R A C K R E P O R T E R 
Mis clientes de hoy g a n a r á n como 
ayer, mi segura in formación directa del 
Track es carta de t r iunfo . Los de hoy 
atarán a buen precio, con niás chance 
m el favorito. Vale $1.00. Plaza, Co-
itmnas, Zanja y Galiano. 
E L H O M B R E D E L D I A 
E n O r i e n t a l P a r k s a l e n , d e s d e a y e r , l o s c a b a l l o s e n l a p r o c e s i ó n , g u i a -
d o s p o r u n f u n c i o n a r i o s o l e m n e , v e s t i d o c o n c h a q u é d e d r i l b l a n c o . 
<733i 25 n 
0 t res horas en que se v i ó i n v a d i d o , 
por l a m u l t i t u d e n a m o r a d a del emo- i 
c lonan te e s p e c t á c u l o de las ca r re ras . I 
Y o , que he as i s t ido a las ocho \ 
i n a u g u r a c i o n e s de t e m p o r a d a , d e c í a - ¡ 
r o que n i n g u n a f u é m á s b r i l l a n t e i 
que l a de ayer . N u n c a he v i s to con - j 
gregadas t an t a s muje res bon i t a s en | 
u n e s p e c t á c u l o , nunca he v i s to t a n - i 
to en tus i a smo d e p o r t i v o en los h o m -
bres, n u n c a l a N a t u r a l e z a ha a y u -
dado de m a n e r a t a n p r o d i g i o s a a l 
l u c i m i e n t o de u n a de esas f i e s tas . 
E r a u n a m u l t i t u d en tus ias ta , lo mi s -
m o la que h a c í a l a p e r e g r i n a c i ó n an-
tes de cada c a r r e r a hasta e l l e j ano 
paddock . que l a que se congregaba ' 
t n e l r i n g , que l a que l l enaba e l 
m a g n í f i c o s t a n d . Y si entus ias tas se 
m o s t r a b a n los a f ic ionados a l spo r t 
h í p i c o , se c o n s a g r a r o n con verdade-
r o f e r v o r a l ba i l e los a f ic ionados a 
esa de l ic iosa f o r m a de l spor t , qu ie -
nes e s t u v i e r o n toda l a t a r d e d a n -
zando a los acordes de l a o rques ta 
de l a casa . 
Cuando l l e g ó e l s e ñ o r Pres iden te 
de l a R e p ú b l i c a , poco antes de l a 
v i c t o r i a de l G e n e r a l J . M . G ó m e z , l a 
orques ta , esa a d m i r a b l e orques ta de 
1 Coscu l lue la cuyos fox t r o t s le h a n 
dado r e p u t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , t o c ó , 
como es de r i t u a l , el h i m n o nac io-
n a l , cuyas no tas v igorosas , t r a d u c i -
i das por los i n s t r u m e n t o s des t inados 
i a toca r piezas ba i lab les , en suaves 
a r m o n í a s , h a c í a n pensar en una or -
questa l e j ana , que tocase suavemen-
te en t r e las pa lmas que rodean e l 
h i p ó d r o m o . 
Y en los r e s t a u r a n t s , e l de l Joc-
k e y C l u b y e l de l s t and , desde m u y 
t e m p r a n o , v i é r o n s e l lenos de u n a 
: c l i e n t e l a d i s t i n g u i d a . E n e l r a t h s -
k e l l e r d e l p r i m e r o , todas las mesas 
h a l l á b a n s e ocupadas p o r personas de 
' e l evada p o s i c i ó n soc ia l , de l a H a b a -
na, o e x t r a n j e r a s , que c o m í a n e n t r e 
f lores y que en t r e p l a t o , b a i l a b a n 
t a m b i é n a los acordes de u n a de esas 
orquestas locas, de u n " j azz b a n d . " 
U n a j o v e n amer i cana , m e n u d i t a , en-
f u n d a d a en u n t r a j e b lanco , que ha -
c í a r e sa l t a r l a s i m e t r í a de su her -
m o s u r a de es ta tua , danzaba en c o m -
p a ñ í a de u n guapo y gigantesco m o -
zo. Y b a i l a b a en a c t i t u d de s u m i s i ó n , 
casi de o r a c i ó n , qtie a r r a n c ó a u n o 
de los que s e g u í a n sus graciosos m o -
I v i m i e n t o s , l a o b s e r v a c i ó n , de que s i n 
' e m b a r g o de l a d i f e r e n c i a de e s t a tu -
i r á , de l a a c t i t u d de en t r ega abso lu-
¡ t a en que ba i l aba , cuando llegase l a 
' h o r a de establecer la a u t o r i d a d en-
t r e los dos, s e r í a l a que asumiese e l 
m a n d o , l a d o m a d o r a d e l g i g a n t e . 
, V I C . 
F r a n k J . B r u e n , e l i n s u s t i t u i b l e 
genera l manage r de l h i p ó d r o m o sor-
p r e n d i ó ayer a l p ú b l i c o con u n a i n -
n o v a c i ó n : l a (Te que los cabal los 
contendientes h a g a n e l paseo an-
te los jueces, gu iados po r u n 
f u n c i o n a r i o , que ves t ido de una 
m a n e r a l l a m a t i v a , les mues t r e e l 
c a m i n o has ta e l post . E n los Es t a -
dos Un idos ese f u n c i o n a r i o va ve s t i -
do a la m a n e r a ing lesa , con l e v i t a 
l a r g a de r o j o de sangre y g o r r a ne-
g ra . A l que e m p e z ó a t r a b a j a r ayer 
en l a H a b a n a en esa d i f í c i l f u n c i ó n , 
y a q u i e n los a f i c ionados t rav iesos 
h a n bau t i zado con e l sob renombre 
de " E l C a p i t á n A r a ñ a " , p o r que l l e -
va a los cabal los has ta e l post, les 
e m b u l l a a c o r r e r y se queda luego 
m u y t r a n q u i l o , le h a n ves t ido con 
u n l a r g o c h a q u é de d r i l b lanco , pan-
t a l ó n del m i s m o co lo r , con a l tas bo-
tas de m o n t a r y g o r r a t a m b i é n b l a n -
ca. E l c h a q u é b l anco l l e v a en las 
mangas c u a t r o galones y e s t á p r o -
vis to de h o m b r e r a s negras . Y o es tu -
ve en el paddock pa ra e x a m i n a r de 
cerca l a cur ioso i n d u m e n t a r i a de l 
C a p i t á n A r a ñ a , y pude a d v e r t i r que 
l l eva corba ta negra , chaleco, y so-
bre é s t e una l e o n t i n a gruesa de o ro , 
de esas m a r t i l l e a d a s y con u n grueso 
d i j e de o ro macizo , en e l que se v e n 
grabadas las i n i c i a l e s de su n o m b r e 
y ape l l i do . 
Y O N O M K R E I A 
Muchos se r e í a n , a l p r i n c i p i o de 
cada ca r r e r a , n o t a n d o que e l Cap i -
t á n , m o n t a u n caba l lo p e q u e ñ i t o , que 
él es m u y a l t o , casi g igantesco , p o r 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
U l t i m o h a g a n a d o g r a n d e s c a r r e r a s y d e b e g a n a r é s t a 
Caballo. P e ¿ a . Observaciones. 
^ltimo 115 . 'derrotó a mejorej . Todo es que arranque 
Sam Frank 115 A l que m á s debe t e m é r s e l e . 
Llttl Black Sheep. . . . . 112 Parece el shoy asegurado para é s t e . 
Dear Me , . . ,f, . 112 Tiene chance de quedar mejor. 
Ethel Vale 11^ Debe superar a todos los restantes. 
También c o r r e r á n : Acosta, 115; Don Manuel L . 115; Thist leboom, 112, 
REJUNDA C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S y M E D I O . — T r e s a ñ o s . 
^ Hester e s t á e n c o n d i c i o n e s d e v e n c e r f á c i l m e n t e a este g r u p o . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
106 
l í a 
La(iy Hester. . 
Sureffet „ * 
John j . Ri ley . . , - ; ; ; ^ 
John J. Casey. ,.. . . „ 
2he Engllsham. ., , . 
Tamblé 
E s t á l i s to y puede ganar f á c i l m e n t e 
IDste viejo debe ganar el place. 
Es de los que empiezan velozmente. 
105 Lo gusta la disrancia dé la carrera. 
108 Tiene probabilidades. 
n c o r r e r á n : Speedy Lady, 105; Forbld . 110; Farol . 113; Cockle. 113. 
T ^ C E R A C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S y M E D I O . — T r e s a ñ o s , 
t r a s c u e l o d e b e r e p e t i r a q u í .'Ais t r i u n f o s d e l a ñ o p a s a d o . 
CabaUo. 
trascuelo. 





105 En su fo rma a r tua l debe ganar. 
113 E s t á bien. P a s ó el verano aqu í . 
103 Tiene velocidad. 
110 Puede quedar mejor. 
102 Puede encestar esta carrera. 
""MOR- ^ c o r r e r á n : Donna Roma, 102; Counsel, IO«; Wedgewood. 105; Chls-
* Carlo Roberts, 113. 
' S 1 ^ C A R R E R A - — U N C O F U R L O N E S y M E D I O . — T r e s a ñ o s . 
r o r a d e b e g a n a r , s i n o se r e b e l a c o n t r a l a c o r t a d i s t a n c i a . 
;easant. 
Wal i s t " * 
^ Chance. 
Peso. Observaciones. 
• . K • 106 l a distancia algo corta, pero puede ganar 
•.• . . . 113 A» que m á s debe t e m é r s e l e . 
• i.- . . IOS Le gusta la distancia. 
- guanee. .., . Im, ^ i>. jog siempre tiene chance de ganar. 
T a m b a n * 1 1 0 Puede ganarles a los otros. 
ll0: StarVo*COrrerán: L1Sht Fantast ic , 105; L . Gentry. 108; Mar ión Holl ina, arKater, 113. 
1TNTA 
C A R R E R A . — U N A M J L L A y 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . 




97 Debe ser el seguro ganador. 
108 Su m á s temible opositor. 
100 Tiene u n gran chance. 
97 Por su peso puede sorprender. 
95 Le gusta la e x c u r s i ó n . 
co r re rán : Sea Urchin , 100; Easter F lower , 100; Lady Eileen. 105. 
C A R R E R A . — U N A M I L L A y 5 5 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . 
es s u p e r i o r y se h a l k en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
f . Observaciones. 
SEXTA 
c*bau0 
b ^ ^ b e s . 
c o r r e r á n : W. 
110 Debe ganar por estar en gran forma. 
89 E l peso la hac; muy pe l igrosa 
108 Siempre e s t á luchando por ganar. 
100 La distancia le gusta mucho. 
111 Por sus mejores tiene buen chance. 
G. M o CHntock, 108; F é l i x M, 98. 
P r i m e r d í a d e c a r r e r a s . — O r i e n t a l P a r k . P i s t a l i g e r a j u n t o a l a v a l l a 
i n t e r i o r 
1 CARRERA.—6 furlongs.—Premio $700.—Caballos de todas edades. Arrancada, buena. Ganador, fáci l . Segundo, bajo el l á t i go . Fueron al post a 
las 2 y 31. Arrancaron a las y 2 y 32. Ganador, jaca de 5 años , h i jo de 
Plaudi t y Affec t . Entrenado por W . D. Daly. Valor para el ganador, 
$550. Tiempos, 23 1|5, 47 1|5 Vi. 
CabaUo. P. N . A . % St P Jockeys. Cot. 
C romwel l . . . . . . . . 105 3 2 
Demos 87 2 3 
Inqu i r iy 102 1 4 
Zululand 105 4 1 
1 1 1 1 Pickens. 
3 2 2 2 Penman. 
4 4 3 3 G. Flelds. 
2 3 4 4 l l eupe l . 
1 6-5 
7,5 * 7-5 
2 5-2 
15 20 
L a mutua p a g ó por cada boleto de 2 resos: Cromwell . 4.30 y 2.60. Demos, 2.60 
Cromwell a s u m i ó f á c i l m e n t e la delantera en la recta lejana y co r r ió lue-
go ligeramente contenido durante toda la ú l t i m a mi tad de la carrera.—De-
mos se debi l i tó , d e s p u é s de haber he<.ho un buen esfuerzo por alcanzar al 
ganador al sal i r de, la recta l e j a n a — m q u i r y ce r ró vigorosamente; evidente-
mente gusta de mayor distancia.—Zuluhm, por la parte exterior, donde »a pis-
ta estaba m á s aterronada durante todo el pr imer cuarto; su jockey no perseve-
r ó cuando dió s e ñ a l e s de cansancio.—La carrera debe favorecerle para u l ter io-
res esfuerzos. \ 
3 CARRERA.—5 furlongs. Premio, $700. Para caballos de dos años . Arrancada, buena. Ganador, bajo el l á t igo . Place fáci l . Arrancaron a las 2 
y 57. Ganador, jaca de dos años , h i jo de Black Toney y de W a y w a r d Lass, 
entrenado por M . Goldblatt . Valor del premio para el ganador, $550. Tiem-
pos: 24, 48 3|5. l'OO 3|5. 
CabaUo. P. N . A . M Va % St P Jocteys. Cot. 
lo que se ve o b l i g a d o a l e v a n t a r las 
r o d i l l a s pa ra e v i t a r que le a r r a s t r e n 
los pies. Y o no me r e í a : r e f l e x i o n a -
ba, por que u n l a r g o c h a q u é 
de d r i l b lanco me r ecue rda m u -
chas cosas, refreapaba t i e rnas es-
cenas í n t i m a s . L o m i s m o le o c u r r i -
r á a l l ec to r que se f i j e en e l C a p i t á n 
a cuyo e log io e s t á n consagradas es-
tas l í n e a s . ¿ Q u i e n n o t i ene u n g r a n 
á l b u m de f a m i l i a . . . ? 
Sí , uno de esos á l b u m s , cuyas p r i -
meras hojas e s t á n consagradas a l a 
j beb i ta , d u e ñ a de la casa, las segun-
das a l a s e ñ o r a que ejerce e l d o m i -
n i o por e l l a , y a los g rupos que nos 
h i c i m o s en N u e v a Y o r k , o en P a r í s , 
o en Ba rce lona , o a bo rdo de l ba r -
co, en los que aparecen personas c u -
yos nombres se h a n b o r r a d o de n ú e s 
i t r a m e m o r i a , s i es que a l g u n a vez 
e s tuv i e ron en e l la , y que d e s p u é s de 
! l a m i t a d e s t á n l l enos de r e t r a t o s 
an t iguos , h o m b r e s ves t idos con u n i -
f o r m e m i l i t a r y p a t i l l a s t a n r a r a s co-
mo los cuel los . Pues b i e n e n t r e esos 
r e t r a t o s v ie jos casi s i e m p r e aparece 
u n h o m b r e ves t ido con c h a q u é de 
d r i l b lanco , que en u n d a g u e r r o t i p o , 
nos m i r a con gesto hosco, u n gesto 
n a p o l e ó n i c o . G e n e r a l m e n t e los que 
v i s t e n esos c h a q u é s de d r i l b lanco , 
e s t á n de p i é , con u n a m a n o apoyada 
sobre u n a mes i t a de t r es patas, car-
gadas de l i b r o s , que deben ser l i b r o s 
verdaderos , po r que entonces no ha -
b í a G u í a de l t e l é f o n o n i M e m o r i a s 
de l a C á m a r a de Representantes , y 
J u n t o a los Jibros, u n s o m b r e r o de 
i copa de p a j i l l a , que e r a n m u y de m o -
da en t re nues t ros antepasados, y u n 
g r a n b a s t ó n . Esos r e t r a t o s , los pasa-
mos de p r i sa , d i c i endo " u n bisabue-
l o " , s in r eco rda r que p o r e n c i m a d e l 
i h o m b r o m i r a e l á l b u m u n a anc iana , 
l a abue l i t a , que se h a sen t ido en te r -
nec ida por a q u e l c h a q u é b lanco . 
V 
E S Q U E M E E N T E R N E C E 
| G a n a r o n l o s p r i m e r o s l u g a r e s c a b a l l o s d e c u a d r a s c u b a -
n a s . A i k e n , d e T o n y C a r r i l l o y A n l o ñ i c o D í a z , q u e d ó 
e n l a v i c e p r e s i d e n c i a , e n u n n o t a b l e e s f u e r z o 
C R O N W E L L F U E E L G A N A D O R D E L A P R I M E R A C A R R E R A 
L a c u a d r a b l a n c a o b t u v o su p r i m e r é x i t o c o n W a y n a r d L a d y . — B i l l 
D o n d a s se a n o t ó u n a v i c t o r i a c o n M e A d o o . — D o s v e t e r a n o s , 
M c A d o o y K o r a n , g a n a r o n sus. r e s p e c t i v a s c a r r e r a s , f á c i l -
m e n t e . — U n c i e n a u n o , e l c a b a l l o d e los l a v a n d e r o s , 
e s t u v o u n r a t o e n s e g u n d o l u g a r 
Wayfwad L a d y . . . . 107 
Leghorn 107 
"VVho Can To l l 102 
Col. Chile. . . . . . 110 
Buckinham 108 
L u s t r e . . . . / . . . . 103 
Caimito 103 






Me Laug lh in . 
T. Bruns. 
















L a M ú t u a p a g ó por cada boleto de dos pesos: W A Y W A R D L A D Y : 5.50, 2.80, 
2.50. L E G H O R N : 2.80, 2.60. W H O CAN T E L L : 4.20. 
W a y w a r d Lady tenia la pos ic ión de extremo exterior en la arrancada y tuvo 
3ue cubrir mucho mas terreno que Leghorn, que se mantuvo pegada a l a va l la 
interior durante todo el trayecto. Leghorn fué muy hostigada en toda la recta 
f i n a l y se c a n s ó en el ú l t i m o dieciseis avos. Who Can Tel l empezó a correr con 
poca velocidad. Col Chile se detuvo como si no estuviera a ú n completamente 
preparada. 
3 CARRERA.—Distancia 5 y medio furlonefe.—Premio $700.—Para tres a ñ o s o m á s . — A r r a n c a d a buena. Ganador h á b i l m e n t e . — P l a c e bajo el l á t ipo .— 
fueron a l post a las 3 y 22 y arrancaron a las 3 y 24. Ganador, yegua 
de seis, a ñ o s , h i ja de Hi l a r lous vComooh Sue. Entrenada por C. F. Tan-
nor. Valor para el ganador, $550. Tiempos: 24 4S 2|5 1.08. 
Y a d igo , a m í e l c h a q u é b lanco , 
del h o m b r e que g u í a l o s cabal los 
has ta e l post , en O r i e n t a l P a r k , a pe-
(sar de que l l eva galones, que le su -
ponen c i e r t a g e r a r q u í a , y h o m b r e r a s 
negras y g o r r a b lanca , me en te rne -
ce, por que veo des f i l a r , las hojas 
de u n á l b u m f a m i l i a r de esos y r e -
cuerdo que a m i a l r e d e d o r apos tan-
do t o d a v í a a los cabal los , hay h o m -
í bres con pe luca y e l b igo t e p i n t a d o , 
I que v i s t i e r o n esos c h a q u é s c l á s i c o s y 
j se h i c i e r o n d a g u e r r o t i p o s , p a r a que 
l legase a l a p o s t e r i d a d e l e s p e c t á c u -
lo de su g a l l a r d í a . 
P A R A E L L A V A D O D E 
L A S C A M I S A S 
Caballo. P. W. A . Vi ^ 3/4 S t P Jockeys. Cot. 
7 7 
Sheffel. 
















Koran 103 4 1 1 1 
Cid Sinner. . , 104 2 6 4 2 
Chisca. . . . . . . . 105 7 2 3 4 
Whippet 105 3 4 6 6 
Mised the Time 115 8 3 2 3 
Golden F l i n t 109 1 5 5 5 
Buford 115 5 T 
Pi t t sburgh 110 6 8 
L a mutua p a g ó por cada boleto de -dos pesos: Koran, 4.20 3.30 
Oíd Sinner, 5.90 y 4.10.—Chisca, 6.50. 
Koran a h o r r ó terreno en todo el camino, y tuvo que ser sacudido pnr su 
jockey para impedir que le paüase Oíd Sinner. Estaba corriendo todo lo aue 
podía , pero al f i na l g a n ó d í s t a n c i n d o s e Oíd Sinner a v a n z ó vigorosamente por 
la parte exterior, a l rodear el codo de ¡a salida de la recta lejana, pero se 
c a n s ó al f ina l . Chisca, contendiente de pr imera f i l a en todo el trayecto. Whl_ 
pet no fué hostigfado en los primeros momentos, pero al f ina l estaba deseoso 
do correr y lleno de vigor . Missed theTime se detuvo en el ú l t i m o cuarto. 
4 CARRERA.—Distancia una m i l l a y 50 yardas.—Premio $700. para tres o m á s a ñ o s . — A r r a n c a d a , regular.—Ganador, bajo el l á t i g o . — P l a c e , bajo el 
l á t i g o . — F u e r o n a l post a las 3 y 47 y arrancaron a las 3 y 49.—Ganador, 
jaca de cinco años , h i ja de Ben Trovato y Royal Child. Entrenada por 
J. L . Paul. Valor para el ganador. $550. Tiempo: 25 4!) 3|3 1.16 2|5. 1.43 
I 3|5. 1.48. 
Caballo. P. N . A . 14 ^ ?4 St P Jockeys. Cot. 
Service F lag 113 8 6 2 2 3 
T i m t h y J. Hogan . . . . 103 2 8 6 4 4 
Drapery 111 1 1 1 1 1 
Baby Faust 103 7 7 :: 3 2 
Mays Bob . . . . . . 105 4 3 8 6 5 
Dandy Van 111 6 5 4 5 6 
Miss H i l a r i t . . 104 3 2 7 7 7 
F i r s t Troop. 111 5 4 5 8 8 
Kennedy. 





,1 Me Bride. 

















L a mutua p a g ó por cada boleto de dos pesos: Service Flag , 5.90 3.30 5 3.00. 
Th imothy J. Hogan, 3.80 y 3.20. Drapery, 4.30. 
Kennedy mantuvo a Service Vlag ligeramente contenido, r e s e r v á n d o l e pa-
ra el momento del esfuerzo f ina l , en el que r e spond ió corajudamente, al ser 
retado. T h i m o t h y J. Hogan se vió acorralado en la arrancada, y su Jockey 
r.o tuvo otro remedio que refrenarlo c iando Drapery, a l arrancar s a l t ó ha-
cia l a parte exter ior a é l .—Drape ry d e s m a y ó en el momento f i na l , d e s p u é s que j 
en el poste del f ru long p a r e c i ó el ganador seguro de la carrera. Baby Faust 
a r r a n c ó con poca velocidad y se u s ó mucho de él a l rodear la p r imera curva. 
L o s leones, n o m b r e con e l que ca-
r i ñ o s a m e n t e l l a m a m o s sus amigos a 
los b o o k - m a k e r s , p u s i e r o n ayer en 
sus p i za r r a s como hacen todos los 
d í a s en que acuden a l H i p ó d r o m o 
muchos C i r cu la t e s u n caba l lo de 
c iento a u n o , con e l nob l e p r o p ó s i -
to de que los que g u s t a n de ver m u -
chos n ú ' n e r o s e n los car tones s i n 
a r r i e sga r m á s q u ^ u n o o dou pesi-
tos, le-3 pagasen la cuen t a del t r e n 
de l a v a í o . 
Ese cabal lo , encargado de m i s i ó n 
t a n n o b i l í s i m a , que expl rca en c i e r t o 
modo por que se T a m a a los nobles 
b r u t o s , los amigos de l h o m b r e , lo 
f u é ayer P i t t s n o r g sobre e l cua l 
cayeron sonr ientes , como qu ien t iene 
d i n e r o a b u n d a n t e y no le i m p o r t a 
t i r a r u n peso, muchos a f ic ionados . 
U n o de los book m a k e r s , L u i s V i d a l , 
que es p r o p i e t a r i o de E l M o r r o , se 
a c e r c ó a m í y con f idenc ia lmen t ' 1 con 
el en tus iasmo d e l n o v i c i o , me decla-
r ó que " e n su l i b r o " h a b í a n c a í d o 
trece de esos pesos desprec ia t ivos , 
con los que a su j u i c i o le bastar-I pa-
r a pagar Ja cuenta del t r e n de l a -
vado. 
I B A E N S E G U N D O I U G A R 
5 
CARRERA.—Dis tanc ia una mil la .—Premio $3.000, para caballos de dos a ñ o s 
o m á s . — A r r a n c a d a buena para todos, menos para H e r r ó n . — G a n a d o r , muy 
hostigado.—Place, f á c i l . — F a e r o n al post a las 4 y 14 y arrancaron a las 
4 y 17.—Ganador, potro de tres años , h i jo de Hessian y Express, en-
trenado por W . A. C á r t e r . Va lo r del premio para el ganador, $2.950.—• 
Tiempo: 24 1|5 48 1.13 1.39 315. ) 
CabaUo. P. N . A . V4 M 34 St P Jockeys. * - — • Cot. 
G ó m e z . Gen. J 
A i k e n . . . . 
^ t t a Boy I I . 
Frank W . . 
Lad's Love . 
H e r r ó n . • . . ;. • • '12 
Ramkin 104 




















L a mutua p a e ó por cada boleto de dos pesos: General J. M . Gómez (entry 
de Car r i l lo y D íaz y Adams) . y de Aiken. 8.70. 9.10. 4.60. A t t a Boy I I I , 2.90. 
General J. M . Gómez desde el p r imer momento sacó ventaja a sus contrarios, 
abriendo una gran brecha entre ellos y él, en las primeras etapas de la ca-
rrera. Su jockey le dejó c ier ta comodidad cuando Aiken le a l c a n z ó y luego 
cuendo l legó el momento del esfuerzo f i na l r e spond ió corajudamente a las 
demandas de su j inete. Aiken arranco con poca velocic'ad en l a pos ic ión ex-
terior, pero c e r r ó una inmensa brecha en la pr imera mi tad de la carrera E l 
esfuerzo que p i r a esto tuvo necesidad de hacer d e m o s t r ó sus efectos a l f ina l 
A t t a Boy I I d u r ó m á s que su c o m p a ñ e r o de cuadra Frank W, bajo el l á t i go 
H e r r ó n c a y ó de rodi l las en el momento de la arrancada, por lo que fué nece 
sarlo refrenarlo. Con esto se desvanecieron las probabilidades que tuviera de 
ganar el h a n d í c a p . ^ 
/» - C A R R E R A . — M i l l a y 50 yardas.—Premio $700. para tres a ñ o s o m á s — 
\ l Arrancada buena. Ganador, f ác i l .—Place bajo el l á t igo . Fueron a l post y 
arrancaron a las 4 y 44.—Ganador jaca de nueve a ñ o s , h i j a de Elect io-
neer y de Natasha entrenada por J. Haggerty. Va lo r para el ganador 
$550. Tiempo: 24 215 49 1.1B 1.41 2 5 1.45 115. • • " • u o r 
CabaUo. P. . M 34 St P Jockeys. Cot. 
Me. Adoo. . . . . . . . 108 5 2 
Mildred . 110 3 3 
Yel low Blossom. . . . . 97 7 6 
H a r r y M . Stevena. . . . 108 1 1 
Melv ln 111 * 5 
Sí lex I I . . . . . . . 111 3 4 















Me Adoo a v a n z ó vigorosamente cuando tuvo v í a libre en la 1 * 
v fué contenido hasta el ú l t i m o f t i r l o n g . - ^ a s ó por t a parte e x t l r i o ^ n oJana 
t rada de la recta f i na l , donde Mi ld red ade lan tó por haber ahorrado t p r . I * en" 
\c41ow Blos .om a r r a n c ó muy bien, y sacó vemaja c o n s l d í r ^ b f e m e m " e n ' M 
primer cuarto, pero se detuvo. ««WWUOIHB en el 
E X P I . I C A C I O K DB X,OS PRECEDENTES ESTADOS 
Primeramente aparece e l nombre del cabaUo. Ineeo el nesn 1 
s lc lón que le c o r r e s p o n d i ó en el programa y I n e ^ 
en e l curso de l a carrera, en el p r imer cuarto en U m i A f l A i2 e ^ 
entrda de la recta y a l l legar a ¿ meta. D e s p u é s 8 £ u £ Í l i s c o t l L ^ ' ^ a 14 i 
DoolcB. lo» p rec lo i de apertura y del. c ier ra , « a p r W ? t ¿ r cotizacl011" [ 
Pero no se crea, que P i t t s b u r g h i -
zo lo que o t ros cabal los de c iento a 
u n o que n o t i enen t a n t a v e r g ü e n z a 
como é l , que a r r a n c á n ú l t i m o s , de 
m a n e r a pa rec ida a como a r r a n c a Ca-
zal is M a y o r en las q u i n i e l a s cuando 
e s t á de m a l h u m o r , y se v a n t r a g a n -
do todo e l po lvo que l e v a n t a n sus 
adversa r ios en e l t r ayec to . N o ; P i t t s -
b u r g es tuvo d u r a n t e u n cua r to de 
m i l l a en segundo l u g a r . L a h o j i t a no 
l o dice, po r que los c ien tos a u n o no 
le i m p o r t a n m á s que a los ch inos l a -
vanderos . 
N o es necesario hacer grandes es-
fuerzos i m a g i n a t i v o s p a r a suponer 
l o que p e n s a r í a n los apostadores a 
P i t t s b u r g , a l ve r a é s t e en segundo 
l u g a r , lo que p e n s a r í a n hacer con e l 
d i n e r o , regalos a la s e ñ o r a , a l c h a u -
f f eu r , etc. Y o « h e s ido t a m b i é n C i r -
c u í a t e , y se que m i e n t r a s e l a f i c i o -
nado a las car reras se ha l l a» e n esa 
del ic iosa s i t u a c i ó n , t o d o l o conside-
r a posible . Y a s í has ta que a costa 
de muchos s u f r i m i e n t o s y de pagar -
les a los leones no so lamen te las 
cuentas del l avande ro s ino o t ras m á s 
i m p o r t a n t e s , va c a m b i a n d o de idea, 
y g r a d u a l m e n t e se t r a n s f o r m a , has ta 
cons idera r que todo es i m p o s i b l e , y 
apos ta r a l f a v o r i t o en te rcer l u g a r 
y con grandes vac i l ac iones . 
M U Ñ O Z . 
E l H a n d i c a p I n a u g u r a l f u é gana-
do por e l p o t r o " G e n e r a l J . M . G ó -
mez , " h i j o de Hess ian y de E x p r e s -
s ing , y p rop i edad de N i c k A d a m , s i -
g u i é n d o l e , paso po r l a m e t a A i k e n , 
el p o t r o h i j o de Peter P a n y de Easy 
Street , p r o p i e d a d t a m b i é n de cuba-
nos, de A n t o n i o H . D í a z y de T o n y 
C a r r i l l o . A m b o s es taban l igados en 
las apuestas, por ha l l a r se ba jo l a d i -
r e c c i ó n c o m ú n de W . A . C á r t e r , e l 
a n t i g u o e n t r e n a d o r de l a que f u é 
famosa cuad ra A r m o n í a , b a r r i d a , co-
mo tantas o t ras cosas s i m p á t i c a s de 
Cuba po r e l vendaba l azucare ro . Y 
es m u y pos ib le que si no se hubiese 
c a í d o de r o d i l l a s en e l m o m e n t o de 
a r r anca r , o t r o cabal lo , t a m b i é n per-
teneciente a u n o de nues t ros compa-
t r i o t a s , a E u g e n i o A l v a r e z , " H e r r ó n , ' 
hubiese e n t r a d o é s t e t a m b i é n en e l 
d ine ro , comple t ando a s í l a s i g n i f i c a -
t i v a v i c t o r i a a lcanzada po r a q u é l l o s . 
A u n q u e el h i j o de Hess ian , a r r a n -
có como u n c a p i t á n gene ra l m u e r t o 
en c a m p a ñ a , l a n z á n d o s e a l a conqu i s -
t a de l a p res idenc ia i m p e t u o s a m e n -
te, ba jo l a d i r e c c i ó n de H e u p e l , e l 
i n i c i o de l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e 
de l d í a , h izo que se e x t e n d i e r a po r 
t odo e l a m p l i o s tand , y p o r l a m u -
c h e d u m b r e espracida po r e l ve rde t a -
chedumbre esparc ida po r el ve rde t a -
el que se s in te t i zaba e l i n t e r é s ansio-
so con que era seguida l a l u c h a que 
m u y p r o n t o t e r m i n a r í a en e l m i s m o 
l u g a r donde h a b í a empezado. 
C O L O R E S H E R M A N O S 
N o p a s ó e l j i n e t e de l Gene ra l J . 
M . G ó m e z , n i los que le a p o s t a r o n 
m o m e n t o de i n q u i e t u d a l g u n a , p o r -
que si b i en le a m e n a z ó , a c e r c á n d o s e -
le bas tante , A i k e n , los colores de las 
sedas que v e s t í a el j i n e t e de é s t e , 
los m i smos o ro y negro , de l a que 
f u é g jo r iosa c u a d r a de D í a z , que 
t an tas veces l l e v ó a l a v i c t o r i a e l 
nunca bas tante l a m e n t a d o Orestes, 
e r a n colores he rmanos de l ve rde y 
blanco de la de N i c k A d a m . 
Y a s í l l e g a r o n a l a rec ta , perse-
g u i d o Genera l J . M . G ó m e z .por A i -
k e n , l a que d e s m a y ó en la r ec t a f i -
n a l , y d e s i s t i ó de compe tenc ia f r a -
t e r n a l que con su c o m p a ñ e r o de cua-
d ra s o s t e n í a , m i e n t r a s que las b l u -
sas blancas de los jockeys que m o n -
t aban los representantes de l a cua-
d r a de G o l d b l a t t en e l h a n d i c a p , 
v e í a n s e , t a m b i é n l u c h a n d o en t r e s í 
por ob tener e l te rcer pues to , que a l 
f i n g a n ó A t t a B o y I I , a F r a n k W . 
C r o m w e l l , e l p o t r o negro que, 
d e s p u é s de haberse hecho s i m p á t i c o 
en ot ras t emporadas po r sus v i c t o -
r i as y BUS esfuerzos, y que d e s p u é s 
iba siendo cons iderado como u n a es-
t r e l l a que d e j ó de b r i l l a r , t u v o l a 
g l o r i a de ser el p r i m e r ganador de 
la t e m p o r a d a , a l c o n q u i s t a r l a p re -
s idencia de l a c a r r e r a i n i c i a l , s i n ne-
cesidad de r ea l i za r g r a n es fuerzo . 
Demos, o c u p ó l a v icepres idenc ia e I n -
q u i r y e l t e rce r puesto. 
E X I T O D E L A B L A N C A 
E n l a segunda ca r r e r a , l a cuad ra 
blanca, de G o l d b l a t t , que se ha apa-
rec ido este a ñ o en nues t ras aguas 
con u n a po ten te l i s t a de d r e a d -
naugh t s , y que en la c a r r e r a i n i -
c i a l , no h a b í a pod ido ob tener su p r i -
i m e r a v i c t o r i a , po rque Demos , no p u -
t do alcanzar a C r o m w e l l , se a n o t ó 
su p r i m e r t r i u n f o , con u n a p o t r a n -
ca de d o s j a ñ o s , W a y w a r d L a d y , que, 
b ien m o n t a d a por P e n m a n , p u d o 
vencer la d i f i c u l t a d que representa-
ba l a b l a n d u r a de l a p i s ta , que s ó l o 
o f r e c í a una f a j a l i ge ra , seca, l a m á s 
i n m e d i a t a a l a v a l l a i n t e r i o r , ppr la 
pa r t e que a e l l a le c o r r e s p o n d i ó l a 
e x t r e m a de afuera , gracias a su m a -
y o r v e l o c i d a d . L e g b o r n , m a r c a d o 
como e l con tend ien te m á s pe l ig roso 
por unos y p o r o t ros como e l gana-
dor seguro, se a d o s ó a l a v a l l a i n t e -
r i o r , y j u n t o a e l la pudo parecer d u -
r a n t e las p r i m e r a s etapas de l a ca-
1 r r e r a el ganador seguro. Pe ro ga -
1 n ó la p o t r a n c a de l a cuad ra de l Co-
• mendador , quedando L e g h o r n en l a 
| v icepres idencia . E l puesto de los 
i pes imis tas , es decir , e l t e rce r l u g a r , 
I c o r r e s p o n d i ó a W h o Can T e l l . 
| E n la t e rcera ca r re ra , K o r a n , e l 
l f a v o r i t o , ganador de muchas c a r r e -
. ras en n ü e s t r a pis ta , v e n c i ó , con a m -
p l i o m a r g e n de ven t a j a sobre O í d 
S inner que se q u e d ó en l a v i cep re -
I s idencia , d e s p u é s de haber supera-
I do a Ch i sca . 
L a c u a r t a f ué ganada po r Service 
1 F l a g . D r a p e r y que o c u p ó la p r e s i -
dencia y p a r e c i ó t ene r l a a segu rada 
de mane ra pe rmanan ta t e , se c a n s ó , y 
f u é venc ida po r Service F l a g . T a n t o 
f u é el cansancio de D r a p e r y , que T i -
moteo , el v i e jo y h o n r a d o T i m o t e o , 
le q u i t ó l a v icepres idencia , r e l e g á n -
do le a l t e rcer puesto. T i m o t e o h u -
biese hecho m e j o r papel en l a c a r r e -
r a , s i D r a p e r y , en l a a r r a n c a d a no 
hubiese co r t ado d i g n a m e n t e d e l a n t e 
de é l , ob l i gando a su j o c k e y a con te -
n e r l o . 
H I Z O L A M I L L A E N 1'39 2|5 
L a q u i n t a c a r r e r a f u é , como se 
sabe e l H a n d i c a p I n a u g u r a l , e n e l 
| que el genera l J . M . G ó m e z , c u b r i ó 
l a m i l l a en u n m i n u t o t r e i n t i n u e v e 
segundos y tres qu in tos , p o r e l p r i -
m e r p r e m i o g a n ó pa ra su d u e ñ o l a 
s u m a de $2,950. S e g ú n me d i j o M r . 
G o l d b l a t t , el d u e ñ o de l a c u a d r a d e l 
Comendador , se d e c i d i ó a ú l t i m a r e -
t i r a r a l D r . C l a r k , p o r q u e é s t e es 
u n caba l lo demasiado va l io so p a r a 
lanzarse a co r r e r en u n a p i s t a c o m o 
estaba ayer la de l h i p ó d r o m o , b l a n -
da por a lgunas par tes . " H u b i e s e 
r e su l t ado m u y m a l p a r a m í que p o r 
gana r el p r e m i o de ese h a n d i c a p r e -
l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o , se me estropea* 
se u n caba l lo con el que creo que p o -
d r é ganar todos los handicaps g r a n -
i des de la t e m p o r a d a en los que e s t á 
| i n s c r i p t o . " N o le f a l t a r a z ó n a M r . 
G o l d b l a t t . 
Y en la sexta, B i l l Dondas , e l due-
j ñ o de cabal los m á s a f o r t u n a d o d e l 
¡ h i p ó d r o m o , o b t u v o su p r i m e r é x i t o , 
, y con él e l j o c k e y F i e l d s , a l g a n a r 
' f á c i l m e n t e , d e s p u é s que Y e l l o w B l o s -
som, agotada en el esfuerzo p o r de-
| j a r l o a d i s t anc ia se c a n s ó y r e n u n -
l c i ó a l a pres idencia , a l gana r " M e 
A d o o , " el v i e jo h i j o de E l e c t i o n e e r , 
a l que muchos ' le j u g a r o n , p o r q u e 
s iendo su n o m b r e e l de u n secreta-
r i o de hacienda, l ó g i c o e ra que p r o -
dujese d i n e r o , estaba co t i zado m u y 
ba ra to , t res a uno . E n segundo l u -
ga r q u e d ó M i l d r e d y en t e r c e r o Y e -
l l o w Blossom. 
Y . R I E R A . 
A L F I N T R I U N F O E L 
T E A M D E C 0 R N E L 
C O R N E L L D E I Í R O T A A P E X N S Y L -
V A N I A E N E L G R A N M A T C H 
A N U A L D B F O O T B A L L P O R 
P R I M E R A V E Z E N S I E T E 
A Ñ O S 
F I L A D E L F I A , N o v . 2 4. 
E l g r a n team r o j o de C o r n e l l o l v i -
d ó el precedente de 6 a ñ o s de de-
r ro t a s , ganando su m a t c h c o n t r a 
P e n n s y l v a n i a en F r a n k l i n F i e l d p o r 
4 1 a 0, a p u n t á n d o s e seis t o u c h -
downs . 
H a n s o n e r r ó en u n a de sus c inco 
t e n t a t i v a s para r e g i s t r a r u n g o a l 
desde u n t o u c h d o w n . E x c e p t o p o r 
unos cuantos m i n u t o s , los m u c h a -
chos de I t h a c a a s u m i e r o n l a o f e n s i -
v a en todo el p a r t i d o y solo u n a vez 
l o g r ó P e n n s y l v a n i a pasar l a l í n e a de 
30 yardas de C o r n e l l . Unas 3 0,000 
personas p resenc ia ron l a c o n t i e n d a . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A L A I P L A Y A 
$ 2 . 8 0 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
ASUN y C A R M E N . Se les Jugaron 91 
boletos. 
Blancos eran Maru ja y Petra. Se que-
ra ron en 23 tantos. Se les Juparon 43 
boletos y hubiesen sido pagados a 
I18.0V. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N Í 6 . 5 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
$5 y s i no a c i e r t o devue lvo $6. 
Un ico que devuelve m á s de l o que 
recibe cuando f a l l a . U n s ó l o caba l lo 
cada d í a . 7 a ñ o s de exacto c u m p l i -
m i e n t o de m i s promesas . 
I N D . 25 Nova 
Mercedes. . . 
Maru ja . . , . . 
Petra 
M a r í a Consuelo, 
A s u n c i ó n . . . . 
C A R M E N . . . , 
J A I - A L A I 
S 3 . 0 8 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P E T I T PASIEGO Y A R I S T O N D O Se ies jugaron 217 boletos. " " " v . h« 
Los blancos eran Elola mayor v Vh 
m ú a . Se quedaron en 22 tantos i « 
jugaron 138 boletos y hubiesen « do 
pagados a $4.67. "uuieben sido 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A L T A M I R A R 9 0 
Ttos, B to« . Ddo, 
4 89 $ 3.92 1 A L T A M I R A . . 
2 41 8.52 • Gabriel 
? J r ^ ' 4 3 í:rfloza mayor . 
1 lfi5 2.11 I Xavarre te . . . 
1 ^7 9.44 , Saisamendi. . 
6 53 6.59 M a r t í n . . . 
S 6 . 0 6 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
ín^rnn111** w&\ 0sotío y Chiqui to B U -illl™ IW108 y hub,efien «WO pa-





317 4 . U 
U M 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
U N A M U N 0 S 7 . 1 5 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Osorio. . . . 
Orúe " "; 
U.VAMUNO. . '*. ' 
Ar r lRorr iaga . .' 
Lejona. . . . 







S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
^boíetol^01'0110- Se le8 J ^ a r o n 223 
Los blancos eran Casallz mayor v L l -
r á r r a g a . Se quedaron en 20 tantos a ¡ 
Ies jugaron 274 boletos y hubiesen S ! 
do pagados a $3.38. "uuie&en s i -
S e g u n d a Q u i n i e l a 
O D R I 0 Z O L A 






Ttos. Btos . Dio. 
M ü l á n . 
A i nedillo 
Cecil io. , 
n i i d n i o . 
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L X X X I X 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
i I DESEA CCLOCAB XTDTA SESOBA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S : PISOS 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los t«r-
jados o azoteas de sus casasPara re-
comendarles -1 uso de SELL.A TODO. 
No se necesita experiencia ftira apli-
carlo. Pídanos ;<>ll«^^ « ^ ' ^ L ^ 3 ' ^ ! 
remitimos gratis. CAfc.A TUi.UL.ii. mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
L O C A L P A R A E N R I Q U E C E R S E 
Se alquila^n Obrapla. contrato por seis 
años, para montar un^arnlcerla, pues-
to de fruta, aves y huevos y pescade-
_rla o séase una plaza chica. .Su dueño: 
Ingeniero Díaz, Oficios, número 14, de 
ó a 11. Teléfono ^M-3994. 
4742C 29 nov 
LJE IiQUILAir I.OS AiTOS 33E ES-
' »r entre Aguila y Angeles. "? trella 25 Tel. A-2024 
47432 28 nov. 
í ' E K E CE SITA PARA OFICINA Y al-
O macén, casa de alto y bajo en el 
distrito comeroial, para casa importa-
dora de maquinnria. Escribir dando de-
talles al Apartado 500. 
17442 27 nov. 
V E D A D O 
milia. Informan en 
medio, altos. Pregunten por la encar 
47427 27 nov 
puede expresar suficientemente el 
estupor y la confusión que experi-
mentamos cuando nuestro Prelado 
nos dió el poder de celebrar el San-
to Sacrificio de' la Misa. 
¡Con qué fervor, con qué recogi-
ai miento, con qué pureza celebramos 
cualquier trabajo, en casa de corta fa- | nuestras primeras Mlsasí «B que 
Mercaderes, 8 y , entonce3 estábamos animados de un 
" verdadero espíritu de fe, teníamos 
frescas las nociones que acerca del 
Sacrificio de la Misa habíamos apren 
dido de nuestros amados Profesores. 
Para no perder el fervor primitivo 
aconsejan los maestros de la vida 
espiritual, como sabéis, el recordar 
a menudo estas verdades, llegando 
el V . P . Claret en BU Colegial ins-
truido, a recomendar que anual-
mente repasemos las ceremonias 
de nuestras Ordenes. 
Si el recuerdo de estas nociones. 
Venerables Compañeros nos es útil 
a nosotros mismos, pues sirve para 
enfervorizarnos y colaborar por 
C O C I N E R A S 
1\ E S E A COLOCAUSE UNA COCINE-/ ra peninsular. Cocina a la españo-la y a la criolla. Prefiere casa de hués-
jedes o de comercio. Informan en Com-
postela, 18. 
47431 ü 27 nov. 
DESEA COLOCAESE COCINERA E s -pañola para casa de comercio o par-
ticular. No duerme en la colocación. 
Merced, 65, bajos. 
47435 27 nov. 
7 jifA FENIHSITI.AB S E S E A COI.OCAR 
U se para corta familia. Sabe cocinar 
y limpiar. Tffeno referencias. Informan 
en Cerro, csdle Buenos Aires, 15, en el 
Cierro, prefiere. Pregunten por Joaqui, 
na. 27 nov. 
drá hacerse o procurando que los. 
dueños de los repartos los^cedan f n ^ c ^ e í 
de pUés la Salva y se terminara í?" 
k m - ^ J - y Í r f e " ^ e . S n t o de'vo^ 
N o c W - A las S, Comenzará el Santo CONCEPCION". "REINA D E L O S , ItfOTOB A t . * * ^ 
o .4e l a ^ : f n t ^ n g d e s - A N G E L E S " . "CARIDAD P A D I L L A " . íiru) de c a f ^ P ^ ^ o ^ n m ? CA**7 
" I n el orden dicho se continuará el) COSTA NORTE DE CUBA 
novenario, estando los sermones a caTr. 
ge de los PP. Jorge Camarero. s>. 
Luciano Martínez, C. M.; Manuel he 
rra; Sh. P.; Fr. José Vicente, c. JU.. 
Monseñor Manuel García Bernal, Jos*. 
Gaude, C. M.; Juan Puig, Sh. P-. 
C R I A N D E R A S 
consiguiente con mayor recogimien-; lo Que el. sacerdote procure ce-
to el Santo Sacrificio de la Misa;' lebrarla con todo el fervor posible. 
o por otros medios a discreción 
los Superiores eclesiásticos. L a 
pilla se hará tan pronto haya un 
núcreo importante de población, y 
por suscripción entre los vecinos. 
2a E n los pueblos de campo, que 
tengan barrios apartados de la Igle-
sia Parroquial, podrá el sacerdote, 
previas las licencias necesarias para l ^ r ^ o ^ H e r r é r o . " o! P.T^Mons'eñor An-
el caso, trasladarse una vez al mes . drés Lago, en los días 18, 19. 20, 21, LL. 
por lo menos cadd dos o tres meses, 23 24 25 y 26 respectivamente^ ^ y 
a dichos barrios y celebrar la Santa | n i e X a ^ ^ - ¿ ^ " r e ^ o dli Santo Rosa-
Misa en alguna casa particular o al 
aire libre, invitando previamente a 
los vecinos, predicándoles una breve 
plática sobro la Santa Misa y otras 
verdades de fe, principalmente so-
bre los Santos Sacramentos. 
3a Entre los medios de que po-
drá valerse el sacerdote para que los 
fíeles asistan a la Santa Misa, no 
parecen muy prácticos los slguien-
test 
Jino de café Piñ- '•0' PronL 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y "ANTO- ^ * ? } , % ^ & \ % P A 
LIN D E L COLLADO". S Pico-
Dios nuestro Señor la Misa celebra-
T T Ñ T S E S O B A ESFAñOXiA B E S E A co- \ ^ Por un Sacerdote tibio que la ce-
U locarse de criandera. Tiene 32 años 1 lebrada por un sacerdote fervoroso, 
y tiene un año en Cuba. Tiene mucha ios fieles al asistir a la Santa Misa 
y buena leche, como lq_acredita con los I ^ HOÍQI, HO FIHFLRAO ATI la 
también es útilísimo para los fieles, j empleando el tiempo señalado por 
E n primer lugar porque, aún cuan- la Iglesia para su celebración, 
do de suyo tenga igual valor ante 2o Que ponga la Misa a la hora 
que le sea más conveniente a los fie-
les, y que, una vez señalada la hora, 
comience su celebración a hora fija. 
certificados. Angeles, 73, pregunten por ¡ no dejan üe lijarse en 
la encargada. 
47438 
4a E n la predicación insistir a 




fo, que sabe Teneduría de libros, 
cálculos y tiene buena letra, desea co-
locación en casa de comercio, oficina 
cór^o celebra el sacerdote, y si ven los dueños o jefes de familia en 
Se alquila: calle 12, núiFtero 14, en-
tre 11 y 13, Vedado, amplia, fresca 
„ k:». /licfrikiiwla raea arahada de i cosa análoga. No tiene pretensiones y y bien distnhuifla casa, acaoaaa ae i sI blienas referencias. Acepta coioca-
f.lbricar. « a n d e s comodidades, doble ción lo mismo en la ciudad qu^ en el 
, ' ^ T J J campo. Informa: G. Prieto, Aguila, 116, 
linea de tranvías por el trente, lona de , altos, o Reina. », ídem. Teléfono nú-
cielo rasos, ocho habitaciones, dos ba-
ños, espléndido departamento alto in-
dependiente, sen/icios en general y ga-
rage para dos máquinas. Alquiler ra-
zonable. Para informes, etc., Línea, 
84, esquina a Paseo. 
47429 9 dic. 
E N E L V E D A D O 
Re necesitan 7|Q garage para dos máqui-
nas y jardín, 30o pesos. Otro amuebla-
do, cuatro cuartos, garage, 200 pesos, 
varios amueblados, en Habana, de 75 
a 200 pesos. Beers y Co., O'Reilly, 9 y 
ir.edio. A_3070. 
C 9493 6d-25; 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS F B E S 
V eos y cómodos altos de la casa calle 
12, esquina ar Línea, punto inmejorable, 
T ropios para corta familia. Informan en 
li. vidriera de la esquina. 
4742S' 9 dic. _ 
R E D A D O : SE N E C E S I T A CASA "DE 
V dos plantas en el "Vedado, para ma-
trimonio extranjero, cuartos grandes, 
dos baños, garage. Avisen al teléfono 
•r'-1429 
47443, , 27 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , > 
V Í B O R A Y U I Y A N 0 
SE A L Q U I L A L A PRECIOSA Q U I N -ta de recreo situada en la amplia-
ción del Reparto Los Pinos, en la ca-
rretera de Aldabó y próxima al para-
dero. Tiene sala, salón de música, sa-
lón de fumar, tres habitaciones con clo-
set, comedor cen dos closets, despen-
ra, cocina, garage, cuarto -de chauffeur 
cuarto de criados y servicios. Terreno 
de tennis, tanques de agua, bonitos jar-
dines e Informan en 19 número 2. Te-
lefono F-1895 o Manzana de Gómez 336. 
Telf. M-3559, de 3 a 5. 
47367 27 n 
Se alquila en ir- más alto de la Loma 
del Mazo, calle Carmen y Patrocinio, 
un chalet compuesto de seis cuartos, 
tres de criados, colset, dos baños in-
tercalados, sala, comedor, hall, pantry 
garage para dos máquinas, portales y 
jardín con paique inglsi Informan en 
1-1235 y A-4649. 
Ind. 25 noy. 
I^ B A N T E A L P A R Q U I T M A S A L E G R E de esús del Monte, dos cuadras de 
Ilenry Clay y de los tranvías y ómni-
bus de Luyanó-Infanta-San Lázaro, se 
alquila una fresca casa, fachada a la 
brisa, con puerts de cedro y crista, 
if-s nácar, amplias sala, saleta-comedor 
tres grandes cuartos, gran cocina, pa-
tio cementado y cómodo baño, servicios 
mes adelantado y buen fiador con con-
trato. Informan en usticia, 64, aceso-
ria derecha. 
47440 27 nov. 
mero M-9373. 
47444 27 nov. 
E OFRECE COSTURERA ECONOMI-




l^SPASOL, 30 AñOS, TRABAJADOR, 
JÜJ desea1 colocarse de dependiente de bo-
dega, ayudante de camión, sereno u otra 
cosa. Sale al campo. Tiene buenas refe-
rencias. Escriban a Santa Clara, 16. 
Lorenzo Fernández. 
47422 27 nov. 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
Q B VENDE UNA CASITA DE MAM-
O postería con dos cuartos, sala, co-
cina y sus servicios sanitarios, en Con-
cepción, entre 15 y 16. Se vende por 
necesitar el dinero. Dan más informes 
en Teniente Rey, 83, altos, primer pi-
so, señor García, de 5 de la tarde en 
adelante. 
47437 ' 1 dic. 
que éste no tiene fcervor sino que 
celebra del mismo modo que trata-
ría "otro asunto completamente In-
diferente, dejan de asistir a la San-
ta Misa, si no pAeden oir otra, y al-
gunas veces llegan hasta perder la 
fe. 
E n segundo lugar es también útil 
para los fieles este recuerdo, por-
procurar a sus subordinados el cum-
plimiento de sus deberes religiosos, 
y considerar como causa suficiente 
para la separación de una Asocia-
ción piadosa el impedir el cumpli-
miento de los deberes religiosos a 
su sempleados o criados. 
Estas son, Excmo. y Rdmo. Sr . 
y Venerables Compañeros, las con-
que los sacerdotes encargados de la | cluslones que estimo conveniente ac-
cura de almas están obligados a ex-'tualmente para lograr que los fieles 
asistan a la Santa Misa, dejando a 
un lado otras, como por ejemplo, la 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
poner a los fieles lo que es la Sa^ta 
Misa, su excelencia, el modo y la 
obligación de oiría, según lo man-
dado por el Concilio de Trente. 
San Efrén hablando del Sacerdo-
te se expresa del siguiente modo: 
"Magna et multa, Inmensa, infinita 
sacerdotii dignitas, miraculum tsu-1 prácticas, 
pendum. O quuam magnam in se 
continent dignitatem, formidable et 
¿Por qué es grande, inmensa in-
finita la dignidad del Sacerdote? 
¿Por qué es formidable y admirable 
el Sacerdocio? Pues sencillamente, 
por la excelencia del Santo Sacrifi-
cio de la Misa, por el poder divino 
que el mismo Jesucristo concedió 
a sus sacerdotes, diciéndoles: "Hoc 
facite in mean commemoratlonem. 
Con razón, pues, decía San Agustín: 
O veneranda sacerdotum dignitas, in 
quorum manibus Dei Fil ius volut 
in ubere Virginis incarnatur! 
E n efecto, es uno y el mismo sa-
crificio el que se celebra en la Misa 
y el que se ofreció en la Cruz, así 
como es una sola y una misma la 
Víctima, esto es. Cristo nuestro Se-
ñor, diferenciándose en que la 
Cruz se ofreció de una manera 
rio. Seguidamente la novena con go 
zos cantados y sermón. . roriS 
A continuación se ejecutará, por ia. 
orquesta, el Totta Pulohra de Guzman, 
Letanía.-s del maestro Coronado y se 
cantará la Gran Salve de Smith, fina-
lizando con el tradicional himno del 
compositor Ubeda. __ 
Domingo 27.—A las 7 y media, Misa 
de Comunión. 
A las nueve se celebrará la solemní-
sima fiesta en honor de María Santí-
sima de los Desamparados, patrona de 
esta Real y Muy Ilustre Archlcofradía, 
asistiendo de Capa Magna el Excelentí-
simo e Ilustrtsimo Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, Obispo de la Habana. Se 
ejecutará a toda orquesta la gran misa 
del compositor J . Singenberger, toman-
do parte en ella notables cantantes y 
profesores. 
Oficiará en la misma Monseñor Emi-
lio Fernández y ocupará la Sagrada Cá-
tedra del Espíritu Santo el elocuente 
orador eagraao Monseñor Santiago G. 
.Amigó, Froto-Notario Apostólico. En el 
ofertorio se cantará el Ave María de 
Mas y Sarracán, después de la eleva-
ción el Himno Eucarístico de Sagas-
tizabal y al final el del maestro Ube-
da. 
La orquesta será dirigida por el 
reputado profesor señor Jaime Fonsoda 
y los instrumentos se ajustarán al Motu 
proprio de Su Santidad Pío X. 
A las 3 de la tarde. Conmemorando 
estas festividades en honor de María 
Santísima de los Desamparados, se ce-
lebrará en la Sala de recibo de la igle-
sia de Nuestra Señora de Monserrate, 
el SORTEO DE SEIS E X C E L E N T E S 
MAQUINAS DE COSER, que la Ar-
chlcofradía regala a las clases verda-
deramente necesitadas. E l sorteo tendrá 
lugar precisamente por el número de 
bolecas que habrán sido remitidas opor-
los señores í^fcrmanos pa-
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra f a. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bans?, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánaipo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de Ma-
PUERTO R I C O : 
San Juan, A^uatíflla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE C U B A : 
Cienfuegos, Casilda, Tunac de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
/%bá)i Manz-m'Io Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A A B ^ J O 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
l í n e a p i l l o s 
tunamente a 
división y creación de nuevas Pa- ra su dsltribución gratuita'a pobres de 
rroquias, que aún cuando sean Con- su, con°clmiento> / ^ nifQuln^s seriin í 
. . ' 1 " J J i. entregadas por el señor Mayordomo en 
venientes y muy recomendadas, hoy el acto sean reclamadas por aquellas 
en día, dadas las circunstancias por personas que presenten las boletas pre-
que atravesamos. no me parecen1 "- í f^8 y acrediten los requisitos exi-
gidos por la Directiva, que son apro-
vechar en beneficio propio y de su 
familia las ventajas que ofrece el uso 
de las máquinas. 
E l acto del sorteo será público. 
Día 28.—Dedicado a la memoria de to-
dos los hermanos difuntos que han 
pertenecido a esta Ilustre Archicofra-
día. 
A las 9, Solemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los benefac-
tores y cofrades fallecidos, cantán-
dose la misa del maestro Haller. 
Dr. Danverné, Mayordomo. 
47011 28 n 
He dicho. 
José Rodríguez Pérez, 
Presbítero. 
Tengo 50 mil pesos para colocar en 
la Habana o Vedado. Trato directo 
G. MUÍ, Hotel New York, de 11 de la 
mañana a 1 de la tarde y de 4 a 5 
de la tarde. 
47423 27 nov. 
OR C H E Q U T T ' D E M E T I I I O CORDO-. 
va se vende un hermoso solar en 
la Víbora, 13 por 58 varas, a 9 pesos ¡ "Tantum valet 
la vara. A. Guerra, San Joaquín, 50. 
47415 9 dic. 
cruenta, y en nuestros altares se autor. 
Este trabajo fué leído por su au-
tor R. P. José Rodríguez Pérez, Pá-
rroco de la Iglesia de San Francisco 
de Paula y Administrador del Hos-
pital del mismo nombre en Arroyo 
Apolo, en la Asamblea celebrada el 
19 del actual en el salón de Confe-
rencias del Seminario Conciliar, con 
motivo de la Jornada Eucarística. 
E n la Jornada Eucarística, cada 
una de las tres Secciones en que 
se divide la Junta Diocesana de 
Acción Católico-social (Sacerdotes, 
señoras, señoritas y caballeros) ha 
desarrollado tres temas. 
Nos ha remitido los suyos, la de 
Señoras y Señoritas, y el que hoy 
publicamos, de la de Sacerdotes, su 
A U T O M O V I L E S 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
Un espléndido local propio para gran 
tienda o varios negocios, situado en el 
mejor punto comercial, calle Martí, es-
quina a González. Módico alquiler. In-
forma Orbeta. Industria 106, Habana. 
47419 30 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
C A B A N A 
Con vista al Prado, se alquilan dos 
habitaciones amuebladas. Habitaciones 
interiores desde 45 pesos, con comida 
y asistencia. Moralidad y aseo. Prado, 
65, altos, esquina a Trocadero. 
T •»7433 27 nov. 
HA B I T A C I O N E S A DOCE PESOS, frente al parque en usticia, 64. Mes 
adelantado y fiador. Henry Clay. 
- 47<<1 1 dic. 
ofrece incruentamente. Uno mismo 
es el Sacerdote, Cristo nuestro Se-
ñor, pues los sacerdotes cuando 
representan la persona de Jesucris-
to, y en su nombre pronuncian las 
palabras de la consagración. Ade-
más la Santa Misa tiene los mismos 
fines, la misma virtud, y el mismo 
valor, que el Sacrificio de la Cruz. 
celebrattie missae, 
quantum valet mors Christl in cru-
ce". (San Juan Crisóstomo). Todo 
esto. Venerables Compañeros, es su-
ficiente para hacernos ver la exce-
lencia del Santo Sacrificio de la Mi-
sa, y para comprender que no hay 
Se desea cotaprar Auto en buen uso, j nada q,ue pueda imaginarse ni más 
de cuatro o cinco asientos, precio 600 | glorioso, ni más grato a ^Dios que le 
a 900 pesos, a pagar en plazos men-
suales de setenta y cinco pesos. Ofer-
tas a B. P. Apartado 103S4, Habana. 
47411 27 nov. 
Se vende un Stutz en poco precio, en 
magníficas condiciones, para seb pa-
sajeros, con chapa particular. Informan 
«n A-4649. 
' Ind. 25 nov. 
recibe, ni más útil, no sólo al que es 
su ministro propio, sino a todo el 
universo. 
Si consideramos las ventajas que 
se reportan de la colaboración de la 
Santa Misa, podremos dividirlas en 
ventajas que se reportan en cuanto 
a Dios nuestro Señor, en cuanto al 
sacerdote celebrante, en cuanto a 
la Iglesia en general, y en particu-
lar en cuanto a los fieles que la oyen 
y cuanto a las almas benditas del 
purgatorio. 
E n cuanto a Dios nuestro Señor, 
con la colaboración de la Santa Mi-
sa le ofrecemos un sacrificio en 
holocausto, o sacrificio de adora-
ción, y un sacrificio eucarístico o 
de acción de gracias. Nosotros no 
tenemos nada más grande y de más 
valor para ofrecerle a Dios en re-
conocimiento de su supremo domi-
nio y en acción de gracias, que la 
L A SANTA MISA Santa Misa, así como no hay vlctí-
Excmo. y Rdmo. Sr. Opispo Dio-jma más agradable a Dios que su 
cesano: propio Hijo. 
Venerables Compañeros: i E n cuanto al sacerdote que cele-
Cuando hace dos años se pensó Ibra la Santa Misa en el sacerdote 
C A M I O N F O R D , 450 P E S O S 
Se vende uno en el g-arage E l Radia-
dor, calzada de la VIbqra, 727, teléfono 
1-1814. De 1 y media tonelada, buenas 
yomas y se da la prueba que se quiera. 
47425 29 nov. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN MI-
LAGROSA * 
E l día 27, a las 7 y media. Comu-
nión general, y a las 9 misa cantada 
con orquesta y sermón, con asistencia 
del Delegado Apostólico, Monseñor Pe-
dro Benedetti. A las 5 p. m. Rosarlo, 
ejerdicio, sermón y Procesión por las 
naves del Templo. 
47161 27 n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Hemos publicado los recibidos. 
Mañana volveremos al desenvol-/ 
vimiento normal de nuestra Cróni-
ca. 
Muy agradecidos a los que han 
tenido la cortesía de enviarnos sus 
trabajos, para que así llegaran a 
conocimiento general de los fieles. 
CONGREGACION D E L PURISIMO 
CORAZON D E MARIA POR L A 
CONVERSION D E LOS PECADO-
R E S D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l sábado 26 del actual, se efec-
tuarán en el templo de Belén los 
cultos mensuales que la Congre-
gación del Purísimo Corazón de Ma-
ría, ofrece por la conversión de los 
pecadores. 
A las ocho Misa, plática, Comu-
nión e imposición de medallas. 
A los comulgandos se les obse-
quiará con un interesante opúscu-
lo. 
Después de la misa, junta regla-
mentaria en el lugar de costumbre. 
Se encarece la asistencia para ele-
var al Señor nuestras oraciones por 
la conversión de los pecadores, y re-
medio de los males que nos afligen. 
' U N CATOLICO. 
W A R D L I N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente ds 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormencres dirigirte • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajee de ¡primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de ^aiajes de segunda y tercera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
DIA 25 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Anl-
i mas del Purgatorio. 
Q E SOLICITA XTITA COMFASERA DE 
VJ cuarto que sea formal. Calle San Mi-í:uel, 153, altos. 
• • • 27 nov. 
p A S A DE HUESPEDES ROiraE'o7~SB 
w alquilan esplendidas y frescas ha-
ritaciones con todo servicio, comida a 
la española, Inmejorable. Se admiten 
abonados. Neptuno, 203, a una cuadra de 
Uelascoaln. 
47421 27 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
Se busca cocinera hábil, con buenas 
referencias, para casa de farojlia. Pre-
sentarse en la talle 15, número 448, 
Vedado. 
47439 27 nov. 
C E SOEICITA UNA COCINERA. In-
ManSe11 sf l l f 11 dc .,a ^añank. en .uannque, 81. anos, esquina a San Jo-
'47m 28 nov. 
V A R I O S 
P L A N B E R E N G U E R 
O N C E AÑOS D E E S T A B L E C I D O 
AGUÍAR, 45 , A L T O S 
Teléfono A - ^ á ^ L a mejor garantía 
ortlzación para ven 
»ero de escrituras que Toltr^™ e1QnÍr P * ^ vende? ctorra £ d £ ?~mer  e escrit r s r 
soilcitan agentes. 47420 
Ba 
9 dic. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E IVIANO 
Y M A N E J A D O R A S 
celebrar el Primer Congreso E u -
carístico Diocesano, no faltaron vo-
ces pesimistas que aseguraron de 
antemano el fracaso del • Congreso. 
Los hechos posteriores han demos-
trado la falsedad de tal aserción. 
Una vez terminado el Congreso que-
dó constituida la Junta Diojcesana 
de Acc ión Católico-Social, formán-
dose las Secciones de Sacerdotes, 
Caballeros y Señoras y Señoritas. 
Cada una de estas Seciones ha cele-
brado sus Juntas con regularidad y 
ba tomado acuerdos importantes 
referentes a la acción católico-so-
cial, que han dado ya y que darán 
en el futuro opimos frutos. 
Respecto a la Sección de Sacer-
dotes, de la que soy indigno Sa-
cretario, basta recordar los esfuer-
zos que hizo el pasado año para ce-
lebrar el primer aniversario del 
Congreso, realizando la Solemne 
procesión eucarística en los jardi-
nes del Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús del Cerro. Queriendo ig^al 
mente conmemorar este año el Se-
gunda aniversario, y animada por 
una carta del Excmo. y Rdmo. Sr 
piadoso es el manantial inagotable 
de todos sus gozos. Responde a to-
dos sus deseos, revela el secreto de 
su fuerza en la debilidad y de sus 
esperanzas y éxitos en las empresas 
que pudieran temer la oposición de 
todas las previsiones y de todas las 
imposibilidades de la sabiduría hu-
mana; es la compensación de todo 
lo que padece y el resorte de cuan-
to ejecuta. Deci^ bien la Misa, he 
ahí el objeto de todos sus pensa-
mientos, oraciones y práctiflSs, y la 
primera de todas sus devociones, co-
mo dice el P. Chaignon. 
E n cuanto a la Iglesia en gene-
ral, como el »Sacrificio de la Misa 
es un acto de culto público, se or-
dena al bien de toda la Iglesia y 
todos los fieles participan del fru-
to' llamado general. 
Si todos los fieles participan del 
fruto general de la Santa Misa, no 
hay duda alguna que Dios derrama 
sus bendiciones de una manera es-
pecial sobre los asistentes al San-
to Sacrificio. 
Y en cuanto a las benditas almas 
del Purgatorio, por la colaboración 
Obispo Diocesano, la Sección de de la Santa Misa ellas reciben un 
Sacerdotes se ha esforzado en cele- gran alivio en sus penas, y son 11-
Jublleo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Dedicación de la Santa Iglesia Cate-
dral de Cienfuegos.—Santos Erasmo y 
Mercurio, mártires; Gonzalo, obispo y 
confesor; santa Catalina, virgen y már-
tir. 
El hermoso trasatlántico español 
C Á D I Z 
de 10.500 toneladas. Capitán V I L L A -
LOBOS. 
Saldrá de la Habana sobre el 5 de 
diciembre, admitiendo pasajeros para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA. SAN-
TA CRUZ D E T E N E R I F E . I A S 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Coba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 







29 D E NOVIEMBRE 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 DE DICIEMBRE 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para ^odos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL O T A D y Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVÍSO 
. a los señores pasajeros, tanto españo-
San Mercurio, mártir.—Mercurio era i i - r-
pHdado del eJ¿ríito de Asia al serví ,e3 como extranjeros, que esta Com 
S ? d e s p . a c h a r á nin8ón pasaie 
y bellezas de la Religión Cristiana, Un I para Lspaña, sin antes presentar sus 
día, hallándose en medio de una acción 1 ^ J-J • j 
militar, se encomendó a un ángel ron I pasaportes, expedidos o visados por 
cuya ayuda salló bien de su empresa 
y renunciando sus honores y condecora-
ciones, confesó públicamente que era 
acorador del único y verdadero Dios. 
Llegó esto a noticia del emperador, 
quien dispuso castigar severamente a 
nuestro Santo. Al efecto, fué cruelmen-
te atormentado j tíoronado con la glo-
ria del martirio. Voló al vielo el día 25 
de noviembre del año 254, en la perse-
cución del emperador Declo. 
Su sagrado cuerpo fué después solem-
nemente trasladado a Benevento, en Jta 





' ST . NAZAIRE 
!8 DE DICIEMBRE 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1917. 
El vaoor 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
J O V E N E S C A T 0 U C 0 S 
Durante este mes asisten a la Misa 
de las 10 en la Santa Iglesia Catedral. 
Jóvenes Católicos, no faltéis a este 
acto, que es el fundamental de la Aso-
ciación. 
3ja ABoeicaión de Propaganda. 
47312 27 n 
C1JB DESEAN COEOCAB DOS C 
„de mediana edad, una para da de mano o manejadora y otra 
CRIA-
' - r a s e n ^ ^ t 8 ^ . 1 ^ ^ a 
27 nov. 




brarlo con todo el esplendor posible, 
confecionando el programa de las 
presentes fiestas eucarísticas, me-
reciendo la aprobación del Excmo. 
señor Obispo Diocesano y de la Jun-
ta General de la Acción Católico-
Social. 
Uno de los números del programa 
consiste en la lectura y discusión 
de tres temas eminentemente prác-
ticos, y que guarden íntima rela-
ción con la Eucaristía, en cada una 
de las tres Secciones. 
Habiéndoseme encargado la ex-
posición y desarrollo del primero 
de los Temas de la Sección de Sa-
cerdotes, procuraré brevemente des-
arrollar el tema que se me ha seña-
lado, sacando a continuación las 
conclusiones que estimo necesarias 
en la actualidad. 
• *" v 
Excmo. y Rdmo. Sr.: 
Venerables Compañeros: 
Cuando en nuestros estudios ecle-
siásticos se iban sucediendo los 
años escolares, nuestros pensamien-
to, nuestros deseos, nueBtros estu-
dios, nuestra vida, en una palabra, 
se dirigía todo al día feliz de nues-
tra ordenación sacerdotal. Este día 
*no podrá nunca olvidarse... y nadie 
de aquellos atroces tor-bertadas 
meatos. 
Telendo en cuenta, Excmo. Sr. y 
Venerables Compañeros las exce-
lencias, que en sí encierra el Santo 
Sacrificio de la Misa, las ventajas 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l próximo domingo, a las ocijo y 
media a m. misa solemne que mensual-
mente se le celebra al Sagrado Cora-
zón de Jesús pon Exposición del San-
tísimo Sacramento; la comunión a las 
siete y media. 
. lia Presidenta. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
COFRADIA D E NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO 
L a Misa de los días 27 se transfiere 
Que de su colaboración R« rpnnrtñn V11??-?1?* a las 8 a- ni. Será, de réquiem 
que UB bu Loiauordcion se reportan,. aplicándola en sufragio do las almas 
la obligación que existe por parte; d(; los íamillares difuntos de los Cofra-
des. Oficiará Monseñor ¡Cmilio Fernán-
dez, Director de la 3üíradía. Por este 
 
de los fieles de oiría los domingos 
y dias de fiesta, la expansión que va 
tomando esta capital, lo distante 
que suelen estar las Iglesias de va-
rios núccleos importantes de pobla-
ción; la ignorancia sobre las cues-
tiones religiosas, sobre todo en el 
campo; y el poco espíritu de sacri-
ficio de los fieles para trasladarse a 
lugares distantes a fin de cumplir/ 
con el precepto de la Iglesia. 
Estimo convenientes las siguien-
tes conclusiones: 
l a Procurar adquirir a nombre 
del señor Obispo Diocesano en los 
nuevos repartos de esta capital, y 
en los que sucesivamente se va-
yan abriendo dos solares, uno pa-
ra construir tma capilla y el otro 






I G L E S I A D E L A M E R C E D 
TRIDUO A LA VIRGEN MILAGROSA 
Los días 24. 25 y 26. misa cantada, a 
las 8 a. m. y a las 5 p. m. Robarlo, 
ejercicio, sermón y Salve. 
471G0 26 n 
P r i m i t i v a Real y Muy Ilustre A r -
chicofradía de María Sant í s ima de 
los Desamparados 
A L F O N S O X D l 






(Vía New York) 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando ía 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración d« Co-
rreos. 
Nota: E l equipaje de bodega será 
cornado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas ai muelle de San Francis-
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ D E L A MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y ios 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 25.000 toneladas y 4 hé-
lices; L a Savoie, L a Lorraine, Ro-
chambeau, Chicago, I^afayette, Niá-
gara, Leopoldina. 
Para más informes, dirigirse a: 





L I B R O S E I M P R E S O S 
S I E R R T s i r F i r D E ^ 
Ofrecemos ana sierra sin í - ^ 
pulgadas, c o m p l e t a , ^ ^ 3 6 
ce hierro, enteriza v c ° 
cha y ruedas t o r n e a ^ 
f uler Co. S. A . Qb 
baña . 
C9374 
M K C a A Ñ E A 
m i 3 iriP̂ *¡í& ̂  
-ado. Acabo de reoih1rmê aT?o 
•pAHTADERlAS Y J- jo, con loa pan gad 
primera calidad; es /i111 & Nueva York au¿ a roism» eH8 d. 
agua con 2 y ^ J ^ ^ ^ - . i ^ t 
le darán 15 o IR *L0nzas <3e X0» «1 
tirios. Hoy vendemos ^ r ^ h * < 
i«5 centavos la libra n ^ ^ t l d / J ba-
í.1 cuarto 417 Mar,,: no deje da* ' » 
léfono A-3443 parf ^ t ^me^* 
gra nescasez de aihtv^3 lnforinie*- Te. 
.-•l^ercado de V u ^ f e 
Q E VENDE E i T T í E ^ f r 
9 una cocina de ¿ ^ « ^ l85, 
ce muy pOCo ^ erwc°n ^ncoTk1^ 
y se^daen treinta.C08t6 s«enta ^ 
,^Tlí/ 
C E M E N T O ^ R B r B Í ¡ ^ 
Admite pasajeros y cirga general, 
incluso^ tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de U marcada 
en el billete. 
/ ^ A R T E L E S P A R A CASAS Y H A B I -
taciones vacias, cartas de fianza y 
para fondo; recibos para alquileres. 
Uecibos para intereses. Impresos para 
demandas. De venta en Obispo 31 112, 
librería. "* 
47373 28 n 
Ofrezco a precio * 
rnento Blaxfco^^ran^^^Petencla ^ 
Lafargüe, v eria Q^T' ."•arca TL?" 
Lehigh. Para ^mfk ffi^110 & 
a Roger Le Pebure M H ^ ' 
Tele-fono A-9813 ^ i& ^ ^ ^ f S 
47374 Hi-
r^RUTAs EN- c o N S E a T r r r r ~ - - i i ; 
X lización de un resTn G?AN aíT 
damos artículos de " q u i n ^ 1 ^ 
mo cordones, botones I4n£ V 
t'-^ etc. Tejadillo, 5 ' ápiCe3' ^ 
47262 
— > 26 Hoy 
VTECESITA USTED 0 0 0 1 ^ 1 ^ 
quemadores o llaves rT;. ,1)8 
mas? Llame al teléfono M ^ i f *!, 
mediatamente Iremos areSgt?3^ 1»-
47072 Cr" 
1 fl | > A R A T I S I K O S SE V E T T O i ^ r A 
I-» gos hormas para an-eirl», 
í f T e l í f o Z T9oi6grnde 
A LOS FABRICANTES DE GASEO. 
SAS Y REFRESCOS 
Llegó la hora de rechazar las ««B. 
cias artificiales de limón y naranja 
que vienen del extranjero por no po. 
derse con un ingrediente "malo" ha. 
cer un producto ''bueno", nuestra 
"Esencia alcohólica de limón, solnble 
ea agua", patente nacional núm. 4322 
Octubre 14 de 1921), es fabricada 
con la esencia del mismo vegetal (1¡. 
món) por eso ha sido declarada "bue-
na" por eminentes profesionales qm. 
micos de esta capital, cuyos análi» 
publicaremos dentro de breves días. 
Más aroma, más gusto y menos pre-
cios, mandamos muestras, cotizamos 
precios, damos fórmulas de gaseosas, 
refrescos y ponemos nuestros compe-
tentes químicos a la disposición de 
nuestros clientes para resolverle y 
aconsejarle la fabricación de los ja-
rabes todo absolutamente gratis. Fá-
brica Santa Marta, Márquez 7, Ceiro, 
Habana. Teléfono 1-2026. Collado y 
del Pozo. 
46647 l a 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos sou 
propagadores de enfermedades, su tnm 
quilidad exige la destrucción de eU» 
INSECTOL acaba con moscas. «̂f, 
rachas, hormigas, mosquitos chinas 
garrapatas y todo insecto Información 
y folletos, gratis. CASA TURULL. iiu 
ralla, 3 y 4, Habana. 
N A R A N J O S D E CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
A R M A N D Y HERMANO 
Jardín " E l Clavel" 
General Lee y San Julio, 
Maríanao 
Telé fonos 
1-1858 c 1-7029 
R E S T A U R A N T ^ FONDAS 
« L A ISLEÑA" 
M A Q U I N A R I A 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino» con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
/CRISTALIZAD ORES EN BTJEIT E S -
K J tado se venden, sin corredores. Az-
cón. Aguiar 11G, ^ 
4719S 26 n 
Casa de comida parucu^^ 
tn Ramos comidas ext»" 
Üo. "abundantes y bien co 
Precios económicos, bol, 
45392 
¡ ¡DULCEROS 
F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " n M t „ 
que puede usarse, aia" ^ ,)brc oe ^ 
birá una libra, por SE V E N D E N M A Q U I N A S D E T O S T A R , uir» _ maní y rositas de maíz a precios tos. Venta ai uc 
muv económicos. Cuban Machinery and 
Suoply C. Obrapoía 42. 
46064 25 n 
PROGRAMA 
do las solemnes festividades que a Ma-
ría Santísima de los Desamparados dedi-
ca BU Ilustre Archlcofradía en la Iglesia 
da Monserrate 
Desde el viernes 1S hasta el sábado 
- i 2S. ambos inclusive, tendrá, lugar el so-
el día de mañana podría convertirse homne novenario doble, en la forma 
en casa parroquial, si fuera necesa- siguiente: 
rio costtruir una nueva parroquia ' ..M.añana-—A las V Solemne misa de 
L a adquisición de estos solares p o l l ^ ^ ^ d6 la n o Í "JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN P E D R O 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON". "EDUAR i 
DO S A L A " , "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO". " J U L I A " . "GI-
BARA". "HABANA". " L A S V I L L A S 
UN I.OTE DI. MOTORES NUEVOS Allis-Chalmers, de 2, 3, 5. y 7 y 
n-edios H. P. 220 vol. y 4 turbinas Si-
ze 2. Tipo Cr. S. 100 galones, con arran 
rjue automático. Se ofrecen a prec'os de 
ocasión. Informan en Dragones í>4. 
47193 3 d 
PEQUEÑAS P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. E s -
t á completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S . A . , O b r a p í a , 
58, Habana. 
C9373 *<-19 
Depósito y correspon 
3110 y <-"1*—r rf\ 
SAN1TARY C O L O R C O 
HABANA-
A G E N C I A S D E 
Sol. 
Q B AXtOTTIIiA UNA COC^A 
O comedor. BHena para ^ ^ 
tina. Se alquila sin ^ p ó s t e l a - ^ 
bajos c ^ e s o u ^ a ^ ^ 
gunte por 
47095 
L a Estrella y ^ 
SAN NICOLAS, 98. * , 
" E L C O M B A T t ^ ^ 
Avenida de ™l\%j£v̂ed&Jl* £ Gatas tres agencias ¿ al P°rario pólito Suárez, Oirov n^/- do P*^ 
general un s ^ j f ^ a . tíispo^tr»^ ninguna otra agencia ! de 
ello de completo ro» ^ * 
• i n e r s o n a í idóneo, 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 I 
P A G I N A Q ü i N C E 
T A S A S . ' P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E W -
H A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
STAf)k?ernbr^ casa do "4 ha sde Vine}" > , moder T niMembre, casa, uu 
od1 Dí.omedor saleta, moder •;nes. sala'oHra de Galiano. Infor-t u n a cuad  ^ ^ ^ ^ H a . 
3 - r ^ T - , E N T R E ANIMAS Y 
. oQ^ElíD^' sé alquila una ¿asa o .ni Lázaro, se a H f ó ' e O O metros. Propio para 
de £,5U, earaje, etc. be aa 
én! ^ f n f o m l n . en el nümero 
barato 
2 d 
SFl A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -ladó piso alto de nueva constru-
clón calle de Jesús María, número 11 
•oompuestt» do cala, saleta, comedor, 5 
tirandes habitaciones, dos cuartos de ba-
fio con calentador, cocina de gas e ins-
talación eléctrica. Informan en los ba-
S £ A L Q U I L A 
JoS. 
4712: 28 nov 
£ E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O B A -
O jo de la casa calle de Merced, nú-
ñ e r o 2, compuesto de sala, saleta, co-
medor, seis ftmpllas habitaciones, 4os 
cuartos de baño con calentador, insta-
lación eléctrica y cocina de gas. Infor-
man en Jesús María, 11. 
47123 28 nov. 
un saiOn bajo, con 2 puertas a la calle 
para establecimiento, depósito o Indus-
tria; habitaciones altas, vista a la ca-
lle. También casita independiente pa-
ra matrimonio modesto. Su dueño señor 
Frades Veranes. Maloja y Manrique. 
46695 27 n 
«7289 
7 r A S A S D E V E C I N D A D 
^ m í í » P = Cqan Nicolás y Atarés. 
i S * S ^ l l l o 99: moderno: d { 1 a 
í J o r ^ n ^ C ^ j e r o curiosos ni palu-
; 29 n 
* $ 9 Í 2 - ZTiv EOS ESPLENDIDOS 
AiQYS's altos de la casa Malecón, 
30 n 
^ - r r ^ ^ t t A N P A R A A: 
S i S f e S S l S í t o los esp éndldos ba ^ f l L ñ r c i o 104. esquina a 
Sf" Muralla 11. •informan 
%mTa servicios. Informan Mu-
EN S A N J O S E 90, S E A L Q U I L A UNA acc^íorla en 25 pesos, propia para 
una pequeña industria o familia. Dos 
faeses en fondo. 
47004 26 n 
alia V 2 d 
J ^ - r ^ T T » E A CASA S A L U D N U -
.^j A l iQ^^ pn saia, antesala, galería , 
5 ""^«rtós hermosos, saleta de co-
^te C,Ho ancho, baño con calentador, 
K « T servicios de criados. Se pue-
5 * * L 2 a 5 P- m. Informan H. 168 
3tre H y 19- 27 n 
47338 • • 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
se alquilan unos hermosos bajos de fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
rrandes, son muy claros, con electri-
cidad, con servicios sanitarios moder-
nos, en módico precio. 
469S7 26 n 
Q E A L Q U I L A E L T E B C E B PISO D E 
^ Animas 50. Informes Empedrado 5, 
Dr. Lazo, y por el teléfono F-17:8. 
-iTOOl 30 n 
Sin A L Q U I L A N LOS MODEBÑ0S~AL"-tos de San Nico lás 50, con sala, re-
(ibidor, comedor, cinco habitaciones pa-
ra familia, dos para criados, buen ba-
ño y cocina. Teléfono F-1519. 
'!6979 25 n 
]E S P L E N D I D O S BAJOS, C A L L E MA--¿ zón entre San Rafael y San José, 
ouatro cuartos grandes, sala, comedor, 
baño moderno cuarto y servicios para 
criados, patio y traspatio. Precio 150 
pesos. Pueden verse e informan en la 
Manzana de Gómez, 246. te léfono nú-
A-4131. 
46743 2̂5 nov. 
O E A L Q U I L A U N A N A V E P B O P I A 
O para almacén, industria, garage, etc 
a cuadra y media del nuevo mercado. 
Inlorma Avelino González, taller de 
maderas, Vives y Rastro. Tel. A. 
í'341' 8 d.18. 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A . v ~ a 
O casa Calzada de Jesús del Monte 1 O ca 
E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A , P B E S -
córaoda casa Calle Patrocinio, 
A, con portal, sala, comedor, cin- | entre Carmen y Figueroa, a cuatro 
co habitaciones y dobles servicios. Se cuadras .del tranvía. Consta de cinco 
pueden ver de 9 a 3. Precio $100. Telf. dormitorios y demás piezas, incluso ga. 
A 2363 ' 1 rage y cuarto :r servicio para criados. 
'47366 29 n ¡.Amplio portal con vista sobre la Haba-
. E— na. Precio razonable. L a llave en car -
SE A L Q U I L A E N E S T B A D A P A L M A I men esquina a D'Estrampes. ^Informes: 56, una planta alta en módico pre-I Milagros, 110, te lé fono I-238i. 
recto, garage, caballerizas, tennis court 
Informes teléfono 1-2651, Avenida 10 
de Octubre 586. 
46273 26 n _ 
H A B I T A C I O N E S 
ció. Informan en los bajos. Teléfono I -
1C60. 
47389 29 n 
27 n 
SE V E N D E UNA E S P A C I O S A CASA en Santos Suárez, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
E n modlCO precio, se alquila un ga- jr.edor al fondo, servicios para criados. 
. j i . J-J j I fn S14 000 Puede dejarse la mitad en 
rage con todas las comodidades, en hipoteca. Trato directo con la dueña 
S a n L á z a r o 75. V í b o r a , entre S a n v n i ^ ) o t e s 38-
Mariano y Vi s ta Alegre. 
H A B A N A 
7 d 
S E alquila un esp léndido local bajo , 
en Teniente Rey , n ú m e r o 11, propio 
para oficinas, a l m a c é n , c a f é o fonda.) 
Informan: Manzana de G ó m e z , de-i man en Aguiar, 39 . Bajos, 
p. itamento 252. 
<6454 2 d 
t j E A L Q U I L A E N A B B O Y O N A B A N -
Jo, calle de Luz. cerca del paradero, 
_ =—r i un chalet acabado de construir. Tiene 
E n Josefina, a tres cuadras de la cal - jardín, portal, llving-room. repostería 
zada , se alquila una casa nueva con\Z^̂ S£ 
tres habitaciones, sala, saleta, poema,; v¿cio ^ 
con\edor, porta;, garage y servicio de tor García Montes, 
criados. Y a tiene ins ta lac ión , infor- ' 
Para A l m a c é n se a l q u i l a n l o s 
bajos de l a casa S a n I g n a c i o , 
15, con 5 4 0 m e t r o s d e s u p e r -
ficie. I n f o r m a r á : M a c h í n . 
Murralla, 8 . 
l ^ N P U N T O C E N T B I C O Y COMUR-
Í J cial se alquila un hermoso local d.> 
cuatrocientos metros propio para In-
c'üstria o comercio. Informa J . M. Mar-
tí. Villegas. 73. 
47056 25 n 
O E A L Q U I L A N L O S 2 A J O S D E Pau-
O la 85. a una cuadra dé la Estación 
Terminal, propios para gimacén de de-
pósito bodega, tintorería, botica o cual 
quier (f.ro comercio e industria. Su due-
ño, Amistad 6. altos, de 11 a 2 p. m. 
y de C a 8. Teléfono M-2505. 
47090 25 n 
O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S B A -
O jos. modernos, en la barriada del 
Mercado Unico. Sala, saleta. 3 cuartos. 
Todos sus servicios. Calle Cruz del P a -
dre. 13 casi esquina a Velázquez. I n -
forman en la esquina, bodega. . 
46451 25 n 
A L C O M E R C I O . S E T R A S P A S A E L 
X X contrato de una casa de comercio 
en Monte frente al mercado. Informan 
en Monte 280. esquina a Estévez , pele-
tería. 
)C045 ' 25 n 
47244 26 nov. 
(^E A L Q U I L A L A CASA DE DOS plan. 
> los carritos de San i r » A B B O Y O N A B A N J ( 
L garag^rt f e s^af io^ g ^ J f V T ' 
r barato, abierta de 9 L l l ^ l i . ? ^ " J . ^ J L . 2 
tas calle Octava, esquina a Acosta, 
a una cjaadra de 
l rancisco. Víbora,
precio del alquile
a 5 de la tarde. Teléfono A-8811. Cami-
lo González. 
47269 26 nov. 
Se alquila en l a V í b o r a la preciosa. 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E AGUA 
O Dulce y Flores una casa acabada de 
hacer. Informan en el te léfono A-4071. 
Calle de Agua Dulce número 15. 
47087 27 n 
EN A M I S T A D , 87, M O D E B N O , S E A L -quila un departamento alto, balcón a la calle, compuesto de dos amplias 
habitaciones, para oficina, hombres BO-
l(Ss o matrlnionio sin hijos. Teléfono, 
baño, luz y llavln si se desea. 
47285 J0 n 
O E A L Q U I L A UNA H E B M O S A H A -
KJ bitación para matrimonio o persona 
sola. Morro, 21, altos. 
47286 2< 11 
N A B B O Y O N A B A N J O S E A L Q U I -
lada casa ca-
8, con jardén, 
espléndidas habitaciones, buenos servi-
cios y gran'- patio, con árboles fru-
tales. Informan: G. Suárez, Amargura, 
(.3, teléfono A-3248 . 
46972 26 nov. 
<:345 1 d 
^ABA D1CIBMBBE O E N E B O D E , 
i seo tomar en arrendamiento una ca-
ita baja o alta, con tres habitaciones 
u dos grandes), sala, saleta y buenos 
•erviclos, en la Habana o cerca de ella. 
Fi alquiler tiene que ser módico, pues 
rjrantizo el papo en su vencimiento; 
icidado a la propiedad y estabilidad, 
êléfono M-9174. 
" <:339 28 n 
Se alquilan los hermosos altos y ba-
jos juntos o separados de la casa S a -
lud, n ú m e r o 26, propia ? a r a casa de 
h u é s p e d e s , oficinas, numerosa famil ia 
o establecimiento. L a s llaves en l a 
misma, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 
2a 5 de l a tarde. Informan en S a n 
Francisco, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1505. 
V CONSULADO, 10, E N T R E G E Nio's 
v.' y Prado. Se alquilan los bajos, com-
puestos de zaguán, recibidor, sala, co-
medor, cinco cuartos y doble servicio. 
Pueden verse de 10 a 5. Informan en 
los altos Teléfono A-8429. 
46970 26 nov. 
V E D A D O 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l to s d e 
l a c a s a C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , co -
c i n a y c u a r t o o e c r i a d o . A l q u i l e r , 
$ 1 7 5 m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
47334 28 n 
ALQUILA L A E S P L E N D I D A plañ-
ía ta alta de Paula esquina a Picota, 
tala comedor, cuatro cuartos, baño mo-
ilírno y su cocin.". Todo amplior-y fres-
co en precio barato. Informan en los 
tajos. 
Í7S44 30 n 
Próximo a terminar el contrato, se 
Ĵ uila la hermosa casa Amargura 77 
y 79, propia para comercio u otra in-
dastiia. Tres pisos, 20 habitaciones, 
¿ala, saleta y doble servicio. S r a . 
raleón, 23 esquina a A , Vedado. 
BU S C A U S T E D CASA? L A E N C O N -trará en seguida en el Burean de 
1 Casas Vacias, Lonja del Comercio, de_ 
partamento 434.-A, que conoce diaria-
nirnte de todas las casas que se van 
, a desocupar en esta capital de todos los 
¡ vrecios, chicas y grandes. No gaste dl-
i poro ni tiempo. L e informaremos «rrati-j. 
De 9 a 12 y "de 2 a 6. Teléfono A-650O. 
I 46962 21 no". 1 
47395 2 d 
V;E ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
u tos y bajos de la bonita casa Sol 45. 
La llave en Habana 174, ent^e Luz y 
Acosta. Su dueña. Lealtad 38," cada pi-
n tiene sala, saleta, salón de comedor, 
ciatro cuartos, doble servicio, mas tres 
raartos en la azotea. E l piso alto. Toda 
ii cielo raso. Teléfono A-2282. 
4739 4 3 0 n 
| Q E A L Q U I L A N A L T O S D E C B 7 S P O 
| O entre Trocaderó y Bernal, sala, sa-
I leía, tres cuartos, servicio sanintario 
y cocina de gas. 115 pesos. L a llave en 
•neina, 59, altos. 
46908 26 nov. 
| Se alquilan los espaciosos y confor-
tables altos de la, casa calle San R a -
fael entre Mazcn y Ronda, contigua 
al solar. Impetres. T a m b i é n se vende 
el edificio. Informan 17 número 5 , 
Vedado. 
SE D E S E A A L Q T J L A B E N E L V E D A -do, una casa baja, con 5 habitacio-
nes y una de criado, que no pase de 
150 pesos. Informan en Baños, 12. Te-
léfono F-1478. 
47403 28 n 
Q S A L Q U I L A : V E D A D O : C A L ^ i l - 4 , 
C) número 251, entre 25 y 27, modernu ctiBR. con seis, habitación es, suntuoso 
baño y demás comodidades. In¿'>r-naii 
en A-6202 y M-5198. Ultimo alq liler 
1Í0 pesos, s 
47262 w 23 nov. 
Q E A L Q U I L A N L O S SUNTUOSOS "bc-
lo jos de la callo 23, número 33'), entre 
A y B. con garage, 200 pesos, sin gara-
ge, 180 pesos. Informan en la imrsma. 
47262 26 nov. 
• \ T E D A D O : S E O E S E A A L Q U I L A R liña 
\ casa con cinco cuartos dormitorios, 
don baños, sala v comedor grandes, Ptíé-
'1» ser de dos plantas. Avisar al te lé-
fono F-142t.l 
47102^ 25 nov. 
Y ' E D A D O . A L Q U I L A N L O S M O D E R -
V nos altos de - Baños 6, entre 5a. |y 
3a. Vedado. Gran terraza, recibidor, sa-
ín, cuatro cuartos corridos y su gran 
baño intercalado, agua caliert|e, dos 
ct'.artos al fondo, comedor, despensa, ba-
fio" y servicio criados. Informan A. Caos 
Obispo 59. M-5669 y F-4187. 
47140 5 d 
plfxrant» v bien amueblada ca«ta San X T ^ JESUS D L L M O N T E , SERRANO, elegante y oien anweoiaaa casa a a n »^ sr ontre Zapata y San Bernardino. 
Mariano esquina a S a n Antonio, cha-
let de altos con tres e sp léndidas ha-
bitaciones con salida a terraza, dos 
modernos y completos b a ñ o s , gran co-
medor, sala , ver t íbu lo , hall , habitacio-
nes de l eñados con servicios comple-
tos, garage, port cocher, rodeada de 
jardines lo m á s fresco y de m á s con-
fort que hay en la Habana para per-
sonas de buen gusto y pos i c ión . 
47201 26 n 
se alquila hermosa casa, compuesta de 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes, patio y traspatio y completo ser-
vicio sanitario. Informa: J . Romo, cal-
zada, 290, teléfono 1-2383. 
46434 ^ 25 nov^_ 
S^ E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L D E . O'Farri l y L u i s Es tévez , esquina de 
brisa, cuatro cuartos y demás comodi-
dades. Informan en el teléfono 1-3422. 
46902 27 nov. 
Q E A L Q U I L A X A H E R M O S A CASA 
O nueva, compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicios sani-
tarios y cocina, un amplio patio y tras-
patio. E n calle Arango, 52, en la bodega 
I de la esquina informan. Su dueño, PI -
EN OQUENDO, 7, A L T O S , S E A L -qullan amplias y cómodas habita-
ciones, a persona de moralidad, a una 
cuadra del Parque de Maceo, en la mis-
ma informan. E s casa moderna. 
47308 fP n 
Se alquila en Animas 31 , altos, una 
hab i tac ión con vista a l a calle y agua 
corriente, con muebles o sin ellos, ser-
vicio y luz, a caballero solo o s e ñ o r a 
sola. 
47305 27 n 
EN E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas habitaciones, 
amuebladas, a hombres de moralidad. 
También hay salas amplias, amuebladas 
para matrimonios sin niños . Mucha lim-
pieza. 
47320 2 d 
Q E A L Q U I L A L A M O D E R N I S I M A ca- I Cota, 50. Teléfono A-9006 
kj sa número 205, de la calle de San 46905 Francisco (Víbora) entre 8a. y 9a. com 
puesta de portal, sala, antesala de co-
lumnas, ga ler ía de persianas, cuatro 
habitaciones, servicios sanitarios Inter 
28 n 
g E A L Q U I L A U N M O D E R N O CHA-
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y baratas a hombres solos de morali-
dad. E n la misma se da de comer fami-
liarmente y se lava ropa. Precios mó-
dicos. Infanta, 106, A, entre San R a -
fael y San Miguel. 
47330 27 n 
EN O A L I A N O 18, B A J O S , CASA D E familia, se alquila una hermosa ha-
bitación con servicios, a persona de 
moralidad. 
4*3c0! 28 n 
let en las alturas del Rcpdrto Ba-
tista, callo 12 entre D y C, Luyanó, 
calados, comedor al fondo, cocina con I compuesto de portal, sala, hall come-
calentador y servicio de criados in-1 dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
dependiente. L e pasa el tranvía por la te y servido para criados, garage, pa-
puerta y es muy fresca. L a llave en la tio y traspatio, $100. Informan: Ca-
bodega de Octava e informan en Te Ule 8 número 192. Teléfono F-3159. 
niente Rey 30. Teléfono A-3180., Precio 46778 28 n 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O altas en casa particular, piy-i'j d-,« 
mosaico y casa tranquila. Se prof i íren 
matrimonios sin niños. Suárez Í<S. 
íToCS -a n 
mensual $80. 
47207 28 n 
Se alquila en la V í b o r a un garage 
con luz, en casa de familia, para una 
•máquina particular, a persona que d é 
referencias. E n S a n Mariano esquina 
a S a n Antonio, altos. 
47202 26 n 
Q E A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S 
O 8, a 20 metros del paradero del 
tranvía del Cerro. Tiene patio y tras-
patio, maniposter ía y azotea. Informa 
A. Díaz, Chacón 23, cuarto número 8. 
47063 23 n 
"i r I B ORA, CASA M U Y COMODA P A -
V ra familias, sala espaciosa, portal, 
hermosas habitaciones y buen cuarto 
de baño. Milagros 24, doblando desde 
la Calzada a mano Izquierda. Prado 
58, bajos. Informes. 
47083 25 n 
46759 25 n 
LAS O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
MEJORES D E L A C I U D A D 
L'dlfldo- de seis plantas, con elevador 
v toao lujo y confort, servicio todo el 
w y toda la npehe. Espléndidos de-
rutamento, con luz, una ventilació.i y 
bM vista niarivillosa y un dncuonta 
Wf ciento más baratos que los precios 
fcuiales de Cualquier otro en la Ha-
ftl'ina. Oo neje de verlos. Edificio 'Tu-
a J-impedrado, 42. Informan en el rte-
linaraento 303, piso tercero. 
_<<8?2 5 D 
llAftA CASA D E H U E S P E D E S , H A -
^ "ana, 194, cerca de Muralla, tran-
'» Por el frente y por l&s calles de 
B» V12 y Merced, que están próxi-
B?- 1Je.s espléndidos pisos altos, do-
-"os del mayor confort y elegancia, 
/ ¿""to ta l do 27 habitaciones, seis 
; nos. Precio 400 pesos mensuales. Pue-
•fn \ erse. de 8 a 11 y de 1 a 5, todos 
K ^as ,̂rieno-s los domingos. Su due-
ttnSS ^'SP0 y AguiaY, altos del café 
ila'.('ePartainento 28, por las maña-
10 a 12. > 1 > 
T~¿¥L—^__ 26_nov. 
^ n n ^ r á * ^ ^ P R I M B R O T ^ S E -
•ÍCIÍÍT y ^ e r piso de la regia casa 
te^rn.^,n?trulda' Habana, 194. cerca 
Uttví« A' y de todas las l íneas de 
totof™ ran luj0 y confort interior, 
;>4aHoPara farnilias de posición des-
aten v-^6 V̂*11 apreciar lo bueno y 
H rp h-1 1)'en- Consta cada piso de 
• s (]0r~-, .ri cuatro espaciosos cuar-
to ( . ín ,^'08' un eran ba îo interca-
I •SJIP II? l0ílas las piezas necesarias y 
:* sa *)'e ^8:ua frIa y caliente, magnt-
[(• más ~ oomer a l í o n d o un cuar-
•,ienpnTi¡?ara, erindos con su servicio 
I« venmNT.EJ para los mismos. Mucha 
'•Je nuñoia(V í1, m"cha presión de agua 
''Cenu ii falta, vecindario de lo más 
II y A ^'cden verse los pisos de 8 a 
I "MicinmT a- Sobre1 precio y demás 
% intorma el señor Céspod^s. 
esquina a Aguiar, altos del 
>a. departamento 28, por las 
I ̂  repaú, 10 a 12- Modesto alquiler 
<7I87 s-
^J-rr . 27 nov. 
0 co* LA- CA3A AGUTI.A. 166 
I ^ famlH• salt,a. y seis habitaciones 
"•a in^ i , - . 0 r,ara tren de lavado u 
^ ¿flor rate < Vf,a por ^.fni-•12 ñ , García San Lázaro, 11, altos, 
^T— 26 nov 
^ " M ^ A N E N L A B A R R I A D A 
J de ¿smii Nuevo espléndidos a l -
^ tres o modernos, con sala, sa_ 
r4** Cm» ^ r ^ 8 , todos sus servicios. 
H. infor,!!6' Padre esquina a Veláz-
C A R L O S I I I E I N F A N T A , B A J O S 
al lado del café Almendares, se alqui-
la para fines de noviembre, linda casita 
de sala, comedor, 3 habitaciones, regio 
baño, cocina, instalación de gas y patio. 
Gana 80 pesos. Informan: Teléfono 
M-2357. Señor Seduta. -
Vedado. Se alquila moderno chalet 
dos plantas, 27 y 4. S a l a , recibidor, 
comedor, cuatro habitaciones, terra-
j a , jard ín , garage, cuarto de criados, 
doble servicio, etc. Precio m ó d i c o . I n -
forma Marce l ín . T e l é f o n o 1-3011 o F -
4376. 
47170 27 n 
46871 27 n 
A L C O M E R C I O 
Se alquila en Narciso López, números 2 y 
4, antes Emiaa, frente al Muelle de C a -
ballería, un local, 100 metros Cuadrados, 
propio para industria o depósito. 
46923 25 n 1 
QW A L Q U I L A O SB V E N D E U N A CA-
sa con negocio de comidas, deja 
400 pesos mensuales, para informes: 
Suárez, 7, altos, por Corrales. 
46102 25 nov. 
Q E A L Q U I L A P A R A D E P O S I T O , Ol-
O macén o inddstria, un hermoso y 
amplio local acabado de fabricar, en 
Villegas 30. Renta 175 pesos mensua-
Jes. Informo su dueño en los altos. 
46911 26 n 
Se arrienda en la parte m á s alta y 
céntr ica del Vedado una casa de tres 
plantas con doce departamentos, pa-
r a familias o casa de h u é s p e d e s , to-
dos independientes con sus servicios. 
E n 'a planta b a j a sa lón amplio para 
cualquier establecimiento. Zapata en-
ire A y B. Informan S á n c h e z y Hno. 
Calle 17 y D , í erre ter ía . 
47067 
Se alquila en $100 la casa de Dure-
ge y Enamorados, compuesta de j a r -
d íu , portal, sala, saleta, comedor, hal l , 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
garage, cuarto alto de chauffeur y 
servicio de criados. L a llave e infor-
mes Durege y Santos S u á r e z . 
\ 7 I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S 3 A -
V Jos de San Mariano número 15, en-
tf» Felipe Poey y Revoluc ión con cua-
tro cuartos y demás comodidades. L a 
llave en San Mariano número 7, ^ l é -
fonos 1-2807 y F-2516, para Informes. 
46861 25 _n 
£ A L Q U I L A T E R R E N O D E M I L M E 
tros, -cercado con muro de cemento, 
a media cuadra de la calzada y tres 
de la esquina de Tejas. L lamar a Gui-
lle, A-9870, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
*4C386 27 nov 
A r I B ORA. CASA M U Y COMODA PA-
V ra familias, sala espaciosa, portal, 
hermosas habitaciones y buen cuarto 
de baño. Milagros núm. 24, doblando 
desdo la Calzada a mano izquierda. Pra 
do 38, bajos. Informes. 
46542 2 5 _ n _ 
SE A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E mo-ralidad, en Avenida de la República 
;!C6, ^Itos del café V i s ta Alegre y fren-
te al Parque Maceo, espléndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
46562 18 d 
26 n 
SE A L Q U I L A L A CASA CUBA 154, entre Paula y San Isidro, para a l -
macén o depósito da mercancías . L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Paula. Informan a todas horas en San 
Ignacio 106. 
46182 26 n 
29 n 
.a*uTto?H J*1,50 A L T O PEQUESO 
,tel Plait "''rigirse por escrito al 
rl73 ' « a , cuarto número 334. 
v T ^ í ^ - 27 n «y - J- _____ • Ú I II 
i í ^ a n a v A numero 42, en-
de ia ' ^Suiar. Informan, en los 
sMpi ia misma. 
S^SbLlnfü. 3 d 
• m í ^ CASA- © N A V E D E 300 
^ono cuadrados. Informes, al 
«i 0576. Monte, 225. 
rt"^-— , 26 n V Cía, . 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R -
NA C A S A A C O S T A ^ N U M . 66 , P R O -
P I A P A R A A L M A C E N , C A S A D E 
H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , C O L E -
G I O 0 F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L -
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N 
T F R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N -
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M -
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O -
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S ? C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T E L E F O N O . S E 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
ÍT'N E L V E D A D O S E D E S E A A L Q U I -l i lar una casa de cuatro a cinco ha-
bitaciones, que tenga garage, entre L 
y 10 y 9 y 25. Alquiler de $175 a $200. 
Informan en San Ignacio 82, entresue-
los, oficina número 2 <^ 9 a 11 a. m. 
o teléfono 1-1220. 
47019 28 n 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
O de alto y bajo calle Trece número 
77, entre % y 10. Informes Departamen. 
to 423, Banco Canadá. 
46990 26 n 
C^ASI E R E N T E D E L A E S T A C I O N de J Los Pinos, en la Avenida del Oeste, 
al lado de la botica, se alquila muy 
barata una casa con pdrtal, sala, sale-
ta, cuatro habitacioifas, patio y piso de 
mosaico. L a llave en la botica e infor-
man en San Francisco 28, Víbora. Telf. 
I - l l « 2 . 
C 8286 8 d 13. 
C E A L Q U I L A L A K E S M O S A CASA 
io calle de San Pablo entre Cocos y 
Ayesterán, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, ga ler ía cubierta de persia-
nas, garage y cuarto para el chau.f-
ftHw. Informan Mercaderes 27. 
«7051; 26 n 
IT'N E L R E P A R T O L A S CASAS, J E -
llá s ú s 4cl Monte, se alquila a precio 
de situación, la casa número 8 de la 
calle de Reyes entre Quiroga y Tres 
Palacios, compuesta de jardín, portal, 
sala, siete grandes habitaciones, gran 
patio con árboles frutales, servicios do. 
bles intercalados etc. etc. L a llave en 
el número* 20/ de la misma cali» e in-
forman Bouza y Carballeira, San Láza-
ro 388, B, te léfono A-4751. 
46563 26 n 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O alto, fresco, independiente, con apo-
sento, comedor y cocina, propio para 
matrimonio solo, en casa de familia 
honorable. E n Aramburu 20, altos. 
47354/ 27 n 
EN R E V I L L A & I G E D O 8, ALTOS SE alquila una habltaccón. 
.̂73̂ 4 29 n 
E D I F I C I O A B R E U 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s 
S e a l q u i l a n D e p a r t a -
m e n t o s p a r a o f i c i n a c o n 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
a l u m b r a d o y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . A r r e n d a -
m i e n t o a t ipos m o d e r a -
d o s . 
47386 29 n 
L u y a n ó : A los industr ía les se alquila 
una nave en P é r e z y Pruna , mide 
11.50 por 21 . Se d a barata en alqui-
ler. P a r a informes: su d u e ñ o , E n m a , 
n ú m e r o 39, y t e l é f o n o 1-2587. 
MU R A L L A 1S, ALTOS, SE A L Q U I L A un buen departamento con balcón 
a la calle. Precio de s i tuación. Infor-
man en la misma yen Mercaderes 41. 
' L a Primera en Miraguano", Teléfono 
A-4601. 
47333^ 4 d 
}3 A U L A 14, SE A L Q U I L A S A L A , CO*-medor y ocho habitaciones. Piso do 
mármol. Informan Cuba 76, Crédito C u -
bano, G. Vega. 
47340 29 n 
O A R A HOMBRES SOLOS SB A L Q U L 
JL la un espléndido cuarto muy fresc< 
con limpieza, excelente baño, amuebla-
('o Obisoo, 90, segundo pise. 
46756 31 nov-
EN B E R N A Z A , 57, A L T O S , S E ALQTJT las unas amplias y frescas habita-
ciones para hombres solos. 
46490 2* "QV-
U I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
r.4 alqullanse hermoslsimntf liabitacio-
nos con toda asistencia, buena comida 
v moralidad, para hombres solos. inu> 
iaunas habitaciones con todo serviem 
y comida a 10 pesos. Abonados al come-
dor a 25 pesos. , . 
ln dlc. 
O E A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R E S -
O cas habitaciones con o sin mueble? 
y tn la misma 4¿ admiten abonados i 
la mesa. Buena comida y esmerada Um-
l.ieza. E n Animas 103, a cuadra y me-
dia de Galiano. 
46020 30 n 
Biarritz. G r a n casa de h u é s p e d e s . ID 
dustria 124, se alquilan h a b i t a c i ó n » 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s 
Abonados a la mesa a 2 0 pesos a 
mes. 
46594 18 d 
SE A L Q U I L A E N CASA D E MORA-lidad una habitación alta, Indepen, 
diente, con todo su servicio y otra ba-
j a alnueblada, si la desean. Manriqu» 
21. D, altos. 
47131 29 n 
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n habi-
tac iones c ó m o d a s y v e n t i l a d a s . I n 
f o r m e s , e n e l c a f é £ ! J a r d í n . 
47128 1 <L 
SE A L Q U I L A U N A HABITACZO» en casa de familia de moralidad 5 
.sin niños. Informan Suárez 31, altos d4 
L a Suiza. 
47129 26 n 
C A P I T O L I O H O T E L 
de Miguel Monzó. Situado en el puntí 
más céntrico de la Habana, con frescai 
y cómodas habitaciones. Siendo esta h 
casa preferida por las familias esta* 
bles, por el buen trato, esmerada l im 
pieza y sobre todo confortable mesa. R e 
comendada por los mismos huéspedej 
de la casa. Precios de s i tuación. Pas< 
a visitarnos. Paseo Martí, 113, Habana 
47176 8 d 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O chicas en la azotea de la casa par-
.'icular Suárez 45, a matrimonio sin ni-
ños o dos señoras solas. Tienen serví, 
clr. y luz. 
47223 26 n 
O A L I A N O 84, A L T O S D E L C A P E L J 
V T Isla, se alquila una hermosa habí' 
tación a la brisa con toda asistencia. 
47179 1 d 
HA B I T A C I O N H A C E P A L T A U N SO ció de cuarto que quiera pagar $1* 
al mes, para vivir en compañía d« 
otro individuo en una habitación amue^ 
blada y con todo servicio, en puntí 
céntrico, cerca del Parque Central. Sai 
Miguel 12. 
47211 26 n 
SE A L Q U I L A R DOS H A B I T A C I O N E S con luz, agua abundante, a matrl' 
monlo u hombres solos, en Somerue-
los 43, bajos. E s casa de moralidad. 
47228 26 n 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desd« 
hace 36 añoa. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, te léfo-
nos. Casa recomendada por varios Con 
sulados. 
47191 1 d 
4G256 1 dic. 
C E R R O 
\ REDADO. SE A L Q U I L A L A CASA 
V calle 5a. número 97, entre 6 y 8, 
con jardín, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, dos servicios, patio 
y cocina. Informan en el 101. ~ 
46783 25 n 
O E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A pro-
O pia para uno que atenga máquina 
Ford. E n 21, número 454, entre 8 y 10. 
Tiene sala dos cuartos y comedor con 
Juz. Informa el encargado. 
16860 25 n 
\ r E D A D O . S E A L Q U I L A E L C H A -let más elegante del Vedado, aca-
bado do construir, e co/npone de por_ 
<ales, vest íbulo , sala, comedor, gabine-
te halls. nueve departamentos de fa-
cililla ^ tres bañoc completos, cuatro 
cuartos para criados y tres baños para 
los mismos, dos terrazas, cocina, pan-
try, despensa y garage para tres má-
quinas; jardín y parque para juego. 
Informan en 17 y 6, Vedado, de 2 a 
3 y media p. m. 
46855 25 n _ 
\ 7EDADO E N L A S E G U N D A C U A -drá de la calle 17 se alquila una 
casa amueblada en $125'con contrato 
por años. Informan en Baños 151, en-
tre 15 y 17, te léfono F-3586. 
46664 27 n 
HORNOS D E C A L . S E A L Q U I L A N 2 hornos en - la calle 23, del Vedado. 
Informarán de 6 a 8 p. m. H . Hernán-
dez. Te lé fono F-3513. 
45564 26 n 
46 758 30 !> 
i f ^ ^ ^ O D O Y B O N I T O 
Kti^01»10 Par^anfan ^nacio 4 9, a l -
< con ifn . casa de comidas y 
U í r e c I o d e ^ i i ^ miSma lnf0r-
l ' ^ ^ a T í í — — 26 " 
i;n!üras yA?í(?,TIII,A UN Í-OCAL E N ^«14 ' « a n n q u e , bodega. 
PA U L A , 98, S E A L Q U I L A P A R A CO-mercio, industria, a lmacén u hotel 
ote. la indicada casa, de seis pisos, 
sí , lones con elevador para 4.000 libras 
y servicio en todos los pisos. Calle pro-
pia, servicio de agua a 30 metros de 
U E s t a c i ó n Terminal, toda en 750 pesos 
al mes. por pisos no tomando menos de-
dos en J140 cada planta. Su dueño E . 
Jnarrero. Teléfono 1-7656 a todas ho'-as. 
Lri llave en el número 100. 
46519 • 28 n 
PR O P I O P A R A GARAGa», UETrOSI-to de gasolina u otros efectos, se 
alquiia un local con 520 metros «Je su-
perficie cubierta, en Zapata esquina a 
A. Informes Dediot y García, Obrapía 
22, ^Habana. 
43318 26 n 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A A M E -ricanos una casa amueblada de 8 
a 10 cuartos con jardín, teléfono y ga-
rage, por seis meses o un año, en buen 
lugar en el Vedado. Llamar al M-2394. 
'¡6387 27 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS V A L -
O tos de la casa calle Santa Ana en-
t ic Rosa Enríquez y Cueto, Luyanó, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar 
tos comedor, baño, cocina de gas. I n -
forman en la Fábrica de Baúles . 
47051 30 n 
Se alquila una nave propia para a l -
| m a c é n o industria. Mide 400 metros 
| con dos puertas de entrada y se da 
barata. Informan en D iana entre Bue-
lios Aires y C a r v a j a l . 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r é s . i n f o r -
m a n : A p a r t a d o No . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
47142 3 d 
C9444 15d.-23 n 
S A N T O S S U A R E Z E N T R E S A N J U -
k3 lio y Paz. se alquila esta cómoda y 
ventilada casa, compuesta de poital, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu-
joso Intercalado, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garag'e, alquiler módico con buen fia-
dor. L a llave e Informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 27 n 
CE R R O . S E A L Q U I L A L A CASA Prensa número 12, A, entre Pezue-
la y San Cristóbal, con sala, comedor, 
dos cuartos mas cuatro cuartos con en-
trada independiente. Precio, 70 pesos. 
Informes en 13 número 30, entre 10 y 
12 Vedado. Teléfono F-4042. 
47206 26 n 
Q E A L Q U I L A L A CASA D E P I L E R A 
)0 número 3, entre Mariano y Línea. 3 
cuartos, sala, saleta y demás servicios, 
moderna. Para m á s Informes E l Dos de 
Abril , mueblería. Monte 265. Teléfono 
5376. Benigno Fernández. 
47089 30 n 
C!B A L Q U I L A N U N A O DOS H A B I T A -
O clones en casa particular, a señora 
o caballero o matrimonio sin niños. No 
sa repara en precio, pero se exigen re-
ferencias. Informan Acosta 10. 
47844 30 n 
Composteia 32, segundo piso, una gran 
sala y un cuarto, b a l c ó n a dos calles, 
grandes servicios, b a ñ o . E n l a misma 
informan. 
-17368 27 n 
r ~ \ P I C I N A S E N E L E D I P I C I O L L A T A , 
VJ' Aguiar 116. entre Teniente Rey y 
Muralla. Hay vacantes ahora algunos 
departamentos frescos y baratos. 
47401 • 2 d 
X T E P T U N O 4, A L T O S , E N E L P A B -
1.1 que Central, al lado del cine Rialto, 
en casa de familia honorable se ceden 
una o dos habitaciones y dos cuartos 
en la azotea. Teléfono A-8197. 
474000 28 n 
SE A L Q U I L A N B A R A T A S J U N T A S C separadas dos habitaciones a seño 
o matrimonio. Monte 309, cerca d» 
Cuatro Caminos, sastrería . Se cierra t 
las diez y no se da l lavín . 
47238 26 n 
CASA S U P O L O Z U L U E T A 32 E N T R J Pasaje yParque Central: L a mejor 
fHtuaúa para familias y con todas laT 
comodidades;N buen servicio y precioi 
lo más barato. 
46989 , 22 d 
L T O S D E PATTRET P O R Z U L U B 
ta. Habitaciones con y stt* mueblefl 
todas a la brisa y frente a l Parqu< 
Central, cómoda por los carros, el me 
jer punto y barato. 
46989 22 d 
C^E A L Q U I L A N E N P E R S E V E R A N 
O cia 40, dos departamentos, bajo y a l 
ra acompañar a señora sola o para cor' 
ta familia. Informan en Industria 115 
A, altos. Juanita. 
47049 25 n 
SA N R A P A E L 14, A L T O S , A U N A cua dra del Parque Central, se alquilan 
ventiladas habitaciones con toda asis-
tencia. Buena comida. Trato excelente. 
I recios sumamente módicos . 
47382 • 4 d 
M Á R Í A N A O , C E Í E A , 
C O L U M B Í A Y P O G O L O T í l 
U n elegante chalet en S e n Francisco 
de Pau la . Se arrienda por uno o dos 
a ñ o s . Tiene tres corredores, buena sa-
la , tres cuartos dormitorios, comedor, 
saleta, cuarto, despensa, cocina, ba -
ñ o moderno, in s ta lac ión e léc tr ica , te-
l é f o n o , todos los pisos son de mosai-
cos, garage, y para criados, dos gran-
des salones independientes de la casa . 
Tiene 7.520 metros cuadrados de te-
rreno, todo cercado con tela m e t á l i c a 
y e s tá frente a la C a l z a d a . 12 trenes 
diarios y tres c o m p a ñ í a s de transpor-
tes de la H a b a n a a Güines . Tamjbien 
se vende un a u t o m ó v i l Briscoe. Infor-
man en la misma. Glynn. 
V^N E L C O U N T R V C L U B P A R K , P A -
Ĵ < s c ^ del Lago, el lugar más sano, 
fresco y recreativo de los alrededores 
de la Habana, se alquila el chalet "Cam 
po-Giro", de reciente construcción, a la 
moderna, dos plantas y bohardilla, mag-
níf icos cuartos de baño contiguos'a los 
dormitorios, en la planta al ta , sala, 
salita de confianza, comedor, pantry, 
cocina y servicios en la planta baja. 
Garage aparte capaz para dos máqui-
nas, con habitaciones en el alto para 
servidumbre; amplio yhermoso jardín, 
con plantas y flores a l estilo inglés! 
Puede verse a todaa horas del día. I n -
formes: García Tuñón y Cía, Aguiar v 
Muralla. 
47402 . 2 d 
Q E A L Q U I L A \7NA CASA CON~SALA, 
O saleta tres cuartos, cocina y ba-
f c L a llave en la botiva. Bustamante, 
Paradero Orfila; su dueño Avenida 9 y 
2, Buenavista, panadería. 
47219 i ¿i 
T T A B A N A 77, S E A L Q U I L A UNA H A -
.IJL bitación muy fresca y ventilada a 
caballero o señora de tod^, moralidad. 
Se piden referencias. Tercer piso. 
47381 27 n ^ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con la cocina Independiente en San 
Ignacio 118. 
47406 27 n 
MO N T E , 87, E N T R E S U E L O S : A L Q U I lo una espléndida habitac ión pan 
matrimonio o" hombre solo. Todo serv í 
olo, precio reducido. 
47110 27 nov. 
CXBRAPIA, 96-S8, S E A L Q U I L A N ÜB ' hermoso departamento a la calle, d< 
5 por 6 con gabinete de mamparas d( 
C por 2 metros, lavabo de agua corrien i 
te. luz toda la noche para hombres so< 
los u oficinas. Moralidad, limpieza. I n 
forma el portero. 
47114 25 nov. 
T E S U S MARCA 21. S E A L Q U I L A S 
eJ hermosas habitaciones a hombrei 
solos o matrimonios, agria abundante 
luz toda la noche. Se da l lavín y haj 
teléfooo. 
47073 30 n 
MU R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q V I E R -du. Se alquila una habitación a ca_ 
balleros solos. 
47261 27 nov. 
ETM CASA D E PAWTTiIA S E A L Q U I -
Xlj lan dos habitaciones juntas o se-
paradas, con buen baño y teléfono, a 
licmbres» solos o matrimonio. Lugar 
céntrico. Con muebles o sin ellos. Se 
tlan y piden referencias. Campanario, 
74, altos, entre Concordia y Neptuno. 
47265 26 nov. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E» 
k? los altos de Amistad 52, para hom 
tres solos. Hay teléfono. 
47034 30 n 
1 > E I N A 116. SE A L Q U I L A U N A H A 
J 4 bitación a caballero solo de mora< 
lidad, casa de familia. 
47038 27 n 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A de esqjxlna, con balcón corrido. Ca-
sa moral. Mónte, número 153. Entrada 
por l idio. 
47É76 27 nov. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N am-
O pila y fresca, con vista a la calle, 
azotea al frente, piso nuevo, servicio 
independiente, precio módico, Suárea, 
105, en la misma informan. 
47277 26 nov. 
46658 2 7 
AL Q U I L O C A S I T A C A M P A N A R I O 143, entre- Reina y Estrel la , dos 
cuarto^, sala, servicios, patio. Precio 
70 pesoa. Informes zapatero de al lado 
y llave. 
45516 29 n 
AL Q U I L O E N $60.00 UNA C A S I T A en la Víbora, terminada de pintar. | 
Pasa el tranvía por la esquina. E s de | 
raampostería y teja francesa. Jardinci-
to, portal, sala, 2 cuartos, comedor y un ' 
garaje de madera. Un mes en fondo y . 
otro adelantado. Concepción, entre Ar-
mas y Porvenir. L a llave en la bodega, i 
47325 27 n 
28 n 
S ^ C A S A D E L A CA-
P S.00^ PuerL ^ una cuadra de 
| , ^ „ 0 r ^ a n A«0infdor también gran-
r ^ " * tiene ^ e i e ? núm- ™. taller 
I ^ - j 0 todos los servicios sani-
I ^ Í S r ^ 2^ n 
\ L * * > 154 I est]blecim»ento la casa 
k ^ Udo , r ^ la b u b e r í a 
U*» 5»1 fonD,an J e s ú s del 
29 JIOV. ' 
Q E A L Q U I L A U N E N T R E S U E L O 
O propio para oficinas en Muralla 37 
v medio esquina a Aguiar. Precio $65. 
informan García Tuñón y Ca. en Aguiar 
y Muralla. 
4C663 27 n 
C^^ASA CON S A L A , S A L E T A , DOS ^ cuartos, servicio, patio, cocina y en-
seres, vaji l la, luz teléfono M-3371, 
amueblado, con fondo de cien pesoa a l -
quiler, 50 pa«os ganga. Vengan con 770 
pesos, (k. v media a 10 y media y 
de 1 a 6. 
46508 25 n 
1 C E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
I Í5 Concordia 12, entre Galiano y Agui-
la, de grandes comodidades en lugar 
muy céntrico. Informes Teléfono F -
3126. s . 
•16272 1 <* 
A L Q U I L A S E G R A N S A L A A L T O 1N-
X X dependiente propio para sor.cda-", 
fo tug iaf ía . etc. $35. Calzada de Luyanó 
134 y 136, a dos y media cuadras <1̂ 1 
miradero de Concha hacia Zayas. In-
formar, en ' a misma, interior, RjCíejnria 
núrrere 6. 
47372 ^ 27_n_ 
POR $70 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de l a casa Concha, 236, compuestos 
de dos salas, 4 cuartos y demás servi-
cios. Grove. De 10 a 11. Mercaderes 4 
47398 30 n 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON C I N -CO departamentos y portal, en el Re-
parto L o s Pinos, a una cua*ra del tren 
con un solar cercádo. Calles Fernández 
óe Castro y Eetancourt. Informan al 
lado. 
4<385 27 n l 
L o m a del Mazo. E n la parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila l a hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con doset e ins-
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na,^ pantry y otro gran cuarto con sn 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
la torre ^nna h a b i t a c i ó n propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan te lé-
fono 1-1503. ' 
C 7904 Ind 27 » 
Q E A L Q U I L A l i DOS CASAS E N E L 
O Reparto Almendares a dos cuadras 
de la l ínea del tranvía calle 18, en-
tre 3 y 5, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, tres hermosos cuartos 
f é r v i d o s sanitarios, su cuarto de bañó 
y patio con árboles frutales. Precio, 
cuarenta pesos, la acabada de fabricar 
Informan en la bodega de enfrente ( L a 
Segunda de Mendoza) o en la cocina del 
Hotel Inglaterra, de 6 a. m. a 2 p. m. 
y de 5 a 8 p. m. Pregunten por Do-
ivingo Avoy. 
47046 i a 
UNA C U A D R A D E L A L I N E A P C R • muy módico precio, se alquila có-
moda casa en Díáz y Miramar, Colum 
bla, compuesta de portal, sala, saleta" 
seis habitaciones, dos servicios y dos 
cocinas. Tiene comodidades para dos 
familias. Informan en Concordia 91 al -
tos, H. , 
46606 26 n 
T IXJOSA. S E A L Q U I L A L A HERMtT-
MbnSi CTÍl-Sa de moderna construcciCn Miguel Figueroa y Milagros. L a llave 
rán e n ^ f r ^ 'a . . ^ " ¡ n a . Informa-
ran en L a s Galerías" O'Reilly v Com 
postela. Te lé fono A-6762 " 
4662 29 n 
V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Sin regal ía y sin estrenar se alquila 
l;i mtjor esquina de este pueblo con 
armatostes y vidrieras, propia para tien-
da de ropa, café, bodega, peletería, etc 
etc. Alquiler, 35 pesos. Informa: José I 
Bravo. Vegas. Provincia. Habana 
47383 6 d 
Q E A L Q U I L A COMODA P I N C A D E 
O recreo L a Caridad, situada a una 
cupadra del paradero de Rancho Boye-
rov l ínea del Rincón y a media hora de 
la Estación Terminal. Casa de vivien 
da. amuebalda. con sala. hall, comedor 
tres cuartos, dos baños. Agua corrien 
te. luz eléctrica, l ínea de teléfono dÑ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
I Cuarteles. 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
| iL-5032. Este gran hotel se encuentra s l -
luado en lo m á s céntrico la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
( muy buenos departamentos a la calle y 
I tabltaciones. desde $0.S0, JO.U. 11.50 y 
112.00. Bañoa, luz e léctr ica y teléfono. 
rrecios especiales para los huéspedes 
ss tables. 
44596 > 30 n 
X ? N C A M P A N A R I O , 154, S E A L Q U I 
O la un hermoso departamento de doi 
habitaciones con saleta* con entrada 
Independiente, también una sala, prepia 
para consultorio o cualquier clase d« 
indut-triií, todo a precio de s i tuación. 
1 dlc. 
EN O B R A P I A 5, A L T O S , 8 E ALQU1-la una habitación grande con bal-
cón a la calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para m á s informes en la 
misma. 
45246 9 d 
E n casa nueva y rodeada de árboles y 
en el lugar m á s alto de la ciudad, hay 
varias habitaciones con vista a la c a -
lle. Se amueblan s i hace falta y se 
sirve comida en la c a s a ; hay agua 
caliente en los b a ñ o s y luz toda la 
noche. Pasan por su frente tranvías 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 98, 
altos, t e l é fono A-1058 
f - N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO J hay inquilinato, con o sin muebles, 
propia para una o dos personas, cot' 
tedo el servicio y comida si lo deseaa 
Reina, 131, primer piso, derecha. 
469Q7 25 nov. 
A L Q U I L A U N A H A B I T AGIOS 
O grande y fresca, para personas d< 
gusto o matrimonio solo, en 22 pesoa 
Con luz. Carvajal , 1 a unos pasos di 
la calzada del Cerro. Se piden refa» 
rendas. 
46903 26 nov. 
I ^ N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U Í 
I J la un gran departamento con do» 
balcones a la calle. Se exigen referen-
cías. E n la misma informan. Habana 
176. segundo piso. 
^6775 , 27 n 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A HA-. bitación grande yventilada a hom-
bres solos. Se exigen referencias. In-
forman Habana 176, segundo piso 
46774 r 27 n 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas y para familias. H a y ascentor j 
todo el confort necesario. Composte 
la n ú m e r o 65 . 
46797 29 n 
T T N A N T O N RECIO N U M , 36 ALTOS 
^ o 1 ? » * ^ ? , " * vn ^parlamento con vis-ta a la calle para hombre solo o matrl. monio sin niños. ««^vi-i 
468^ 27 n 
ind. 
Cedo departamento independiente, in-
terior, tres habitaciones, cocina y ser-
vicio. Cuba y L u z , altos. M-2527, de 
9 a 11. Necesario buen fiador. 
n B A N H O T E L L O U V R E S A N RA-
. V X fael y Consulado. Después de gran-
des reformas ofrece espléndidos deper-
lamentos y habitaciones con todo s " 
vicio para familias estables y t u r £ 
4a556CJn^-a3%6nÚmer0 146' teléfono 
46874 6 d 
(^B A L Q U I L A E N JESUS M A R I A Y 
S d o s níf"?10'01 d^ departarn^Ts co-rrulos propios para establecimiento no 
46701 27 n 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulueta do» 
departamentos de dos y tres h-.blt'np^ 
nes. respectivamente; clnvfŝ T̂ t 
lidad CaSa de much0 orden ^ ™>ra. 
46922 „ , 
25 n 
S I G U E A L A V U E T A 
« I I í •.!,,> I, U.4UJí, 
P.K i > i i X i S £ i s D I A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 
V I E N E D E L A V U E T A 
F' H OONSTTI.ADO, 130, A I . T O S , SB A l . j quila una hahíu ic ión en la azotea con piso de mirmol, servicio completo 
de bafto, propia para tres personas, en 
ir.ódlco precio. 
4<631 . ¿9 5SI: . 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se alquilan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, m á s frescas y ven-
tiladas de la Habana, a precio mas 
barato que el que ustedes es tán pagan-
do en cualquier otro lugar Todas con 
magnificas vistas a la calle Oo doje 
de verlas. Informan en Empedrado. 4-, 
departamento 303. 
4«8»3 
H O T E L B R A N A 
M a i f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r su c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s ta a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í a , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
AG U A C A T E . 86 A L T O S , E S P L E N D I - ' das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio a 
£4 pesos. Teléfono A-4591. 
46427 27 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada cata hay kabitacio-
nee con todo «err íc io , a f o a corriente, 
baños fr íos 7 calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos . T e l é f o n o s 
M-5569 y M-325g. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
depurtamenton con bafios y demás ser-
vicios privado». Tods.» las habioiclones 
tienen lavabo» de agua, corriente. Su 
propietario. Joaquín SocarrAs, ofrece a j 
las familias estables, el hospedaje m&s. 
serWt, TOMLYOO y camodo de la Habana. 
Teléfono A^»S6S. Hotel Roma: A-163Q. 
Quinta Avsu't'.a. Cablt y Te légrafo "Ro 
motel" 
' E L O R I E N T A L ' 
ITenlente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
44550 30 n 
Se alquilan amplias y ventiladas ha -
bitaciones a hombres solos. Monte 38 , 
altos, derecha. 
30 n 
I.'W Z U L U E T A 32, A, S E A L Q U I L A N _i dos espléndidas habitaciones, ven-
tiladas y agua abundante. Es tán a me-
dia cuadra del Parque Central y al fon-
de; del Hotel Pasaje. Precios mddicoa. 
46075 23 n 
C A S A S P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud, A personas de moralidad se alqui-
lan hermosas habitaciones a la callo 
e interiores, lavabos de agua corriente, 
baflo frío y callente, propias para ma_ 
Timonio» y pernonas solas, con servicio 
de criados y limpieza desde 30 pesos 
a 60 pesos. Hay teléfono. 
46944 6 dis. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Bafios da 
agua callente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 61. Habana. Cuba 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
Ka y véalo. 
44653 30 n 
V E D A D O 
44384 4 d. 
I) R A E O 87, A L T O S D E L C I N E L A R A se alquilan dos habitaciones interio-
res una en 10'pesos y otra en ?25 para 
c-1 día primero, un departametuo con 
vista a la calle en 70 pesos. 
46713 27 " 
COBCPOSTELA 145, A L T O S , S B I 
l l alquilan vanos departamentos con I 
dos habitaciones cada uno y comida) 
si se desea. Informan en el café. 
46717 -9 n 
MI N N E S O T A E O U S E . B U E N O S D B -. partamentos ti la calle, habitacio-
nec muy frescas, con lavabos de agua 
corriente. Precios de s i tuación para fa-
BilUaa estables. A personas de morali-
dad o para hombres solos. Manrique, 
120. Tel. M-5169. 
•16416 17 d. 
O E ^ A L Q U I L A UNA E S F L E N D U J A ~ h a -
í̂ i bitación con muebles nuevos, moder-
nia, el mejor punto, fresca y ventilada, 
con todo servicio, precio económico. Mo-
rro, 44, informan café. 
46939 25 nov. 
HA B I T A C I O N E S BTUY P E E S CAS Y 
grandes so alquilan en Neptuno, 
41. Precios módicos. 
46938 25 nov. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habi tac iones» 
con balcones a la cal le , luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
lé fono A-2251. 
I; N CASA M O B I i B N A S E A L Q U I L A u una hermosa habitación con comi-
da, a hombres serlos o matrimonios 
tdn niños. Precio muy económico. Tam-
bién se cocina a la francesa y espaflo-
la. Bernaza, 18, segundo piso. Izquierda. 
46910 26 nov. 
O E A L Q U I L E N OASA MUY T B A N -
ü quila una habitación amueblada 
Buen cuarto de baflo. Hay teléfono. Se 
cambian referencias, o hay cartel en 
la puerta Villegas, 88, altos. 
'16243 2« nov. 
Se alquilan oficinas muy baratas en 
el m a g n í f i c o edificio Teniente Rey , 
n ú m e r o 11. Informan en el n ü s m o o 
Manzana de G ó m e z , departamento 
n ú m e r o 252 . 
SB A L Q U I L A N , E N L T 87, A L L A D O de la Universidad, dos habitaciones 
frescas y ventiladas, es casa de fami-
lia y precios convencionales. 
47290 2 d 
\ r E D A B O . S E A L Q U I L A U N B E F A B -tafnento cómodo, propit> para' un 
matrimonio. Gana 20 pesos. Calle 8 nú-
mero 8. 
47040 25 n 
VE B A B O : Q U I N T A B A S T I B N : E N las alturas del Vedado, con vista 
I anorájnica de la ciudad y dentro de 
una gran quinta americana, con gran-
des Jardines y parque americano, con 
juegos de tennis y croquet; lo más fres-
co del Vedado. Se alquilan grandes ha-
Mtaclones y departamentos bien amue-
blados, con baños modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
los servicios modernos. Quinta Bast ién. 
Paseo, esquina a las calles 29 y Za-
pata. Vedado. Carros de Marianao y Par-
que Central, en la esquina Te lé fonos 
F-1 883 y F-1551. 
46125 30 n 
P E R D I D A : un cinto con h e v i ü a de 
oro, e iniciales Z . A , en Obispo y Ofi-
cios. Se grat i f icará en m á s de su va-
.or a la persona que tenga la bondad 
de devolverlo, por tratarse de un re-
cuerdo, en Obispo, 21, despacho de bi-
lletes. S e ñ o r L u i s Mir. 
47120 25 nov. 
A V I S O S 
Caso de dos o más proposiciones l^oa-
les. se decidirá a la suerte entre ias 
mismas. 
E l rematador podrá retener en su po-
der el importe de la pignoración para 
atender a su pago. 
I Caso de no haber proposiciones por 
la totalidad, se podrán admitir parcia-
les. 
Todos los gastos de' publicación do 
Edictos, derechos do Escrituras, s011"* 
de timbre nacional en su caso y demás 
gastos que sean necesarios hasta q"6" 
dar en poses ión de los precitados lio-
nos, serán de cargo del rematador. 
P E R D I D A S 
SB H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O , blanco, de pelo largo, con cascabe-
les. E l que lo entregue en Industria, 
132, será gratificado. 
47299 27 n 
44595 30 n * 46455 2 d 
SB H A P E R D I D O U N L L A V E R O B E Obispo y Habana al Vedado. L a per-
sona que lo devuelva será bien grati-
ficada en la Agencia Stewart, al lado 
del garage Maceo. Teléfono A-9870. 
47016 27 n 
S U B A S T A V O L U N T A R I A E X T R A -
J U D I C I A L 
J u n t a L i q u i d a d o r a de l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l de C u b a 
Por el presente Edicto, previo acuer-
do de la expresada Junta, y con apro-
bación de la Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria, se saca a públi-
ca subasta voluntaria extrajudicial por 
término de ocho días hábiles, los si-
guientes valores de la propiedad de 
dicho Banco. 
Sesenta y un Bonos hipotecarios de 
la Sociedad Anónima denominada "Com-
pañía de Mercados de Abasto y Con-
, sumo de la Habana" de quinientos pe-
sos oro oficial o moneda de los E s -
tados Unidos de Norte-América, cada 
i uno al portador completamente libera-
I dos, marcados con los números 3001, 
i 3003, 3009, 3010, 3020 al 3022, 3024 al 
3027; 3029, 3037 al 3041. 3052, 3053, 3065 
al 3067. 3069. 3073, 3075, 3078, 3082, 
3085, 3091, 3093 al 3100, 3255, 3444, 
I 3458, 3501 al 3520 y 3072, que hacen 
un valor nominal de ($30.500.00), trein-
| ta mil quinientos pesos, teniendo adhe-
' ridos sus correspondientes cupones. 
] Dichos Bonos, a excepción del marca-
j do con el nflmero 3072, se encuentran 
, afectos a una pignoración para respon-
der al señor Gaspar Menéndez y Díaz, 
, como cesionario de don José López Fer -
i nández de un préstamo de cinco mil pe-
: sos con el Interés del uno y medio 
por ciento mensual, según contrato que 
vence el día treinta del corriente mes, 
estando satisfechos los intereses has-
ta, el día del vencimiento y depositados 
en el Banco de H. Upmann y Ca. de 
: esta Capital; habiendo sido tasados los 
! referidos Bonos en un setenta y cinco 
' por ciento de su valor nominal o sea 
en la cantidad de $22,875.00), ve int idós 
mil ochocientos setenta y cinco pesos. 
Se señala para el acto de la subasta 
las dos de la tarde del día 6 del pró-
ximo mes de Diciembre en el Depar-
tamento que ocupa la citada Junta, s i -
to calle de Teniente Rey; número on-
ce, segundo piso, con la intervención 
do Notario que dé fe del acto, y bajo 
las siguientes condiciones: 
Para tomar parte en la subasta es 
necesario consignar previamente ante 
la Junta el diez por ciento en efectivo 
del importe de la tasación. 
No se admitirán proposiciones que no 
cubran los dos tercios del expresado 
avalúo. 
E l remate habrá de adjudicarse al me-
jor postor, quien podrá cederlo a ter-
cera persona. 
L a s consignaciones se devolverán a 
i sus respectivos dueños, acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al 
| m'>'ior postor, la cual quedará en de-
pós i to como garant ía del cumplimiento 
uc ia obl)gaciün, y en su caso como par-
I to del precio. 
Los documentos y antecedentes re-
lacionados con dichos Bonos, se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría de 
i la Junta para las personas que deseen 
examinarlos, sin que tengan derecho 
a exigir otros, ni establecer reclama-
ciones de ninguna clase, una vez apro-
bado el remate. 
Y para su publicación en el D I A I U O 
D E L A MARINA . ^ 
*n la Habana a vL86 "bra 
de 1921. la a 'elntltr6s^eel 
1 .1 . - S S l í Vto. Bno. de la" l ü n i - í f o j f £ H 
^oretario de l u " ^ ^ ^ ^ ^ , , ! 
A S P I R A Ñ Í E T T ^ n ^ 
100 ai mes y ma8 ^ ^ ^ E Ü ^ 
feur. Empiece a ,eana Un K. ^ 
"Ida un í o l ? e t o ^ a p [ ^ ^ r n h b 0 ^ ^ 
Mande tres sellos de ^ U c c i o í 
franqueo, a Mr MhtJ centav„ 
Lázaro. 249, H a b a n ^ C- K u'y * 5 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " que es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
ME HAGO C A R G O S E T O B A C L A S E de costura, vestidos, sombreros, ca-
nastillas, ajuares de novia, bordados, 
labores de crochet, ropa blanca a mano 
y a máquina. Especialidad en batas de 
stflora, Aguiar 72, altos. Tel . A-5864. 
Srefiora Gutiérrez, departamentos 6, 6 
y ?• 




.Se liquidan once vestidos de lana y 
seda úl t ima novedad. Se trata de un 
deje de cuenta. Se vende el lote entero 
y en vestidos sueltos, a precios de si-
t u a c i ó n . A la persona que le interese 
puede dirigirse a la ofiema del señor 
R o c a Rovira , sita en S a n Ignacio 98 , 
altos. Telf . A-9823 , Son once vestidos 
a cuá l nvejor. 
47369 \ 27 r 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Ojo. No se dejo sorprender. L a F r a n -
cesa con químico francés , reta al que 
de su propio giro lo supere en cuest ión 
ce azogado y gratifica con 5.000 pesos 
al colega que presenta trabajo igual. 
Reina, 36. Teléfono M 4507. L e habla 
francés, a lemán. Italiano y portugués . 
Se regalan espejos úl t imo modelo de P a -
rís. 
45078 S di ^ 
S e ñ o r a : 
P a r a d e f e n d e r y c o n s e r v a r 
sus e n c a n t o s , e s c r i b a a l A p a r -
t a d o d e C o r r e o s 1 9 1 5 , H a -
b a n a . 
No l e p e s a r á . 
C9328 Ind. 17 n 
P A R A C O R T A R T R I Z A R E l . P E -
L O a sus niños, l l éve los a la " P E I i t J -
QTTERIA P A R I S I E N " , Salud, 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad. E s la casa 
aue trabaja m á s en proporción y la que 
hace el trabajo al verdadero estilo de 
París . . 
H A Y U N S A L O N E S P E C I A L para 
señoras y señoritas, donde se lava la 
cabeza y se tifie el pelo. 
Completo surtido de postizos a los 
precios más razonables. 
E L D E P O S I T O S E L A T I N T U R A 
M A R G O T , la mejor que se conoce hoy 
es tá en la acreditada " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " , Salud, 47. frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
C9484 3d.-25 
r p A Q U I G E A P I A P I T M A N , POR CO-
X rrespondencia, en veinte lecciones, 
por solo 110.00. Profesor Juan Fernán-
dez. E l Capitolio. Prado, 119. Habana. 
47295 27 n 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L D E 
B A I L E S M O D E R N O S 
C U A T R O P R O F E S O R A S . — V E I N T E 
I N S T R U C T O R A S 
L i ún ica en su g é n e r o donde se apren-
de bien y en poco tiempo. E n s e ñ a n z a 
de la teor ía y p r á c t i c a del baile a car-
go de expertas profesoras y auxilia-
res. F o x - í r o t , One Step, Va l s , Cho-
tis, D a n z ó n , ele. Clases individuales 
durante el d í a y colectivas todas las 
nDches, de och- y m e d í a a once. Mon-
xerrate 127, altos, entre Teniente R e y 
y Dragones. Informes a todas horas. 
47235 27 n 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Para ingresar en las Academias milita-
res, hay que saber bien los programas, 
y en esta academia los aprenderá us-
ted perfectamente. Horas de clase: de 
2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la no-
che para los que trabajen. Honbrarios 
módicos. F . Bzcurra. Villegas, 46, de-
partamento 8, altos. 
44777 7 d í c 
I > R O P E S O R A L E I N S T R U C C I O N S E buena práctica y m a g n í f i c a s refe-
rencias, se ofrece a domicilio. Avisos al 
M-3473. 
47017 27 n 
I"NA P R O F E S O R A A M E R I C A N A con ) muchos años de práct ica de ense-
ñar en loa Estados Unidos y Europa, 
quiere dar clases en su casa a domici-
lio. M. 
I Aprenda con exactitud c ient í f ica todos 
i los "bailes de salón en tyia semana; $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas, 
i Exáminese gratuitamente. Pida informes 
, al A-7976. de 8 1|2 a 11, noches única-
mente. Estudios del Conservatorio "81-
I cardó". Apartado 1033. Prof. Williams, 
! autor de "Repertorio 1921"1; Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Morro. 
A-7976. S E 8 12 a 11 P . M. 
I 45672 14 d 
M. A-3070. 
C 9477 5 d 24 
AC A D E M I A M A R T I . C O R T E V COS-tura, el. método m á s práctico para 
hacerse sus vestidos. Clases a domici-
lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
47033 22 n 
I"NA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ) ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públ icas de los 
1 Estados Unidos, desea aJgunas clases, 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Instrucción general. Dirigirse a Misa, 
H. Calle C número 182, Vedado. 
45351 30 n 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
aitos. 
A C A D E M I A 
De hrs doctoras América Castellanos y 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
dagogía, Farmacia, Bachillerato, Meca-
nografía, Taquigrafía y Escuela del Ho-
gar. Aguila, 83, altos. Teléfono M-3704. 
45868 17 d 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza de gas, saco 
agua de la cailería. Instalaciones en ge-
neral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer -
nández. 
47216 •• 30 n 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Directora: María Zamora Castillo. Con 
medallas de oro y la credencial que me 
autoriza a preparar alumnas para el 
profesorado con opción al t í tulo de la 
Central Martí de Barcelona. Clases de 
corte y confección, sombreros, flores, 
pinturas y bordados. Clases diurnas, 
nocturnas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
46278 1 d 
L I M P I E S U C O C I N A 
c o n e l m e c á n i c o P o c h e t , s a c o e l 
a g u a a las c a ñ e r í a s , d o y f u e r z a a l 
g a s y le qui to e l t i zne a los q u e -
m a d o r e s . L l a m e a l 1 - 2 6 1 1 . 
B A I L E S ' 
A P R E N D A A B A I L A R P O X T R O T , tanyo, etc., enviaremos por diez se-
llos rojos, libro con preciosas láminas 
de bailes modernos. Postal Trading Co. 
.Apartado 1254, Habana. 
46997 ! 29 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un esperto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, a l -
tos. 
44201 2 dic. 
PR O F E S O R N O R M A L G R A S U A S O on la Escuela Normal de Madrid, da 
clases de EnseTanza elemental, supe-
rior y prepara para el Bachillerato a 
domicilio. Los analfabetos pueden apren 
d(-r a leer en dot. o tres meses por el 
sistema M. Montessory. Precios redu 
oídos. Sr. Pedros Reina 78, Teléfono A -
6568. De 12 a 2 a. m. 
46597 28 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Ari tmét ica MercanUl, Tene-
duría de Libros, Inglés , F r a n c é s e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz. 30, 
altos. 
45486 10 4 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía , Te-
neduría de Libros, Aritmética , Mecano-
grafía, Ortografía, I n e l é s , Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. E x -
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heitzman. Enrique Villuendaa, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
44415 4 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B F R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lé s? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido univerpalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y. agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en estí. República, 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este anticuo y acreditado Colegio, 
que por sus aislas han pasado alumnos 
que hov ser*. ¡. giaisdores de renombre, 
rnédicoa. ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a loa padres xde familia la se-
guridad de u n í sól ida Instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una pí-rfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
, f ^P'^ndida quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calle» Primera, Kessel, 
hogunda y Bí-lla Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Pur su nagní f i cu s i tuación lo hace 
• w el Colegí., m á s saludable de la ca-
pital. Ora:.riep aolaf». espléndido come-
dor, ventilado* dormitorios, jardín, ar-
boleda, canijos de sport al estilo áa los 
grandes CoI**tra de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Pr imera Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
46956 6 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigraf ía y Mecanograf ía 
desde la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de trabajos de má--
quinas por dif íc i les que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir. 
36613 e d 
EM I L I A A. S E C I R E R . P R O F E S O R A de piano, teoría y solfeo. Incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos. 
44389 30 n 
CL A S E S B E S O L F E O Y P I A N O ; L O S alumnos que no tengan piano 'pue-
den estudiar una hora diaria en la Aca-
demia. E s t a Academia tiene vacante 
una beca para señorita pobre. Aguiar, 
72. altos. Tel. A-5864. 
46415 2 d 
I ) R O F E S O R A B E IDIOMAS , I N G L E -sa, con años de práctica en Euro-
pa y América iatina, da clases de in-
glés , francés y castellano en domici-
lio colegios. Por escrito. C. J . Aparta-
de 710. Teléfono F-1597. 
46550 25 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos aexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
I cío. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux'liares enseñan Taquigrafía 
1 en español e Inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanografía al tacto en 30 
i máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g lés lo. y 2o. Curso. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en gsseral. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 1^ 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, soroorero* y tra-
bajos manualiis. Directoras Gira l y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t ítulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el fistema modeno. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Te lé fono M-1143. 
Aguila, 101. altos. 
44832 23 d 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
perfección en 4 clases garantizados. 
Nuevo salón y todos los ú l t imos pasos. 
Clases particulares. Chacón, 4, altos, 
entre Cuba y Aguiar. 
43286 2 d 
C A L E N T A D O R E S D E G A S 
A r r e g l a e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
g a r a n t i z á n d o l o , e n p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s y u n a e s p e c i a ! g r a d u a c i ó n a l 
¡ gas , . E . P o c h e t . J . d e l M o n t e , 3 3 7 . 
L l a m e a l 1 - 2 6 1 1 . 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A * 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra-
fía, Inglés , Francés , Reforma de L e -
tra. Puede usted estudiar asistiendo a 
la Academia o por C4 rrespondencia V i -
s í tenos o solicite informes. San Rafael, 
106, altos, entro Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
43632 1 d 
PR O F E S O R A G R A D U A D A CON 88 años de práctica' en el Magisterio, 
se ofrece para dar clses de enseñanza 
elemental a domicilio. Hotel Bfcffalo, 
Zulueta S2, habitación 44. Sra. Viuda de 
Torres. De 1 a 3 p. m. 
43483 • 29 n 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. E l método directo y na-
tural. Habla fác i lmente desde su pri-
mera lección. Clases especiales para só-
foras y niñas. Mr. y Mrs. Berner. D i -
rectores de la Academia Berner. Veda-
do, calle 6a., número 21, esquina a 3a. 
45897 14 d 
C O C I N A S D E G A S 
S i d e s e a c o m p r a r a l g ú n c a l e n t a d o r 
e i n s t a l a r l o , lo m i s m o d e gas que 
de c a r b ó n , e l é c t r i c o , e tc . , e s c r i b a 
a P o c h e t y C o . J . d e l M o n t e , 3 3 7 . 
E l e c t r i c i s t a . 
4»Í9S4 25 n 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas y de todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
46777 26 n 
MAQUINAS B E D O B L A D I L L O Y PA-ra toda clase de trabajfla así co-
tr.o de coser, instalación y reparación 
de motores. Tengo de ojalar y bordar, 
sistema Cornell. Suárez 59. 
47192 1 A 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre- | 
glan, alquilan ŷ  cambian por laa nue-1 
vas. Av í seme po*r correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrel la , 
joyería E l Diamante. Si me ordena iré 
a su casa. 
43901 30 nov. 
AC A D E M I A P A R A SEÑORITAS D i -rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachillerato. Especialidad en 
los grupos de ciencias. Aguacate 136. 
altos, teléfono A-6490. 
43027 30 n 
. S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de paja fina, 
a $5.60; de paseo, en georgette, paja, 
chantilly, tul, f inís imos, a 10 pesos, va-
len 20; por este mes casi todo regalado; 
reformas de sombreros dejándolos nue-
vos. Confeccionamos vestidos con tela y 
adornos finos, a 12 pesos; hacemos fió-
les de tela, para vestidos, bordamos en 
todos los estilos. Remitimos encargos 
al Interior. Campanario, 73, entre Nep-
tuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
46645 29 n 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa, e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
| aquí , por malas y pobres de pelos 
' que e s t é n , se diferencian, por su ini-
i mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías , 
i Estucar y tintar l a . cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
, terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
1 el mejor galynete de belleza de P a r í s ; 
¡ e l gabinete de belleza de esta casa es 
I el mejor de C u b a . E n su tocador use 
! los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
; con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p»«s hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se g a r a n t i z n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ha-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
tes tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t ambién te-
ñirnos o la aplicamos en los e sp lénd i -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n ' 
la hay progresiva, que cuesta $6 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n Nico lás . Telf . A 5039 
D E I N T E R E S PARA T n T " 
eclalmente a ías TOD0S 
E s conocer de las «eñoritL r 
Quinaba C a m p a ^ ' ^ - 112 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y niño* 
L a casa que corta y riza Í>I n*i. 
niños con más esmeré y ^ l o ^ Ü J 
M A D A M E G I L 
(Recién llagada do Parfs\ 
Hace la Decolüraclón y tinte a . V . 
•belloB con producios vegetales v & 
mente inofensivos y permunentea T1, 
garant ía del buen resultado 1 ^ 
Sus pelucas y postizos, coii ravs. . 
turales de últ ima creación franceVT 2?! 
incomparables. *• W( 
Peinado» artístico^' de todos «ttu. 
I para casamientos, teatros, "8oir4#" ^ 
bals poudrée". w * 
Expertas maplomes. Arreglo 4. «u. 
y cejas SchampointfB. "J0" 
Cuidados del CIJ«IU cabelludo y w 
pieza del cutis por medio de fum« 
ciones y masajes esthétiques manuS¡ 
y vibratorios, con los cualeR Madanu 
Gil . obtiene maravillosos resultado.. 
ONr-ULAClON PERMANENTE 
. . , ? s t a , . f a s ^ garantiza 1» ondulaciíi 
"Marcel" . (hasta de 2 pulifadas S 3 
sas de ancho), con su «parato írancíi 
últ imo modelo perftccionado 
V I L L E G A S 54 
. E n t r e O b i s p e y Obrapíi 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios, cara y uñaj. 
Extracto legítimo de freías 
E s un encanto vegetal. E l color qut 
da a los labios; última preparaciói 
de la ciencia en la química modfrnai 
Vale 60 centavos. Se vende en Agí» 
c ias . Farmacias , Sederías , y en su de» 
pós i to , peluquería de señoras de JÜU 
M a r t í n e z , Neptuno 81, entre Manri-
que y S a n Nicolás , teléfono A-5039. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara. Misterio M 
llama esta loción «utrlngrente de cs-
ra, es Infalible, y fon rapidez quita pe. 
cas, manchas y paño de BU cara, éstu 
producidas po'- lo que sean, todas des-
aparecen aunquev sean de muchos afiM 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y vjrA us ed la realidad. Vale trei 
ros .s, para e-' campo, |3.40. Pídalo en 
las boticas y cederlas, o en su deposi. 
to- Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula. suav:7,a. evita la caspa, orqoo-
tillas, da brillo y soltüra al cabello, po-
niéndolo sedoso, ü s e un P0™o- J ¡̂L,"1 
peso. Mandarlo al interior »1.20 BOU 
cas y seder ías; o mejor en su < 5P<>SIÍO. 
Neptuno, 81, entre Manrique y ean 
colas. Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
i E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
Kn que sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela le limpia y 
nrrepla su rocina de pas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidid. Unico en la Habana. Várela 
hace toda clase de Instalaciones e léc-
tricas y serltarlas. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajon. 
Llame al teléf«no F-52R2 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todoü sus trabajos. 
Misterio se llama esta loclOn s- rtnf» 
te, que los cura por completo, en »• 
primeras aplicaciones de usarlo 
$3. para el campo lo mando **'3 
el su boticario c sedero no lo " « « J ? 
dalo en su depós'to: Peluquería de beno-
ras, de Juan Martines. Neptuno, f _ 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A CRA-
S A S D E L A C A R A 
Misterio se ^«nia esta loción 
gente, que con tanta rapid« ^ " x 
los poros y les quita la grasa. ™ ^ 
Al campo lo mando Por {dalo e« 
tiene su boticario o sedeJ%eft0aras. í« 
BU depósito: Peluquería de Seftors». 
Juan Martínez. Neptuno. 81-
' A L A S D A M A S 
E l reajuste es general. Con 
Cinderolla tiene v * ^ ™ ^ con W 
No lo mande.a la tintorería, ^ 
fustrucclones que acompañan * 
pastilla usted misma P^de rea ^ 
operación. Mande 50 centaj os V 
rojos y le mandamos ^edia ao 
los colores que ust^d P ' f t L i J. Saín' 
m á s remoto de ^ K ^ T l ^ é Hab»^ 
Martin. Calle de Cárcel. 4 J flj d 
D. 
B O R D A M O S FOTTTACKE » B P 0 g 
X» araescos, cadenetta ^ " ^cho * 
^-aamental. calado, d ^ ^ ' ^ o " "o^ 
esfrecho. Plisarnos - / ^ o 63, 
nes. Academia Acmé. Neptuno 
} • Aíruila y Galiano 
46596 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R O U N A C A S A 
Compro una casa en la calle de Egido o 
Monserrate. pago corretaje. Dirigirse a l 
Apatrado BlJ, Oubillas, con medida, s i -
tuación, BU últinio precio y modo de 
verla; y varias más en cualquier punto 
ae la Habana, que no pasen de $10.000 
l-.as quiero para renta. 
47399 27 n 
p O M P B O X7HA CASA. T I E W E QXJB . « r 
esquina cuando m á s chica mejor v 
r™5Íero « I lelo antiguo. Radio de Ga^ 
lázaro1 o Z r t ^ d 0 - fie O d o n e s a San 
Ofertan razonables. Negocio 
ra:.ido. Informa A. Hoyos Carda mn 
Consulado 132. hotel Zabala, de l a 4 ' 
• "1 ; 29 n ' 
C 0 h ^ 0 n o° oo^SA8 " " r a * M 6 0 
^ bodcJL e í y N>Ptut 
M:92b3°df^anU^idode 10 * 2- Te,éÍ0nO 
. 25 n 
C o m p r o l a s s igu ientes p r o p i e d a d e s 
mn*^**'18 Habana, de 10 a 12 
ÍVll J? Ln calM<la de Luyanó. que 
ro T n l * ^ ! en S tramo ^1 ¿rtice" 
T *tro.s aproximadamente, en rual-
1 - P^nt0 de 18 «abana , que no p-iso 
SE.-1* MU P«»o» y el solar en propor-
c ión , qn* SCJUX a* «mul iu^iJ iuk c ¿ a 
COMPRO UNA E S Q U I N A E N L A H A -bana y tengo $6.000 y $7.000 para ( 
colocarlo en hipoteca. Sr. Marrero. Sa-
lud 231. Teléfono A-0565. 
46677 25 n 
Ja en Zanja, de Belascoaln a Galiano. 
/'ago hasta 15 mil pesos. F . G. Verané*, 
Manzana de Gómez, 221, de 9 u 12 y 
'i.- 2 a 5. Teléfono A-4620. 
4P494 37 nov. 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casas, solares y tincas 
rústicas. Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
46292 30 n 
S E C O M P R A N C A S A S 
i Compro casas de Infanta al litoral de 
' la Bahía, pero no a precios f a n t á s t i c o s 
Habana. 82. Teléfono A-2474. 
43174 * 3 d 
A T N D O UNA CASA E N Z.A C A L L E 
V de la Muralla, rentando $300 con i 
establecimiento, Rublo Gil , Benjumeda I 
nflm. 44. 
47404 30 n i 
E N E O E N $10.800 UNA H E R M O S A | / N E L G E R B O V E N D O T R E S C Z E N -
y moderna casa en el reparto San-1 JLli tos dos metros de terreno con al-
C¡E V E N D E UNA C A S I T A E N CUA-
O trocientos cincuenta pesos. Calle Te 
jar entre 14 y 15, Reparto Lawton. 
47127 26 n 
tos Suárez, con tranvía al frente. Por 
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor al fondo, cocina, entrada inde-
pendiente, ancho patio y traspatio. Su-
perficie, 400 varas. So dejan 4.000 pesos 
en hipoteca. 
E N L A V I B O R A 
CA L L E D E S A N PRANCZSCO, CON | tranvía al frente, se venden dos bo-1 
nitas y modernas casas, cada una con. 
portal sala, tres cuartos, comedor, ba-1 
no, cocina y patio. Precio de las dos, I 
14.000 pesos. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas y solare*. S i 
usted quiere comprar o vender, a vi- ] 
seme y será bien atendido, con hon-
radez y ráp idamente . F iguras 78. A-
6021. Manuel Llenín. 
4e'í»v ». * 
OT R A CASA, T A M B I E N E N SAN Francisco, con sala, saleta grande, . 
tres habitaciones, baño, cocina de gas, i 47310 
traspatio, etc., se vende en $8.000. I . 
CE R C A D E L A C A L Z A D A Y F R O X I -mo a la Capilla de San Buenaven-
1 tura, se vende un lindo chalet de es-
¡ ciulna, cen quince metros de frente y 
jardines a dos calles. 
De todas estas propiedades y de mu-
chas más que se venden en J e s ú s del 
Monte y la Víbora, informa, a com-
pradores directos, F . Blanco Polanco, 
calle Concepción, 15, altos, entre De-
1 l íelas y San Buenaventura. De 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
28 n ' 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
/ ^ E R C A D E L A C A L Z A D A E I N M E -
v dlato a Estrada Palma, se vende un 
bonito chalecito de manipostería, de dos 
plantas. Bajos: jardines, terracita, hall, 
sala, hermoso comedor, cocina de gas. 
servicios sanitarios, cuarto lavadero y 
traspatio. Altos: tres buenos dormito-
rios, magnifico cuarto de baflo y un sa-
1¿¿ desahogo %n lo que" hace de remate 
del chalet. Su pK^io: $10.500. 
V E N D O S E I S CASAS A DOS C U A -
* dras deXBelascoaln y cerca del Xue I 
vo Mercado. Julio C i L Btnjumeda 44. 
47404 30 n 4 
\ TENDO U N S O L A R D E 13.67x25 M E -tro-j, en uno de los puntos más altos < 
> saludables de la Víbora. San Lázaro, i 
cntrn Vista Alegre y Carmen, próximo a i 
Ift Calzada • al Paradero de los tran-1 
vlaa; a uiez pesos metro. 1 
\ "rENDO E N S A N M A R I A N O E N T R E lo!» dos mejores parques ds la l l r -
púMi.-a. chalet baratís imo, con facili-
dades pura pagarlo. Es tá sin estrenar, 
u la hrist; ktlcne Jardín. portnJ. sala. 
recii-.:dnr. comedor, cocina con su tor-
no, cuarto de' desahogo.» cuarto de cria-
da con MI servicio, patio grande. Adt-
mús. clro .servicio abajo, seis doparta-
ntiintCff allf-s con su baño completo y 
b'>niíu icrraza. Garage con su dormí .o -
rln. Con poco dinero usted pi:<'1-> hn-j 
cerse de '-sta casa tratando con su due- i 
P'J en San Mariano número '¿'.il ( inre 
l'lguer-a v Lt'Estrampes, Reparto M.n-
doza. Víbora. 
473¿0 27 n 
canatrillado y agua, rodeado todo de 
mamposterla. Su gran verja de hierro, 
a tres cuadras de la Calzada. Propio 
para una industria. Se da en $1.500. 
Informep: Infanta, 22, entre Pezuela y 
f-anta Teresa. L a s Cañas. 
GANGA: S E V E N D E E N E L C E R R O una esquina con establecimiento, to-
da de mamposterla y azotea, calle as-
faltada, punto comercial, a tres cua-
dras de la Calzada, en cinco mil qui-
nientos pesos, pudiendo dejar parte en 
hipoteca. Informan, en Infanta, 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa. E n L a s 
Cañas. 
EN E L C E R R O , GANGA V E R D A D . Vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanita-
rio; toda de mamposterla, en 4.300 pe-
sos. Infanta, 22, entre Pezuela y Santa 
Teresa, Cerro, L a s Cañas. 
G ANGA V E R D A D : E N E L C E R R O : vendo 11 metros de frente por 38 
de fondo, en la avenida de Priraelles, 
punto Inmejorable. Se da a cinco pesos 
cincuenta centavos. No es vender, es 
regalarlo. E s llano. E l que venga se 
queda con él. Para informes: Infanta, 
22, entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, 
L a s Cañas. 
VE N D O E N E L C E R B O U N A P A R -cela de terreno de siete y medio de 
frente por treinta y ocho de fondo, me-
tro a cinco pesos cfñcuehta. centavos y 
otra de diez pesos el metro. Informes: 
Infanta. 22. entre Pezuela y Santa Te-
resa. No corredor. 
47327 ' 4 d 
A L E N D O E N $15.750 T R E S S E R V 1 -
I V cios. ocho cuartos, dos saletas, en 
' Santos Suárez, a $6.750 casa cantería, I 
, oes ventanas, gran traspatio. Dolores 12 ' 
letra C, por Enamorados. Villanueva. 
47329 28 n 
A D O L F O C H A R L E 
CIOMFRO Y V E N D O CASAS Y SO-J lares. Dinero para hipotecas. Ofici-
. na: Avenida de Concepción, 29, entre 
. San Lázaro y San Anastasio. Te lé fo-
I no 1-2939. De 9 a 3 p. m. 
" \ r i B O R A . V E N D O B E L L O C H A L E C I - ! 
V to, sin estrenar, todo cielos rasos 
f e l egant í s ima decoración, consta de Jar-
dín, portal, sala, dos dormitorios, co-
medor al fondo corrido, baño completo, 
. hall, pasillo, entrada de automóvi l , 
, traspatio, marquesina sobre la puerta | 
de entrada, situado en hermosa Aveni- j 
.da. Precio: 7.000 pesos. Informa: C h a - , 
pie. Teléfono 1-2939. 
¡ "TTIBORA, CASA M O D E R N A , C I E L O S 
V rasos, consta de' sala, saleta dividi-das con columnas, 4 cuartos, bafto azu 
lejado, cocina, patio. 3 ventanas, casa j 
de mucha apariencia, en buena calle 
y cerca de la calzada, ganga: $6.000. , 
Informa: Chaple. 1-293?. 
R B A T I S T A . CASA A P L A Z O S . CONS-r. ta de sala, comedor. 3 cuartos, co-1 
' c!na. patio, servicios sanitarios, toda i 
¡ c i e los rasos, y cerca del Cano, con 1-600 j ;^"1A/0''1"T-2939 
¡pesos de contado y $2.000 a plazos muy 
cómodos. Informa: Chaple. 1-2939. 
f.o. garaje, 4 c u J ^ a ' r a 
tíades. Se vende en « ¿ ^ ^ r m a : CH»" 
lar hipoteca de $10.0ÜU. 
pie. 1-2939. . cS>, 
Q O L A B E S Y E R M O S A ^ ° 8 , d«"£ 
0 ca de E l Cano, en R- £ a rl»*^ 
$100 ó $60 de entrada > "sterreno a» 
Vendo 2 cuartos madera e" rfSto 
mide 10x40, $300 de c o n l a a ^ 
plazos. Informa: Chapi*"- ^ i j 
V X B O B A . C E R C A ^ J ^ l n ^ i 
V vendo preciosa casfQ_a, too» 
muy l s?ac iosa . dos v e n t a n a ^ ^ 
los rasos, consta de bafio j H 
grandes, comedor al fono M 
pleto, cocina, galería, pai 7 50o p« . 
cioso, ganga verdad. Prec 
Informa: Chaple. l-W**- co1. 
V I B O B A . E N L A fV*™V¿J* 
V cepción, vendo cuatro , c u ^ 
ñas . constan de portal. ^ ^patlo. 1 dfn 
tos, baño, cocina patio, ir ̂  ^ 
de cielos rasos. B ^ ^ / o i e . Tel. * 
a $5.000. Informaj_Cnap^ ^ ^ . 
T l t P I N I D A D DB ^ f , ^ ? comPuf!Ínt»» 
1 tuación. Tengo Pa?.*Jntc8. aue/0v «• 
ocho casitas ^nát̂ tn°lZn\o 1 itip** m á s del veinte por ciento 0 en " 
$13.000. pudierdo ^ V f o r m a : ^ 
teca al 8 por ciento, u » 
Te lé fono 1-2939 
1 \ ' ' IBORA, E N B U E N A C A L L E Y C E R -
1 V ca de la calzada, vendo espaciosa y I 
moderna casa, gran patio, magnifico ba-
Telé fono l-2»3». , j * 
• — r , . foncepc'^sio. 
A. Chaple. Oficina: A^- A n ^ * 
Entre San Lázaro > „ 
- io 1-2939. -
) — r ; 
S I G U E A L F R E N T E 
[ V v y i X D I A R i O D E L A M A R I N A ^ N o T i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 1 ^ u . " ^ . _ 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ « « n m r r r ) \ T E N I > 0 U N A CASA M O D E R N A , B e ^ p A N Q A . S E V E N D E , A UNA CXTA- C J 1 « , ^ c olf^ J 1 J A L E N D O T I N C A E N XO M E J O R D E T ^ O N I T O N U E O O C I O . S E A D M I T E N C E N T R O M E R C A N T I L 
_ P T I C I U I L V T.awfnn a frpsi fnaHr-Qn r)a lo í X /H-o H^I J „ _ . ^U-a- So -l'onrlf» « n nTTiafi a ID flP V p H a - . ^rr-nn-iplnn^., na ra la Cantina ( B a r ) ! 
/ A G I N A D I E C I S í E T i 
J 
D f l F R E N T E 
^ ^ T L A V I B O R A 
' vende en la V í b o r a el 
\ D O D   , R  
V parto Lawton, a tres cuadras de la 
onUsada, con zaguán recibidor, sala, 4 
grandes cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina, patio y terraza 
de aeulejos y un gran traspatio, toda 
do cielo raso. Precio: 13 mil pesos. I n -
forma: García, Teléfono M_1107. 
47098 27 nov ¿óiü00, chalet de San Fran-1 _ 
^ * rÓ̂ OaO CXiaici Y>ROPIETARICS: TENGO MUCHOS 
i * * ' Í MI/U de rorvenir , coa ¿ compradores da casas en buenos pun-
A ! jabines, sala, halC seis ' 
^ . e s p l é n d i d o cuarto de ba-
^ a r al fondo, cuarto y ser-
f e r i a d a , garage y un cuar-
K ^ T n r i t a m o s a las famBias a 
^ esta hermosa casa, que su 
' ^ u e la habita, la e n s e ñ a a to-
í». q da toda clase de facih-
" ^ m adquirirla, incluso admitir 
^ c r é d i t o s hipotecarios de los 
' G a l l e g o y Asturiano. 
u » ^ " ' 28 n 
-^¿TVBJL R E N T A E N 
Tíowilada en ?80 contrato por 
inn establecimiento; casi-
• f Aiadra del tranvía Calza-
^ ' p u e d e dejar $4.000 al 8 
. informa Pedro Lamas, 
° yLamparilla. billetes. Telf. 
3 d 
A 
«•o a lo, 
s) . 
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H á l 
^ - ^ r r í l T B A » A T A S MODERNAS 
WC*r**¿oz-.i Y S a n U Teresa a 
t̂re D los carros, una Atocha 
t ^ r/in sala, comedor, tres cuar-
T»^10; „ In $55. Otra con tres cuar-
' ,ZOtftongo número 1, D en $60 y 
n Cañonpo X, C, con cuatro 
ílfio cocina y dos patios en 
taes por un año $10 menos 
- Por" dos afios se rebajan $10 
it»!"14- fjT,, .r $20 el segundo y por 
^flf el Primero, $20 el segundo y 
ffl tercero. 27 n 
^ríZsls MODERNAS, E N G A N -
l*88 rna en $6.000 renta $60; con mP-.J*M v dos patios; otra con 4 
*cuav dos patios en $7.000. Ren-
t"^'.. 0#ra de cuatro departamen-
'11 iltos, coiv tres cuartos y azo-
** ^ bajos con cinco cuartos y 
15' „ ,oo 000 Renta $220, todas con 
•̂ ^rnedor, cocina y bafio, muros 
•Vv 50 centímetros y carpintería 
L o barnizado. Informa: fe. Bel-
^ ¿ a g o z a 18.) C e ™ ^ ^ 
tos. Si desea vender, v í s eme y logra-
ra vender en seguida. También doy in-
finidad de partidas de dinero en hipo-
ttca al nueve por ciento, desde 500 
nesos hasta 60 mil pesos. Llame o vea 
a Rodríguez, y será atendido inmedia-
tamente. Santa Teresa E , junto a la 
r aizada. De 12 a 2 y de 6 a 9 de la no-
che. Tel. 1-3191. 
¿6828 1 dio. 
EN L O M E J O R D E L A ^ T O N T E N G O chalecito de esquina a la brisa, mo-
derno, confort y elegancia, propio pa-
ra matrimonio de gusto. Informa S í n -
chez. Perseverancia 67, antiguo. 
47092 26 n 
/^JANOA.  ,  
\ * ara. del paradero de Orf ila en la 
Avenida primera, entre 3 y 4, solar 4 
VVIH casita de madera, tiene 'luz eléc-
trica y acera, Ubre de gravamen. Ren-
ta 25 pesos, en v1.500 pesos. Informan 
tn la misma, 
« ^ l » 25 nov. 
VE N D O E N C U A T R O M i l . P E S O S u r a propiedad en el centro de la capital 
quo produce de alquiler cuatro pesos 
diarios, o sean ciento veinte meses al 
mes, bien garantizado el aquiler I n -
forma su dueño en la calzada de j e s ú s 
del Monte, 73. bajos, de diez de la ma-
ña.ia a dos de la tarde. 
-16335 __3l_Jlov. _ 
TpN 3.200 P E S O S V E N D O CASA CBX-
I2J ca, en Gloria. Mide 72 metros. U r -
ge vender una parcela de terreno en la 
\ íbora de 6 por 30 varas, en 900 pesos. 
Doy dinero en hipoteca, al nueve por 
ciento. Informa: Rodríguez, Santa Te-
resa, E , Teléfono 1-3191. 
46327 25 nov. 
Sr. Rodríguez, Teléfono 11,2895. 
47243 27 n 
S e v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e i 
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n sol 
i o e n n i n i At* í r a i l p rnTnniip«5tn rh» í nuenas casas, donqui. casas de tabaco, 
e s q u i n a a e r r a n e , c o m p u e s t o a e | ni,.mbra8 de maíz, mino, boniatos, todo 
1 2 8 . 0 4 m e t r o s d e f ren te p o r 4 6 . 3 1 u 
de fondo o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e el tota l o l a m i t a d d e l 
i lote. P a r a i n f o r m e s : c a l l e 11 , n u -
! m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o . 
' T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
, C9463 15d.-24 
E S T A B L E C Í M Í E N T O S V A R I O S 1>OR E M B A R C A R M E V E N D O C A P E y lechería con buena marchantería, 
MA G N I P I C A B O D E G A . S E V E N D E , | buen contrato y poco alquiler en $650 en lo mejor del Cerro. Tiene con-; con comodidad para dar comidas. Real t-ato por cinco años y quedan a su i 40, Puentes Grandes, Mordazo. 
favor 28 pesos mensuales. Vende 80 6 j 46985 
00 pesos diarios. Buena existencia. Se -
25 n 
/ ^ A N Q A C A L Z A D A D E P A L A T I N O 
\X frente a la fábrica de botellas con 
frente a dos calles, vendo 1.609 varas 
dan facilidades en el pago. Véame en 
seguida, L u i s M. Bretón. Rayo^ 37. 
Apartado 1378. Telé fonos A-8643, 1-2232 
47293 27 
T O U E S T O D E A V E S , H U E V O S Y P R U -
SZ V E N D E U N C H A L E T E S Q U I N A de fraile con aleros de tela, de dos 
plantas, acabado de construir. A una 
cuadra del tranvía: en San Bermmllno 
y San Julio. Santos Suárez. Consta do 
portal, sala, recibidor, pasillo, comedor, 
cocina, servicio auxiliar, jardincitj , ga-
rage, dos cuartos, cielos rasos, stírvi-
cios, cuatro cuartos altos, baño bueno 
pasillo y terrazas. Se da barato. Su 
dueño en el mismo. 
45515 29 n 
plazos. Urge su venta. Trato directo. 
Escritorio A. del Busto, Aguacate 38, 
A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
47251 27 n 
St vende una casa de tres plan fas, en 
una de las mejores esquinas de ia c a -
lle de Merced. Mide cema de 400 me-
frne <J» f i o » L2 i ~ 1 C ' E V E N D E N DOS S O L A R E S D E E S 
tros. Se deja gran parte en hipoteca al ^ quina uno con 849 varas otro cor 
seis por ciento. Informan directamente 
en luz , 4, A-2465 . 
46852 
a - $ ^ 9 v a r r a r i ^ o se~Tende a ' $ l ó % a - r" t I s . -S -ev7nde por t^ner el dueño que i Informan en el teléfono W - 9 4 « . 
ra. Se admite parte contado y resto a embarcar para España. Hay local pfcral *<«,»p 
1.600 metros. Informes, A-8508. 
26 nov. 
£ 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. 
ENDO DOS CASAS^ElTlÉL V E D A -
do media cuadra de la calle 23, com 
puestas de jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos y servicios, en seis 
mil pesos de contado y reconocer hipo-
1 teca de ocho mil pesos al 8 por ciento. 
Informa en Pasaje Crecherle número 
1 45. Sr. Martín. 
45517 ' 29 n 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$36.000 al 6 por ciento p o ^ u n chalet 
precioso en el Vedado, nuevo; vest íbulo, 
sala, biblioteca, tollet, comedor, cena-
idor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magníf ico baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y fincas en pago. Jorge 
Govantes. San Juan d« Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y F-16W. 
40880 0 7 4 
47024 26 n c i o s ni empleados; solo garantizo mis c " i . , . 
TA V E N D O nno ' . - V i , . ~ i i « i . „ S a n MigueL 
a tres cuadras actos que son ajustados a la honradez ^ 
vivir familia. Informan, en Fernandi-
na, 49. 
47294 30 n 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor con licencia, no tengo so-
Alfredo García y Co. Manzana de G6-
- ! rnez, 233. Compramos cheques y llbre-
lueta entre Dragones y Teniente rey. , tas de todos l6s Bancos y Cajas de Aho-
Ventajosa concesión para quien desee i rros, pagamos al mejor tipo de plaza, 
emprender este brillante negocio. Ver i compramos toda clase de valores cotl-
y tratar sobre el terreno, antes del i zables en Bolsa, Véanps antes de ha-
día lo. del próximo mes. E n el parque I cer su operación. 
Santos y Artigas a todas horas del día, | 47405 2 d 
' D I N E R O A L O C H O P O R C I E N T O 
T e ñ ó n o s diversas cantidades al oche 
por ciento para invertir en la Haba-
na Véanos hoy. Rkpidez y seriedad. 
Contadores del Comercio, Reina, 53. 
47271 27 nov. 
N A C I O N A L , E S P A Ñ O L , V A L O R E S 
Tenemos buenas lOfertas para dcposl-
t-intes Nacional y Español. Véanos hoy 
r.'.ismo. También compramos y vende-
mos bonos Merccdo seis por ciento, Re-
pública de la Libertad, Havana Elec -
tric y Cuban Teléfono. Contadores del 
Comercio, Reina, S3. 
47271 27 nov. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
ompro y vendo de todos los bancos lo 
mismo cantidades chicas que grandefi. 
llago negocio en el acto. Manzana da 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se verde ura en el centro de la Ha-
bana; paga 75 oesos de alquiler, cobra 
de alquileres 102 pesos, contrajo tres 
años y cinco meses. Precio, 7 mil-pese s. 
' p E R R E N O D E E S Q U I N  
i . « n la calle Correa 
de la Calzada de la Víbora. Mide 
y medio por 39 varas; es tá 
v bien situado. Propio para 
bueflo: vidriera de tabacos café Salón 
H, Manzana de Gómez. « 
47069 26 n ( 
r i E V E N D E E N E L M E J O R S I T I O del 
PJÑON Y M A R I N 
Nos hacemos cargo de vender cual -
quier cUse de «s tabSec imiento , con 
prontitud y reserva. Escr íbanos y pa-
saremos a vene. L a r e ttelascoai y i i-Amez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma 
nirel Piñol 
47258 26 nov. 
¥lá^ .lñ v seriedad seffún tensro demostrado a 1 T T E N D E M O S BODEGAS A PRECIO D E • P B N Q O «3.000 P A R A COLOCAR E N 
a la brisa J . . . " * „ . « o J • s i tuación, con $2.000 al contado y -L hipoteca sobre finca urbana. Trato 
fabricarlo, clientes. rígUTaS / o , cerca de resto a plazos. Venga a vemos. Café ' directo. F . Iglesias. Infanta 18. Depar-
Monte. 
31 n 
Bclascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y i tamento 9, (pasaje) entre Neptuno y 
de 2 a 4. i Sen Miguel. 
I 47 225 27 n 
T T E N D O G R A N B O D E G A C A N T I N E -
^¿CÍ^ÓPORTUNO. V E N D O DOS 
ísitas (ideales) madera pintada al 
T ildrillo, portal, sala, dos cuar-Îmeáor, servicios y piáos de pri-
1 todo muy cómodo,^ tres cuadras 
^f»nvía Calzada Jesús del Monte, 
'uTuria dando la mitad. Delicias y 
0,i2, F. •nforman. ^ ^ 
diosos A GANGA: E N 18.500 pe-
«¡s se vende la casa de esquina de 
y Octava, en Lawton, Víbora, a 
«"raadra de ios carritos de San F r a n -
t no está, alquilada, 213 metros, de 
llantas, garage, cuartos para crla-
i Abiertas de 9 a 5. Obispo, 40, por 
\¿i sastrería, teléfono A-8811. Gon-
26 nov. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
A los señores que deseen fabricar, que 
hoy es la más segura Inversión, por 
$3.600 fabricamos portal, sala, comedor, 
-tres cuartos y cocina, materiales de prl-
inrea, f<in adelantar dinero alguno. F a -
bricamos de todos tamaños y formas. 
Negocios serios y rápidos. Sr. M. Ricoy. 
Obispo, 31-1|2. librería. Si desea fabri-
car, véanos . 
46093 25 n 
i U L I Q U I D A R H E R E D E R O S 
'¡ÍIIIOH: una casa calle de Sitios, 
¿ida ronstrucción, 235 metros, ren-
1(1 pesos en 11.700 pesos. Otra 
¿a esquina, 3.21 metros, portal, co-
sías, con eatablecimiento, renta 00 
j, en San Francisco, Víbora, en t 
pesos. Otra en Escobar, pequeiVi. 
± ie azotea, mosaico, cerca de 
¿ria. en 5 mil pesos. Trato direct ». 
nitores del Comercio, Reina, 63. 
ffl 27 nov. 
1CAS Ü R R A N A S A G R A N E L 
atmos, casi > egaladas veintidós o;i-
Todas predicen el quince por cien-
j para HqiTitíar una herencia. OI, 
É bien. Ks in mejor inversión Qre 
uia hacer y «-n donde más seguro 
riri dinero. Háganse banqueros rde '•-¡rnos. Contadores del Comercio 
u. 63. 
27 nov. 
1i CASA COMO S E G U R A M E N T E 
jne no habrá otra por su s i tuación 
;cr las condiciones de fabricación, 
ia. alegre, seca, (construida sobre 
a) y a pocos pasos de la calzada. Lí-
* it la Víbora, E s t a casa es tá ter-
siElose. La vendo en Í9.200. Su due-
a Delicias 62, F . Teléfono 1-1828. 
27 n 
Se vende muy barata esta hermosa y 
elegante residencia situada en el V e -
dado esquina de fraile y con un terre-
no de 2.225 metros. Tiene ocho cuar-
tos de dormir y cuatro b a ñ o s . E n el 
patio garage para cuatro m á q u i n a s y 
tres cuartos de criados. P a r a m á s in-
formes, tratar directamente con su 
d u e ñ o en H a b a n a 82 . 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
erTél lugar que usted escoja y si es usted 
propietario y su casa requiere reformas 
se las realizaremos. E n ambos casos 
nos pagará en plazos muy cómodos. Te-
nemos distintos solares; diversos mo-
delo? de casas económicas y de tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. Figueroa. Ló-
pez, Arquitectos contratistas. Monte 157 
M-4295. De 11 a 12 y de 5 a 6. 
45570 11 d 
L P I D I O B L A N C O . V E N D O E N 14.0Ó0 
pesos una casa de nueva constru-
ción, de dos plantas, alquilada en 160 
pesos. O'Reilly 23. Tel . A-6951. 
4 6346 27 nov. 
^ a ^ ^ ^ I S ^ r b ^ a ^ a ^ O O ^ ^ c ^ e " 
ouína. con dos r i vara^ cuacyaaas, a | M*rÍB y Piñón, café Bclascoaín y San '.ije. Tiene que ser buena garantía . I n 
fciman San Joaquín 24. 
47217 
: pesos la vara, pag ndo 3 mil pesos ' . t n ^ a m ^ no , te ±ieiasco i 
/de contado. Informa: doctor Lombard, Tengo muchas en Venta entre ellas ->Iiguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
.\.guiar, 73, departamento 307. Teléfono 
) A-2632. 
46830 28 nov- ••• 1 - t-uíii-ju.: <• --cu- 0 alquiler. 2 mil pesos de 
lazos. Tiene ctfmodi-
Marln y Piñón, ca-V E N T A D E T E R R E N O S 
tengo muy cantineras a precios mo- X T E N D O U N A B U E N A BODEGA E N 
I - „ C»- . „ „ • „ „ _ „ , - . . - „ „ _ > 4.500 pesos, sola en esquina, buen "OEQUESO NEGOCIO 
dicos. S i usted quiere comprar o ven- contrat0> ^oco ¿iQUi]er. 2 mh pesos de ' 
der a v í s e m e y será bien servido. F i - , f ,^ntaáo y resto a plazos Tiene c^modi
* •» ¿*n, m. i i i . cades para familia. Marín y Piñón, ca-
gliras 78. A-6021 . Manuel Lienin . fó Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
46765 31 n 
26 
NO C O M P R E N S I N V E R M E 
Vendemos espléndido terreno frente al 
Mercado Nuevo, con 5.400 metros. Ven-
demos 3.000 metros Calzada Ayesterán, 1 
propio para Industrias o residencias. | 
2.500 metros pegado a Habana Auto, 1 
cerca batería Santa Clara. Damos y to- n . k j J U - n r á c t í c a V conoci-mamos dinero en hipoteca. The Cuban ^eDlUO a mi gran pracnca y c o n o c í 
Sales Agency. Lealtad. 125. esquina a miento del valor de las bodeeas y ?os- Marín y Piñón, café, Belascoaín y 
San José. De 8 a 9, de 12 a 2 y de 5 a 7. "UCUJU ^ y""1^ w lou> w 5 J San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
46805 27 n 1 los d u e ñ o s de las que yo vendo ne-i 
T ' 'ENDO G R A N C A F E T F O N D A E N 
de 2 a 4. 
VE N D O B O D E G A E N L A C A L L E ZN-dustrla gran cantinera, sola en es-
quina, 6 años contrato. No paga alqui-
ler, en 11 mil pesos. Se deja algo a pía-
D E S E O U N A 
i persona que me facilite 600 pesca 
Le pago un rédito de tres pesos dia-
rios por el término de seis meses. Bue-
na garantía. Documento público. Más 
Informes Cuba 26, barbería. De 9 a 12 
y, de 2 a 6, 
27204 26 n 
T > i rA 'HÍPOTECA. T E N G O 93.000 ~PA-> ra colocarlos en una hipoteca. Para 
informes, Virtudes 83 y 85, a todas ho-
ras. I 
47026 25 n 
— — I 1 1 l" " „_„ .wv_ 1 T ''ENDO G R A N OAFZ F O N D A I ' l ^ A G A R E . F A C I L I T O D I N E R O E N 
RE P A R T O L A S I E R R A . C E D O CON- CCSltar Venderlas, el que compre por v ^4.500. Tres mil pesos al contado y , i cantidades de $10ü a pagar por men-.trato parcela 1.156 varas cerca, • c n ^ n c t , , saldrá admirablemente í?"10 a Pla,zos; Cinco años de contrato. ínialidades con dos firmas. Cobro co-Parque y tranvía, dos parcelas m á s en 1 ™ touuucio saiura <utii/lua.uicuiviiici No pag!!L aiqUiier- pifión y Marín, café misión. . 
Almendares con frente a la doble II 
rea de Playa Estac ión Central, parte al 
centado, resto a plazos cómodos, en 
precio d í verdadera ganga, por ausen-
tarse su dueña. Más Informes Virtu-
des 122, bajos. Teléfono A-9785. 
46895 ' 26 n 
bien. Fuñirás , 78 . Manuel L l e n m , C o - Belascoaín y San Miguel 
y d e 2 a 4 . 
1 redor decano. 
47316 4 d 
de 8 a 11 
E n la Avenida Serrano entre Santos 
Suárez y Enamorados se vende una 
casa acabada de construir, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, b a ñ o inter-
calado, servicio criados, b a l c ó n , ga-
lería de vidrios y garage con altos. 
R a z ó n en la misma. 
46672 4 d 
Se vende un solar, esquina, con fabri-
c a c i ó n al lado y al frente, mil metros y varias "vidrieras de tabacos y ciga 
cuadrados, en Reparto Buenavista.; Mont6 y C i e n f u e ^ - C u e n ^ ^ 
$1950 m á s barato que su costo. !n-1 -17380 • — 27 n 
forma: Pedro A r v e s ú , R e i n a » 14, E l 
Porvenir. Telf . A-4023 . 
G ^ ^ S S f S V ^ ^ n a ^ Í ? « * y f - í l l d ^ s X l T a . o . K n ^ y 
d í g a A f o n d a ' ¿n'buen puiUo. ^ e g ú n lu- J&rl lL café Belascoaín y San Miguel, de 
f?£.r le pago $50 y una cantina en JIOOO 1 o a 11 y ae J a 4. 
T > O D E G A E N ANIMAS, M U Y CANT1-
JL> ne^t, sola en esquina» vendo en 
8 mil pesos, buen contrato, poco al 
Julio C. López, Agular «4, a l -
tos te léfono A_756ij. 
47091 30 n 
rpOMO 50.000 F E S O S P R I M E R A H I -
J poteca al 8, sobre casa en O'Reilly, 
tres plantas, cerca Parque Ceniral, l i -
bre de gravámenes , escrituras muy llsa-
i^ias. Teléfono M-20S3, el propietario 
admite corredores serios. 
•45S91 30 nov. 
¡ C O L A R E S E N A R R O Y O A F O L O A L A 
par. Vendo 14 lotes_ en el reparto S 
}? N L A C A L Z A D A D E CONCHA S E -J venden dos casas do madera con 
terreno para fabricar. Tienen dos fren-
tes y por los dos pasa el tranvía. I n -
forman: Concha, 183, entre Infanzón y 
Pernas. 
46142 30 n 
'División de la finca San José". Te-
, ' V R A N N E G O C I O : E N L A M E J O R cal-
V? zada se vende una buena vidriera 
cu tabacos, cigarros y quincal'íu Buen 
HOODEGA E N S A N L A Z A R O , C A N T I -
JL> ñera, vendo en$5.500, $2.500, de con-
tado y resto a plazos, buen contrato 
poco alquiler y sola en esquina. Marín 1 + „ ; 
¡T Piñón, café Be lascoa ín y San Mi 1 
guel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
• 4C479 4 dic. 
C E COMPRAN 20 M I L P E S O S E N cho-
O ques del Nacional al 30 por ciento 
•wijor. Informan en Obispo, 59, depar_ 
47259 1 dic. 
$ 2 3 . 0 0 0 N E C E S I T O , A L 1 5 
¿ntrato. Razón: Berriaza, 47, altos, fie I Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N | en primera hipoteca, «obre chalét . con 
7a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. [ O esquina, buen contrato no paga a l - i mil metros, en la Víbora. Jorg-} Oovan-
quiler, no vende v íveres , un klosko, un 
S ^ ^ S S l ^ f f i y ^ a S f Í K I ü 0 ? * * * ^ ^ ^ ^ O N B ^ H A | Í S * e ^ t l ^ ^ f o ^ m a ^ X m ^ n g ^ 6 " 
din por lo pagado. T a están haciendo 
las calles. Alfredo M. Lago, Monte Her-
moso 12, San Antonio de los Baños . 
C 9443 10 d 23 
.•enta, se vende en el centro de la | 
Hubana, dejando con otro negocio de , 46947 
29 nov. 
V E N D E UN S O L A R E N L A CA-
O lie Rodríguez entre Guasabacoa y 
Herrera. Informan en Buenos Aires nú-
mero 7. Vilagran. 
46350 . I d 
poco trabílio más de 500 pesos al mes. / C A R P I N T E R I A Y F A B R I C A O* E N -
Urgente Largo contrato. Razón: Ber - l V.-' vases para dos que quieran y sepan 
nnza 47 altos, de 7 a 8 y re 12 a 2.'este negocio, con buena clientela, casa 
S. Lizondo. 
47260 1 dic. 
POR E M B A R C A R S E S E T R A S P A S A un pequeño negocio de tren de can-tinas propio para un matrimonio que 
trabajo. Pupde 
\0-d-20 
¡JDO CHALET OFERTA A C T U A -
Mad, jardín, portal, sala, cinco 
tm, bafto, cocina, hall, garage, ser-
criados Igual distribución los a l -
iDuefio 12 a 4, Avenida de .Estrada 
ia 52 
27 n 
O E V E N D E U N A CASA Q U E P R O D U -
IO ce $350 mensuales en $25.000. E s 
tolo de planta baja, mide 482 metros. 
Gervasio 122, Informan. Trato directo 
con el dueño. 
46882 6 d 
s 
WDQ DOS CHALETS PEGADOS A 
('-il2ada, una planta 1.200 metros, 
•• Pesos; otro dos plantas, $25.000. 
n̂egocio ganga verdad. Dueño F . 
Rieres 43. 
27 n 
RECITO DE ALTOS Y BAJOS 
nÍlentes' acabados de fabricar 
«ntos Suárez, confort moderno, se 
^n. 1¿M" pesos contado y 5.000 
:"r!o ' Sánchez, Perseverancia 67, 
Í L _ _ _ _ 26 n 
S ?-0v wEIlNA L A W T O N , cna-
!ran clones' confort moderno, 
ioon ni 6' ct;rca calzada, áe vende 
* M.P os- González, San José 123 
% 1 esilu;na aOquendo. 
26 n 
CASA E N 8 0 0 0 P E S O S 
^ cuadrp0"^1^- Vend0 una ca-a, 'rjrtunifin/e Monte. es un negocio ..̂ lunidad i or el lugar que se e r . 
'•uártñs * J^3-' saleta, comedor y AS,r«..os' todo i i«uñtn%J'oao amplio y piso ino:i!il-
«me y Corrales. 
toe ^ 
Voda"^' 
'* m?v Jí0 la hay; todo mu.' «-le-
25 nov 
>: " CHALET E N LO^MEJOR 
«flado. calle 17, distribu.-lóp. 
E V E N D E L A CASA P R I M E L L E S 
k3 90, con dos portales, sala, dos sa-
letas, tres cuartos servicios, tres pa-
tios techos de hierro y cemento. Infor-
ma su dueño en Primelles 20, A 
46772' 6 d 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E vende una casa esquina con .estable-
cimiento, y un chalet al lado. Todo ga-
na 90 pesos. Hay contrato. Informes: P a -
nadería L a Gloria, Calzada de Luyanó. 
46^32 26 n 
T J R G E V E N T A C A S I T A M A D E R A SA-
\J la, dos cuartos 10 metros frente, 
mitad fabricado, 38.75 metros fondo a 
una cuadra del carrito patio con fruta-
les y foco al frente. Avenida de Acosta 
y Milagros. Informan en la bodega. 
$2.300. Dueño, Hospital y Neptuno, al-
tos. 
40561 26 n 
GANGA. V E N D O T R E S S O L A R E S E N f¡uiera dedicarse a ese 
el Reparto Kohly, Puente Almenda- hacerse 100 pesos libres todos los me-
\Tes. prolongación de la calle 23. con PfR Para máf i n f " r r m ^ ^ ^ [ i a r 2 8 an-
calie, agua etc. Traspaso mis derechos Preguntar por .Vanuel Gerpe dándolo $4.00 ifift vara, enos de lo *72i 
que me costó, éanflo poco al contado ^ P R O P O R C I O N F A -
T7<N J E S U S D E L M O N T E V E N D O una 
JLLJ esquina con establecimiento hoy da 
de renta el diez por ciento y dentro de 
ur año,' según contrato, dará el 12. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta. 
45836 29 n 
muv f"" nay- toao m'•̂ ,'• «If-
«̂ío v , » de cedro y cielo raso do 
^ n se^J'^11 garage. Se h í - e ne-
b! N'o sa ,con solamente 40 mil 
T«*DMITEN corfedores. Urge 
m v u ?e-rma: Adolfo. Teléfono 
..¡íniero í?,,'''' y Personalmente, en 
1'o, esquina a 19 
27 nov. 
^ J ? * BOÑFTA CASA D E ^ F A -
y todn« i c«a t -o habita-
bilidad» JS comodldades moder-
s KgtévM Pago. Alde. O'Farri l 
Pilma ?• a tina cuadra de E s -
1 aeade la dos en adelante. 
'OAJJ; 27_nov. ^ 
U 0 ^ Í B 4, N U M E R O 251, 
una DÍn^:'' se vende moderna 
L^do <£"taü con 350 metros, to-
0 V (WA "abitaciones, suntuo-
» ^ , 0 m i i ^ s comodidades. Ultimo 
iíf.0re«- lr,f^sos- Trat0 directo. No 
J!>l. ^forman en A-6202 y en 
25 nov. 
^ V í f V ^ T A S 3>E E S Q U I 
C A S A S D E V E C I N D A D 
E n $20.000, cuatro casas, portal, sala, 
tres cuartos, quince habitaciones, 836 
metros, rentan 300 pesos. Mampostería, 
Otra, $12.500. Dos casitas, sala y dos 
cuartos y ocho habitaciones interiores, 
cantería, azotea, 434 metros, rentan 
160 pesos. Otra, en $15.000. Fabricación 
mixta, cuatro casitas de portal y 20 
habitaciones interiores, 836 metros, ren-
tan 230 pesos. Reparto L a s Cañas, Ce-
rro. Figuras, 78. Teléfono A-6021, Ma-
nuel Llenín. 
N E G 0 C I 0 C 0 L 0 S A L 
EN $6.500 CASA 532 MS. T I E N E C A F E lunch, restaurant, salón de baile, ren-
ta $125.00 mensuales, contrato cinco 
años, en lo mejor de Marianao. Figu-
ras, 78. Manuel Llenín. 
EN $5.500 CASA M O D E R N A , P O R T A L , sala, saleta, 3 cuartos a la brisa, ca-
lle San Francisco, Víbora, con tranvía. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
EN $8,250, CASA F O R M A C H A L E T , portal, sala y saleta, dos cuartos, 
comedor al fondo, baño, cielo raso, ba-
rrio Santos Suárez, cerquita tranvía, a 
la brisa. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
EN $4.100, CASA P O R T A L , R E C I B I -dor, sala, un cuarto, baño con ba-
iladera, patio, cocina, cielo raso, barrio 
Santos Suárez, cerquita tranvía. Figu-
ras, 78. Manuel Llenín. 
46766 31 n 
S E V E N D E E N L U Y A N O 
Buena esquina, en la calle Piedra, con 
v'-isa de 7 por 23, de mamposter ía y azo-
tea. Precio 2.500 pesos. Un solar en la 
Avenida de Acosta, 13 por 58, a 4 pesos 
vara. Informan en la Manzana de Gó-
mez, 264, por Neptuno. M. T . Díaz H i -
dalgo y Co. 
46973 26 nov. 
i í.̂ *8 cuartl ^ con Portal, moder-
li. 1 '5 300 fe del Paradero del Ce-
^ ^ « S a tres- Amistad y Nep-
ft237 Ju¿0SBuddeo.10 a 2- T e l « ° -
25 n 
^ C?? V E N D E UNA E S -
S l 0 Para c fab ecimiento botica, 
•IM?» de r-n^í*1"1^1"- Informan en 
¿ ^ H a s ConQha, 183, entre Infan-
7 d 
^ Ven<k e n u n sitio es -
U j J D,la h e r m o s a c a s a c o n 
c ^ ' ^ d i d a d e s . T i e n e c u a -
' ^ ¡ ^ b a ñ o y g a -
C V ^ r o s de s u p e r f i -
150' J l 6 - 5 0 0 y se d a e n 
5 000 i ? c a n c e l a r h i p o t e c a de 
^ l6 f o r m a n e n S a n t a C a -
' U z a r ñ 6 ? ^ b u e n a v e n t u r a y 
ro' desde las 3 de la t a r -
^ Í ? - o R 5 ? a ' C O R R E D O R 
^«lefono M-3281. 
1 d 
SE VENDEÓ L A S S I G U I E N T E S P B O -piedades: tres npinzanas de terreno 
juntas o separadas en Regla, propias 
para establecer industrias, por estar 
pegadas a los muelles ye estación de 
I-Vsser; también vará i s casas en el pue-
blr de Regla y otras en la Habana, 
r.ue.ios puntos. Informan: Obrapía, nú-
mero 91, " L a Oficina Comercial". 
46397 27 nov. 
V E N T A D E C A S A S 
Damos y tomamos dinero en hipoteca. 
E n $1.200 Vendemos casita de madera 
y teja, sala, dos habitaciones y coci-
na, 400 metros, en Reparto Montejo. 
Renta $15 mensuales. E n $83.500 vende-
mos 8casa3 nuevas acera de la bri-
sa. Basarrate, buen negocio. E n $30.000 
casa nueva dos plantas, calle Desagüe. 
En\$6.500 casa mamposter ía , sala, sa-
leta, 3 habitaciones y servicios. Barrio 
Atarés . E n $850.00 casa madera y teja, 
renta $20, 6x23, Reparto Jacomino. E n 
$5.500 casa en calle Gloria, mamposte-
ría y teja, 6-l|2 por 20. E n $110.000 Ma-
lecón, 4 pisos, gana $650, dan frente a 
Malecón y San Lázaro. E n $60.000, 2 ca-
sas,-Galiano, 400 metros, gana $340. E n 
$34.000, casa antigua, H- l |2 por 29, ca-
lle Manrique. E n $13.000 casa esquina 
Someruelos, gana $120, dos plantas. 
5-80 por 18. En $13.000 calle Zanja, 6 
por 26, dos plantas. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad, 125. De 8 9 a. m., de 
12 a 2 y de 5 a 7, esquina a San José. 
46805 27 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A F E S ^ A M T T S T M O S 
[ cVs f.olares 8(̂ 0 metros a $3.80. E s t r a -
da Palma y Línea, Santos Suárez, uno 
reparto Buen Retiro 518 varas, :>. $4.2".. 
pegado a tranvía, urbanización comple-
ta. Figueras, '78, A-6021. Manuel Llar 
nín 
47316 4 d 
X $1.90 V A R A V E N D O E S Q U I N A de 
J\. 16 por 38. Calzadá de Arroyo Apo-
lo. Esquina a Di imy, en lo m á s alto 
y pintoresco del reparto L a L i r a . Tiene 
cebras. Parte contado. Dueño: A. del 
Busto, de 1 a 3. A-9273. 
C O L A R D E 11 M E T R O S D E F R E N T E 
por 27 de fonJo, Rodríguez y Jus-
ticia, a $6.50 vara, parte de con^acío. 
Dueño: A. del Busto, Aguacate, 38. T c l -
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
C O L A R , 8 M E I R O S D E F R E N T E p'.r 
25 de' fondo. Avenida de Beatri?:. y 
Segunda, pegad^ al tranvía y ca'zíida 
de la Víbora, reparto San José, Bella 
Vista, precio $3.75 vara, parte cerra-
do Dueño. A. del Busto, Aguacait. SV 
A-9273. De 9 a 10 y da 1 a 3. 
C O L A R D E 6 M E T R O S D E F R E N T E 
por 25 de fondo, se vende a $d.75 
varas. Otro de 7 por 25, igual precio. 
Segunda y Beatriz, a una cuadra del 
ruadero del tranvía y calzada de la 
Víbora, reparto Bella Vista, parte con-
tado. Dueño: A . del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
/ ^ A ' N G A : E S Q U I N A D E 25 M E T R O S 
\ T de frente, por 27 de fondo, gran 
Avenida Beatriz, esquina Segunda, pe-
cado tranvía y calzada de la Víbora. 
Le más alto y pintoresco del reparto 
Pella Vista, precio $3.90 vara, parte 
contado. Dueño: A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 
77N 750 F E S O S V E N D O L I N D O S O L A R 
IiJ de 8-15 de frente por 32 de fondo." 
Calle Miguel y Alvarador--reparto San-
ta Amalia, fren ce brisa, aceras y aR:ua_ 
pirte de contado. Dueño: A . del Bus-
to, Aguacate, :í8. A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
T^N 200 P E S O S T R A S P A S O S O L A R 
JLJ Almendares, entre Linea. parque 
Dos y Hotel Almendares. Mide 12-96 
por 4 7. Hay pagados 600 pesos y se 
reden al comprador. Aguacate, 38. T e l -
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
47251 27 nov. 
marán H, Hernández, l e l f . lí-3513. ^ | £ Habana. También se cede el lo-
fc-ro' m' „ I c f l en buenas condiciones. Informan 45uG3 ¿o n 
propia, en 1.200 metros, de dos pisos, 
ngua y luz propia, chucho de ferrocarril 
> muchas ventajas. Para informes en el 
•aller de Perea y Hermanos, Luyanó. 
46753- 27 nov. 
POR L O Q U E D E N S E V E N D E L A bodega de Zanja 106. Informan en 
la misma. 
46S0'9 28 n 
tes. San Juan-de Dios, 3, te léfono nú 
mero M-9595. 
47105 1 dio. 
D I N E R O J N H I P O T E C A A L 9 
Doy en todas cantidades. Jorga Oovan 
tes, San Juan de Dios, 3. Teléfono nú-
mero M-9595. De 10 a 3 2 y de 2a 5.. 
45ft62 17 dic. 
T A I N B R O E N H I P O T E C A E N ~ T O D A S 
í s canti.ladades de 9 por ciento, con 
mucha reserva. Informan en Amistad y 
Neptuno, bodega, altos, te léfono M-
0237 Juan Budo. 
47020 25 n 
C A S A S P O R S O L A R E S 
• Aguila y Neptuno, vidriera. 
( 47195 2S n 
V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S ^ P 0 * 6 " 8 - SI ne5f,sita d íJero 110 PIER-
vfndemos. en $1.000, buena carnicería, | ¿ a SU tempO. VeaoOS hoy mismo 
punto obligado. Vendemos, en $2.000, ¡ViMlel y ü c h o t o r e n a . Obrapía num. 9a 
altos, Dep. num. 1. Telf . M-3683. 
Recibo en pago de casas solares. No es 
LOMA D E L A A V E N I D A D E ACOS-ta, una de las partes más altas de 
la Habana, panorama precioso, un so-
lar ton mil metros. Se vende. Informan 
en 
d 
do las cinco. 
45836 29 n 
Crespo y Colón. 
47240 27 n 
VE N D O BODxIGA E N L A C A L L E S i -tios, que vende 90 pesos diarios. L a 
n barios" m T s r esquina "k'ÍñTanT¿; i auemo en mil setecientos pesos al con-
b 11 y media a 1 y media y después taao. González^ San José 123, altos, car 
• si esquina a Oquendo. 
47250 26 n 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
buen café y lunch, punto obligado. Ven-
demos, en $1.200, contrato local, 6 años, 
Neptuno. Vendemos, en $9,000, gran ca-
fé-cant ina y restaurant. Vendemos, en 
$15.000, gran hotel, 50 habitaciones acre-
ditado 8 años contrato, $800 de alquiler, 
con baño. Damos 
con baño. The 
Lealtad, 125, es-
2 a 2, 5 a 7 p. m. 
46805 27 n 
A F E C A N T I N A T F O N D A . V E N D O 
uno buen contrato, poco nlquiler y 
en ganga, $7.000. Sr. Marrero. Salud 231 
to:éfono«'A-056G. 
46677 • £5 n 
47077' 28 n 
Cambio un solar en nel Vedado, por au- ¡ m.odidades para familia. Urge la venta, 
tornóvll. hay que reconocer hipoteca.' Sánchez, Perseverancia 67, antiguo. 
Jorge Govantes» San Juan de Dios, 3,1 47249 26 n 
Teléfono M-95y5, de 10 a 12 y de- 2 1 
1>ODEGA M A G N I F I C A , B A R R I O I N -i mejorable, contrato cinco afios reiw. 
\TENDO B O D E G A D E OCASION buen i ta de 65 a 75 pesos diarios. Precio $5.00Í ' contrato, libre de alquiler y con co- Sr. Marrero. Salud 231. Telf. A^0565. 
45965 4 dic. 
I T P N 300 P E S O S S E V E N D E G R A N pues 
: t j to 
. 46677 25 n 
Q E V E N D E U N G A R A G E C E N T R I -
co, con venta, al comprador se le I 
dirá el motivo de venta. Informan en 
en el mejor barrio de la Haba- 1 Morro, 17, íhoderno, buen negocio, 
na. Tiene local para vivir y gran portal. 1 • 46484 27 nov. 
Tomo $20.000 a! 8 sobre casa en O' 
Rci l ly 72, de tres plantas, libre en 
lodos sentidos de toda clase de gravá< 
manes, escrituras muy limpias. Soy el 
propietario. No pago comisiones. Telf, 
M-2083. 
^6605 26 n 
Se desean colocar de j l i éz a doce mil 
pesos a l diez por ciento anual, en pri-
mera hipoteca, sobre casa en fa K a -
L a n a o Vedado. Informan directamente 
en L u z , 4. A-2465 . 
•!6853 26 nov. 
CL U E Q U E S D E L O S BANCOS E S P A , ^ ñol y Nacional. Recibo en pago dé 
vn?. casa acabada de construir, de mam-
1 número 92 M. Castro 
25 nov. 4710S 
de! terreno a la compañía. Aprovechen 
que es una ganga. Informan en la cal-
zada de Cclumbia y 7a., pregunten por 
el chauffeur Vicente. —^ 
46099 25 nov. 
gran café, no paga alquiler: un kiosco 
de bebidas. Informes Factoría y Corra-
BO D E G A E N C U A T R O M I L P E S O S , les, de 12 a 3, y de 5 a S. Sr. Manso, con dos mil quinientos de contado, ¡ café, 
la vendo con cuatro años de contrato, 46156 ' 9 d 
sola en esquina ymucho barrio, Fán-
c'nez. Perseverancia 67, antiguo. 
47092 25 n 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
. • E S T A B L E C I M I E N T O 
S e v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o de 
f e r r e t e r í a , e n u n i m p o r t a n t e p u e -
Q E V E N D E O SE C A M B I A POR SOLA-
O res en algún Reparto de la Haba-
na una gran finca de'125 cabal lerías en Calzada, en $3.000. se admite a mí-
en la provincia de Pinar del Río. Tle- tad de contado, paga 20 pesos de alqul- 1 .^ n r ó v i m n a la H a k i n a T i p n p I n . 
re agua, chucho. Informan A. Caos, ; ler, tiene 6 años de contrato, con como-,"10 p r ó x i m o a ia l i d D a n a , l l e n e lO 
Obispo 59. M-5669. , didades para familia. Informa: F e d e r i - ; - « 1 o m n l i n t iara inffí»r aorrporarlp 
^ 47141 3_d_ co Baraza. Reina y Rayo, c a f f Teiéfo- ¡ c a i a m p u o p a r a ¿ l o a e r a g r e g a r t e 
' TTEÑDO F I N C A F R E N T E C A R R E T E . NO ^-9374 . n e g o c i o de v í v e r e s i , de o tro g i ro . 
I r L ^ r u W s r ^ S á o een ^ i T ^ i i ^ i T E N G O B O D E G A S , A $ 1 , 0 0 0 i P u e d e a s e g u r a r s e contra to d e l e d i 
'sos. Venta contado. Otra en $4.500 s i n ' " ĉ  rredoreaT Sr ^Rodi^gu^z" pVlatino"'Í' Al contado. A precios , antiguos. Son f i c i o p o r v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n en 
buenos negocios. Con comodidades para « v • J i / ' » • Í O O J I I 
familia. Informa: Federico Peraza. Reí- l a L G U j a d e í L O m e r C I O , 4 ¿ 0 , d e 11 i Teléfono 1-2895 47243 27 n 
 
I 
, na y Rayo,, café. Teléfono A-9374. 
7̂  ENDO F I N C A E N T R E R I N C O N Y 
V San Antonio, frente do tranvía, una : n i ? r ' l 7 I A V F W T A 
(•'•.ballería .cercada; terreno de primera UlVViC L A V E i n i A 
en cuatro_ralL pesos sin ^orrRdore_s. P a - • de una bodegai Buen 8ltlo. valuada en 
2,500 pesos. Se deja la mitad plazos. l'.itino 1, Sr. Rodríguez. Teléfono 1-2895. 47243 27 n 
a 1 2 y de 4 a 5 . 
C9183 lOd.-lO 
TT'N L A GÜIRA F R E N T E C A R R E T E -
J l i ra, vendo finca de una caballería 
cc-n muchos frutales en cuatro mil pe-
; ros mitad a l contado. Palatino núm. 
' 1. Sr. Rodríguez. Telf. 1-2895. Sin co-
i redores. 
47243 27 n 
1)ATBN-X3, "GANGA: S E V E N D E UNA boc'lga y casa Inquilinos. L a bodega 
Tiene 'comodidades"para familia: Ven- e" calzada y bien surtida-, no paga 
de 50 pesos diarios. Informa: Fedetico alf'uiler y deja 60 pesos Se vende por 
D A M O S Y T O M A M O S D I N E R O E N 
H I P O T E C A 
The Cuban Sales Agency. Lealtad, 125. 
esquina a San José, 8 a 9, 12 a 2, 5 a 
•7 p. m. 
46805 27 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita en todas cantidades sobra 
propiedades al tipo m á s bajo en pla-
z a ; t ambién se compran las mismas, 
siempre que cuyos precios no sean eza« 
gerados. Informan gratis. Rea l State, 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 y da 
1 a 3 . 
• 29 nov.* 
T T E N D O DOS F I N C A S D E UNA Y 
V media y una y cuarto cabal lerías; 
terrenos colorados y con buenas arbo-
ledas y pozos fért i les . Cerca de carre-
1 tera y de línea ferrocarrilera. Precios 
j módicos. Chalet en la playa de Baracoa 
! madera, pisos cemento y teja fibrocel 
mentó. Ganga. Alfredo M. Lago, Monte 
l Hermoso 12,, San Antonio de jos Ba-
ños. 
C 9441 10 d 23 
Q E V E N D E , V E D A D O , UNA P A R C E -
O la de terreno en calle de letra, pre-
cio arreglado. Informa: Señor Ñuño, 
San Ignacio, 10, esquina a Tejadillo, 
de 2 a 5 de la tarde. 
47257 26 nov. 
A L E N D O U N A E S Q U I N A CON DOS 
V establecimientos y cines casitas, 
frente del tranvía, t a m t l é n vendo una 
casa de dos plantas, a dos cuadras de 
Angeles, acabada de construir. Puede 
tratar d i n | tamente con sus dueños en 
Santos Suarez y San Julio. Infante y 
linos. 
46865 27 n 
MU N I C I P I O Y C U E T O E S Q U I N A , 25 por 30, Ĵ ) vende. So informa en 
Carlos I I I , 38, esquina a Infanta, de 
11 y media a 1 y media y después de 
la.? cinco. 
15836 29 n 
T ? N L O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N , 
VÍJ traspaso contrato hermosa • esquina, 
622 varas. Hay pagados $406. L o cedo 
por menos. Esto es gartfra verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
parilla, billetes. 
47172 3 d 
Se vende muy barato un buen solar 
en el reparto de Residencias del Coun-
try Club . Tiene m a g n í f i c a s casas ha-
bitadas por sus d u e ñ o s por el frente, 
fondo y arojboc costados. Informes: 
M . M . Apartado 168, H a b a n a . 
47232 OR „ 
I^ I N C A A V E I N T E M I N U T O S D E L A 1 Habana, ki lómetro ocho de la ca-
rretera de Gliines. Se vende una fin-
cjuita de media caballería aproximada, 
mente. Tiene casa de madera y zincT 
Muchos frutales, río por dos linderos 
y cuatrocientos metros de frente a ca-
rretera. También se cambia por una ca-
sita en el Vedado. Informes, garage 
de Gavilán, Gamba y Ca. Calzada en-
tre F y G, Vedado. > 
46787 26 n 
SO L A R E S P E C I A L . U N I C O Q U E qna" da, a cuadra y media de la calzada 
situado sobre roca, lo m á s seco y sano 
(7.40 por 25) Precio de s i tuación (3 "OO 
p^sos). Trato su dueño. Delicias 62"F 
Telf. 1-1828. ' *• 
47200 27 n 
F I N C A S D E C A M P O 
2 magníf icas fincas en la Provincia de 
la Habana; una, 4 caballerías, frente lí-
nea, tlerrá colorada, $14.000. Una, 4 
id., a doscientos rnetros de línea, $14.000 
The Cuban Sales Agency. Lealtad, 125 
esquina a San José. 8 a 9, 12 a 2. 5 a 7 
46805 *27 n 
C A S A S P 0 O Í Ñ C X S ~ ~ 
Cambio casas en el Vedado, por fincas 1 ~ 7 ? 
r ti .óticas.'Jorge Govantes. Teléfono nfl-' ?íercado'^ ten&0 V£ 
que el dueño no entiende el negocio. 
Ñ o hay otro negocio como este en Ja 
Habana. Ihforman en Picota, 7, Ciudad. 
46289 26 nov. 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
F A N A D E R I / T Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y hue-
ros contratos. Pagan poco alquiler. Se 
rdmite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Bayo, café. 
l7^ ._J i . . r1 1 U ' J 1 les- Cada día de mayor" porvenir; por 
L a t e s , r o n d a s y C d e niJ.espedeS embarcar al extranjero. Su precio, 5000 
pesos. Puede quedar como 'socio geren-
te, aportando la mitad con mi socio 
F A C Í L Í T A D I N E R O 
E n primera v segunda hipoteca o* to-
dos pur.tps en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantldaies. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés 
pignoraciones de valores cotizables- se-
riedad y reserva en las operaciones Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
A T E N C I O N / 
Doy hasta 8 mil pesos en hipoteca so-V E N D O I N D U S T R I A 
Acreditada, más de 5 años establecida, S j * y^BOOO e n H 8 HaLn1-?"^ / E n -
sobre $3.000 de existencia y út i l e s ; no por ciento % l ri^ p ^ " a - a , L l a 
paga alquiler, deja 300 pesos mensua- no A 4620 G6mez. 221. Telé fc -
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy \ actual si lo de^ef cf comnrador ^Por 
1̂ corredor.que mejores, negocios tiene % \0 L ^ ó p l L . H X n a , ^ , ^ 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Bayo, café. Teléfono A-9374. 
tos. Suplico no molesten en balde. 
46565 
46673 29 u 
D I N E R O P A R A H I P G T L C A S 
l ^ ^ c í b T j g ^ 1 ^ 3 - Miííuel p-
C E V E N D E U N A F A B B 1 C A D E L I C O -
O res y almacén de vinos, en muy TT.TTESTO D E F B U T A S 
muy barato. Teléfono A-9374. 
D I N E R O E H I P O T E C A S r ^ ^ 1 ^ M ^ ^ Í ^ ^ N E G O C I O S 
^ • ' S a n M i g u e l , No. 1 9 6 , b a j o s 
tt^ífñ^W^^^?; i « » L C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 1 
Con 5 años de contrato, en $4.500. No' 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
bueno? negocios, con' $1.000 de contado 
K f1 , res t^a 200 Pesos cada 6 meses. 
1 ederico Peraza. Reina y Rayo, café 
Teléfono A-9374. 
j UAN* S E R V I A . F A C I L I T A D I N E R O sacan pasapor 
en hipoteca a buen tipo, prontitud, en 24 horas 
L » W r ' f e * Í £ U a Í ? f t 58' alt0R' y Man- 46267 
I rnedades en"la Habana0 Se^cobr^an^u^n: 
tas atrasadas, cartas (te ciudadanía Sf 
pasaportes y títulos do chauffeui 
zana de Gómez, 228 
47292 4 d 
F o n d a s y C a f é s , j u n t o a l N u e v o H I P O T E C A $ 5 . 0 0 0 A L 2 0 | 0 
San Juan de Dios, 3 
45963 
arios negocios muy ' í ^ a . l a garantía del contrato de uno de 
_eraza T? o i n o « "D „ ios nóteles mas im,-,^..».. „.„,. J 
>o. Café. Teléfono A-9374 
 rt •n,lerc 
mero^M-gSgs.^De "10 a - Í 2 y de 2 a 5.'| í ü e n ^ F e ^ , r ^ 0 P e r ¿ 2 a / R V i ñ a " y ' R a ' - ^falhoteles > ¿ S í m p w t a ñ u s de l l ^ C a 
«L t n ™ ^i0r .„eS í e c^rca de ROCOCO 4 dio. 
p I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS SA 
' •T . . * • ' M A0TOI P^r Un afla Trato directo E 
•1 Neces i to soc ios c o n a l g ú n d i n e r o c o ^ ^ o ^ c h ^ r ^ ^ B a ^ f ' 1212 
T^E V E N D E N DOS S O L A R E S J U N T O S 
de 18 varas de frente por 24 y me-
uic de fondo. Calle Paseo entre 'feape-
?ft»f» y Armonía. Dirección, te léfono F -
li76, jardín L a Díamela, Vedado 23 y J 
46534 H a 
26 n 
HI P O T E C A . S E D A N HASTA" 812 oon en hipoteca, en bwtante . 
responder por dicha sumaT que S t á «l! 
! uada dentro do la ciudad de la Haba 
nai I í f?Lma F- Montes, Droguería Sai n i . Teléfono M-9078 ^ " ( . u e n a ba-
46062 ' 25 n 
erledad. 1^ Lucero. Reí na, 28. A-9115. 
44914 8 i 
H I P O T E C A , $ 8 , 0 0 0 A L 1-112 010 
agua . 
plazos 
^ i i ^ ^ ^ ^ R a y r c a f l - T e T é ^ n ^ 
D I N E R O 
ira hipoteca doy y to mo en todas carf. 
C 8650 
44123 12. M-4284. 
2 d 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 ¿e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E ^ 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P R P , , ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S JAR< 
^ " ^ M A N E J A D O R A S 
Se solíala una sirvienta fina para el 
comedor. Ha de estar práctica. Tuli-
pán 20. Teléfono A.4319. 
H 23 n 
S O X I C I T A TJWA C R I A D A E N 
Carlos i n . 38, esquina a Infanta. 
Sueldo, 25 pesos. 
47301 . 
SS S O L I C I T A UNA C O C I K E R A PA-ra corta familia, hacer corta limpie-
za y dormir en la casa. 30 pesos y ro-
pa limpia. 16, entre D y E , Reparto 
Almendares. 
46992 25 n 
27 
¡5 peninsular de mediana edad, que 
t'.ñl y t'-ait.'" recomendaciones de 
rasas en que -
eiitre 11 y 19 
47371 
S O U C I T A U N A M A N E J A D OBA 
"c saa 
trmlff*1 i  J  laa 
•iaya servido. E n Li 
27 n 
OI.XCITA UNA C R I A D A Q U E 
"entienda algo de cocina, para corta 
lamilla, en Habana 107 altos SI no sa-
be cumplir con su obligación, que no 
ae presente. 
47337 30_n— 
r j E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
O ñola sueldo veinte y cinco pesos. 
Cerro 871, altos, cerca del paradero. 
" •17414 27 f1 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
O ra que es té dispuesta a ir a una 
finca que está a media hora de la H a . 
baña. San Miguel 1-66, altos. 
46982 25 n 
C E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A Man-
ca para dormir en la casa, que ten-
ga re ferenc i í s . Sueldo J35.00. Calle 2 
entre 15 y 17, Vedado. De 12 a 3 de 
la tarde. 
47055 !:5 n 
P S o C I Ñ E R A S E S O L I C I T A UNA CO^ 
ITNA SEÑORA S E U N A R E S P E T A -J le y distinguida familia de esta r a -
I.ital, viuda, desea reunir en una cómo-
da y confortable casa, en un lugar 
céntrico del Vedado, a tres o cuatro 
señoras solas, viudas o solteras, que 
sean también respetables, para ofrecer-
les un boarding, como hasta ahora no 
ha existido otro de esa clase en esta 
capital, por no admitirse caballeros ni 
niños menores de 12 años. Dará infor-
mes: calle C, número 63, altos., entra 
:<J y 21. Horas: de 8 a 12 y de 4 a 3. 
46463 30 nov. 
S 1 
E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
y representantes, en cada álua«g _y 
pueblo. Dirigirse a la International aer-
vice. 5744, South Mozart St. Chicago, 
E E . U U . ,ft . 
30228 19 d 
SO L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S PA-ra vender camisas a 60 centavos, 
corbatas a 15 centavos, medias con cos-
tura a 19 centavos, calcetines a 13 cen-
tavos, ligas a 10 centavos, paftueloa 
V n 0 1 1 ^ ? 1 ^ 6 Q ^ t T ^ n ^ n ^ v ^ r í m ó I» * centavos, gomas, pjamas. ckmlsetaB 
l l l ^ . ^ y f f L . ^ - 1 ? ^ ^ ^ 1 " * K Z o B r no l a 20 centavos, pantalones y otras gan-Zavas. Reparto Mendoza, Víbora 




Se solicita una criada para la limpie-
za, layado de ropa y mandados. Casa 
de moralidad. No se presente la que 
no tenga referencias satisfactorias. In-
forman en Mercaderes, 19, primer pi-
En Meireles, letra B, casi esquina a 
Palatino, se necesita una criada pa- OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
ra cocinar y lavar algo de ropa. Si nombres y ^ j ^ e j ^ ^ y i d a j y elier. 
no sabe bien ru obligación que no se ^ Necesitamos en los lugares donde 
presente. Buen sueldo. l auil no estamos representados. Conce-
demos agencia exclusiva. Enormes ga-
nancias produce la venta de nuestros 
artículos. Pida hoy mismo infonnes a: 
American Toilet Requisites, Apartado 
236, Sagua la Grande. 
46809 26 nov. 
E n l a C l í n i c a F o r t ú n - S o u z a ( C a r -
los I I I , f r en te l a Q u i n t a d e los M o -
l i n o s ) , se so l i c i ta u n i n d i v i d u o q u e 
sumin i s t re a l g u n a c a n t i d a d de s a n -
g r e p a r a t r a n s f u s i ó n a u n e n f e r m o . 
46980 25 n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AN T I G U A A G E N C I A D E COLOOA-ciones, Villaverde y Ca.. O'Reilly, 
13, teléfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
me al te léfono de esta acreditada casa 
y se le faci l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la isla. Agencia seria. 
45755 20 nov-
C E S O L I C I T A E N CASA D E ARCrUE-
O lies,' Linea y F , un buen primero 
que sepa servir bl^n la mesa y traiga 
buenas referencias. Se da sueldo y uni-
forme. Un segundo formal y trabajador 
también con referencias. 
47053 26 n 
rA B U L I A A M E R I C A N A N E C E S I T A i criada para cocinar y lavar. Debe I 
alfrt» di» in armería AíUÍrre.' ser honrada, limpia yestar aispuesta a i 
altos ae ia armería ^ . i 1 * " " ™ * cumplir con su obligación. Se prefiere 
n • .que sea de mediana edad y sin famil ia 
Prado 18, altos. 
47052 25 n 
SO, 
C^E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no con referencias. Suárez 12, altos, 
de 12 a 5 de la tarde. 
47080 26 n 
Se solicita una buena criada que se-
pa algo coser y tenga buenas referen-
cias en Calzada 3, Vedado. Buen 
f neldo. 
47183 ? L . n _ 
C*E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
¡5 lleve tiempo en el país y que jjueda 
c'a.r informes do ella. Casa del señor 
Albarrán, 19 entre J y K,. Vedado. 
47162 28 n 
E cita una criada para cuartos, y una 
buena* costurera. Ambas con recomen-
daciones. 
47148 26 n 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
O mano para el servicio de corta fa-
milia. Para informes Dr. Plasencia. Ca-
rie 17 entre 4 y 6. 
47186 26 n 
SE N E C E S I T A B U E N A C O C I N E R A para casa de huéspedes , que sea 
aseada y que pueda cocinar para 15 a 
20 personas, indispensable sea de as-
pecto limpia y con alguna práctica. Sin 
estos requisitas no pierda su tiempo, 
liuen sueldo y trato. Teléfono M-2357. 
46870 27 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CON referencias. Que haga plaza y no 
duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo. Calle 17 número 314, entre B y 
Ü, Vedado. 
466Ó2 25 n 
TTNA B U E N A C O C I N E R A S E S O L I -l cita que sea limpia ycon buenas re-
ferencias. Se le da buen sueldo. Pre-
sentarse en San Mariano y Lúa Caba-
llero, Víbora. 
4C593 28 n 
C O C I N E R O S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y M I S M O 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan daflino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Piflol, Jesús del 
Monte. 534. 
46781 21 d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
( CONSTRUYO R O L L E R O S D E C E D R O / color caoba, tengo para entregar; 
capacidad para ciento veint idós rollos; 
también tengo algunos rollos de opor-
tunidad, son nuevos, todo se vende a 
rrecio de s ituación. Se puede ver en 
í f i s lón, número 104, bajos, esquina a 
Indio, Teléfono A-7d44. 
45268 26 nov. 
EN $650 V E N D O U N A U T O P I A N O nuevo, completamente con 100 ro-
llos solamente valen $200. Calzada 90. 
Vedado, entro A y Paseo. 
47178 27 n 
f B V E N D E U N P O N O G R A P O V I C T O R 
O de tres cuerdas motor de aluminio, 
es tá nuevo completamente. Tiene 65 
discos. Se da muy barato. Basarrate 16 
entre Zapata y Valle. 
47227 26 n 
I )OR E M B A R C A R M E S A C R I T I C O U N . fonógrafo medio gabinete,, en 50 pe-
sos. Señora Estrel la , Monte, número 3, 
ultos. 
47117 25 nov. 
I C T R O L A . S E V E N D E U N A C A S I V  nu 
fanta 37, antiguo. 
47082 27 n 
A V I S O . S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
^ \ peninsular de mediana edad que 
< r.tienda algo de lavar ropa Razón Pau-
la 12, fonda, 
47205 . 27 n 
S O L I C I T O C R I A D A D E M E D I A N A 
O edad que entienda algo de cocina y 
duerma en la colocacin, casa tranquila 
de poca familia en Jesús del Monte, 
'.alie de Zano-ies número 9, a media 
cuadra del parque de Santos Suárez. 
47229 27 n 
¿TN S O M E R U E L O S 8, A L T O S S E ne-
J. J cesita una criada que sepa algo de 
cocina. Sueldo $30 y ropa limpia. 
47237 2 n 
47237 26 n_ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . J E S U S María 67. 
47241 !G n 
C O L I C I T A S E C R I A D A A G I L 
O todo servicio. San Lázaro 
;os. Buen trato. 
47246 ' 
P A R A 
:44, ba-
26 n 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
O lor o peninsular, para los cuartos. 
Ha de ser persona de mediana edad, se-
ria y con referencias; sin estas con-
diciones no so presenten. Sueldo, 20 pe-
f-os. ropa limpia y uniformjs. Sol. 51, 
r.ntiguo, en los altos. 
47100 25 nov 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A de 15 a 17 años para criada do cuar-
to, que traiga referencias. Sueldo.- 15 
pesos y ropa limpia. Calle 17 núme-
ro 7. entre N. y O, Vedado. 
47029 26 n 
( J E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A S O -
O la para criada de mano y que sepa 
planchar. Si no sabe cumplir su obli-
gación que nR se presente. De 2 a 4 de 
la tarde. Calle» B, entre 25 y 27 Vil la 
Mercedés. 
47008 25 n 
<JE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A que 
sepa servir comedor. Calle B entre 
13 y l'), casa del señor Pino. 
46991 25 n 
S 
So gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L 7 le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dern.-s. E n corto tiempo usted puedo ob-
tener el titulo y una buena colocación 
SO L I C I T O U N SOCIO C O C I N E R O CON i L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en un capital de mil pesos. Informan en su d a ñ e en la Repúbl ica de Cuba. 
Acosta 
4668: 
17. cuarto; número 3. 
C H A U F F E U R S 
L E C C I O N E S P R A C T I C A S D E A U -
T O M O V I L I S M O 
Chofer mecánico, experto, llegado de 
E . U.f desearla encontrar 4 ó 5 jóve-
nes para enseñarles el manejo y me- ni un centavos hasta'no visitar nuestra 
canismo completo, en 30 días. Clases Escuela. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director rte esta gran escuela es ol ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lor. Jugares donde le digan que so en-
seña pero no so deje engañar, no dé 
personales. 30 prácticas, seguidas de 
manejo. Clases especiales de manejo, sá -
tados y domingos. Escriba pidiendo pre-
cios a A. N. Tonio, D I A R I O D E L A MA-
R I N A , Departamento de Anuncios. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empleoe a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sil los de a 2 centavos, para 
franqueo,, a KL Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. _ 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan Dor 
F R E X T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
E DESEA SABER E L P A R A D E R O 
f ) E T R A T O S A L O R B Y O N , O R D E N E -ii los a Tomás Potestad. Pamplona, 
6, J e s ú s del Monte, Habana. 
46242 26 nov. 
P I A N O S A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A MARCA 
" G R O T R I A N S T E I N W E G " 
•toábamos do recibir; preciosos modelos 
n precios de reajuste. Ventas a plazos 
también. Venga, vea y compare. Lagu-
las, 60, entre Escobar y Lealtad. Telé-
fono M-3926. i 
47097 1 1 dio. 
CE D O U N A U T O P I A N O N U E V O D E \ . ^ f pesos, en 550 pesos, siempre 
v cuanuo que se me compre antes del 
Abado. Una verdadera ganga, propia 
ra personas de gusto. Informan: se-
Quevedo, Neptuno, 164. 
47116 25 nov. 
C 9429 30 d 22 n 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
E M P i y r 
S A S M E R C i 
" E L I R K » 
COMPAÑIA DE SEC I 
CONTRA I X c E V n ^ 
OFICINAS: E M P E ^ 
Pendientes de - ^ 
44567 30 n 
PIANOS Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S . Los mejores y más baratos. Huber-
to de Blanck, Reina, 83, Habana. Telé-
fono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos. 
44802 7 d 
sentación de ln<r"?" por fait. 3 
liquidaciones de? J h í e r e 8 a S ? 
Que se devuelv^ r f e / * ! ^ 
dos, se les avisa por . 
que pasen a estao V,fl .este m», 
I Importo, hasta ef ff5^ a*,* 
l-róximo venidero en „. ^ I 
ducada», pasando su m"0 d,a 
de Reserva, en conrr^Port« a?!?' 
rcuerdo de la J u n t a r ™ancla «í> 
do Octubre de 1893 General dtfí 
Habana, 24 de Novlenibr ^ 
Ant E i P r e ^ U f t 
Antonio Qoazáie, 
C9462 3<J.-24 a 
g B Y R E P A R A N F I A N O S , 
autopíanos y fonógrafos . Pronta 
atención y precios reducidos. Huberto 
de Blanck. Reina, 83. Habana. Teléfo-
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
al cliente. 
44801 7 d 
D O O D ' O o a o o o a a o o c r u 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
D R e p ú b l i c a . D 
D D O O D O O D D a Q O D D a O 
C E N T R O ESPAÑOL DE REcul 
Do orden del señor P, , 
pu- este medio a todo* iVe8l(5«atí i 
ciados Je este Centío i 0 ? , ^ 
s rvan concurrir a la i,ln.d«ft» 
Extraordinaria, que ha rt»^ G*. 
los salones de la 8ocíedLCelebl*5! 
día 26, a las 8 p. m ¡1 ^1 el Pi*fc 
bar el nuevo Reglaniento BÍV0 4(I 
regirse esta entfdad. Se *i?ni.'"«fc 
lual asistencia. Hegla 2! ?llca 1*1 
do 1921.-EU8eo P o M , ^ ^ 
A. "Wf*; 
UAI 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres 7 casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al coatado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agenta «le Sin-
ger. P ío Femándex . 
44181 30 n 
C A R B A L L A L H N 0 S . 
Ban Rafael, 133 y 135. Teléfono M-1744. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
EL E G A N T E J U E G O D E COMEDOR estilo inglés , do 10 piezas, so ven-
de muy barato. Acuda en seguida al ga-
rage de Chapelli Amistad, 140 
47274 27 nov. 
ME S A S D E B I L L A R E N MAONXFI-co estado y condiciones, se ven-
t'.cn en Bernaza, 3, altos. 
47022 30 n 
VE N D O UNA M A Q U I N I T A Q U E S U -ma, resta y multiplica, está nueva 
y ee da barata. Marqués de la Torro, 
35, entre Madrid y Pamplona, Jesús del 
Monte. 
47279 27 n 
MO S T R A D O S D E CAOBA MACIZA, barnizado a muñeca, propio para 
banco o establecimiento de lujo. Divi-
siones de caoba o cristales, barnizada 
n muñeca, propia para cualquier ofici-
na. Pueden verse a todas horas en la 
calle 10 esquina a 17, Vedado. Oulllér-
mo Sastre. 
47347 27 n 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
de Carballal Hnos., San Rafael. 
U c • j j 1 ' j r Teléfono M-1744. De sus joyas viejas Sociedad, a l m a c é n de COnreoClO-1 cemos joyas de lo más moderno, mo 




dedores especiales. Informes: Obispo 
65, de 12 y media a 1 y media p. m. 
días laborables. ' 
46714 4 d 
v-ncia de Lugo, nativo en Santiago de 
Irrógalo. L o solicita su hermana Gene-
rosa Meilán, en la provincia de la Ha-
tana. Dirigirse a la calle de la Habana, 
número 108, cuarto 18. 
4 7121 27 nov. 
I G U E L L L O R E T . P A R A ASUNTO 
mportante. relacionado con inge-
nio Agua Buena. Tamasopo, véame ca-
lle 10. número 20, Vedado. 
4C380 . 27 nov. 
N E G O C I O Q U E P R O D U C E D E C I N -cuenta a sesenta mil pesos anuales, 
necesita veinticinco o treinta mil pe-
ses a préstamo o admitiendo socio co-
manditario o colectivo. Esto es oro mo-
lido. Véalo en seguida. Informa: J . Mar-
tínez. Amistad, 134, Habana 1' 
46932 26 nov. 
V A R I O S 
4 T E N C I O N . S E S O L I C I T A U N SO-
x \ . ció con 100 pesos para un puesto 
'̂ de frutas y aves. Dirigirse a Zanja 107 
pregunten por Alvarez. 
I m <6796 27 n 
| A G E N T E S , N E C E S I T A M O S SEÑORAS 
f\. y ¡¿efiorftas para vender en casas 
particulares art ícu los de fácil venta, pu-
liendo ganar de tres a cinco pesos dla-
i'os. J . Marsal y Compañía. Muralla, 95, 
/ C R I A D A D E MANO S E N E C E S I T A 
en A 205, erttre 21 y 23. Buen suel-
c'o. Hora para tratar de la colocación 
de 9 y media a 10 a. m. 
46790 25 n 
S O L I C I T A M U C H A C H I T A D E 14 
15 años, para la limpieza de una 
casa chica en horas de la mañana E s -
robar 90, Itos, de 10 a 12 para tratar. 
46579 _ ^ 26 n 
T T N A B U E N A C R I A D A S E S O L I C I T A 
VJ cjue lo gusten los niños y que ton-
PH buenas referencias. Presentarse en 
San Mariano y Luz Caballero, Víbora. 
46593 28 n 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A U N MUCHACHO, NO 
i-J mayor de 14 años, para criado de ma-
no, que esté acostumbrado a servir. 
Reina, 131, primer piso, derecha. 
| *7«1B 27 n 
EN L A Q U I N T A J E S U S MARIA7~Cal~ zada de Marianao, frente al tejar 
do Pogolottl, se necesita un criado de 
comedor, fino, y ^iue tenga referencias 
ae casas particulares, debiendo presen-
tanse antes del mediodía. 
47309 27 n 
En 21 y K, casa del señor García Tu-
ñón, se solicita un criado de mano,' Habana 
que sepa cumplir con su obligación 
y tenga referencias. 
OF I C I A L A D E C O S T U R A , S E N E C E -cita una para trabajar vestidos f i-
nos-de señora, ha de tener gusto y ser 1 tntre villeeas v Acuacate Hahíinn 
ligera. Desagüe, 79, entre Franco y Su- I tn!í.5„* ^egas > Aguacate, Habana, 
l-irana. 
47311 . 27 n 
47410 !4 d 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S ^ D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
30 n 
A V I S O 
46929 
L E C H E 
Especialista europeo, desea asociarse 
con persona establecida en comercio de | 
leche, para preparaciones lácteas de I 
mucha venta y grandes utilidades. E s - I 
cribir citando L P. Villegas, 88, altos. 
47280 4 d 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E tenga tablero para vender dulces, 
en la calle. Buena comisión. Informan 
en Monte 362. 
46862 24 n 
A G E N T E S 
Se solicitan agentes de ambos sexos, 
para trabajar en un negocio acreditado 
ya. Dir í janse . Aguiar, 45,altos. 
47184 8 d 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E jardinero y hortelano para una fin-
ca próxima a la Habana. Ha do ser 
persona de m á s de cuarenta años, seria 
y formal. Se Alará buen sueldo, casa 
y comida. Informarán en L a Pol í t i ca Có 
mica. Amistad 75. 
47070 26 n 
Se areglan mueble?- de todas clases p'.r 
malos que estén, (tejándolos com > m:e-
vi s. Especialidad tn barnices de nniñ-i-
ca y esmalte fino y en barnices -Je pia-
• T y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. E : el acto será sarvkln. 
N'>ta: Compramos muebles de todis cla-
fes. Factoría, 9. 
47255 8 di-. 
Se solicita un carpintero que entien-
da de albañilería. Informarán: Higi-
nio Hrnández, Reparto Kohly, Puente 
Aimendares. 
47137 26 n 
P E L I C U L A S 
Marca de pe l ículas bien acreditada y 
mejor conocida doi público. Necesito 
persona con capital y conocedora del 
negocio para su explotación ventajo-
samente. Escriban a l Apartado 2017. 
47167 30 n 
C O C I N E K A S 
Se solicita para un matrimonio una 
r.ícinera peninsular que haga la lim-
pieza. Casa muy chica. Carmen 31, 
tercer piso, izquierda. Habana. 
47356 07 _ 
l Se solicitan trabajadores de pico y 
pala para trabajos de Reparto. Jornal 
$1.75. Informarán Higinio Kohly, 
Puente Almendares. 
47136 26 n 
Q E SOLICITA0 U N A S E Ñ O R I T A A M E -
ricana para nurse y governess Pa-
SE DESEA U N A P E N I N S U L A R PA ra la cocina y ayudar en los quoba-
ccres d« la ci>»a: ha de ser formal y 
lirupia Sueldo t i pesos. Carmen 0 «8< 
mura a San l á z a r o . Víbora. 
1735 7 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ' 
O cocinar y limpiar. Informan Ceñios 
lo. Con referencias. 
. 47332 17 n1 
Ú E D E S E A U N A M U J E R P A R A CO^ 
¡ cinar y hacr>r la limpieza en Acos-
U, «o, que sepa cumplir con s\\ obll 
(.ación y que sea aseada. Si no es for-
que no so 5:«lente . 
•>725" 26 nr.v. 
i G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E 
f\. solicitan en Suárez 26 y 28, altos, 
do 3 a 6. 
47006 1 d 
• IB*Al CA* 
N e c e s i t a m o s v e n d e d o r e s 
p a r a l a p l a z a de la H a -
b a n a . A g e n c i a F o r d . 
B e l a s c o a í n , 1 7 1 . 
46994 25 n 
?eo 32 esquina 
47231 
a 15, Vedado. Mendoza. 
26 n 
.L"E5fORITA. S E S O L I C I T A S E S O R I -
k5 ta con algunos • conocimientos de 
contabilidad para trabajos de oficina. 
L a Granada, Obispo y Cuba. 
47028 25 n 
t ^ E S O L I C I T A TJNA M U C H A C H A PA-
ra tocar el plano dos horas por la 
roche. Monserrate 127, altos. Academia 
Internacional de Bailes. 
47236 26 n 
»JE S O L I C I T A N VENDEDORES DE 
O dulces, si tienen carro propio, me-
jor. Buen negocio para persona activa. 
Panadería y dulcería L a Luisa . Martí 
níimero 9, Regla 
47247 26 n 
O E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A 
k5 pantalones, a precios de s ituación. 
Se prefiere a la^ de cerca del paradero 
ikl Vedado, al lado, café Carmelo. Pre-
gunten por Enrique Rodríguez. 
47112 25 nov. 
U E S O L I C I T A U N MUCHACHO » A -
O ra limpiar un automóvi l y otros trabajos análogos . 
47039 
Campanario 119. 
V I V E -^ E N D E D Q R E X P E R T O EN 
r res se precisa. Jes'ls MarcI i. '5 
47103 25 nov 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D E la provincia de Camagüey. Reco- ; 
miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen pagando a ninguna persona aun-
que llave c icuta firmada por mi, sin 
que presente carta que lo autorice ex-
pedida desde el lo. de Octubra de 1921 
para acá. E s t a es la única que garan-
tiza su autorización para cobros de es-
ta casa en la provincia de Camagüey. 
Octubre 24 1921, Ramón Cerra. 
4293 6 28 n 
Venda y compre sus muebles en La 
Sirena, Neptuno Z35-B, teléfono A 
3397. Es la que mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 d 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E 3 -
cribir L . G. Smith Bros, tipo gran-
de de notario. E s t á muy bucha y se 
da en verdadera ganga. 35 pesos. Obra-
pla, 48. 
47253 26 nov 
f y ANGA P O R T E N E R Q U E M U D A R -
V T se se vende un juego de cuarto 
compuesto de un escaparate, una có-
moda, una cama y una mesa de noche. 
Informan en Chacón número 13, za-
patería. 
47159 26 n 
MU E B L E S F I N O S L O S A R R E O L O V . barnizo en su misma casa. No se 
dejen engañar por personas que no sa-
ben. P á s e m e aviso y encontrará usted 
i.ersona de garant ía en cualquier tra-
cejo que usted piense hacer. También 
le envasaré muebles do cuidado. Estre-
\\r> 142, casi ebquina a Gervasio. 
47216 26 n 
EL ROBLE 
Taller de barnizar y reparación 
de toda clase de muebles. Se lim-
pian y barnizan a mano, muñeca, 
muebles de marquetería, caoba, 
nogal, roble y cedro. Se esmaltan 
enceran y enrejillan. Hacemos 
trabajos a domicilio. Precios de 
situación. Taller, Zanja, 105-B. 
teléfono M-9400, Habana. 
4'078 28 nov. 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s que neces i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á de g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o sur t ido de c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 1 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e " 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 . 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
B I L L A R E S 
Surtido completo do los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 ] 
C9000 Ind. 4 
LA C O N F I A N Z A S U A R E Z NU9C 68, esquina a Misión. Telf. A-6851. Com 
pramos muebles y los vendemos al con-
tado y a plazos. Liquidamos a precios 
de s i tuación un gran surtido de alha-
jas procedentes do prestamos vehcldos. 
45429 10 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" gran taller do azogar, es 
el único en su clase que le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
rla y químico francés . Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se lo regalan 6 espejltos ú l t imo modelo 
de París . Reina, 36. Te lé fono M-4507. 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
45077 8 d 
SB V E N D E MUT BARATA T« ría de una casa de comldaTí*8 
ner que ausentarse. Belascoaín 2^' 
tro Lealtad y Escobar. ^1 l  
47158 
J U Q U E T B S , L A P 1 . _ 
•3 botones, etc. So liauldm vf̂ 01r* 
tidas por lo mejor. T a m S ^ L ? 
poqueflos lotes do frutasVn 
va. Tejadillo, 5. en 
47262 
SB V E N D E U N A R M A T O S T E P A R A bodega o puesto de frutas. Se da 
muy barato o informan Reparto 
tancout. Bella Vis ta y Magnolia. 
46141 4 
Be-
1 4 C a j a s C o n t a d o r a s N a t i o n a l 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
de su valon. L a s hay de todos los esti-
los y que marcan desde $3.99 hasta 
$99.99, con letras para dependientes, 
cinta y ticket. Compare los precios y 
verá que no hay recargo de comis ión 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para 
el comprador. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
45334 25 n 
" L A C A S A D E L P Ü E B l F 
Por $400, lo amuebla su casa tod*. 
yo y barnizado a muñeca, fin» . 
las piezas siguientes: comedor l . 
zas, cuarto. 5 piezas, y sala, fí «V 
Nota: estos muebles son hechos » 
11er propio de la casa y por esou, 
puede competir con La Casa del p 
blo. que está en Figuras, 26 entf»1 
nerlf o y Manrique, L a Segunda de 
tacho. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda o 
sus m u e b l e s y prendas en La! 
p a n o - C u b a . Aven ida de ! 
3 7 - D ; c e r c a de P a l a d o NueyoJ 
s a d a y H n o . T e l é f o n o Á-8054. 
In4-15: C5510 
D E C U A R T O SE V E N D E N : J U E O O modgrno; juego sala, tapizado; otro 
cooba, juego comedtir moderno; nevpra, 
dos chiffoniers sueltos cómoda y apa-
rador americano, mesa redonda, corre-1 cuento, juegos de cuarto, juegos* 
Neces i to muebles en abunda 
los p a g o bien. T e l é f o n o A-8 
25509 Ind.-15 %\ 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", almacén importador j 
muebleu y objetos de fantasía, Mlín j 
exposición: Neptuno, 160, entre Esco« 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 í»« 
dera, máquina coser, ovillo central, la-
vabo moderno, juego caoba recibidor, 
automóvil , 7 pasajeros. San Miguel 145. 
46983 26 n 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z 1 L I A 
T e ! . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o surt ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s í a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, aal como también los ven-
demos a precios do verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empellar sus joyas paso por 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna do su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez. i . Te-
léfono M-1914. Rey y Suároa 
M A Q U I N A S A L E M A N A S 
Portát i les , fuertes, rápidas, prácticas, 
baratas. Precio, $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Agen-
te; L u i s de los Reyes. Compra-venta-
reparaclón y alquiler de máquinas de 
escribir. Obrapla, 32, por Cuba Telé-
fono A-1036. 
44427 4 d 
medor, luegos do recibidor, Juepi 
sala, sillones de mimbre, espejos to 
dos. Juegos tapizados camas de bro» 
camas do hierro, camas de nlfio, ta 
escritorios de seflora, cuadros de 
?' comedor, lámparas do Stibremísi, umnas y macetas mayólicas, flf 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
rndos, porta-macetas esmaltados, TI 
ñas, coquetas entremefes chenoii| 
adornos y figuras de todas clases, 
sas correderas redondas y cuadn 
telojes do par^d, sillones de Port̂ ¡ 
eaparates americanos, libreros, • 
giratoiias. neveras, aparadores, pan' 
nos y si l lería del país en todos ios 
tilo?. 
Antes do comprar hagan una 
a " L a Espí.clEl". Neptuno, 1B5.J 
bien e»'nMdos. No confundir: ;N«P» 
número 169. , , 
Ven-Jo los muebles a plaios y 
camos toda claao do muebles a i 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no paew 
bala je y so pone» en la eatac.on-_ 
S E R E A L Í Z A N M U E B L E S Y JOT^ 
por tener que hacer reformM «" ^ 
cal cuando compre muebles y J0/1' . 
primero los precios de ^ i i ; ' 
poco dinero Juegos de cuarto ^ 
marquetería, de sala, J90;, " di P 
$12, da lunas, $40. Toda clase a i 
zas sueltas, lámparas, c u a ^ v í a í 
mimbres, a precio de rea izaciOi 
y so convencerán. Una veraao"» 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L . 115. TELEFO_N0 
' M U E B L E S B A R A T W 
p ^ ^ l ^ e s ^ M 
do saldrá Wen servida porP ^ 
hay Juegos completos, ^rome 3 
se de piezas sueltas, ^capar 
$12. coa lunas $50. c,fm*? Ves» í* 
noche I f * 
esde $16. 
cuarto. 
" y otra.9(An 
se detallan, «odo en /e'ac 
A-*' 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 17». Habana 
C015G 30d.-lo. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l taller de azogar espejos L a ranee-
sa. el mejor y sin rival , o b s e r v a r á a 
todo el que mande azogar sus espeje» 
con sei.s espejltos ú l t imo modelo de 
f a r í a Servicio a domicilio y precios A G E N T E S D E L I N T E R I O R 
-a un articulo nuevo, que necesita T^^0^ ^ l ^ T ^ ^ \ ^ t ' ^ ^ ^ o m 
o el mundo, y que es más solicitado / P f l r _ 7 : " kecl}?s;,y7ifit* hace fe Re'na, 
mtras más se vende, se desea un 3f- V210^"?, M-4507- Se habla francas. 
Se solicita una buena cocinera; debe 
conocer bien el oficio y ser formal. 
Buen sueldo. Puente Almendares. 
Avenida de la Paz. Tome el tranvía • 
de Playa o Marianao-Paroue Central yendedor"- Se «oluritan vendedores 
v anM>c« »n * i P. .A>». de vinos y licores en general. Dirieir- C 0 1 - 1 0 1 ^ ^ 3 I»ARA COLOCARLOS 
y apéese en el fuente, primera casa , l 7 „ . Tf-n ""'s" I empleados de todas ciases. Commer 
se al señor rere i ra , Villanueva 4 , en-1 n a l Piacement Exchange. Depto 





agento en cada pueblo que tenga de 10 a 
50 pesos con que pedir el muestrario y 
las órdenes que haga, teniendo refe-
rencias se da al crédito. ICscriba pronto 
si quiere ser el primero en tener un 
buen negocio. Studio Mundial. Monse-
rrate, 119. Habana. 
45511 26 n 
de la Avenida. Viajes pagos. 
4720" 
456. 
M 46674 26 n 
w'E S O L I C I T A UNA COCINERA PA-
J ra una corta familia en un reparto 
.«-rea de la Habana. Tiene que dormir 
rn í^0?.104*0111- Sueldo $30. Informes 
: n . O R e i l l y 62, fotograf ía . 
47232 26 n 
41768 80 B 
_ \ te. 412. botica 
para, 47jJ.3 
trabajar por tarea y a jornal. Infor-' ' 
Ebanistas. Se solicitan varios 
• S O L I C I T A U l í MUCHACHO par» 
, O hacer mandados. Calzada del Mon-
26 nov. 
¿3e so l ic i tan p a r a C i e n f u e g o s y 
S a n t i a g o de C u b a 
N E C E S I T A U N A COCINERA PA" 111311 R^n?11*2 y Ripoll, Concha y 
í.anraen0MiSi6n " - I y c:isa chica- Infor- i M*™"*, Luyanó. Talleres de Gancedo 
47j()i „. -^OSS 1 el i Dos expertos tintoreros en Lana, Algo-
. nov. I - - — •-—— •——. ^ , dón y Menell. Sus conocimientos han 
l > O B ; . R E T l l l A B S 1 : "tTlí. S 0 C I 0 S E AI». I at ser generales. Sus trabajos se solici-S O L I C I T A U N A CRIADA DE M E O diana edad para cocinar, ayr.dar i 
mi te otro con 2 mil pesos, para el tan para plantas dé primer orden y mo-
a limniP^a v >rnOT«.fe."^""'iV'«JTf I x " i K i r < 2 i 6Ptica J relojería, en punto dornas. Para informes, al señor Palacio, 
• - y. afT-T1^ _?n- 1» colocación. | cf ntrieo, comercial. Informan: RamOn Virtudes, 09, Palacio Pifiar, Departa-
co de Prés tamos sobre jo- mentó número 29, de 8 a 9 a. m. v p. m 
lado, 111, . de 1 a 2 y de 4 a 6. 
' ,'5 nov. • 4 703* 25 n 
> , j vw...... cu i». imuwKQio . i te Junc , rr 
.-olo tres de familia. Vedado. Linea 30. i Sánchez, banc 
lU.,°£Ltsfluina a J- Teléfono F-4442. Uor la . Consuli 
4'0-' 25 n I 47118 
alemán, italiano y portugués . 
•15079 8 .1' 
i ^ ANGA. S E V E N D E N S I L L A S Y me-
VX sas para ca lé y fonda, armatostes, 
n-< stradores, una nevera esmaltada; una 
nevera de mármol gris, sillas y sillo-
nes americanos y de caoba, una vidrie-
ra para platería, vidrieras mostrador y 
rufcrta calle y muebles de todas cla-
pos. Pueden verse en Apodaca 58. 
47044 i d 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios do verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valoi, cobrando un Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, casi esquina a GALTANO 
44569 30 n 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas do todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja*núm. 112, Habana. (;ONSUIado, 9 4 y 96.—Tel. 
" a l m a c é n ¿ 6 * ín I 
B I L L A R E S ^ 
a i 0 ^ ^ t i i i ^ i 
Con todos los gc^f^ ' fver a to^» 
da baratís ima Se P u e d y entre, 
ras. San Indalecio, 1". . del >* 
Suárez y Enamorados, Jes 
46564 
Teléfono A-7974. Prés tamos y a irn^ ' rebaj 
Thes Hermanos, oran ' . * 
B COMPRAN MXTEHI.ES D E T O D A S i ̂ ug existencias de muebles^ p 
clases y en todqs cantidades, as i co- | (<ompram0a prendas V nlK<<.tos 
s 
HAN GANGA. S E V E N D E N CAMAS 
T deshierro y madera, desde dos has-
ta 30 pesos. Escaparates de cedro des-
de 15 hasta 60 pesos con o sin lunas, 
lavabos grandes y chicos peinadores, 
dos bancos de jardín o zaguán. Pueden 
verse en Apodaca 58. 
47045 1 d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Ollver. 9, 30 pesos. Smith Premier, 10. 
30 pesos; Royal, 25 pesos. Todas v / d -
l les. Smith Premier, 15 pesos. Reming-
trn, 15 pesos. Máquina de sumar, Ame-
rican. 30 pesos. Bur espléndido, 50 pe. 
sos. Estuche dibujo, ingeniero, 15 pesosT 
ClMtas para maquinas do escribir, 50 
centavos una, acabadas de llegar. O'Rei-
lly 60, librería. Tel . M-2263. 
46966 27 nov. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Par ís Venecla ha recibido gran can-
tidad de azogue a precio reducido, qu<> 
le permito azogarle sus espejos por 
$2.50, por graude que sea; lunas do 
escaparate, 6 p^sos el par; de lavabo, 
1 peso. Se le garantiza por diez años . 
Vendemos azogue. Llame a l A-5600. San 
Nicolás y Tenerife. 
44176 3 ¿ l e 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
mo lo  vendemos con menos uimuau - (]¡non, gobre ainaj»0 ^ nvisa *'"ril| 
que nadie, y para prueba, ofrecemos lcr Módico interés. S®,* pase" j J 
camas de hierro, gruesas, con bastidor 
fino de primera, a 18 pesos. E n L a Se-
gunda Fortuna, Suárez 58, entre Glo-
ria y Misión. Tel. M-3612. 
46372 25 nov 
¿Quiere usted comprar muebles bara 
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
tienen contratos ™™™%x¿^* 
cogerlos o * Vvorx°f?L¿ & ^ 
967 frente a la panader ía^ 
" E l A r f e " , . aDer d j « P » ¿ 
1 Nos 
que más barato vende muebles, jue- \ m u e b l e s e n general . ^ ^ ^ j , 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-1 c a r g o d e toda clase 
chas demás piezas sueltas referentes d i f í c i l e s que sean. ^ 
al ranw>. También vendemos jr/as de " . barn iza , 
M a n r i q u e , i ^ - ^ 
todas clases. Animas, 43 y 45. Teléfo-I l a ? l z a _ y 
no A-3639. 
44717 7 d 
7 Í « I 
•a 
da $20. mesa de ^ . jueSo I 
mor $4. bufeos d  5. ¿ tr0ji-
la moderno $75 c rt . c^ ^ 
marquetería $180  °^c9 l6na 'ÜÍ 
se detallan, «odo en relación ^ 
clos antes mencionados y y 
corso véa los t-n .Tr,rc4>' 
" L A P R I N C E S A , y 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e U * ! l 
SI, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-, 
cios, seis sillas y dos sillones, veintl- j Paso,s 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía. Monte. 9. Te lé fono A-1903. 
45162 9 d 
S^E V E N D E N 
O ras 










E I ,IQTTIEAN V A » I o S 
M U E B L E S , MAMPA- i 
s 
^ dande un P f f ^ M o 
todas las semanas ^ tuno T 
_ ^ — p a ñ l a . «""ir—. 
r a sala y comedor 
pesoS_ cada .M.n0„^o de 
cinco pesos; escaparates lunas, $60; co-I-A'rlíi0ar bajos. Informan. 
4G858 
divisiones, una escalera de 16 rado y C ^ ^ i V l c s f>n08-
31 n quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera, J15; nastoneras, $15; espejos, $35: .-
juegos de cuarto, $160; de sala, com- / ^ F I C I O S NUM. 33, SE V E N D E TTN 
pletos, $110; de comedor. $130; mesltas | V escaparate con lunas biseladas de 
de centro. $6; columnas. $2; fiambreras, señora. 1 caja de caudales que tiene 
$7; peinadores. $15. También tenemos < 4<i pulgadas do alto. 32 de ancho y 30 
txlstencia de muebles de todas clases ! do fondo; una carpeta alta con sus ban 
45440 . , 
. Larato. llame ^ yicoM 
na traite alemán en FON0 A 
^ A nfflCS • • 
s V I S O . 
y servimos pedidos a l interior: en la 
cr.sa del pueblo: Klguras. 26. entre Man-
rique y Tenerife, L a Segunda de Mas-
tache. Nota: No so dejo engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
i» de lo más fino. 
tro 40 cent ímetros de lar- L r l dales de toou un sil'on til^J#rj 
o de ancho y un mfetro de I tadora AmeV1imi,io. un A en ^ 
pequeña escritorio con su j I otas. 1 0^ol,pueden verse j 
quetas; 1 met 
go; 1 y medie 
alto. 1 mesa 
tnpete V cuatro gavetas. Informa el <m-¡rrientc 
cargado. . ca 58. 
^6977 1 d i 47043 
m 
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FAGINA DIECINUEVE 
C R I A Ü A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E K A S , C R I A D A S C O M E D O R . C R l A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . G H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
MANEJADORAS 
Q B D E S E A COIiOOAB TTWA JCVUIT ^ E D E S E A C O L O C A S U K A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de " J ^ ^ J ^ o r a o criada do \ D e s p a ñ o l a de cr iada de cuartos o 
' maneja doral Tiene buenas referencias 
de casas donde ha estado. In forman en 
Calle 25 n ú m e r o 192, entre H e I Ve-
dado. 
47042 
rr.ano. Sabe su o b l a c i ó n y tiene refe-
rencir l ' . I n fo rman te léfono M-1118. 
47248 
J O V E N E S P A í f O l A S E O P R E C H pa-
fj ra anjador/a o criada de mano. Sabe 
26 n 
SJ. iJallr ^ i - n V lleno ll lnl l cu ^ i v^ id^n . j Í -C-ÍSÍ . a runo SJCL- . V i — rT t^^, j V,U¡»CL SICHUU -
s ^ w ^ H c0,V. Rañoe, 15, Vedado. \ yÍB y Estrada Palma, chalet de madera, V? mat r imonio solo no le impor ta s'er- f 
| í^n'calle iJai11' 27 n i j e s ú s del Monte. Vir a la mesa prefiriendo el Vedado o 1 
rtftí . • i 47099 25 nov. Marlanao, que sean personas de mora l l - | i 
*' ^ X Í o Ó A « « B ZOrW, ; dad. Su residencia. Animas, 24. bajos. i 
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medor, 9 c i 
ala. U pita p* Juanlta hechos 
por eso _ 
Casa del hl 
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> NUeVO. U !• referencias. J e s ú s del Monte. 










or 100 di de 
juegos ile * 
lor, JuejM 
¡DESEA COLOCAR V N A J O V E N 
típifiola de criada de mano. Sr.be 
espejos dorjwipllr con su obl igación y tiene ro-
ías de bmSwlts de donde ha servido. Calle 
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J)ÍbSA criada de mano. Sabe coSer y algo &e cocina. Tiene recomen-itcla- « • obligación, entiende un ¿"aciones de donde ha trabajado. I n f o r -
B tiene referencias. I n - , msn en el te lé fono I-2S91. Bruno Za-
25 n -
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S paño la para cuartos y cdSer siendo 
COCINEROS 
Ooc: Q U E S A B E CtTMPIiIR con su obl igac ión , desea encontrar 
casa do comercio o par t icular . I n f o r -
man: Corrales, 78. x 
47278 27 h 
"\ T A E S T R O C O C I N E R O , D E M U C H A 
Í ^ H A U P P E U B E S P A S O t D E K E D I A -
na edad se ofrece para casa p a r t i -
cular. No tiene pretensiones. L o mis -
ruo para el campo. E n el mismo se ofre_ 
cr uno para portero o criado de mano 
o sereno. Llame a l t e lé fono A-5529. De 
SPÍS a seis. 
47230 2 n 
Q E D E S E A C O t O C A R U N J O V E N E S 
tO paño l en casa par t icular , de ayu-
» 99 vara, criada do mano o 
e^Sl de cuarto Tiene QU en la ^ cha peninsular de criada de mal 
UW*^ y es formal y cumplidora. | y entiende a lgo de cocina. In forman ( 
^ " í f ' í n Sol, 63, bajos. , san Migue l 224 B, h a b i t a c i ó n 10. írr«l6D 27 n , 47023 26 n 
COIOCAR U N A J O V E N , Q B D E S E A C O L O C A S UNA MUOHA-
C> cha peninsular para criada de mano 
en el pa í s , 
en In fan -
J Í 3 ^ " I mano o manejadora. k7 n  i s l r r  ria< 
i ^ ' ^ tumbres del p a í s . A y e s t e r á n , 0 manepadora. Lleva tiempo 
1«4 c0Tpléfcno A-2635. Prefiere el Vedado. Inforr í ian 
itfla- Tei 27 n t a n ú m e r o 106-A. 
R — 46975 * 0 O l i O 0 A » i U N A M U C H A -
p<*** ,uiar de criada de mano o 
?enln"u cuartos. Sabe coser y 
orav tlena quien la recomiende. 
• S°J Tamarindo 77, bodega 
25 nov. 
Q B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O peninsular en casa de moral idad 
ra ra criada de mano. In fo rman Monte 
23, por Cienfuegos. 
47013 25 n 
BOA» ^UNA J O V E N g B O P B E O E N DOS J O V E N E S 
Í W P A Í d^^ñano ode manejadora 
antías- Egido 75, Teléfono A -
27 n 
^ i U = 5 5 7 D B COLOR, D E S E A CO 
T * ' J de criada de mano. TIem locarse nCja Informa en el te léfo 
fe'47' ^ C 6 n ^ 27 n 
-^ÓLOCÁBSE U N A M U C H A -
-BDañola, de criada de mano 
.Hnra. Es formal y c a r i ñ o s a con 
ac"»^ Tiene referen-
insulares ^una para criada de ma-
no y la o t ra de manejadora. L levan 
tiempo en el p a í s y tienen referencias. 
Rayo 84, A, altos. 
47012 25 n 
28 n 
..SA COLOCARSE U N A J O V E N 
8̂8**. , , ¿6 criada o manejadora. 
. len la recomiende e informan 
f¿rc«l No^admite t a r je ta^ 
j 4 : S B A COLOCAR U N A S E S O R A 
^ mediana, edad y . una ¿oven fo f -
28 n 
V3e mca8a'"de'moralidad. Sabe cutn . 
n gu obligación. L o mismo se co-
n»fa criadas de mano que para 




. T T N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
1 \ J locarse de criada do mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias e i n -
forman en San L á z a r o 73. 
47060 25 n 
J O V E N D E L P A I S M E D I A N A E D A D 
t i se ofrece de compañ í a de s e ñ o r a 
y ayudar a lo ocupac ión de la casa o 
fir-reglo de habitaciones. In fo rman te-
Iffono M-9453. 
47048 25 n 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -ñola con mucha p r á c t i c a , de mo-
dales finos y sabe cumpli r , de mane-
jadora o criada de mano. Zanja y Oa-
linno, s a s t r e r í a . . , 
4704" 25 n 
Q B D B S B A OOLOOAR U N A J O V E N 
k j e s p a ñ o l a de criada de mano. Tiene 
quién la garantice. Di r ig i r se a Oficios 
80, altos. 
47071 25 n 
SE r | 3 S E A C O L O C A R UNA ^ O V E N e s p a ñ o l a para l impia r habitaciones. 
Sabe coser perfectamente, es f ina y de-
sea casa de moralidad. Sueldo s e g ú n 
convengan. In fo rman en Oquendo, 7. a l 
tos. Pregunten por Rosa. 
4C782 ¿6 n 
C m D ^ D E ^ J Ñ o 
iYJL p r á c t i c a , especialmente en cocina dante do chauffeur. Sabe manejar u n 
francesa y du lce r í a , se ofrece a f a m l - , roco y entiende de mecán i ca . Tiene re^ 
l i a pa r t i cu la r u hotel. Buenas referen- f.arénelas de casas buenas do^le . t r a -
O J O , P R O P I E T A R I O S T C O M E R C I A N p j ^ A L L O S J D B " R ^ ^ f 
O tes: Me hago cargo de trabajos con- V ^ i d l A ^ ^ ^ ^ 
ret inta , de 8 y cuarto, de t i r o raanza 
Buena colocación; lo mismo sirve para 
cerni()ites a l ramo de . c a r p i n t e r í a , y 
t t a m b i é n <^ p in tu ra e Instalaciones eléq 
tricas. In fo rman en Sol, 64, bajos, casi 
esquina a Compostela. 
47094 25 nov. 
c ías . Informes: 
47298 
Te lé fono F-1408. 
4 d 
B O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
conocedor de toda confección de 
m e n ú y p a s t e l e r í a . L o mismo franee-
sa, americana o cr io l la . Aseado en la 
comida y en l a persona. Se ofrece en 
SC. 2, t e l é fono F-Sl%4, Vedado. • 
47249 27 n 
haiO. n l f o r m a n en /Perseverancia es-
quina a Animas, bodega. Te lé fono A-
3409. 
47007 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N da m e c a n ó g r a f a - t a q u í g r a f a . No tiene 
pretensiones y tiene quien l a recomien-
de. In forman en Aguacate, n ú m e r o 40. 
bajos. 
47104 .27 nov. 
f ^ H A U P P E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
\ j desea trabajar en casa par t icular . 
L lame a l t e lé fono 
25 n 
CA L Z A D A D E L C B R R O 536, UNA Be ñ o r a desea ropa para lavar y plan 
! char. Te lé fono 1-2623. preguntar por 
Concha y decir la d i recc ión . 
46688 22 .n 
Tiene referencias. 
I A 3090 Habana. 
'47041 
/ C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, JO 
yj ven y p r á c t i c o en todo lo que re 
quiere un buen servicio, desea co'ocar-
.se en casa respetable. No tiene preten 
alones de mucho sueldo. In forman t t 
léfono A-8040, bodéfea. 
47352 . * 27 n 
/ >RIADO 
\J car se de 
P E MANO D E S E A C O L O -
le lo mismo con muchacho 
españo l . Da buenas referencias de don 
cias y no tiene pretensiones, 
campo. Te lé fono A-3585. 
•J6823 
Sale a l 
27 n 
Cocinero joven español repostero se / ^ H A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L D E -
/ M i ¿ . ' K J sea casa par t icular . Tiene referen-
otrece para casa particular, cocina a 
la criolla, española y francesa. Es 
hombre solo. Planeo y Virtudes, bo-
dega. Antonio Vega. Teléfono A-
2093. 
47230 26 n 
de t r aba jó . Sabe planchar fluses de ca"' V de edal(^ e,sPañol' en casa de comer 
balleros. T a m b i é n sabe l imp ia r .aOtomó-1 cl0 0 par t icular . Trabaja a la cr iol la , 
viles. I n fo rman en M a r q u é s González . 1 e sPañ9 l a ^ fr?vn^esa- ^ " . f ^ 6 1 1 en E m -
11. altos, A-6570 bodega ' | pedrado 45, Habana. Te léfono A-9081, 
TTODORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S M U Y P R A C -
X tico y buen corresponsal, se ofrece nE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ' Para l levar contabil idad y d e m á s t ra -! bajos de oficina. L l amen a l te lé fono M -
S345. Preaunten É?or Gonzá lez 
47187 >6 n 47135 26 n 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C E S O R A 
inraree de criada de mano para ¡ O edad, desea encontrar colocación de 
v ios juehaceres de la casa que es criada de manos o camarera. Tiene 
^ «ii alcance. Tiene, quien g a r a n t í - i quien l a recomiende. Monte, 69, habi-
*1«flronna Aguila , 116, hab i t ac ión , I tac ión, n ú m e r o , 1 7 . 
s1,?6" ' 46904 25 nov. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r ia-do de mano opara portero, cama-
rero o dependiente. . Tiene buenas re-
ferencias. T a m b i é n un muchacho para 
cualquier trabajo. Te lé fono A-4792. 
47015 26 n 
COCINERAS 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse en casa part icular , lo mis -
mo ayuda a l a limpieza, ¿¿¿oi^.ian en 
San L á z a r o 269. 
47391 27 n 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O españo l , repostero, igual para esta-
ciudad como para el campo. Casa par-
t icular , h u é s r f d e s o establecimiento, 
con buenas referencias. Blanco 60. Te-
lefono A-2093. 
^47009 2 5 _ n _ 
Q E O P R E C E U N C O C I N E R O D E OO-
O lor. Sabe su obl igac ión e informan 
tic 8 a 12 a. m. en San L á z a r o y Cá r -
cel bodega. 
46976 25 n 
47032 25 Tí 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . MB H A G O cargo de cobros de c r é d i t o s h ipo té -
canos y cualquier otro asunto jud ic ia l 
supliendo por m i cuenta los gastos y 
no cobrando honorarios hasta el f i na l 
del negocio. Manzana de Gómez 224. 
Apartado de Correos 737, telfono A -
4251. 
45662 12 d 
T T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E D E -
U sea colocarse de sereno o conser-
je ; tiene las mejores referencias. JL)i-
Tigirse a A n d r é s Pi ta . Calle de Ma-
r iña , 7. J e s ú s del Monte. 
43170 2» il 
RAMON BETANCOURT GARCIA 
Agente de Aduana . 
Experto tenedor de libros: se ofrece Comisiones y Representaciones Ex-
para toda clase de trabajos de con- tranjeras. Oficinas: Teniente Rey, 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 It ind 10 
VARIOS 
U ' S P A S O L A , P I N A V E D U C A D A . S E 
14, altos. Apartado 332. Teléfo-
no M-1253. Habana. 
44008 1 d 
D E . A N I M A L E S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
(O para la cocina solamente; cumple 
con su obl igac ión y duerme en la ca-
sa. Escobar 44, puesto de frutas. 
47390 27 n 
Perros Sabuesos amaestrados 
T T N B U E N COCINERO A S I A T I C O SO- i Ü i ofrece para ama de llaves, sabiendo I . . , j {„ ^ 0 ^ a aa 
U l i c i t a colocación en casa america- perfectamente su obl igac ión . In fo rman iSe vende una j a u r í a de seis perros sa-
L Vedado, B a ñ o s , 54. altos. T e l é - i t u e s o s m e t r o s acostumbrados a ca-
V-SfQft zar en las c i é n a g a s de la Luls iana. To-
1 dos de magnificas voces y tipos, de 
tíos a tres a ñ o s de edad y muy salu-
na de f ami l i a u estalecimlento. I n f o r -
ma A. Pong, Rayo n ú m . 49. 
46813 27 n 
Q E O P R E C E U N A 
*C; color, del campo. 
DB 35 AñOS de-
r  cocinar. Es muy 
y trabajadora. Tiene buenas re-
MCIÚ. San Miguel, 253, moderno ha-
Ljín,' número 13. 
26 nov. 
COLOCARSE U N A " J O V B N 
Bür formal y sin pretensiones, pa-
icompaftar a s eño ra sola o para cor-
tinilla Informan Indus t r ia 115, A, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular para criada de mahoa 
o cuartos. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. In fo r -
rr-an en la calle Pluma, n ú m e r o 20 Ma-
rianao. 
46906 25 nov. 
C O C I N E R A D E 
Hace varios d u l -
i ees, cocina a l a e s p a ñ o l a y cr iol la . I n -
forman F i n l a y 111, a todas horas. 
47412 , 2 L n _ 
UNA C O C I N E R A . S E D E S E A COLO*-car en casa de comercio o p a r t í -
CRIANDERAS 
26 n lllii 
ÍTESEA COLOCAR U N A M U C H A -
Igi peninsular de criada de mano 
-¡nejadora para un matr imonio so-
i Pira todo; informan en Cienfuegos 
26 n 
CRIADAS PARA LiMPIAR 
HABITACIONES Y C0SE1 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O -car^e para limpieza de habitaciones. 
Q B D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
¿3 dera, e spaño la , de 18 años , con buena 
y bastante leche. Tiene certificado de 
Sanidad. I n f o r m a : Agu i l a , 164. 
4T282. 26 n 
C U D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
cular. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 1 ^ dera españo la , a media leche o le-
che entera. Dos meses y medio de pa r i -
da, con n iño hermoso. San J o a q u í n 33 
n r í m e r a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4, a media 
cuadra de ,1a calzada del M ó n t e . 




M ^ e r ^ n V b ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tres son tr icolores y tres n 
^ ' > fuego. Precio, $o0.00 cada perro. Jo-para ' trasladarse a ella. Di r ig i r se con 
los informes a la farmacia San L á z a -
ro y Gervasio. 
47350 29 n 
no saca comida n i duerme en la casa. 
Calle I entre 23 y 25 n ú m . 226. 
47165 26 n 
^ E UNA SEÑORA J O V E N 
O de cocinera o criada de mano. Tiene 
c ue dormir eri^ su casa y no sale para 
^uera de la Habana. In forman E l Gato 
Isegro. v idr iera . M e r c a d ^ de Colón, por 
Zulueta. , 
47224 26 n 
para todo para un matr imonio solo. DESEA COLOCAR U N A COCINE 
Sabe trabajar. Es formal y tiene refe- ' P ra ,en una b u e ñ a casa. Informan er 
rencias. n f o r m á n : Empedrado, 31. T e - i I ^ u í a , 83, hotel C a m a g ü e y . 
lefono A-6168. ' 47096 25 nov. 
47319 
"l DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
JL/ nes recién llegadas de la Peninsu 
la, una de criandera y la otra de cr ia-
da de mano o manejadora. Son c a r i ñ o -
sas. I r j orraan Vives 119. 
4738/ 27 n 
28 n 
;E DESEA COLOCAR U N A J O V E N | ^ j . D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
Japañola de 27 a ñ o s de edad, para I ^ sniures 
^ ó T ^ ^ ^ ^ f í í i l i o S I l ^ . J ^ ' M - i Paseo y Tercera, tercera cisa" empezan'- j 7 — 
y o.r . i par. i cr.ada o manejadon. De- ñn ñor el mar <JI! D E ! 
sean casas formales y tienen buenas re- 46820 24 nov t ^ espaf 
ferencias. I n fo rman Agu i l a 114, A, sa- — ; ¿ i nov- un n iño 
i [NA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
U desea ca.sa buena. Es repostera y 
tiene referencias. Di r ig i r se a la ca l lé 
I DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
it mano, peninsular, de mediana 
•4 ;• una cocinera, peninsular. Co-
¿ii» la española y a la cr iol la . I n -
taiM: Magnolia, 19, Cerro. 
risa 26 n 
la 54 
47355 JE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha peninsular para criandera. Tie-
ne muy buena leche y muy abundan-
te. LltV'a poco tiempo en el pa í s . I n -
formes en Malecón 356, te léfono M -
1059. 
47144 26 n__ 
D S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
ñ o l a dé criandera. Viene de criar 
de diez meses. Tiene buenas 
referencias y quien l a garantice. I n 
MA T R I M O N I O S I N N I 3 0 S D E S E A colocarse para encargado o ¡cual-
quier otro trabajo. E l l a sabe algp de 
cecina y costura. No les Importa sal i r 
al campo. Tiene buenas reconaendacio-
nes. In forman en Cuba 24. 
47368 27 n 
sé Castlello y Ca. Calle 25, n ú m e r o 7, 
Te léfono M-4029. Habana. 
47315 4 d 
B U E N A 
part icular . 
Acosta 67. 
47163 
PIENSO BALANCEADO PARA 
CABALLOS Y MULOS, VA-
CAS LECHERAS, Y AVES 
Productos de la Ralstrom Purina 
Co. de San Luis. Mo. U. S. A. 1 } E S Tiene quien l a garantice. 
1 P U R i N A - O M O L E N B . Pienso balan-r 
26 n (ceado pn.ra caballos y mulos, un tercio 
TA Q U I O R A P O , E S P A S O L E I N O L E S , • m á s n u t r i t i v o que el m a í z y la avena, y de gran experiencia, sol ici ta em 
pleo 
' 1 ( 1 doble m á s que cualquiera de los pien-
Di r lg i r se a T a q u í g r a f o . Departa- I b0* preparados en el p a í s . No contiene 
m e n t ó 516, edificio R o y l l Bank of Ca- ^}^^J^ lSf Jl^l Ü }°ü 
nada. 
47154 26 n 
¡DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
ia peninsular para criada de ma-
ní manejadora. L leva tiempo en él 
Itls Sabe cumplir bien con su obllga-
#1 Informes San Miguel y Gérvas io , 
1. Mega. 
iHil 26 n 
I ^ V E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
S-f sular de criada de cuartos o come-
dor. No tiene inconveniente eu i r a l 
campó. L l e v a tiempo en el p a í s y sabe 
cumpl i r con su obl igación. In fo rman en 
Consulado 82. Telf . A-9204. 
47396 27 n 
U N A J O V E N 
Sabe cortar 
27 n I ^ cha para la cocina y ayudar a la 1 f o r f i a n en Fernandina 59, s e ñ o r a Espe 
DE S E A C O L O C A R S E e s p a ñ o l a para coser, 
por f i g u r í n y no le impor ta hacer al 
guna l impieza. In fo rman Maloja 76, por 1 
San Nico l á s , 
47384 27 n | 
\ V I S O A L A S F A M I L I A S . L L A M E 
Ji\ al M-6092 si desea le hagan la l i m - | 
pieza general de su casa por una sola 1 
vez diar ia o cada dos d ías . . 
47194 2 : n 
limpieza. En l a misma ot ra para l i m 
p'ar y coser. Tienen buenas recomenda-
ciones y quien las garantice. Para i n -
formes Belascoaln 31, entrada por Con-
cordia. 
46898 24 n 
T T N A SEÑORA DE~ C O L O R D E S E A 
KJ colocarse de cocinera. Campanario, 
r ú m e r o 96. 
47093 25 nov. 
ranza 'Rodr íguez . 
46795 24 n 
M O D I S T A QUE C O S E P O R P I G U -r l n con macho gusto para ador-
nar. T a m b i é n cose muy f ino en ropa 
interior . Desea casa par t icu lar para 
ce ser y dormi r en la misma. Buepas 
referencias. Te léfono M-2201. 
47234 27 n 
SI N E C E S I T A U N E M P L E A D O , L L A -me inmediatamente a l te léfbno M -
I anlmales.% Este pienso se consume en los 
establos m á s Importantes de l a Habana 
entre ellos el m á s grande de l a Capital, 
el de las renombradas f á b r i c a s de cer-
veza " L a Trop i ca l " y " T l v o l i " donde los 
consumen trescientos cincuenta mulos 
que trabajan de verdad y que e s t á n en 
las mejores condiciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado para vacas lecheras, da m á s le-
che y m á s crema que cualquier otro 
pienso. E l s e ñ o r E. B. Jones, de la finca 
Santa L u c í a en Santiago de las Vegas 
que viene usando dicho pienso en su 
v a q u e r í a tiene un buen negocio vendien 
CC R I A N D E R A DESEA COLOCARSE lo J mismo en la ciudad que para el 
campo. Tiene dos tnesés de panda, con 
buena y abundante leche. Se puede ver 
con su n i ñ a en Moreno n ú m e r o 1, nu-
tre Cepero y Arzobispo. Tiene c f r t i f l -
cado. 
46791 25 H 
3,>S2. Proporcionamos sin costo, emplea-
do?, eficientes de todas descripciones 
Commercial PlaCcment Exohange, Man- do ú n i c a m e n t e la crema de su l eche r í a 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sra. | ^ ( R I sular de mediana edad, de cocinera No la impor ta ayudar a los quehace 
res de la casa. San L á z a r o , 247, a l -
tos, te lé fono A-2235. 
47109 - 25 nov 
p a ñ o l a joven con abundante lfche. 
Tiene certif icado de Sanidad y puede 
e n s e ñ a r el n iño de cinco meses. D i r i -
gn-se a todas horas a Flor ida 61. 
4C894 25 n 
^.1 ti 
CHAUFFEURS 
v¿*. v , , _ w V ~ R U N A J O V E N 
* SEBEA COLOCAR U N A SEÑORA j O e s p a ñ o l a para cuartos y coser o pa-
Jojen peninsular, para criada de ra todos los quehaceres dé casa de un 
•ídor od e cuartos o cosa a n á l o „ _ 
as clases, - y referenciap ij» las casas en que 
v cuadrai^wjí ahterionnente. In forman en la 
¡ Habana número 38. 
27 n 
! DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
jwlnsular de criada de mano o ma 
ma t r imon ia Solo. Sabe cocinar a la 
r.mericana, un poco a la cr iol la . No se 
coloca menos de 35 o 30 pesos. Tiene 
I-.uenas referencias e in forman calle 19 
y B, t e l é fono F-1571. . 
47212 26 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -feur en casa par t icular , es e spaño l 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
f5! e s p a ñ o l a de cocinera. Cocina bien 
e in forman en Obrapla 107, altos. 
47010 25 n 
O S D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
(O e s p a ñ o l a de cocinera. Duerme en la 
colocación. Hace plaza. Tiene referen-1 y tiene buenas referencias de las ca 
cias. No se coloca menos de 25 o 30 •'•as en que h á trabajado. Trabaja t o . 
pesos y por la tarde trabaja fuera de da clase de m á q u i n a s . Te léfono A-0065. 
ia colocación. Te l é fono A-2787. I 47342 . 27 n 
47002 25 " | p H A U P P B U R ESPAÑOL D E S E A CA-
(B O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A CO- V^' sa par t i cu la r o de comercio, cinco J locarse para mat r imonio solo para a ñ o s de p r á c t i c a , buenas recomendacio 
zana de Gómez 456\ 
''•6675 26 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
í., monio. E l , de maestro de h o r t a l i -
zas o j a r d í n , y ella para los quehace-
res de l a capa. T a m b i é n sabe zurcir y 
no les Impor ta sal i r a l campo, d i r ig i rse huevos 'y m á s pollos q u é cualquier otro 
a San Leonardo 33, Reparto Tamarln-1 alimento, 
do. Urbano Campo, 1 
47000 ' 25 n | 
a l Hote l Sevilla. 
Inv i tamos a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s 
que vengan a ver nuestras vacas y a 
probar la leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
P U R I N A H E N CHOW. ^Comida balan-
ceada para gall inas y pollos. Da m á s 
Unicos agentes y distr ibuidores para 
la Is la de Cuba: 
montar. Vendo t a m b i é n varias Hmone. 
ras y varias monturas lejanas, varios 
g a l á p a g o s y una montura cr io l la , con 
guarniciones do oro y plata. Puede ver-
se esto en Colón, n ú m e r o 1 . 
46328 J i 6 n0V-
DR. RAFAEL LAGARDE 
Veterinario. Vis i tas a domici l io . Con-
sultas: O'Rellly, 34. Te lé fonos F-5606. 
A-4960. - ' 1 ^ 
47025 • 1 a -
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l tu ra de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. D i rec to r ' 
Dr. Migue l Angel Mendoza. C o n s u l t a » d« 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0466. ' 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de lecKe, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús 51 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Kcn-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori" 
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco anos de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
K 
L i r & 
AT E N C I O N . L A SEÑORA D B A G U A -cate 82, que cuidaba enfermos, se i 
ofrece para lo mismo en Cuba 24. 
47037 25 n 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 25 litros. 
1.0 toros Holstein, 20 toros y vacaí 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos di 
Calle 25, No. 7. Teléfono M-4029. Kenctucky. de monta. 
Un efpañol, con inmejorables refe- HABANA 
47314 4 d rencias, y sabiendo cumplir como el 
mejor, se ofrece para carpintero o se- • Establo de burras "LA CRIOLLA" 
reno. Informa el conserje de la re-
diccin de este periódico. A-6301. 
25 nov. 
17AR3S*ACEUTlCO S O L I C I T A R E G E N -
i ' c ía en esta capital o pueblo cerca Oidora liTfnrman' San Tl'afa^'^i'í '^'nr i t ! E . D E S E A C O L O C A R B U E N A MU 
Wndo.' xxdiitei ítL, por i ^ chacha para cuartos o comedor. In_ cocinar y d e m á s quehaceers de la ca-; nes de casas donde ha trabajado. No ! de la Habana. I n f o r m a r á n en Malecón itltt 
¡BESEAIT COLOCAR DOS M U C H A 
'«as de criadas de mano o maneja 
!«• Informan San Miguel y Campa 
P-A vidriera del café. 
o (i n i forman en San L á z a r o 245, altos de la i sa. Amistad , 136, h a b i t a c i ó n 9. 
— I bodega. ; 47064 25 n 
47031 25 n 
27 n 
'JfMBA COLOCAR U N A J O V E N 
r r V jnVlBwír- de cr'ada de mano o para 
t5 I JUW ÍS? y tiene inconveniente en Ir 
^Po. Sabe un poco de cocina e i n -
masenell g!?« la calle B entre C y D, 
s v Joyas vf 5? Pozos Dulces. 
26 n 
SE D E S E A C O L O C A R SEÑORA J O -ven peninsular _ en, casa par t icular . 
1'./ sea colocarse para habitaciones y 
coser en casa de corta f ami l i a y de 
moralidad. In fo rman en San Ignacio 25 
pr imer piso. 
47061 25 n _ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
iJ e s p a ñ o l a para cuartos y coser. Co- , mercio. I n f o r m a r á n 
cíe cocinera o cur^.quíer trabajo. Para 
informes, Inquis idor 25, cuarto n ú m . 1. 
47075 25 n 
C¡B OPRECE U N A B U E N A COCÍNÍT-
O ra e spaño la y lo mismo cocina ala 
criol la , sea para casa particulal-
i tiene pretensiones. Te léfono A-6367, 
s o m b r e r e r í a Payret , Prado 93-A, 
47177 ^ 2 7 n 
í ^ H A U F r E U R MECANICO~T>ESEA~traT-
\ J bajar en casa part icular . Tiene las 
mejores referencias de las mismas. Te-
léfono F-1435. 
47168 27 n 
56, bajos, izquierda, 
tarde. 
46788 
de 3 a 4 de l a 
24 ti 
T TNA L A V A N D E R A D E ROPA F I N A 
I J desea rolov'Mrse en casa de corta 
famrlia. IriTormos Herrera 5, esquina a 
laico. L u y a n ó . 
47050 • 25 n 
CH O F E R , ESPAÑOL, CON MUCHA "1TECANICO: MB HAGO CARGO D B experiencia, y referencias a satis- ¡ JT*. la l impieza de cocinas de gas y es-
Calle B 246, entre i fación, se _ ofrece para _casa par t icu lar j t u f i na y arreglo de llatves de agua. 
i ra l ' 204"'altos Tiene*referencias. '25 y 27, de 9 a. ra. á 4 p. ra. Vedado, de seriedad. D i r i g i r s e : Te lé fono F-1146. Monte, 3, segundo, t e l é fono A-3081 
' 46776 25 n 1 47150 26 n 1 469€0 27 nov 46866 27 n 
«fOfc, 
Vende más barato que otras casas 
Cada semana hegan nuevas reme, 
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
O F I C I A L 
rao 
Velázquez 25 una cuadra de Tejas 
S E C R E T A R I A D B OBRAS PUBLICAS 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . —ANUN-
CIO.—Habana, 7 de noviembre de 1921, 
Hasta las 9 y 30 a. ra. del d ía 28 de no-
viembre de 1921, se r e c i b i r á n en esta 
Oficina, (ant igua Maestranza,) propo-
siciones en pliegos cerrados para el su-
minis t ro de escobas durante el a ñ o f i s -
cal de 1921 a 1922 y entonces s e r á n 
abiertos y l e ídos p ú b l i c a m e n t e . Se fa-
c i l i t a r á n a los que lo soliciten. Infor-
mes e impresos, ( f ) Gabriel Román , I n -
geniero Jefe de la Ciudad. 
C 9115 4 d 8 n 2 d 2 5 n 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
PnncLChalmer- 40 H . P.. 7 pa-
í mnfJl. muy huen estado y m a g u í -
CUNA FORD, EN 350 PESOS 
Con ruedas de alambre,.magneto, amor t i -
guadores, etc. Obrapla y Oficios, a l lado 
I de la b a r b e r í a . 
47275 28 nov. 
p A D I L L A C . T I F O ST, C A S I N U E V O , 
\ J se vende en 2.800 pesos a l conta-
do. No pierda tiempo. Véalo en Amis -
tad, 140, garage de Chapelli. 
47273 27 nov. 
otor * " ^ 1J n estaco y magni - i / T ^ H E V R O L E T S E V E N D E UNO B A -
* Iñusir» 0L-Una magnlf ica cuña , \ j ra to ; Inmejorables condiciones. Se 
toda prueba. Para verlo Blanco í buen i f" ̂ mujr económica y en 
1 H .ado- Informan, en Carlos 
•Jijj' «squlna a Infanta. Te léfono 
d 
' -.,^ER- E » B U E N E S T A D O , 6 
¡?*ftrá ",-Va8. se vende. Obispo, 21. « a el portero. 
27 n 
entre s 
' S 5 ? ? " A T , T I F O OBRO, ra* Vhnnri„ I  , 
^ «e d» i e(l"lpo e léc t r ico casi 
*horas J ? 1 ^ barato. Informan, e 
en Genios, 16 y medio, ga-
4 A 
DODGB B R O -
gomas, 33 por 
Precio |850. Es gan 
>rS, V E N D E 
« y P*8! Ü&i OIH NUEVO. * 
m • G ^ 1 " 0 111 V ^ o - Garaje 
27 n 
i•.tSne¡a?aBTT?f,5!AMI0I, W H I T E , D E 
J?0 o vfv^0n ca r roce r í a propia pa-








47218 11 a. m. 27 n 
T T E N D O U N A U T O M O V I L 'J.LEMAN 
\ con cinco gomas nuevas un gran 
motor, a l e m á n al f i n . todo el olocc de 
aluminio, magneto Bosch y carburador 
Senith, c a r r o c e r í a de madera. L o doy 
en 700 pesos. Se puede ver e in forma: 
Gogelio Suá rez , M a r m o l e r í a , calle H . 
esquina a 21, Vedado. 
4709S 27 nov. 
CJE V E N D E U N CAMION DB T R ^ S 
O cuartas de tonelada y otro de tres 
v media toneladas. Pueden verse en 
Zanja 140. entre Hospi ta l y Espada. 
47057 25 n 
Se vende en $»00 un bonito automó-
Q E D E S E A N C O M F R A R DOS R U E -
O das inglesas de alambre 34 por 4 y 
medio, seis gomas con p e s t a ñ a 3 4 por 
4 y . medio, nuevas o de uso y sus cá -
maras. Una corona y rin p iñón de Mer-
cer y pasajeros. Te lé fono M-4199 pre-
gunten por Vicente. 
46996 28 n 
Q E V E N D E . U N E S P L E N D I D O OA-
mión para reparto de v í v e r e s con su 
c a r r o c e r í a cerrada. In forman en Paula \ todó 
, t e lé fono M-5130. 
46999 28 ; 
Q E V E N D E B U E N A U T O M O V I L Dort 
O completamente nuevo y equipado de 
t , y muy barato, por tener que em-
barcarse su d u s ñ o . I n f o r m a n en J e s ú s 
del Monte, 115, hasta las doce, y por 
la tarde, en le parque Central, frente 
a'. Centro Asturiano. Chapa, 54-30. 
47264 26 nov. CHANGA. SE V E N D E M U Y B A R A T O T un Bulck de cinco pasajeros, motor garantizado, modelo D-45, en inmejo-
rables condiciones. Puede verse a t o - i . »TT>_ - . • --
c'an horas y adquirirse. Informes de l ^ f — ^ Ü - J H ' B„S„TA?0_' 
Angel A . Esponda por los t e l é fonos A -
7201 y A-8545. 
•468é3 27 n 
SE V E N D E E N M A R I N A V A T A R E S n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte, diez b i -
cicletas, 10 troys, doce carros de .mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. L l e g a r á n 
el d í a 8. J a r r ó y Cuervo, te léfono I -
. 5 
TU gomas cuerda nuevas, se vende. 
Casa P e n í n . ' Dragones 14, entre A m i s -
tad y Agui la . 
46189 . - 26 
el 
1556 
43944 1 d 
V E N D E O S E C A M B I A FOR U N 
-Z? carro chico que s i rva para el a l - i 
| qv.iler, un Grancia en perfectas condi-
ciones. Se garant iza su buen funciona-
miento! con alcohol y se le da la prueba 
que el comprador desee. In fo rman en 
F. n ú m e r o 3, garage Miramar . Vedado. 
Te lé fono F-1355. 
46755 25 nov. 
ATENCION 
La motocicleta Iridian, de Touris-
mo, demostró ser ¡a mejor en las 
. 1 últimas carreras. Visiten la Agen 
su 
u de s i t ú a -






fiñ^"1 . e i motor. Tiene 
« . 7 un» rir/a-mlenta8» ruedas de 
f r-mante8 p r e p u e s t o , cinco go-
'H '- aabanaInforma: Hamlet, O' 
5cJci|2^———_> 27 
^aytt; S E V E N D E U N A 
f^'o 19o' ^ P ^ f e c t a s condi-
(J 1 * 6. • 0 Rel l ly 16, de 8 a 
. . ^ Í S r ^ r ^ - 27 n 
S L ^ i - l u r a f R ^ MOTOR AJUS-
^do ni,'"611®. Pintura, guai 
S f6^ nupvo0' Sln estren 
Sil ' ^ ^ C l ^ f u j u e ñ o . 
vü cerrado, tipo coupé. Es una gan-j ulti as carreras. isiten la gen-
ga. Se puede rer a toda* horas en , cia y encontraran motores iguales; 
Cerro 458. • también tenemos motores de buen 
uso. Todos con nuevos precios. 
Agente: Cándido López, Jesús del 
Monte, 252. 
C9332 
46981 30 n 
S 3 
>s. \ 1 





f n a * 1 ^ 1 ™ A - F R U E -
" sirena nrranque y n ú m e r e 8264, 
• 0 Joaquiu aTcl*n terminal o ga-
• . ^ ^ ^ J- del Monto 116. ^ r»l 27 n 
í S e l " t t * J ? « « ^ O S . U L T I -
J A e ^ i1 prec,o de oca-
fe. v«nU8. ^ f f n / i a Stewart, Ma-
i le16fono A-9870 Me-
E V E N D E UN A U T O M O V I L H U D -
son de siete pasajeros en muy buen 
estado y precio $950. Puede verse en 
Indus t r ia 8, garage, de 2 a 4. Pregun-
t í n por el automOvil del s eñor Arcos. 
^7066 28 n _ 
HO R R O R O S A GANGA. F O R L O P R i -mero que ofrezcan siendo razona-
ble vendo precioso auto Chevrolet con 
vestidura, fuello p in tu ra y todo en las 
mejores condiciones; por no conocer e l 
g i ro Ver lo e Informes, Alambique 80. 
Lodega. Tel f . M-3108. 
46988 25 n _ 
H A N D L E R T I F O S F O R T A F R E C I O 
de ocas ión , se vende uno magn l f i -
co c<Tn chapa par t icular . T a m b i é n se 
a lqui la r la por mes a profesional, co-
merciante, t u r i s t a o persona de garan-
t ía . San Ignacio 25. 
47084 1 d 
O E V E N D E N CINCO G U A G U A S A U -
O tomóvl l e s , al contado y a places has 
80d.-18 
A UTOMOVDC C E R R A D O . S E V E N D E 
XA. un Ford adecuado para reparto de 
v í v e r e s o usos a n á l o g o s . In fan ta 37, 
antiguo. 
47082 27 n • 
ta dos a ñ o s . Un camlonclto con carro 
r.cría fle f á b r i c a ; un Ford con cuatro 
pemas nuevas, l is to para trabajar, una 
c a r r o c e r í a alemana propia para ambu-
lancia o para pasajeros con veinte aslen 
cien guaguas de m u í a s o carro-
para montar sobre ca-
e l é c t r i c o s de 110 y 
C E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
O condiciones, gomas y vest idura nue-
va y se da en $350. Se Informa en 
Oquendo 741 entre Sitios y P e ñ a l v e r , 
gran garage E l Mundial . 
46883 8_n 
P A N G A ; ?650, D O D G E B R O T H E R s 7 * 5 
Se vende un lacdolet Minerva en per-
fecto estado. Genios, 4, garage f ar's. 
ítforman en Prado, 6. 
•16864 • 25 nov. 
ESTORAGE, REINA, 12 * 
Admii tmos a u t o m ó v i l e s particulares, ca-1 
miones de reparto .para usarlos o dejar-
los en depós i to . Con toda g a r a n t í a para 1 
los dueños y precio económico . Ledes-1 
ma Hermanos. 
45441 io a 
EN 270 PESOS 
CB A L M E R S 40 H. F . S E V E N D E . E s t á en muy buen estado y muy 
buen motor, propio para hacer con él 
lo que se quiera. En Carlos I I I 38, es-
quina a Infanta , se puede ver. Se da 
muy barato. 
45836 29 n 
PARA GOMAS COLOCAR 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
HUDSON, S I E T E PASAJEROS, R U E -da& alambre, gomas, p in tura y ves-
t idura nuevas, se vende en precio de , ,., Cl . i ^ i i o a c u ¡JCI-
ocas ión o se cambia por carro de cua- r . . j » . 
t ro pasajeroH. Marina y Venus, a l lado i l eCtO eSIAflO por tener OUe dejar 
garage Maceo, preguntar por Carlos. I i i i i " 
•iea^s 27 nov j el local en que esta instalada an-
Se vende un touríng car White, de les del día primero de Diciembre. 
siete pasajeros, un año de uso, el úl- ¡ La damos en precio bajo y a pagar 
timo modelo. ío acabo de pintar. Se ¡en lazos | como .desee%i 
da en la tercera parte de su valor. Te- j . * r. « . 
jcomprador. Informan: G. Miguez 
&, Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-5371. 
léfono F-2115, puede verse en K y 11 
Vedado. 
46804 S1 n 
CASA POR AUTOMOVIL 
Cambio una casa en la Habaiia, renta 
100 pesos, por un a u t o m ó v i l , hay que 
reconocer hipoteca. T e l é f o n o M-9595. 
San Juan de Dios, 3. De 10 a 12 y de 
2 a 5. 
45964 4 dio. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C U S A de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de Ja 
mi tad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño . Puede verse en San 
Gregorio n ú m e r o 2. Informes calle 11 
esquina a 10. Vedado. Francisco Fer-
nando Agu i r t e . 
43305 2? n 
gomas n u e v a » motor a prueba. San 
Benigno y Corre 
47149 
De 11 a 12. 
GANGA, O V E R L A N D TIFO SEDAtf , forrado de pana, acabado d i pintar , 
muy poco uso. Cos tó $2.600 hace meses. 
Se da en $700. Garaje San José , entre 
Cquendo y Soledad. 
46(500 4 a 
VENDO U N ~ C H A S S Í S FORD, CON c a r r o c e r í a cerrada, con cuatro d ías 
de uso, coh afranqu3 eléotr ico y por 
M o n t e é ? 0 eÍr0" lnfonnes : J e s ú s del 
J M L _ _ _ _ 25 n 
I \ E OCASION. SB V E N D E Ü N C h í n d -
r í ^ d a Y ™ ?f-rle.cta8 condiciones, cinco 
DO D G E B R O H T E R S F L A M A N T E ven do uno con buenas gomas, fuelle 
nuevo y pintura , marcado do este año . 
¡ Sólo se ha usado en par t icu la r . Se de-
sea venderlo barato. Puede verse en 
Colón, n ú m e r o 1 . 
^6327 26 nov. 





I cc r ías propias . 
miones, dos motores 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros a r t í c u l o s , propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-




47153 23 d 
E V E N D E N O C A M B I A N U N CA 
mlón volteo de tres y media tonela 
Jr.s y otro de c a r r o c e r í a de tres y me-
cllp toneladas, por otros nuevos de 2 
ccnelad&s. Pedro Garc ía , Vives ÜS'V 6Ü 
47196 _ 3 < > l n _ 
E V E N D E U N A MAQUINA WEST-
cott, de seis cil indros, c a r r o c e r í a 
Tour ig y de siete pasajeros. E s t á en 
buen estado y pintada de poco tiempo. 
Puede verse de 12 n 5 de la tarde en 
P a ñ o s n ú m e r o 12, Vedado. Su precio 
PS de $800. 
47197 j á 
de alambre, magnificas fornas 
n n ^ H ^ .6rp"esto- Se da barato por no 
, noderlo atender su dueño. Puede verse 
- ! c7h*vez y Pocito, garage. 
46,94 i 29 n 
mas a suo pesos, con reouesto rin 
y, Ca8! rueva ' una marea oac Kland. la o t ra Neis. Aguilar-Puenle ' Manzana de Gómez, 543. ^"eme. 47110 
¿o nov. C E V E N D E U N D O D G E I 
r j estado motor a toda prue 
do de ajusfar. Precio - - r 
B U E N 
. "««aba-
- - t a Pesos." i ñ f o T m a n ^ l n ^ ^ r e n d o 1 ^ 
b,t'01s;0 Garage Ramiro G a r c í a * 
47132 | d 
V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas de uso para cargas y cubier-
tos para repartos.; Marcos F e r n á n d e z , 
Matadero n ú m e r o 1, t e l é fono A-7989 
^6528 • 3 d 
HE R M O S O O H A N D L E R C A S I N U Í -vo, equipado, chapa part icular , ele-
gante c a r r o c e r í a y magnif ico fuelle, se 
vende barato. Concordia, 184-A. 
46313 26 nov 
SE V E N D E U N CAMION R E P U B L I C A de tres y media toneladas carroce-
r ía de plancha con costaneras, gomas 
de medio uso. Su precio $1.300. I n f o r -
ma A g u s t í n Sancho, A m a r g u r a 94 a l -
tos. 
<6282 26 ir 
T T t I D S O N S t ^ P E R ^ S I X U L T I M O MO-
- l l delo, 7 personas, seis ruedas bue-
nas gomas, defensa porta-ruedas de-
t r á s . E s t á flamante. T a c ó n y Empedra 
vio café , de 12 a 1 y de 4 a 5. 
^ ^6549 _ ^ 29 n 
DO D G E . COMPRO D O C H E D E L U l -t imo tipo. Avise a l te léfono M-6237 
para i r con el dinero a c o m p r á r s e l o Ne-
gocio r á p i d o con su d u e ñ o . M-6237 
4666; ia n 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, 
Cuba. 
c 750 nd 10 • 
Se vende un magn í f i co Fo rd del 19, t o -
do completamente nuevo. Se vende por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Se ga-
rantiza su buen funcionamiento. J 'ara 
•verlo y t ra tar : Hornos, n ú m e r o 12, en-
tre P r í n c i p e y Vapor. 
•-"-'0 27 nov. 
CUÑA CAMION FORD 
En $320, con ruedas de slambre y mag-
neto, en perfecto estado. Garagei E l Ra-
diador. Calzada de l a Víbora . 727. Tel . 
^ - ' t 28 nov. 
DODGE, EN 750 PESOS 
ñe vendo, de cinco pasajeros, cinco go-
mas de cuerda nueva, magneto ajusta-
do y pintado. Garage E l Radiador, Cal-
:¡a(la do la Víbora . 727, Te lé fono 1-1814 , 
4<2li' 28 nov 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L A F F E R -
r . w X " ' d-e cuatro pasajeros, t ipo sport, 
fuelle, vestidura y p in tura nuevas Ra-
' i ^ f c ^ P I Sin&e1r' estribos y faroles 
Je Cuninighan, seis gomas y ruedas de 
alambre, nuevas etc. En 1.200 pesos. 
. - i « a n y puede verse en Gallano, 16 
4'126- 26 nov. 
F O R D D E L 19, C A S I R E G A L A D O F O R 
X no poderlo atender su dueño, se ven-
do, gomas y c á m a r a s nuevas. In fo rman 
enJre0n.lent0 Rey' 88' t e lé fono M-740T 
. 46594 26 nov. 
V E N D E UN CAMIONCITO F O R O 
O de s inf ín nuevo con c a r r o c e r í a na-
ra aguas y refrescos. Ver ló en P r e í s a 
n ú m ^ o A * SU dUeño- P r l m e í l e t 
. ff™ • 6 d 
AUTOMOVILES 
No» compren ni vendan sus autos sin 
Iver primero los que tengo en ex»-
Itencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A. 
Telf. A.7055, Habana. 
Ind 21 «492 
U E V E N D E U N CAMIONCITO-VfvSíí 
Í u l n a V r e ^ J r S ^ S g ^ í O T i : 
4705* Fernandlna» de 6 a 8 a. m. 
12 A 
LS1;qVEN1>jE U N C A ^ m A C D B S I E -
te pasajeros en buen estado y ba-
S ^ T ^ H S a S S . 1 6 2 n ú m e r o 8 
. 46798 „ 28 n 
H^801? ^ T I M O M O D E L O Y JOR*. 
A A dan. Ambos completamente nuevoA 
. pasajeros, ruedas de alambre buei 
ñ a s gomas, por embarcar l a fam l i a «a 
realizan en menos de la mi t ad ¿a su 
^ItlhP1110 F núm- 3' Vedado 8U 
- 46279 26 n 
C ^ t ? 1 ' V: S- 8 E V E N D E UNO com-
pletamente nuevo, propio para trua-
Bua o carro de reparto, pues e s t á en 
chasis y os de uía y ¿ e d l a tonelada 
Puede verso en Zanja 142 y para cerrar 
VÜo en ZanJa 42' t« iefono M-342Tr 
<Ub¿ 30 « ' 
^ A R R O C E R I A S E N G E N E R A L Y B B -
particiones. T a m b i é n se vende uñ 
parro do a u t o m ó v i l de reparto na A vi 
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WASHINGTON, Noviembre 24 
A pesar de haberse suspendido 
V a a publicarse un Código de Eti- y observadores todos los asuntos son. hoy la sesión de la Conferencia so-
Grandes desórdenes en CONFERENCIA DE WASHINGTON¡̂ 1*1 tadrí! , a I * ^ 
k-¡ucia v Cortesía Dóreme si bien es ipualmente interesantes y en pnicba i 
(rjueia y v-unesm, jj'J'M"^ " | J F u ua | dad del día, el descanso resulta no-
verdad que las cultas maneras y los de ello debe recordarse que el eminen- j minal para los delegados, puesto 
liábitos de buena educación se apren-, te doctor Pasteur escribió unos articu-
l e n únicamente en la familia y ba- los deliciosos sobre modas femeninas, 
jo el atento cuidado, las más de las y que Pascal, geómetra, que a los diez 
veces de la sanca madre, no es menos y ocho años inventó la "Máquina Arit-
cierto que existe un ceremonial de , mélica" y compuso el "Tratado de los 
costumbre cuyas formas son acomoda- j cónicos" y midió la pesantez del ai-
íicias y no pueden aprenderse sino re e hizo experifcncias sobre el equi 
en los "textos legales". 
Pues este libro que trata de cuan-
librio de los líquidos, escribió "Las 
cartas provinciales", donde se encuen-
que las subcomisiones con t inúan tra-
bajando evacuando las consultas he-
chas por varios individuos y gru-
pos. 
E l punto más importante hoy es 
el conflicto creado, debido a la dis-
paridad de criterio entre los dele-
gaciones inglesa y china, en la i n -
terpre tación de los cuatro principios 
de Root, ya adoptados, y que se re-
fieren al asunto relacionado con la 
au tonomía económica de China. 
plomát icos de las potencias en Was-
blngton para tratar a q u í de las cues ¡ E I i 
tiones chinas de igual modo que el j 
MINISTERIO F I S C A L SOR-
P R E N D E A L A D E F E N S A 
Consejo de Embajadores en Pa r í s so I VERSALLES, noviembre 24. 
luciona los problemas que surjen del i Tres nuevos cajoncitos conte-
tratado de Versalles y que no son niendo lo que el Ministerio Fiscal L O N U K ^ b . JNOV 
de suficiente impprtancia para jus-1 y los peritos sostienen son huesos! No se ha completado aun 
tificar la convocación del Supremo humanos, fueron presentados 
PRISIONKHOS MOPRAHS M U E R -
TOS POR A S F I X I A A L SKR THANS 
PORTADOS EN ÜN VAGON D E 
F E R R O C A R R I L 
24. 
L A F E D E R A C I O N NACIONAL L I 
tas ceremonias están en uso para todo 1 tra todo género de elocuencia, y por | B E R A L APOYA E L P L A N 
género de etiqueta, tanto de carác-1 último su libio de "Pensamientos",' 
Itr privado como oficial, va a salir, '¡ que han llenado al mundo con la más; 
'autorizado por el Gobierno, para in- j fana moral y el mejor estudio del co-
«ertar en él los Decretos que se han j razón humano. 
promulgado respecto a cuestiones del j Pues el doctor Segura Cabrera, que 
a l ' t i g a c i ó n oficial sobre la muerte por 
Consejo Aliado. 
Otra sugest ión expresada de un la causa, agregándose al que ayer 
modo absolutamente extraoficial en desempeñó un papel principal en 
cierto círculo br i tánico es que de la | el proceso contra el Bar l^ , Azul 
conferencia nazca una especie de L a n d r ú , acusado de once asesina-
Asociación Regional de Naciones pa- ¡ tos y de quemar los cadáveres de 
ra tratar de cuestiones del Pacífico 1 ssu víct imas 
y del Extremo Oriente. En caso de 
que así se decidiese se supone que 
Ja nueva asociación de potencias se 
Fué aprobado el 
Programa 1 ^ 
del gobierno frai( 
PARIS, Noviembre l 
La Cámara de T; 
una votación de 347 ^ W t 
hoy su apoy0 al nV * * * * 
aÍ0s 
18o ta ro de! g o b l e í n ^ / ^ ti í 
La fiÍsnncHA_ , aCl'. di cusión de é^tn 
de Noviembre y hoy Ro el. 
Jurado al iniciarse hoy la vista de asfixia de 36 prisioneros Moplahs al 
ser trasladados en un vagón de fe-
rrocarr i l cerrado en el distri to de 
Madras de la India. Un despacho de i peDSlón de las' selion* V?tó 
Madras dirigido al diario The T i - "ueyos discursos sobre pi(1iead 
mes comunica que el á sun to ha o r i - | 06 lnterPelac¡ones pondiUna <lo t̂! 
ginado una honda sensación entre I , . ^ ProPosición escoeiri ^ 
la población indígena dando a la Dierno como expresando Por el i Estas pruebas adicionales pare x-
cieron causar cierta sorpresa a la prensa nacionalista amplio material , ^ f ^ 0 0 ^ » el voto ^ 
defensa, que a 
 
juzgar por su acti-
8U 
ton ya en Pekin. 
LONDRES, Nov. 24. 
La federación nacional liberal que 
se reunió hoy en Newcastle adop-
tó una proposición apoyando la 
proposición de M r . i H u g h é s para un , DE ADOPTARSE L A INTERPRE 
descanso en las construcciones nava-i TACION BRITANICA D E LOS 
CUATRO PRINCIPIOS, LOS 
DELEGADOS ( HIXOS SE 
RETIRARAN DE L A 
CONFERENCIA 
vería obligada a crear una junta o j tud ignoraba su existencia. Los pe-
una comisión que podr ía examinar j ritos afirman que dichos huesos 
las cuestiones dudosas a medida que , pertenecen a uno o varios cráneos 
se suscitasen de un modo semejan- | humanos. 
te al del Consejo de Embajadores! La defensa no presentó peritos ai 
en Par í s . Probablemente se nombra-1 f in de contradecir las manifesta 
r ía un cuerpo internacional perma- clones de los de la «acusación, l i 
¡ ' l icita del gobierno que 'lan2a. i¿ 
. E l corresponsal del Times relata • la|lcIa respecto al estrict a % 
que al examinarse el citado vagón se i mlei^to de las obligaciJl ° ^Cipü. 
vió que el aparato de venti lación ha- ! mania. Que tome toda<? u de Ak 
nente que se reun i r í a ya en Washing mi tándose a argumentar que * los 
^xomu^awu - v ^ , « ^ 0 I ' " f " ' les solicitando del gobierno que ins-
Protocolo. 1 es letrado consultor de un departamen- truya a los representantes b r i t án i -
E l autor de esta obra, que se titu-1 to del Estado y pertenece a un cen-'tcos en Washington a f in de que pres 
. „ 1 • - v • • ten su ayuda a todos los proyectos 
]e " L a vida social", es el doctor An- I tenar de asociaciones literarias y cien- de carác te r práct ico para el desar-
me progresivo de todas las naciones. 
La citada proposición demanda ade-
más que se publiquen todos los tra-
I tados existentes. 
WASHINGTON, noviembre 24. 
Las negociaciones sobre el Ex-
huesos eran tales, que n ingún peri 
to, por experto que fuese, podía 
afirmar bajo j u r á m e n t o que perte-
necían a un ser humano o a un 
animal doméstico cualquiera. Tam-
bién t r a t ó de probar que las según-; resto sln conocimiento. Solo sobre-
das pesquisas efectuadas en la f i n - vivieron 66 de los 100 que viajaban 
ca de L a n d r ú en Cambáis , en las[en el. vagon 
bía sido pintado de suerte que la 1 necesarias en el extranjeín8 
tela metál ica fué parcialmente tapa- 1 s®rvar Jas garantías de l a / " 
da. Los Moplahs estuvieron encerra iC10nes francesas y que 
I «InAVOa ...... . 1»*̂  
reclan,. 
en el carro durante, cinco horas Lnuevas! contribucioneramc lmpoilSi 
u viaje de Tienrrur a Bellary sin , ̂ ^ / o s resultados máxir^ ^ 
'actualmente vigentes 8 ̂  i 
Además insta al gobi 
dos 
en s 
ser objeto de inspección alguna y la 
primer señal de una ca tás t rofe fué 
cuando el conductor en t ró en el ca-
r ro para darles agua encontrando 
muertos a varios de los presos y a l 
tar toda clase de medidas'0, a 
dan a acrecentar la c ^ . ^ ^ 
Extremo Oriente, complicadas por j ilegales, vya 
un desacuerdo sobre la significa-1 presente el 
que se sabe se - encontraron todos 
los huesos que han sido presenta-
dos al examen del Jurado, fueron 
que no se encontraba 
acusado n i se hallaba 
lo 
Ürés Segura y Cabrera, distinguido ami-j tilicas, ha tenido tiempo para escri-
go mío, como lo es de todo el mun-! brir ese libro sobre " L a vida social", 
¿o en la Habana, que conoce y es tá , que, sin duda, le ha sugerido a W a 8 ¡ ™ ¿ a ^ — — de englobar en la i ción de los cuatro principios funda-1 representado por nadie, "como 
familiarizado con su nombre, que apa- ¡ deficiencias por él notadas en sus tra-1 referida proposición una enmienda ¡ mentales ya adoptados, será de| requiere la ley francesa. 
S¡Cmp,e donde « « ludia y se tra- i lo, mundanos, y el ánimo'de corregir | ¡ ¡ M » ^ ^ ^ 1 ^ I T i l 
fcrja, I defectos hijos del abandono y la indi- j dado el espí r i tu de decidida coope-
E l doctor Secura, que es abogado, 1 ferencia, más que de la incapacidad, f pación que el Japón hab ía demostra 
, , I 1 1 j j 1 •do en Washington, 
perito mercantil, agrimensor y otras | porque es un hecho probado que del 
muchas cosas más, porque es muy da-¡ cubano se puede hacer lo que se quie-
ído al estudio y a la labor, y por con-! ra, por sus condiciones de asimilación, 
siguiente aprende y produce, es, ade-1 por un fondo de hidalguía que en él | 
más, un homb 
son, en general, los talentos más pro- cultivada, por lo menos indiscutible 
Immentes de Europa, muy al contra-' mente clara y brillante. 
de lo que sucede aquí, que los No he visto el libro. He oído de 
A juzgar por los indicios hubo una 
lucha desesperada para salvar la vi-
dinero en billetes, a limit '̂ 011 
tos públicos en todo *o ' Io.s Sa,! 
reducir paulatinamente V0si.ble» 
de empleados del Estado i, ^ 
sea Igual al de 1914 ° HASTA 
l lar económicamente a Fran 
da y los presos moribundos se die-1 c^a_^jeto de l a ' ^ 
no era conve-
niente dar al gobierno japonés un 
aviso tan escueto y brusco". 
el principal asunto de que 
se ocupará m a ñ a n a la conferencia 
1 de armamentos cuando reanude 
1 sus tareas después de la .fiesta del 
; Día de Gracias. 
No se sabe por ahora si la d i -
I vergencia de opiniones es muy pro-
i funda, pero los delegados chinos 
parecen considerarla un insupera-
; ble obstáculo para llegar a un 
! acuerdo completo sobre China, l le-
I gando algunos de ellos a manifes-
IIO 
VARIAS SUGESTIONES PARA L L E 
GAR A UN ACUERDO SO-
BRE CHINA 
ombre muy sociable, como existe y por su inteligencia, sino muy , WASHINGTON, Nov. 24. 
Con la esperanza de que se llegue tar que no les quedaba otra alter-
a un acuerdo unán ime entre las ocho nativa más que la de retirarse de 
potencias respecto a la l ibertad que la conferencia en caso de que se 
en lo porvenir ha de disfrutar China adoptase la in te rpre tac ión expuesta 
los miembros de las diversas confe- en los círculos br i tánicos, 
deraciones hacen variadas conjetu-
ras sobre el modo en que podrá efec-
tuarse un arreglo. 
E l contrato o inteligencia f inal 
hombres de más valer intelectual vi-1 cir que va a publicarse y he leído 
ven siempre retraídos, allá en la os-len la "Gaceta" la autorización para 
curidad de sus gabinetes de estudio,' insertar los mencionados Decretos, pe-
casi divorciados con todo placer mun 
daño o distracción vulgar y entrega-
Jos al estudio de sus aficiones o com-
petencias, con esa falta de orden o de 
tregua que aquí se desconoce y que 
nes lleva exageradamente, en el tra-
bajo o en los placeres, hasta el ago-
tamiento. 
Pues Andrés Segura y Cabrera, que i 
Sin embargo, los delegados de 
todas las demás naciones parecen 
unán imes en considerar que se tra-
t a r á el asunto de modo a evitar 
una ruptura de esa clase, indicán-
dose que los delegados chinos se 
ofendieron debido a la opinión ex-
ripncia va aue de ella hav mucho! cesiones ferroviarias y a otros asun-' puesta por un delegado br i tánico I durante la guerra, había hecho ex 
que aprender 
ro no sé la forma ni disposición de esa ¡Probablemente contendrá disposicio-
. nes respecto a cuestiones arancela-
vida social , que espero con impa- i rias a la operación colectiva de con-
Los peritos del Ministerio Fiscal 
afirmaron que 120 libras de carne 
y huesos humanos podían ser re-
ducidos a cenizas en la cocina eco-
nómica de la finca de L a n d r ú , en 
Cambáis . 
De 220 libras de cenizas que se 
hallaron en el patio de dicho finca 
se extrajeron fragmentos de hue-
sos que mostraban claras señales 
de haber sido aserrados con una 
sierra de reducidas dimensiones, 
según declaraciones de los peritos, 
quienes añad ie ron que las cenizas' 
contenían 5 por 100 de 
ósea o fosfatos, mientras 
promedio acostumbrado en las ce-
nizas de carbón 
uno a uno y m 
L a n d r ú explicó la 
i;on graves mordidas al tratar de ob- I n^d^"^^^'/».]0 ^eorgailización a, 
tener aire por cualquier medio que I Esta(jo 08 monopolio8 }] 
fuese. La opinión general en Madras T o pá •, . 
es que el vagon no era adecuado para ^ HÍ^TO a (lecidió celebrar ^ 
el objeto a que se le destinaba y que Sfscutir í o , " í í ^ 1 0 l0S S á b ^ 
en todo caso nunca debieron en- f r l l t V . l pres"Puestos reseni 
viar tantos prisioneros en él. Se d i - ! *r¿Sa S f 0 S ^ Q f atl"aels a la " 
ce que todos los Moplahs se encon- | f^™ l0s debates de ^ ley de ^ 
traban muy delibitados a causa de 
la malaria al ser embarcado en el 
tren después de haber permanecido 
tres meses en la manigua lo que se 
considera una causa contribuyente 
de su muette. l 
La prensa hindostana compara el 
incidente con el del "Agujero Ne-
gro" en Calcuta en 1756 cuando Su-
ra já Ud Dowlan, Nabad de Bengala 
naterTaituvo a europeos presos toda una 
aue el noche en un calabozo / ¡ue media 18 
pies, 10 pulgadas con solo dos pe-




MADRI,D Noviembre 24 
Despachos reciobidos hoy de 
frontera portuguesa dicen que 
está fraguando otra revolución 
Pdio nnr J . n t n cía todos ellos excepto 23 murieron f ^ f f 1 ^ ^ ^ ^ en Lisboa 
T ^ Z Z l r Z J ^ t e s de la m a ñ a n a siguiente. Aun- f halla^ a™arteladas preparadas 
: presencia de comnaración no exacta ! para cualciuier eventualidad. Dlcese 
ese elevado promedio de fosfatos,, ^ esta comparación no es exacta , Carvalho Mezquite está a] m 
dpplflmnH^ mío >>QV,ÍO ^ ' a g r e g a el corresponsal, debido a la I ^ , , a i l í u / ' ^ U U U L esia ai fren-
declarando que había .quemado en, , ^ o J ^ í o ^ n r . I J¿^ thn^ ^ i . „.,oi I te del movimiento revolucionario. 
itntre otros libros notables ha escrito ¡ hiy una fuerza mayor, que llaman "el 
tos. Por esta razón se han hecho ex- fuera de la conferencia y que no 
tensas investigaciones extraoficiales ha sido secundada formalmente n i 
Ha sido una magníf ica idea la del i sobre el mV?^ método de establecer aun por la delegación br i tán ica . D i -
una supervisión para poner en prác - cha opinión man ten ía que la polí-
tica los té rminos del acuerdo y ar- tica de la puerta abierta estable-
monizar las diferentes Interpretado- cida por los cuatro principios, l u -
nes del mismo. - cluía la aceptación por parte de 
La sugest ión favorita especialmen China del consorcio y de la admi-
te entre los miembros secundarios nis t ración colectiva de 
de la delegación francesa es que se sienes ferroviarias que, 
doctor Cabrera, y su libro se vénde-
la mucho, si no lo cobra muy caro, 
porque sí es innegable que las cosas 
de sociedad nos interesan sobremanera. 
que esta comparación no 
agrega i 
ella gran cantidad de ostras, y que! ausení:ia de Pre" ied i t ac i ín de la «ual 
como el carbón escaseaba mucho no existen pruebas en el caso actual 
es digno de notar, que uno de' los 
diarios nacionalistas acusa a los fun-
cionarios br i tánicos de tratar a todos 
los prisioneros Moplahs como peores 
que seres humanos. 
uno luminoso acerca de las Hacien-
ídas Comuneras, emprende Jioy por 
otra senda bien opuesta una ruta muy 
curiosa. Y es que para los psicólogos 
reajuste" y que es la enseñanza forzo-
sa a que ha obligado la Providencia a 
todo un país inconsciente y pródigo. 
9& 9& 
Habrá juegos 
(Viene de la primera) 
Jo muy prolongado debido a que hu-
biera tenido que hablar durante ho-
ras enteras para informar todo lo 
bueno, toda la inmensa labor gene-
rosa de las señoras mencionadas y 
de otras personas que t a m b i é n dedi-
can sus actividades al beneficio de 
Bus semejantes. Te rminó el Sr. Dar-
det con las frases m á s encomiást i -
cas, más sinceras, en loor del Comité 
de Damas de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de la Habana. 
E l presidente del Rotary Club el 
apuesto joven Alberto Crusellas, dió 
a conocer una circular de la casa de 
comercio de New York "Chas A. 
Schieren Company" que pide al Co-
mi té de Finanzas del Senado de los 
Estados Unidos se considere la situa-
ción de Cuba, verdaderamente an-
gustiosa, la que hace que el comer-
cio de expor tac ión de ese país se 
encuentre sufriendo grandemente en 
BUS intereses pues es Cuba, según 
declara enfá t i camente la mencionada 
f i rma comercial, el ú l t imo mercado 
que los americanos pierden. Además 
se hacen muy atinadas consideracio-
nes sobre el deber ineludible en que 
Be encuentran ios Estados Unidos de 
prestar a Cuba, por su propio in t e ré s 
y por la responsabilidad con t ra ída 
por efecto de tratados y relaciones^ 
h is tór icas , toda clase de ayuda y" 
protección, pues protejer los intere-
Bes cubanos en estos momentos es 
protejer los Intereses del pueblo 
americano, tan estrechamente liga-
dos a los nuestros. 
sean entregados a la comisión que 
designe el Rotary Club, los que serán 
invertidos en estas grandes justas 
a t lé t icas , teniendo el Estado la opor-
tuna supervisión. 
A instancias del señor Crusellas, 
se acuerda invi tar para la próxima 
sesión del club al honorable Rector 
de la Universidad Nacional, y a l ca-
tedrá t ico señor Aragón . 
Se desea obtener de estos distin-
guidos hombres de ciencia la más 
franca cooperación a la idea rotarla 
de levantar el Stadium y celebrar 
anualmente las olimpiadas. 
El señor González del Valle cierra 
la sesión pidiendo la cooperación de 
todos a la organización de la mani-
festación que se prepara para pro-
testar de la Ley Fordney. La Comi-
sión gestora se r e ú n e esta tarde en 
Amargura 23 para tomar acuerdos, 
habiéndose ya ordenado la compra 
de banderas de todas las nacionali-
dades, las que se rán llevadas por los 
manifestantes. 
nombre un Consejo de Embajadores chinos, significaría la Internaciona-
compuesto de los representantes d i - , lización de su país. 
perimentos a f in de descubrir un 
nuevo combustible quemando cas-i 
t añas , basura y otras substancias. 
Doscientos cincuenta y seis frag-
mentos de huesos que los peritos 
aseguran pertenecer a cuerpos hu-
manos y que pesjn en total dos l i -
bras y dos onzas, siendo el mayor 
las jconce-j de un á r ea de- dos tercios de pu l -
según los gada cuadrada, forman el "corpus 
España en Marruecos. 
(Viene de la primera) 
E l gobernador de Madras ha faci l i I Prieto el cual mostró a S. M. 
Se niega la delegación 
Sinn Feiner a jurar 
fidelidad al trono 
Reconciliación entre 
el Vaticano y el 
gobierno de Italia 
Celebrando el ... 
(Viene de la primera) 
Una de las mejores adquisiciones 
la Habana, por la vía de la F lo r i -
da, los Condes del RiVero, que du-
rante su breve estancia en Nueva 
York han recibido innumerables tes-
timonios de afecto. 
se efectúe una reconcil iación entre 
el Vaticano y el Gobierno de I ta l ia . 
L A DELEGACION SINN FEINERS l LONDRES, Nov. 24. 
SALJH F A K A IKLAINDA, JNKGAN-j Un despacho de Roma dirigido al 
DOSE A PRESTAR E L J U R A M E N - i Central News comunica que el diario 
TO DE F I D E L I D A D A L TRONO U Tempo de aquella capital publica 
LONDRES, Nov. 24. ¡una entrevista con el Cardenal Gas-
E l primer ministro Mr. Lloyd Parri, Secretario de Estado de la 
George acompañado probablemente Santa Sede, durante la cual af i rmó 
por el Lord-Canciller L o r d Blrken- ^ne Su Santidad el Sumo Pontíf ice 
head se en t rev i s t a rá en la m a ñ a n a , Bene.dict9 x v está depuesto a que 
de m a ñ a n a con Sir Jaimes Craig a 
1 f in de hacer un úl t imo esfuerzo para 
inducirlo a discutir varios planes 
que se han redactado con objeto de 
proteger los Intereses de Ulsten en 
el propuesto Parlamento de Toda-Ir-
landa que hasta ahora los delegados 
del Norte se han rehusado hasta a 
tomar en consideración formalmen-
te. 
En el Intervalo Mr. A r t h u r Grif-
f i th , jefe de la delegación sinn-fei-
ner ha salido para Dubl in por p r i -
mera vez desde la Inaugurac ión de 
tado a la prensa un comunicado de 
plorando el incidente y manifestan-
do que se hizo todo lo posible para 
salvar a los sobrevivientes al descu-
brirse el t rágico suceso. 
Con excepción de dos o tres dia-
rlos la prensa londinense ha hecho 
caso omiso del asunto. 
del ic t i" presentado por la acusa 
ción al Jurado. Los expertos decía 
raron bajo juramento que los hue 
B n L ^ H i f f J T 10 men0S tre- P j H 3 6 M U E R T O S V 156 H E R I D O S E N 
sonas diferentes, ya que casi dos! B O M B A Y 
libras son huesos del c ráneo. L O S ¡ L O N D R E S Nov ' 24 
tres peritos los doctores Bayle, Según un cablegrkma enviado por 
K l m g y Paul juraron sln reservas ¡el corresponsal de la agencia Reuter 
que los huesos per tenec ían a seres en Bombay en los ú l t imos desórde-
humanos, y que los cráneos fueron| nes que tuvieron lugar en aquella 
quemados después de haber sido ¡ciudad coincidiendo con la visita del 
hechos pedazos con un mart i l lo o pr íncipe de Gales el total de las víc-
con un hacha y de haberse vaciado; timas fué de 3 6 muertos Incluso 2 
los cerebros que contenían. 
magnífico acordeón que le ha reb-
lado una señora que no ha querido 
dar su nombre, en sustitución de 
otro acordeón diminuto que el se-
ñor Sauz Prieto tocaba alegremente 
en los momentos más duros de los 
combates. El heroico teniente se 
l amen tó una vez más de que hav» 
quien crea que el debe tocar ese 
instrumento ya que lo que él hacia 
no era otra cosa que alegran un po-
co a los soldados manejando arbi-
trariamente aquel juguetev 
Doña Victoria animó con su pa-
labra a todos los heridos' y les oír"r 
cióvolver el lunes para festejar su 
cumpleaños con una función en la 
que tomarán parte las artistas La 
OCURREN SANGRIENTOS 
DESORDENES EN ITALIA 
3 6 H E R I D O S E N UN CHOQUE E N -
T R E COMUNISTAS Y F A S C I S T I 
ROMA, Nov. 24. 
En una refriega entre fascistí y 
Ía"conferencTa"en Octubre "a~fTñ d ¡ | comunistas en la plaza de Colonna 
consultar con Mr. Eamon de Valera, í ? n d f f encuentra la C á m a r a de los 
el leader republicano irlandés. Acom I D*put,ad?s 5ue . tuvo, lusar c?n .oca 
pañaban a Mr. Gri f f i th , Michael Co 
llins, George Gavan, Duffy y Robert 
C. Barton sus colegas en la delega-
ción. 
Esta visita a Dublin parece ser 
consecuencia de las discusiones que 
han tenido lugar en estos ú l t imos 
días entre los sinn feiners y miem-
bros del Gabinete br i tánico y en las 
cuales tanto Mr. Gr i f f i th como sus 
Futuro matrimonio de 
una princesa inglesa 
Coya y la Argentina y la Banda 
europeos, habiendo sido enviados a Municipal. Además se proyectará 
los hospitales unos 150 Individuos i pei{cuiag cinematográficas y tod( 
los heridos cuyo estado se lo penn con heridas más o menos graves. 
Agrega el corresponsal que la situa-
ción empieza a normalizarse. 
E L PRLMER P A S E O D E L A P R I N 
C E S A MARIA COMO P R O M E T I D A 
E N L A CIUDAD D E L O N D R E S 
LONDRES, Nov. 24. 
Lá princesa María apa rec ió por 
primera vez en público con su pro-
metido Lord Lascelles desde sus es-
ponsales saliendo ambos del Real 
Palacio de Buckingham con la reina 
María en carruaje abierto a dar un 
paseo por Hyde Park. Aunque la no-
ticia de que en breve sa ldr ían a pa-
seo se supo muy poco antes de la ho-
ra fijada una gran mul t i tud se api 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
P R O Y E C T O D E L E Y P A R A E L 
R E C L U T A MI I ] \ TO M I L I T A R 
PARIS, Noviembre 24 
ta serán obsequiados con vino d 
Jerez y habanos que enviará 
Reina. . 
Uno de los heridos dijo a Dona 
Victoria que todos sentían una grao 
satisfacción por recibir la vi&ita de 
las Infantitas Doña Cristina JT » 
ña Beatriz añadiendo, que tambi" 
era muy grande el deseo por cono-
cer a l Principe de Asturias y a w. 
demás Infantitos. 
Nuestra Augusta Soberana esc-
chó muy complacida al soldado 
promet ió que el lunes irían 1 
sus hijos a la función. 
La visita regia terminó a,135/, 
co de la tarde siendo despedida 
Reina y las Infantas con 
muestras de entusiasmo. 
Todos los heridos vestían ei y 
E l Presidente Millerand, aprobó 
naba fuera de las rejas de la Real • hoy para ser presentado en el Par-, 
Mansión aclamando con entusiasmo' lamento, un proyecto de ley, rela-
a los prometidos al pasar el coche ' clonado con el reclutamiento m i l í - l J a m a " blanco que 
La muchedumbre se alineó a lo lar-1 tar, autorizando alistamientos pori su Majestad, 
go de la Avenida de los coches en I dos años y reduciendo las restric-
Hyde Park de suerte que el paseo clones actuales. . 
les ha re 
UN SIMPATICO ANIVERSARIO 
En la mayor int imidad ha cele 
brado hoy el Banco de Lago el cuar 
to aniversario de su fundación. E l colegas manifestaron que no podían ¡ROMA, Nov. 24. 
modest ís imo establecimiento de cré-
dito que hace cuatro años se fundó 
por nuestro benemér i to compatriota 
don Jaime Vi lar Lago, en un muy 
reducido local de la Quinta Aveni-
da y sin personal apenas, es tá insta 
realizadas por los rotarlos en estos I iado actualmente a todo lujo y con 
ú l t imos tiempos el joven doctor en ia mayo? ampli tud apetecible en la 
Derecho Gustavo Gut iér rez , leyó una ¡ español ís ima caiie Catorce y en el 
sión de la apertura de esta el n ú m e -
ro de heridos fué de 36. Las autori-
dades enviaron al lúga r del suceso I parecía una marcha t r iunfal siendo 
a fuertes destacamentos de tropas perceptible la turbación de la p r in - m . - - . - - - 0 «nfr rn/vmT si i IT i t i 
incluso un escuadrón de cabal le r ía 1 cesa y aparente la satisfacción de la I m í M A S M i l T í l N l i A N A I A 
res tableciéndose en breve el orden. ¡ reina y de lord Lascelles. N i , . . . . . . . ^ - . 
I Se dice que se enviarán, invitacio-
L A GUARDIA R E A L I T A L I A N A nes a la boda a varios monarcas eu-
CARGA CONTRA EX-SOLDADOS ropeos y que la ceremonia se cele-; 
b r a r á en la abad ía de Westminster 
Es probable que a ella, asistan los 
reyes de España , Noruega, I ta l ia . D i -
namarca, Suecia y Bélgica. La re-
cepción, después del matrimonio que 
T U B E R C U L O S O S 
prestarse a jurar fidelidad a la Coro- I Violentos desórdenes ocurrieron 
na br i tánica y que en caso de que hoy en la plaza de Colonna cuando 
se realizase una asociación con los ¡la Guardia R^al dispersó un prupo 
Estados del Imperio Bri tánico ser ía : de ex-soldados que se hab ían reunido 
por medio de un tratado como si se para llamar la atención de los dipu-
tratara de potencias extranjeras. La tados hacia su precaria s i tuación. / 
prensa inglesa en general, hab ía Todos ellos son tuberculosos ha-
asumido que se hab ían dado seguri hiendo contra ído la temible enfer-
dades a Mr. Lloyd George por par- medad durante la guerra a causa de 
DELANTERA EN EL CAMPEO-
NATO NACIONAL AUTOMO-
VILISTICO 
proposición, suscrita por cuatro dis- que gin hipérbole puede considerar-1 te de los delegados sinn feiners de las privaciones sufridas. A l dar g r i 
tinguidos miembros del club, refe-
rente a la celebración de Juegos 
Olímpicos, de ca rác te r puramente 
nacional. En la p róx ima edición la 
publicaremos. 
Los señores rotarlos aplaudieron 
y aprobaron la idea de la olimpiada 
nacional, levantándose Blanco He-
rrera para proponer que el club pida 
al gobierno de Cuba que los veinte I 
m i l pesos que aparecen en presu-
puesto para festejar anualmente la 
fecha pa t r ió t i ca del 20 de Mayo, i 
se como el corazón de nuestra colo-
nia. 
. E l Banco de Lago, que hoy cuen-
ta con corresponsales en todo el mun-
do y muy especialmente en España 
y en toda la Amér ica Españo la es 
el único banco español en los/Esta-
dos Unidos. 
ZARRAGA. 
que como compensación al asen t í - tos de abajo el Parlamento la Guar-
miento de Ulster respecto a un Par- ;dia ^eal cargó contra ellos hiriendo 
lamento de toda Irlanda el Dail E l - , a 12, que fueron conducidos a los 
reann consent i r ía en ju ra r fidelidad ,hosPltales m á s cercanos. Se han he-
a la Corona. r h o varias detenciones. 
Se sabe definitivamente que no se 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE house de Dub l in . 
han dado seguridades de esa clase V C ^ l f A f p n f r a l HA h r r m n v 
que la actitud de los sinn-feiners a ¡ V U l l l i l C V r C l l l l d l l i e H t C l O I l y 
ese respecte es la misma que la que' i n n 
asumió Mr de Valora en las decía- ft-Oüagailda I T O R e O r e a i l l Z a -
raciones que hizo en el Mansión 
han conocido en Inglaterra 
se ce lebrará en el Real Palacio d e ^ o s ANGELES, Nov. 24. 
St. James, será una de las m á s no-
tables ceremonias de su clase que se i Eddie Hearn de los Angeles ganó 
la carrera de automóvi les de 250 
millas y Thomas Mil ton que llegó 
segundo ganó la delantera en- el cam 
peonato nacional por puntos, obteni-
j dos durante la estación. Frank E l l io t 
N E W YORK, Nov. 2 4, fué el tercero, Jimmy Murjhy el cuar 




E N L A 
VENTA AZUL 
Las ofertas especiales son extras y dignas de ser apro-
vechadas en todos los artículos do vestir, para señoras, hom-
bres, jóvenes y niños. Nuevos y valiosos REGALOS para obse-
quiar a todo comprador, por mínima que sea la compra que 
efectúe en esta venta única. 
Los esfuerzos realizados en las 
í negociaciones de esta semana con los 
' sinn-feiners se han dir igido a hallar 
un medio constitucional de reconci-
liar esta honda divergencia aunque 
con pocas esperanzas de éxito. Cual-
quier acuerdó con los sinn-feiners 
que no incluyese un juramento de f i -
delidad a la Corona, no recibiría el 
apoyo de n ingún partido en Ingla-
terra, según la opinión m á s común 
ción y no Prórroga de Po-
deres 
•I CONVOCATORIA 
Se invi ta por este medio a los L i -
berales, Demócra tas Nacionalistas y 
a todos aquellos que simpaticen con 
la reorganización de los Partidos 
I menté expresada "en los círculos po-¡Pol í t icos , para que concurran'el pró-
Hticos de esta capital. Así pues, la 'ximo Sábado 26 a las 8 de la noche, 
gente mejor informada pronostica al Parque Central, donde se efec-
que se suspenderá en breve la confe - ¡ tua rá un gran Mi t in para protestar 
rencia. jde la ley que se quiere aprobar por 
E l próximo martes el Primer M l - I e l Congreso impidiendo la citada 
nistro de Ulster, Sir James Craig,! reorganización de los Partidos Pol i -
someterá a su Parlamento las razo-jticos 
nes expuestas por Mr . Lloyd George' 
para que Ulster consienta a tratar j dentes Comités y Vanguardias 
Sagua, el Morro Castle de la Ha-
bana. 
Salió el Theodore F . Reynolds 
para Sagua. 
P H I L A D E L P H I Á , Nov. 24. 
Llegó: el Holmia de puertos de 
Cuba. 
N E W ORLEANS, Nov. 2 4. 
Llegó: el Yumur í de G u a n t á n a m o . 
MOBILE, Nov. 24. 
L legó : el Schooner St. Clair The-
riaault , de la Habana. 
NORFOLK, Nov. 24. -
Llegó: el Glen Earn, de J á c a r o . 
Cablegramas de España. 
(Viene de la primera) 
UNA INTERPELACION f ^ f l O 
CONGRESO SOBRE EL ^ 
1 D E CORREOS EN MAP*"' 
MADRID. Noviembre, 24 c¿t. 
En la sesión del Congres0 de 
brada hoy, el servicio ^ COT¿z6 re-
esta capital que ^ r e o r g a n i ^ 
cientemente dividiéndolo ei rl)ls 
tos postales, fué objeto de ^ 
cr í t icas por Parte/elnifpeDei ca!IiP 
bragima. quien indico que i(S 
efectuado había causado 6 {ef 
perjuicios a un sistema c a . ^ 
to de suerte que en la * & 
era imposible recibir el co i» 
puntualidad. E l orador den 
dest i tución del a ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ . 
Saríes que disputaba el campeonato a c t u a c i ó n ^ a M a causado g^p'^mlí 
ños al comercio. El señor ^ 
aí contestar, manifestó q . " ^ 
formes recibidos de l?s ^e jo : 
indicaban que el servicio " 
a Mi l ton se vió obligado a abandonar 
la carrera en la décima octava vuel-
t a . 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
COLGATE DERROTA A C0-
LUMBIA GRACIAS A SU 
CAPITAN 
NUEVA YORK. Nov. 24. 
Colgate venció a Columbia'por 21 
a diario. 
RECEPCION » E L A ^ p p A B A 
AMERICANA DE M 
CELEBRAR EL D ^ 
GRACIAS 
MADRID, noviembre 24. 
La recepción del Día ^ ^ 
dada hoy por el emba ado a 
Gríd' 
cano, Mr. Woods y su se j 
concurridísima u i i v^oi u  ui vió u u u t u n — _ taiQ01*" u&t 
a 14 en un juego matinal en South . americana, asistienao de sOC,eo 
Field gracias a las jugadas especta-, merosos representantes 
culares del capi tán Webster quien 
se a p u n t ó los 3 touchdowns de Col-
gate. 
ibiéa 
L O S S O L D A D O S A M E R I C A N O S N I 
E N EUBOPá C E L E B R A N K L DiA.utro empate entre la Umver-
D E " T H A \ KSÍilV I \ G " r « 1 
C O B L E N Z , Noviembíb 24 s i i d i i de Maryland y el Estado 
de la Carolina del Norte con los sinn-feiue^s. 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
Q E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
Q República. Q 
Los once m i l soldados americanos 
Así mismo se invita a los Presi- destacados en el Rhin, consumi rán 
trece mi l libras de pavos, plato 
clásico, de la comida de "Thanks-para que concurran a dicho acto, 
asistidos de representaciones de sus g iv ing" , con sus correspondientes BALTIMORE. NOV. 24. 
respectivos organismos, toda vez que I "adornos" de pasas, pasteles de ca-j 
en este acto ocupan lugar preferen-1 labaza y pudin de ciruelas que les] Los teams de Foot Bal l de la Uní 
te, por ser los voceros inmediatos 
de la opinión pública. 
Atentamente, 
L a Comisión. 
han llegado de los Estados Unidos, jversidad de Maryland y del Estado 
Los soldados tiénen concertados de la Carolina del Norte empataron 
desafíos de balón pie y otros juegos. 6 a 6 después de un reñido match 
at lé t icos. 'en un campo enfangado. 
des españolas. 
Ruda franqueza. 
(Viene ¿ T T T p r i ^ ^ ^ 
que han surgido f ^ X * oT* 
Alemania, Austria y 
dor d i jo : ¿e las "¿t i 
"Nosotros como una pan-
des Potencias somos en ^ ^ 
responsables de Ia CI e nos/0' 
naciones de manera que 
ponde hacer ^ d a J s a 
para evitar sus r , ' t I n v e r t i r o s , 
las en su Progreso y c o n ^ gUerr> 
Instrumentos no do nu 
sino de la paz futura. 
